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番号 書名等 筆者 数量 備考
1 支那上古史　1-3 神田喜一郎 3
2 東洋史 小川茂樹 2
3 北平人文化学研究所観書記 内藤乾吉 1
4 東洋史古代 宮崎市定
付　内藤乾吉
1
5 明の官制 内藤乾吉 1
6 支那上代史　校訂本 小島裕馬 1
付：小島裕馬書簡１通, 内藤乾吉メモ２枚, 出版
社メモ２枚, 他２枚, 湖南原稿７枚, 小島裕馬原稿
１枚
7 （支那上古史） 不詳 1
8 清朝史　参 不詳 1 付　満州開發史
9 人体解剖学 内藤茂彦 1
10
古文書学講義
（三浦周行教授，自明治４１年１０月至明治４２年
月）
岩井 1
11 清朝史学史　支那学の沿革 宮崎市定 1
12 清朝史学 不詳 1
13 内藤先生述書目答問補正　第一冊 1 内藤乾吉メモ　１枚
14 明清の官制 不詳 1
15 支那史学史　Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 鴛渕一 3
16 支那史学史　二、三 2 「内藤蔵書」印あり
17 支那史学史　第三年　一、二 不詳 2
18 支那史学史 不詳 1
ノート表紙に内藤乾吉メモあり 「内藤儁輔氏の
ものならん」　「内藤蔵書」印あり
19 支那史学史 不詳 1 　
20 支那史学史 不詳 1
21 東洋史概説　羽田教授 不詳 1
22 支那史学史 不詳 1
ノート表紙に内藤乾吉メモあり 「内藤儁輔氏の
ものならん」　「内藤蔵書」印あり
23 支那史学史 不詳 1
24 支那目録学（Ａ） 不詳 1
25 支那目録学（Ｂ） 不詳 1
26 支那目録学（Ｃ） 不詳 1
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番号 書名等 筆者 数量 備考
27 東洋史［目録学（一）、支那中古の文化（二）］ 不詳 1
28 支那史学史　Ⅰ 鴛渕一 1
校訂あり, 付：東洋史特殊講義ほか、バラのノー
ト
29 支那史学史　六 不詳 1 校訂あり
30 支那史学史　五 不詳 1
31 （猶可考）（中古の文化関係） 内藤乾吉 1
32 猶可考）（上代史関係） 内藤乾吉 1
33 （猶可考）（日本上代関係） 内藤乾吉 1
34 近代支那の文化生活 不詳 1
35 東洋史概説　近世之部　弌 不詳 1 大正九年第２回
36 東洋史概説　近世之部　弍 不詳 1
37
大正１４年度内藤教授普通講義論文レポート
（京都帝国大学文学部史学科学生論文） 18
南宋時代の都市生活
　小葉田　淳
　平沢　良之助
　柴田　實
　今石　ニ三雄
　小川　茂樹
　今石　ニ三雄
　津田　巌
　小竹　文夫
王安石の改革論
　入江　久夫
　石井　正人
　石橋　達一郎
　河合　正武
　大村　豊吉郎
　岡宮　自猛
　岡本　重彦
　吉原　好人
　高橋　文雄
　六人部　克己
王安石の改革論ニ付キテ
　金子　久親
38
大正１４年度内藤教授普通講義論文レポート
（京都帝国大学文学部史学科学生論文） 20
王安石の改革論
　原　与作
　小野　勇
　野口　優徳
　久司　慶ニ
　藤　直幹
　安部　健夫
　三品　彰英
　篠原　智雄
　石塚　多
　今堀　博
　津川　長治郎
　中村　秀雄
　浦　廉一
　藪田　嘉一郎
　八木　正治
王安石の改革論に就て
　天野　高信
王安石の改革論に就て
　安藤　徳器
王安石の新法論
　原田　種夫
39 講読用油印資料 1箱 講読用油印資料
40 羅振玉書 1葉 講読用油印資料の入った箱上ぶた
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41 湖南朱入支那史学史ノート 内藤湖南 1
「湖南の朱は上梓に備える意思があったことを
示す。「清朝の史学」の1部分で、また構想らしき
メモがある」（奥村郁三氏メモ）
・稲葉誠一より乾吉宛封筒のみ1枚（中身なし）
42 清朝史　一～二　内藤教授 不詳 2
43
満州史　一～二　内藤教授
大正三年度講義
不詳 2
44 内藤博士　東洋史　一～三 池上氏 3
45 史学史 不詳 1
46 [ノート] 不詳 1
バインダー。後ろから12ページ目に「加茂町河原
◎吉本忠和　現存80才　40才前後に瓶原の有
力者」とあり
47 [ノート] 不詳 1
表紙なし、
ページ番号1-50
48 [ノート] 不詳 1
乾吉ノート？表紙に「Ideal」とあり
家の見取り図2枚、山梨稲川先生関係資料1枚、
伊藤蘭嵎先生関係資料1枚あり
49 Note17　支那財政 不詳 1 2ページ目に「目録　田賦総論・・・」とあり　ペー
ジ番号1-123
50 [ノート] 不詳 1
2ページ目に「目録　古代各地・・・」とあり　ペー
ジ番号1-123
51 [答案用紙] 12綴, 8枚 生徒の答
52
Note　No.6
南蛮　西南夷　西戎　北狄　西域　東夷
不詳 1
53 [ノート] 不詳 1 3ページ目に「唐宋時代の経済史」とあり
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1 [百万塔陀羅尼] 1セット
展観目録26
請求記号：CL21**7*2-1　資料ID：210875933
2 古文孝経慶長勅版 １冊
3 笠置山伝記〔湖南メモ２枚〕 １冊
4 清朝の開国伝説とその世系に就いて　　不詳 １冊 欠あり
5 ［賴山陽書画］コロタイプ版 83枚
6 漢石経碑圖 1冊 帙あり
7 高野大師行状圖畫　第1-10 10巻 巻子本, 木箱あり
8
・京都帝國大學國史研究室藏史料集
（昭和8.3.31　京都帝國大學文學部編輯兼発行）
・京都帝國大學國史研究室藏史料集解説
69枚,1冊 書簡1通1枚あり（差出人：京都帝國大學文學部　内藤湖南
宛　昭和8.5付）, 帙あり, 紙箱あり
9 寶左盦十二長物　[大正12.6] 1袋
絵はがき12枚, 解説1枚
全集14巻151p
10
帝国東洋學會報か会報の断片？
不明
(明治34.11.30発行　明治35.8.19発行）
1冊 奥付2種類あり
11 「人生之福祉。非國土・・・」 1冊 表紙に「秘」とあり
12
・京極児童文集　第17集
（昭和3.1.1　京極尋常小學校発行）
・京極児童文集　第18集
（昭和3.2.11　京極尋常小學校発行）
・京極児童文集　第20集
（昭和4.1.1　京極尋常小學校発行）
3冊
表に「歳暮御祝儀　原田悟朗　御嬢様」と書かれた紙に包ま
れている、東京貯蔵銀行出町支店　謹賀新年1枚あり、布の
端切れあり
13
名士の書等を集めて影印したもの
「千古獨見・・・」
1冊 欠あり？
14
孝經　全 1冊
「宮内省圖書寮尊藏北宋刊本御注孝經解説」1冊あり,
「影宋刊本御注孝經　原本宮内省圖書寮尊藏」とある包み紙
あり,
「影宋刊本御注孝經　原本宮内省圖書寮尊藏」とあるカバー
あり
15
・法制史学会第18回研究大会報告（昭和45.10.3）
・法制史学会大会（京都産業大学）出席者名簿
・大学主催講演会の案内
・村規約に関する一考察
・「三国志巻三十東夷傳・・・」
・魏呉蜀役職名？の表　等3枚
21枚
16
哲学研究
第111號　第10巻第6冊　抜刷り？
1冊 抜刷り？, 欠あり
17
中國工藝沿革史略
（中華民國6年12月初版　商務印書館発行）
1冊
18
満洲写真帖　内藤湖南編
（明治41.6.4　東陽堂発行） 1冊
19
増補　満洲写真帖　内藤湖南先生編
（昭和10.6.5　小林寫眞製版所出版部発行）
1冊 写真3枚あり（封筒に「内藤博士殿　京都帝國大學文學部寫
眞室」とあり）
20
古本三國志通俗演義
大正15年9月
1袋 12枚
21 秋堂遺稿　（明治35.10.23発行） 1冊 表紙欠あり
22
兵庫教育　第362号
（大正8.12.1　兵庫教育雑誌社発行） 1冊
23
工業之大日本
新年號（第17巻第1号）
（大正9.1.1　工業之日本社発行）
1冊
24
工業之大日本　第19巻第1号）
（大正11.1.2　工業之日本社発行） 1冊
25
東方時論　第3巻第9号
（大正7.9.1　東方持論社）
1冊
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26
表現　第1巻第2号
（大正10.12.1　ニ松堂書店発行）
1冊
27
表現　第2巻第3号
（大正11.3.1　ニ松堂書店発行）
1冊
28
京都教育　第277号
（大正4.7.10　書林発行）
1冊
29
木堂雑誌　第1号
（大正13.1.1　東京木堂雑誌社発行） 1冊
30
・東洋天文學史大綱
・Oriental Science
・On the Development of the Astronomical
Science in the Ancient Orient（「Oriental Science」
の抜刷り）
・「Oriental Science」の抜刷り図版5部
3冊,
図版5部
「新城　天文
福井　□凱□」
と書かれた封筒に入っている
31 尚書　［第1］-第5
1冊,
解説3枚,
メモ1枚
影印　1914年6月25日
羅振玉の解説3枚, メモ1枚あり
32 欽定蒙古源流　巻1-8 8冊
盛京翔鳳閣蔵印本
仮綴（元8冊本）を解体したものか
朱筆記入あり
表紙欠あり
5 
番号 書名等 数量 備考
33 燃藜述　1,4,5,8,9,23,27の写 7冊 仮綴（7綴）
34
盛京通鑑
昭和4年6月　東亜同文會蔵明治16年5月町田憲一
写本の写
7冊 朱筆記入あり
仮綴（7綴）
35 幽翁遺愛道隆禪師眞蹟朱子家訓 2枚
影印
「幽翁遺愛道隆禪師眞蹟朱子家訓に就て」1枚あり
「景印本　隆蘭渓書朱子家訓」と書かれた筒に入っている
36
中國菜　第4号
（昭和36.12　書籍文物流通會発行）
1冊
37
静安學社報告第一
浅井恵倫　ブスン族・ツオ族調査報告
3枚
38
支那學第5巻第3号抜刷
影印祕府尊藏宋槧單疏本尚書正義解題
1冊
39 智證大師関係の文牘と其の書法 1冊
40
国宝鑒真大和上像の解説1枚
唐招提寺の案内1枚
鑒真大和上像の写真1枚
3枚 「國寶鑒真大和上像　唐招提寺」とある紙に包まれている
41
満洲學報　第5
（昭和12.12.25　満洲學會発行）
1冊 中に「満洲學報5」の納品書1枚あり
42 美術叢誌　第1輯 2部
43
飛鳥藝術の研究　佛教美術第13冊
（昭和4.6.15　佛教美術社発行) 1冊
44
繪畫叢誌
第226号（明治39.2.15）
第231号（明治39.7.15）
第233号（明治39.9.15）
東陽堂支店内繪畫叢誌発行所
3冊
45
美術寫真畫報　第1巻第8号
（大正9.9.1　博文館発行） 1冊
46
吉田東伍著
大日本地名辭書　汎論索引
（明治40.10　冨山房発行）
1冊
47 退帚遺稿　狩野直喜題答　上・中・下 3冊 帙入、さらに箱あり
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48 大理院統計簡明表 1冊
49
支那古陶瓷（昭和7.4.10　陶雅會発行）
写真37枚
1冊,
写真37枚 帙に入っている（表紙「支那古陶瓷」）
50
・慈雲尊者梵本註疏英華4冊
（梵篋三本, 梵學津梁巻第四十, 自受用,　理趣經講
義）
・『慈雲尊者梵本註疏英華』解題
・慈雲尊者百五十年遠忌奉賛会報告
・案内1枚（昭和29.3）
5冊,
報告書1枚
案内1枚
帙に入っている（表紙「慈雲尊者梵本註疏英華」）
51
唐津疏議
1-5, 6-14, 15-22, 23-30
4冊
52 慊堂日暦　上・中・下 3冊
癸未（文政6年）4月14日起
文正7年10月まで
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53 敬作所偶得 1冊
54 弁髦集　1-4, ［弁髦集？］ 5冊
55
・餘事録　辛酉-壬戌　享和1-2写
・餘事録　乙丑-丙寅　文化2-3写
・餘事録　庚午-辛未ー壬申　文化7-9写
3冊
56 開成石経縮刻始末 1冊
57 游東陬録 1冊 挟みもの：「送山邊士行遊」他22枚
58
慊堂文
外題：慊堂存稿 1冊
59 會稽石刻拓本の影印 33枚
60 刀遵墓誌　影印？ 20枚 包み紙に「刀遵墓誌　影印」とあり
61
四部叢刊目録
附　啓　例言　様本
（CATALOG OF LIBRARY OF CHINESE CLASSICAL
WORKS）
3部
62
四部叢刊目録
附　啓　凡例　第一期書録　預約章程
様本
1冊 「四部叢刊大提供」案内1枚
「四部叢刊預約申込書」1枚あり
63
四部叢刊續編
輯印縁起　発行簡章　目録　定單 1冊 「四部叢刊續編新増善本」案内1枚
64
鹿児島縣立圖書館所蔵　郷土志料
（大正5.8.31発行） 1冊
65
満蒙叢書刊行概要
（大正7.9.1　満蒙叢書刊行會） 2部
66
大阪名家著述目録
（大正3.3.31　大阪府立圖書館発行）
1冊
67
日本書紀紀年考参照年表
文學博士　原勝郎
（昭和5.5.25　静岡縣立葵文庫発行）
1冊
68
明治學制頒布前静岡徳川藩の學校教育について
（昭和5.5.25　静岡縣立葵文庫発行）
69 醍醐寺什寶品目　第一輯　上下 1冊
70
歴代名人生卒年表　梁廷燦編
（中華民國22年7月初版　商務印書館発行）
1冊
71
湖南博士と伍一大人　高橋克三編
（昭和40.12.20　石川伍一大人　内藤湖南博士　生
誕百年記念祭実行委員会発行）
1冊 カバーあり
72
敦煌學五十年　神田喜一郎著
（筑摩叢書169）
（1970.7.30　筑摩書房発行）
1冊
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73
敦煌學五十年　神田喜一郎著
（1960.5.31　二玄社発行） 1冊 カバーあり
74
郷土人物讀本　伊藤良三編
（昭和15.3.31　毛馬内青年學校発行） 1冊
75
毛馬内郷土史資料（二）
旧藩時代之部　伊藤良三編
（昭和43.11.3発行）
1冊
76
毛馬内郷土史稿　伊藤良三編
（昭和29.9.11　毛馬内郷土史稿刊行会発行） 1冊
77 淸代學者生卒及其著述表　蕭一山著 1冊
78
稲川先生記念録
（昭和2.5.15　静岡縣立葵文庫内静岡文化協會発
行）
1冊
79
鹿角志　内藤十灣著　三餘堂蔵板
（明治40.3.10発行） 1冊 「鹿角志正誤表」（コクヨ原稿用紙）2枚あり
80
天爵先生遺稿
（明治31.8.8発行　発行者内藤虎次郎）
1冊
81
修齋先生遺稿
（明治33.7.14発行　発行者内藤虎次郎） 1冊
82
如蘭社話　巻二十二
（明治24.3.10出版　文玉圃近江屋吉川半七・靑山堂
雁金屋靑山支店発行）
1冊
83 初學課業次第　全 1冊
84 古賀侗庵先生著　讀書矩 1冊
85 倭板書籍考　1-10 5冊
86 不老會々報告　1-4 4冊
87
Murai Painting of Koguryo
(1979 Korean Central Historical Museum)
1冊
88
椿
（2冊のうち1冊特輯第3号（抜粋）） 2冊 葉書1枚あり（差出人：嶋田玄弥　内藤乾吉宛）
89 航歐集 1冊 挟みもの：「甲子夏奉命・・・」（1-10）7枚, 包み1枚
90 言ふがまゝ 2部
91
帝國劇場七月狂言？　絵本筋書
（明治45.7.3発行） 1冊
92 影印秘府尊藏宋槧單本尚書正義解題 1冊
93
大日本地名辞書解題
明治40年旗野士良解題
明治40年坂本嘉治馬跋
5枚
94
東洋史学科一覧表　油印資料
『支那史学史』著述の基本資料の提示　史学史の材
料の一
1枚
95 五代宋文献要目　油印資料 2枚 仮綴
96
湖南先生詩書解説　湖南詩・伯健解説　　高橋克三
編復印
附：湖南書簡2通、川口理忠太宛川口恒蔵弔慰他
1冊 仮綴
97 欽定四庫全書　營造法式巻十九の部分 2枚
98
唐宋本開元律疏名例巻
石印一冊, 各例巻二残本
付：宣統三年王仁俊「唐開元律疏案證」
1冊
99 西暦壹千九百年以降ノ營口釥関沿革 1冊
100 京城内外首善全圖 1枚
101
樂善先生印譜
十湾先生印譜
1冊
挟みもの
・印牋, 図章　2種1括
・図章？　1種
・杜篆　1種
102 ［十湾印稿］ 2枚
103
・遠門春治宛（6月16日付）1通1枚
・月□・調一宛（6月17日付）封筒なし1枚
・「去年の六月ハ耕々と・・・」1枚
・「水無月・・・」1枚
「□々野章」とある包み紙にあり
104 大般若経　第八巻 2枚
105 「以上　京都小豆澤村・・・」 1冊 仮綴
大日霊貴神社調査書の一部か
106 「黜華皇献煥馬量能・・・」 1枚
２　書籍　73～106　　請求記号：L21**7*2-5　　資料ID：211067130
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番号 書名等 数量 備考
107
巻頭：破れのため不明
版心：増補初檢韻
1冊
108
巻頭：緑梅花龕詞集　巻1-2　黄文達
　　　 石昌蒲館詩鈔　巻1-4　黄文達
版心：　園雜録
1冊
109 糊拵の傳 1冊 写本　仮綴
110 糊拵の傳 1冊 図入り　写本　仮綴
表紙に「羅印」とあり
111
寛延二巳年　合？羽傳秘覚
八月巳大吉祥　工藤弥平治写
1冊 写本　仮綴
112 「韓善二　駱勝三・・・」 1枚 破れあり
「元板春秋諸傳會通書衣故紙」とある封筒入り
113
新令増補　内國地主必携
（明治10年1月　東京發兊書林
山中市兵衛刊）
1枚 書袋のみ
114
北京發音反切表　附凡例　發音心得
（文求堂藏版） 1枚 書袋のみ
115 「孝　口過・・・」 1枚 内藤調一書写か
116 「秦□土佐北原成世民・・・」 1冊 仮綴　内藤調一書写か
117 「大和木草・・・」 1冊 仮綴　内藤調一書写か
118 沸郎機（ﾌﾗﾝｽ） 1冊 仮綴　内藤調一書写か
119 茟以代舌 1冊 仮綴　内藤調一書写か
120 「恵王十五年・・・」 1冊 仮綴　内藤調一書写か
121 長隄竹枝小引 1冊 仮綴　内藤調一書写か
122
御免開山　いわし薬
家傳名法　調痢九
1枚 内藤調一書写か
123 御臨十三行 1帖 法帖
124
・「梵志我適・・・」
・「三二相辟・・・」滋蕙堂主人曽恒德記 2枚 法帖
125 眞賞亝帖　上 1冊 法帖, 書簡1通1枚あり（差出人：在淸國日本公使館　東都帝國大学
文科大學理學博士小川琢治宛　明治44.2.1付）
126 眞賞亝帖　中 1冊 法帖
127 晋索靖月儀章 1冊 法帖
128 「大唐故尚書・・・」 18枚
129 靈□經？「□宮五帝内思上法・・・」 1帖
法帖,
挟みもの：「永和九年・・・」1枚
130 明代法書 1帖 法帖, 表紙に「明代各名家法帖」とあり
131 壒嚢鈔抜書目録 1冊 写本, 仮綴
132 「評論・・・」 元1冊 写本
133 「滌之風煮而・・・」第5-［20］丁 元1冊 写本
134 「中峯録山房夜話云・・・」 4枚 写本
135 太上感應篇　第4,13丁 2枚 木版
136 起信翼解　第3・4 1冊 写本, 仮綴
137 「○記積聚有爲者據倶舎也・・・」 1枚 写
138 百法問答鈔講解 1冊 写本, 仮綴
139 辨鳳潭楞嚴講解 1冊 写本, 仮綴
140 「題竹邊梅・・・」 1冊 写本, 仮綴
141 「寶暦二年壬申・・・」 1冊 写本, 仮綴
142 亀年徒弟衆議之記 1冊 写本, 仮綴
143 「寛政三年辛亥六月八日総評・・・」 元1冊 写本
144 「推古十七年自百濟・・・」 元1冊 写本
145 「日分・・・」 1冊 写本, 仮綴
146 田遊巖山家序 1冊
147
正倉院事務所作製
書跡図版候補目録（全）
1冊
148
正倉院事務所作製
年代順書跡候補目録 1冊
149
告政治家及宗教家
（明治22.5.15出版　九春堂発行）
1冊 封筒のみ1枚あり
（差出人：北畠法話事務本部　内藤調一宛　［明治22.］6.23付）
150
信行綱領
（明治24.2.7出版　大内靑巒著述兼発行者） 9部
２　書籍　107～150　　請求記号：L21**7*2-6　　資料ID：211067148
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151 大唐三藏取經詩話　上・中・下 1帖 法帖, カバーあり
152 滋蕙堂墨寶　第1-8 8帖 法帖
153
夏本紀　第二
史記二
1帖
154
殷本紀　第三
史記三 1帖
155
秦本紀　第五
史記五 1帖
156 寺沙門玄奘上表記 1巻 巻子本, 複製
157 伴大納言繪詞　上 1巻 巻子本
158 伴大納言繪詞　中 1巻 巻子本
159
尭延法親王◆U6479◆(草かんむりに日に大に手)
喪亂帖 1巻 巻子本
160 弘法大師真筆　日光山碑文 1巻 巻子本
161 弘法大師真蹟風信状 1巻 巻子本
162 因明論理門十四過類疏 　桼 1巻 巻子本
163 石印聖武天皇光明皇后御書 1巻 巻子本
164 歌舞伎草紙絵巻　全 1巻 巻子本
２　書籍　151～164　　請求記号：Ｌ21**7*2-7　　資料ID：211067156
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165 四十七義士碑文亀田鵬齋選先君子書写 1巻 巻子本
166 紺紙金字　大般若経巻第五百六十六 1巻 巻子本, 「上　尭榮」とある包み紙にあり, 木箱あり
167
敦煌出土　十誦比丘尼波羅提木又戒本
（十誦戒本刊行會　昭和4.1.5発行） 1巻
巻子本,
書簡あり（1通2枚　差出人：西本龍山　内藤虎次郎宛　昭和4.5.7
付）, 木箱あり
168 唐閻立本畫古帝王國巻　内藤虎署 1巻
巻子本,
「唐閻立本畫古帝圖巻解説（内藤虎次郎著作　昭和7.8.25発行）」2
部あり,
「閻立本」とある包み紙にあり
169 秘府略　八百六十六 1巻 巻子本, 木箱あり
170 日本書紀巻第十一 1巻
巻子本,
書簡あり（1通2枚　差出人：伯爵前田利爲　内藤虎次郎宛　大正
4.12付）
171 心経 1帖 法帖
172 佛説阿彌陀經 1巻 巻子本
173 五獄真形圖 1巻 巻子本
174
小川氏尚蕑齋藏
金剛塲陁羅尼經　景印 1巻 巻子本, 「小川氏藏　金剛塲陁羅尼經　景印」とある包み紙あり
175
景寶性院本文館詞林
巻第六百六十六　汲古◆U3F5E◆（上部に口2つ、
下部に田）真本
1巻 巻子本, 「文館詞林　料紙黄紙」1枚あり, 「文館詞林」とある包み紙
あり
176
景印本真福寺蔵貞觀君臣唱和詩
汲古◆U3F5E◆（上部に口2つ、下部に田）真本
1巻 巻子本, 「景印本真福寺蔵貞觀君臣唱和詩」とある包み紙あり
177 狩谷棭齋景刻法隆寺献物帳并封戸牒状 1巻 巻子本, 「狩谷棭齋景刻本」とある包み紙あり
178
景舊抄本日本書紀應神紀
汲古◆U3F5E◆（上部に口2つ、下部に田）真本
1巻 巻子本, 「應神紀」とある包み紙あり
179
國寶光明寺藏書残編
（神宮皇學館改築落成記念出版） 1巻 巻子本, 光明寺関係文書の影印1枚あり
２　書籍　165～179　　請求記号：L21**7*2-8　　資料ID：211067164
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180 王右軍游目帖　内藤虎署 1巻 巻子本, 木箱あり
181 王右軍游目帖　内藤虎署 1巻 巻子本
182 大安寺伽藍縁起并流記資財帳 1巻 巻子本, 「大安寺伽藍縁起并流記資財帳略説」1枚あり, 木箱あり
183 古本三國志 1巻
巻子本, 木箱あり（木箱表書き：「晋冩本三國志残簡」）, 書簡1通1枚
あり（差出人：□□清蔵？　内藤湖南宛　［唱和.］6.10.4付　「古本三
國志邦文解説」1枚,「三國志　虞陸張駱陸吾朱傳第十二」1枚同封）,
「古本三國志送付先」1枚あり
184 神楽和琴秘譜 1巻
巻子本, 「神楽和琴秘譜解説」1冊あり, 木箱あり（木箱表書き：佐々
木□□博士　□贈　近衛公蔵神楽和琴秘譜　景本）
185 景印敦煌本無量壽経五悪段 1巻 巻子本, 木箱あり, 「大谷瑩誠」1枚あり
186 國學本蘭亭序樂毅論 1巻 巻子本
187 王右軍書記 1巻 巻子本, 紙箱あり
188 唐王勃集残巻 1巻 巻子本, 紙箱あり
189
傳郭熙渓山秋霽圖
（明治45.1.5　國華社発行）
1巻 巻子本, 「傳郭熙渓山秋霽圖解説」1枚あり, 紙箱あり
190
羽田亨博士書　無量寿経重誓偈
（昭和41.4.13　三島海雲発行）
1巻 巻子本, 「羽田亨博士書　無量寿経重誓偈解説」1冊あり, 紙箱あり
191
文館詞林巻第六百六十八
（昭和24.7.25　宮内廳書陵部発行）
1巻 巻子本, 「舊鈔本文館詞林解説」1冊あり, 紙箱あり（紙箱表書き：圖
書寮藏　文館詞林）
192 古義堂文庫繪葉書　天理圖書館 7枚 包みあり
193
米元章崇國公墓誌
（大正1.9.1　國華社発行）
1巻 巻子本, 紙箱あり
194 樂毅論　紫微中臺御書 1巻 巻子本, 木箱あり（木箱表書き：光明皇后御臨樂毅論　景印本）
195
弘法大使筆飛白十如是
（昭和10.3.15　松岡潤吉発行）
1巻 巻子本, 「縁由」1枚あり, 木箱あり
196 慈雲尊者送墨 1巻
巻子本, 慈雲尊者百五十年遠忌奉賛會の案内（昭和28.10付）1枚あ
り, 木箱あり, 熨斗包み紙あり
197 「閑邪善世」 1本 扇子
198
舊鈔本　蒙求
（昭和4.12.15　竹柏會発行） 1巻 巻子本, 木箱あり, 紙箱あり
２　書籍　180～198　　請求記号：L21**7*2-9　　資料ID：211067172
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199
舊鈔本老子河上公注
（大正13.5.1　佐佐木信綱発行） 1巻
巻子本, 「舊鈔本老子河上公注跋」1枚あり, 「南都秘极目次」1枚あ
り, 木箱あり木箱表書き：影印聖□蔵本老子德経）
200
小野道風眞蹟
唐顏眞卿撰　天臺大師之讃
（大正14.6.5　光琳社発行）
1巻
巻子本, 影印2枚あり（「木工頭道風朝臣眞蹟」「此一巻筆力・・・」）,
書簡1通1枚あり（差出人：千宗守　内藤先生宛　6.16付）, 木箱あり
201 清内府本王右軍游目帖 1巻 巻子本, 木箱あり（破損）
202 頼山陽筆象墜記複製 1巻
巻子本, 写真2枚あり, 書簡1通1枚あり（差出人：高松宮附別當石川
岩吉　内藤虎次郎宛　昭和7.1付　昭和7.1.16消印）, 木箱あり（木箱
表書き：高松宮蔵頼山陽筆象墜記真跡　景印本）, 包み紙あり
203 摩訶般若波羅密多心経 1巻 巻子本
204
［紫式部日記絵巻］　1-10丁
（大正10.3.15　森川勘一郎発行）
10枚 葉書1枚あり（差出人：森川勘一郎　内藤虎次郎宛　4.9付）, 包みあ
り
205
天聦八年五月十七日
王登甲　拝他喇布勒哈番 1巻 巻子本, 織地に書写
206
(1-5)
汲古留眞　第1,3-5,7-1,7-2,8,9-2,10,11
1包, 9筒
（第1：13枚
 第3：9枚, 解説3枚
 第4：2枚, 解説2枚
 第5：3枚, 解説1枚
 第7-1：2枚
 第7-2：4枚
 第8：1枚, 解説1枚
 第9-2：3枚, 解説1枚
 第10：1枚
 第11：1枚）
２　書籍　199～206(5)　　請求記号：L21**7*2-10　　資料ID：211067181
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206
(6-10)
汲古留眞　第1,3-5,7-1,7-2,8,9-2,10,11 1包, 9筒
(206-1) 第1：13枚
(206-2) 第3：9枚, 解説3枚
(206-3) 第4：2枚, 解説2枚
(206-4) 第5：3枚, 解説1枚
(206-5) 第7-1：2枚
(206-6) 第7-2：4枚
(206-7) 第8：1枚, 解説1枚
(206-8) 第9-2：3枚, 解説1枚
(206-9) 第10：1枚
(206-10) 第11：1枚
207 竹図（題簽より） 1軸
208 「莫道長潜水飛・・・」 1軸
本紙仮留が剥離
要表装か
209
［王母桃図］
大正15年5月　天外道人（黒田譲）画讃
1軸 「内藤湖南博士六十一賀辰写之奉壽」本紙仮留
要表装か
210
和漢錦繍一覧
（文化紀元甲子（1804年）9月　書林発行）
1冊 刊本
211
緝鶴傳花
（大正14.7　墨光堂主人識） 1帖
帙あり（表紙に「あやめのはな」とあり）, 葉書3枚, 案内1枚あり, 「前
田侯爵家傳来上代裂展觀目録」1枚あり
２　書籍　206(6)～211　　請求記号：L21**7*2-11　　資料ID：211067199
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                              216～291 ： 次頁以降にあり
番号 書名等 数量 備考
212 米元童書崇國公墓誌 1巻 巻子本, 紙箱あり
213 竹田翁尺讀 1巻 巻子本, 木箱あり
214 高野參詣 1巻 巻子本, 木箱あり, 御札？あり
215 □鈔本左傳残巻　紙背傳大士録 2巻 巻子本, 木箱あり, 1箱に2巻入っている
292 [大燈國師黑蹟］
1筒（6枚,
解説2枚）
293 醍醐山展望 1枚
294 長沙仰天湖出土楚簡研究 1冊
295 長沙仰天湖出土戦國楚簡初釋 1冊
２　書籍　212～215, 292～295　　L21**7*2-12　　資料ID211067202
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216
國寶寶生院藏　倭名類聚鈔　第1回
（古典保存會第2期第1回配本（大正14年12月））
（大正14.12.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
217
東京帝室博物館藏天治本
催馬樂譜　第1回
（古典保存會第2期第2回配本（大正15年1月））
（大正15.1.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
218
三條西伯爵家藏　播磨風土記　第1回
（古典保存會第2期第4回配本（大正15年3月））
（大正15.3.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
219
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻上　第1回
（古典保存會第2期第6回配本（大正15年5月））
（大正15.5.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
220
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻上　第2回
（古典保存會第2期第8回配本（大正15年7月））
（大正15.7.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
221
醍醐寺藏國寶　遊仙窟　第1回
（古典保存會第2期第9回配本（大正15年8月））
（大正15.8.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
222
醍醐寺藏國寶　遊仙窟　第2回
（古典保存會第2期第11回配本（大正15年10月））
（大正15.10.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ, 払込票1枚あり
223
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻中　第1回
（古典保存會第2期第12回配本（大正15年11月））
（大正15.11.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ, 払込票1枚あり
224
醍醐寺藏國寶　遊仙窟　第3回
（古典保存會第2期第13回配本（大正15年12月））
（大正15.12.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ, 払込票1枚あり
225
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻中　第2回
（古典保存會第2期第15回配本（昭和2年2月））
（昭和2.2.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
226
醍醐寺藏國寶　元興寺縁起　第1回
（古典保存會第2期第16回配本（昭和2年3月））
（昭和2.3.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
227
山口光圓氏蔵　打聞集　第1回
（古典保存會第2期第18回配本（昭和2年5月））
（昭和2.5.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
228
神田喜一郎氏藏　白氏文集　第1回
（古典保存會第2期第20回配本（昭和2年7月））
（昭和2.7.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
229
國寶眞福寺本　食貨志　第1回
（古典保存會第2期第23回配本（昭和2年10月））
（昭和2.10.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
230
國寶眞福寺本　食貨志　第2回
（古典保存會第2期第25回配本（昭和2年12月））
（昭和2.12.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ,払込票1枚あり
231
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻下　第1回
（古典保存會第2期第26回配本（昭和3年1月））
（昭和3.1.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
232
黒川眞前氏藏三巻本
色葉字類抄　巻下　第2回
（古典保存會第2期第28回配本（昭和3年3月））
（昭和3.3.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
233
徳富猪一郎氏藏　秘府略　第1回
（古典保存會第3期第1回配本（昭和3年9月））
（昭和3.9.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ, 書簡あり（1通2枚　差出人：古典保存會　内藤虎次郎宛
昭和3.9付）
234
猪熊信男氏藏　連理秘抄　第1回
（古典保存會第3期第2回配本（昭和3年10月））
（昭和3.10.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
235
徳富猪一郎氏藏　秘府略　第2回
（古典保存會第3期第3回配本（昭和3年11月））
（昭和3.11.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
236
徳富猪一郎氏藏　秘府略　第3回
（古典保存會第3期第5回配本（昭和4年1月））
（昭和4.1.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
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237
守屋幸藏氏藏　伊勢物語　第2回
（古典保存會第3期第8回配本（昭和4年4月））
（昭和4.4.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
238
守屋幸藏氏藏　伊勢物語　第3回（完）
神田喜一郎氏藏　白氏文集　巻4　第1回
（古典保存會第3期第10回配本（昭和4年6月））
（昭和4.6.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
239
神田喜一郎氏藏　白氏文集　巻4　第2回
（古典保存會第3期第11回配本（昭和4年7月））
（昭和4.7.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
240
宮内省圖書寮御藏　寶物集　第2回
（古典保存會第3期第12回配本（昭和4年8月））
（昭和4.8.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
241
宮内省圖書寮御藏　寶物集　第3回
（古典保存會第3期第14回配本（昭和4年10月））
（昭和4.10.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
242
宮内省圖書寮御藏　寶物集　第4回（完）
神田喜一郎氏藏高山寺本　江談抄　第1回
（古典保存會第3期第16回配本（昭和4年12月））
（昭和4.12.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
243
平林治德氏藏　御成敗式目　第1回
（古典保存會第3期第17回配本（昭和5年1月））
（昭和5.1.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
244
三千院藏國寶　古文孝經　第2回
（古典保存會第3期第18回配本（昭和5年2月））
（昭和5.2.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
245
平林治德氏藏　御成敗式目　第2回
（古典保存會第3期第20回配本（昭和5年4月））
（昭和5.4.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
246
觀智院藏國寶　世俗諺文　第1回
（古典保存會第3期第21回配本（昭和5年5月））
（昭和5.5.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
247
三千院藏國寶　古文孝經　第3回（完）
（古典保存會第3期第22回配本（昭和5年6月））
（昭和5.6.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
248
御巫淸白氏藏春瑜本　古事記　第1回
（古典保存會第3期第23回配本（昭和5年7月））
（昭和5.7.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
249
觀智院藏國寶　世俗諺文　第2回
（古典保存會第3期第24回配本（昭和5年8月））
（昭和5.8.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
250
御巫淸白氏藏春瑜本　古事記　第2回
（古典保存會第3期第26回配本（昭和5年10月））
（昭和5.10.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
251
觀智院藏國寶　世俗諺文　第3回
（古典保存會第3期第27回配本（昭和5年11月））
（昭和5.11.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
252
觀智院藏國寶　世俗諺文　第4回
（古典保存會第3期第29回配本（昭和6年1月））
（昭和6.1.28　古典保存會発行）
1袋 袋のみ
253
東寺觀智院藏　唐大和上東征傳　第1回
（古典保存會第4期第1回配本（昭和6年3月））
（昭和6.3.28　古典保存會発行）
1袋10枚
254
東寺觀智院藏　唐大和上東征傳　第2回
（古典保存會第4期第2回配本（昭和6年4月））
（昭和6.4.28　古典保存會発行）
1袋10枚 払込票1枚あり
255
鹿児島縣立圖書館藏　連歌新式　（完）
（古典保存會第4期第3回配本（昭和6年5月））
（昭和6.5.28　古典保存會発行）
1袋19枚 払込票1枚あり, 「連歌新式」とある題簽？1枚あり
256
東寺觀智院藏　唐大和上東征傳　第3回
（古典保存會第4期第4回配本（昭和6年6月））
（昭和6.6.28　古典保存會発行）
1袋10枚
257
最明寺藏時賴本　伊勢物語　第1回
（古典保存會第4期第5回配本（昭和6年7月））
（昭和6.7.28　古典保存會発行）
1袋36枚
258
東寺觀智院藏
唐大和上東征傳　第4回（完）
（古典保存會第4期第6回配本（昭和6年8月））
（昭和6.8.28　古典保存會発行）
1袋14枚 「唐大和上東征傳」とある題簽？あり
259
徳富猪一郎氏藏　節用文字　第1回
（古典保存會第4期第7回配本（昭和6年9月））
（昭和6.9.28　古典保存會発行）
1袋20枚
18
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260
最明寺藏時賴本　伊勢物語　第2回
（古典保存會第4期第8回配本（昭和6年10月））
（昭和6.10.28　古典保存會発行）
1袋39枚 「伊勢物語」とある題簽？あり
261
徳富猪一郎氏藏　節用文字　第2回
（古典保存會第4期第8回配本（昭和6年11月））
（昭和6.11.28　古典保存會発行）
1袋19枚 払込票1枚あり
262
田中四郎氏藏片假名本
後撰集1　第1回
（古典保存會第4期第10回配本（昭和6年12月））
（昭和6.12.28　古典保存會発行）
1袋23枚
263
徳富猪一郎氏藏　節用文字　第3回（完）
（古典保存會第4期第11回配本（昭和7年1月））
（昭和7.1.28　古典保存會発行）
1袋24枚
264
宮内省圖書寮御藏　知連抄並梵灯連謌　第1回
（古典保存會第4期第12回配本（昭和7年2月））
（昭和7.2.28　古典保存會発行）
1袋10枚
265
田中四郎氏藏片假名本
後撰集1　第2回（完）
（古典保存會第4期第13回配本（昭和7年3月））
（昭和7.3.28　古典保存會発行）
1袋25枚  「後撰和歌集一」とある題簽？あり
266
宮内省圖書寮御藏　知連抄並梵灯連謌　第2回
（古典保存會第4期第14回配本（昭和7年4月））
（昭和7.4.28　古典保存會発行）
1袋10枚
267
岩崎男爵家藏國寶
春秋經傳集解　巻10（杜註左傳）　第1回
（古典保存會第4期第15回配本（昭和7年5月））
（昭和7.5.28　古典保存會発行）
1袋10枚
268
宮内省圖書寮御藏
知連抄並梵灯連謌　第3回（完）
田中四郎氏藏片假名本
後撰集2　第1回
（古典保存會第4期第16回配本（昭和7年6月））
（昭和7.6.28　古典保存會発行）
1袋16枚 払込票1枚あり, 「知連抄並梵灯連謌」とある題簽？あり
269
岩崎男爵家藏國寶
春秋經傳集解　巻10（杜註左傳）　第2回
（古典保存會第4期第17回配本（昭和7年7月））
（昭和7.7.28　古典保存會発行）
1袋10枚
270
田中四郎氏藏片假名本
後撰集2　第2回
（古典保存會第4期第18回配本（昭和7年8月））
（昭和7.8.28　古典保存會発行）
1袋20枚
271
岩崎男爵家藏國寶
春秋經傳集解　巻10（杜註左傳）　第3回（完）
（古典保存會第4期第19回配本（昭和7年9月））
（昭和7.9.28　古典保存會発行）
1袋13枚 払込票1枚あり, 「春秋經傳集解宣上第十」とある紙あり
272
東北帝國大學藏
君臺觀左右帳記　第1回
（古典保存會第4期第20回配本（昭和7年10月））
（昭和7.10.28　古典保存會発行）
1袋18枚 払込票1枚あり
273
田中四郎氏藏片假名本
後撰集2　第3回（完）
（古典保存會第4期第21回配本（昭和7年11月））
（昭和7.11.28　古典保存會発行）
1袋19枚 「後撰和歌集二」とある題簽？1枚あり
274
國寶寶生院藏　琱玉集　巻第12　第1回
（古典保存會第4期第22回配本（昭和7年12月））
（昭和7.12.28　古典保存會発行）
1袋10枚
275
東北帝國大學藏
君臺觀左右帳記　第2回（完）
（古典保存會第4期第23回配本（昭和8年1月））
（昭和8.1.28　古典保存會発行）
1袋21枚 「君臺觀左右帳記」とある題簽？1枚あり
276
國寶寶生院藏　琱玉集　巻第12　第2回
（古典保存會第4期第24回配本（昭和8年2月））
（昭和8.2.28　古典保存會発行）
1袋10枚
277
國寶寶生院藏
琱玉集　巻第12　第3回（完）
御巫淸白氏藏應永本
日本書紀私記　第1回
（古典保存會第4期第25回配本（昭和8年3月））
（昭和8.3.28　古典保存會発行）
1袋13枚 「琱玉集巻第十二」とある題簽？1枚あり
278
田中四郎氏藏片假名本　後撰集3　第1回
（古典保存會第4期第26回配本（昭和8年4月））
（昭和8.4.28　古典保存會発行）
1袋19枚
19
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279
御巫淸白氏藏應永本
日本書紀私記　第2回
（古典保存會第4期第26回配本（昭和8年5月））
（昭和8.5.28　古典保存會発行）
1袋10枚
280
田中四郎氏藏片假名本
後撰集3　第2回（完）
（古典保存會第4期第28回配本（昭和8年6月））
（昭和8.6.28　古典保存會発行）
1袋21枚 「後撰和歌集三」とある題簽？1枚あり
281
御巫淸白氏藏應永本
日本書紀私記　第3回
（古典保存會第4期第29回配本（昭和8年7月））
（昭和8.7.28　古典保存會発行）
1袋10枚
282
御巫淸白氏藏應永本
日本書紀私記　第4回（完）
（古典保存會第4期第30回配本（昭和8年8月））
（昭和8.8.28　古典保存會発行）
1袋13枚 「日本書紀私記」とある題簽？1枚あり
283
國寶寶生院藏　琱玉集　巻第14　第1回
（古典保存會第5期第1回配本（昭和8年9月））
（昭和8.9.28　古典保存會発行）
1袋10枚
284
三條西伯爵家藏　土佐日記　第1回
（古典保存會第5期第2回配本（昭和8年10月））
（昭和8.10.28　古典保存會発行）
1袋22枚
285
國寶寶生院藏
琱玉集　巻第14　第2回（完）
（古典保存會第5期第3回配本（昭和8年11月））
（昭和8.11.28　古典保存會発行）
1袋 「琱玉集巻第十四」とある題簽？1枚あり
286
國寶佐佐木信綱氏藏
古律書殘篇　第1回
（古典保存會第5期第4回配本（昭和8年12月））
（昭和8.12.28　古典保存會発行）
1袋10枚
287
三條西伯爵家藏　土佐日記　第2回（完）
（古典保存會第5期第5回配本（昭和9年1月））
（昭和9.1.28　古典保存會発行）
1袋25枚 「土佐日記」とある題簽？1枚あり
288
國寶佐佐木信綱氏藏
古律書殘篇　第2回
（古典保存會第5期第6回配本（昭和9年2月））
（昭和9.2.28　古典保存會発行）
1袋11枚
289
黑板勝美氏藏
金剛波若經集驗記1　第1回
（古典保存會第5期第7回配本（昭和9年3月））
（昭和9.3.28　古典保存會発行）
1袋10枚 払込票1枚あり
290
六度陀羅尼（異版）
（法隆寺百萬塔陀羅尼影本補遺） 1枚
案内状2枚あり（昭和7.11付）, 封筒1枚あり（差出人：貴重圖書影本
刊行會　内藤湖南宛）
291
古簡集影　第1-7輯
（大正13.10.8-15.10.20　東京帝國大學史料編纂掛
発行）
7包
第1輯：17枚（白紙2枚含む）
第2輯：19枚（白紙1枚含む）
第3輯：16枚（白紙1枚含む）
第4輯：18枚（白紙1枚含む）
第5輯：14枚（白紙1枚含む）
第6輯：26枚（白紙1枚含む）, 東京帝國大學文學部史料編纂掛の書
類1枚あり, 「贈呈　文學博士内藤虎次郎殿」とある紙1枚あり
第7輯：25枚（白紙1枚含む）
296
東大寺正倉院御物
（明治17.3.17出版届　博物局蔵版）
影印
16枚 タイトル・出版年・蔵版者は9, 10枚目による
297
［名家筆跡集］
（東京大成館石版部出版）
石印
20枚
298 深窓秘抄　影印 5枚
299
To Her Most Gracious Majesty Queen Victoria
This Pront of THE SHIGNING AND SEALING OF
THE TREATY OF NANKING
(1846.4.20 LONDON F.G.MOON）
1枚
300 ｢随大業御繪雪景山水圖｣ほか　影印 11枚
301
｢巨然長江圖｣ほか
（國華社印行）影印
19枚
302
[國華餘芳]
（1880.1序　印刷局） 3綴
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303
攝政宮殿下・良子女王殿下御尊影
（大正12.1.13再版　帝國國民教育會謹製頒布）
写真
1枚
304
「萬壽山全景」など写真
岩田秀則謹寫） 6枚 封筒？（差出人：國華社　内藤虎次郎宛）あり
305
「冬茜」前田佐智子遺作
絵画 1枚 挨拶状（前田正治　昭和42.4付）1枚あり, 封筒1枚あり
306 ｢文人畫粹編｣内容見本 1部
｢文人畫粹編｣案内1冊あり, 名刺(中央公論社　岡野俊明）1枚あり,
封筒1枚あり
307
那波府君眞軒利貞參年祀　写
1枚 色紙
308 □□　印譜 1冊
309 好晴樓藏玉印　印譜 1冊
310 芙蓉先生百七十年忌記念 1冊 ｢高芙蓉略傳｣1枚あり
311 梦庵金石小品 　拓本 1冊
312 南部秘极第一集解説 4部
313
追悼録
（鹿友會誌第27冊）
（大正14.7.4　鹿友會発行）
1冊
314 經籍訪古志初稿本 2冊 紙の帙あり
315 京師第二次書畫展覧會出品総目録 1冊 書簡1通1枚（差出人：小貫慶治　内藤湖南宛,　「京師書畫展覧會第
一日～第七日目録」7枚同封）
316 宋史蓺文志補 1冊 直筆原稿1枚あり
317 有竹齋藏鉥印　　　印譜 3冊 帙あり
318 東鑑 1冊 仮綴
319
恭仁京誌
（昭和8.6.20　瓶原村役場発行） 2部
２　書籍　303～319　　請求記号：L21**7*2-15　　資料ID：211067237
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                                                      328-334：次頁にあり
番号 書名等 数量 備考
320
昭和35・36年度科学研究費交付金（総合研究）実
績報告
2綴 昭和35年度：1-9丁, 昭和36年度：14枚, 案内文2枚あり
321
日本大藏經編纂會會報　第43-47號
（大正9.5-9.9発行）
3冊
322 ◆U90CB◆（左に自、右におおざと）園讀書志様本 1冊
323 書道全集　全25巻,全28巻　内容見本 5部 全25巻：3部, 全28巻2部
324
珂羅景印秘府本宋槧尚書單疏
（大阪毎日新聞社出版課）
3部（6枚）
325 欽定四庫全書 1帖
326
工藝美術聚英　3輯
（大正14.9.15　工藝美術聚英刊行會） 1袋26枚 23-48丁
327
工藝美術聚英　4輯
（大正14.10.20　工藝美術聚英刊行會）
1袋22枚 1-22丁
335
東方年表
(昭和31.10.1　平樂寺書店) 1冊
336
喇叭教程
(昭和11.10.10　武楊社出版部)
1冊
337
随筆　白髭
(昭和30.1　佐藤徳治) 1冊
338
支那論
(大正3.4.10　文會堂書店) 1冊
339
懐德堂要覧
(大正15.10.15　懐德堂記念會) 1冊
340
論御　全
(無三公子著) 1冊
341
香巖居士薦
(大正8.10.28) 1冊
342
聖徳太子御年譜
(昭和18.7.30　山口書店) 1冊
343
君山文
(昭和巳亥12月　京都中村印刷) 1冊
344
君山詩艸
(昭和庚子8月　京都中村印刷) 1冊
345
寶左盦文
(大正12　千平安) 2冊
２　書籍　320～327, 335～345　　請求記号：L21**7*2-16　　資料ID：211067245
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番号 書名等 数量 備考
328
御大典記念寫眞
（大正4.12.8　小林寫眞製版所出版部編纂兼発行） 1包11枚
329 奉天全省地方自治區域圖 1冊
330 「右褚臨黄絹本・・・」 1包28枚 「褚◆Ｕ6479◆(草かんむりに日に大に手）蘭」とある包みあり
331
［董其昌画冊］
（1920.4　宋伯魯跋あり） 1冊
332
［大谷禿菴上人所蔵一銅印内藤湖南釈文］
コロタイプ版 64部
333
開祖智證大師千五十年御遠忌記念
円城寺餘光 1冊 帙あり
334
・舊鈔古文尚書
・舊鈔日本書紀　推古紀/皇極紀
・明恵上人歌集
・古文尚書　訓點ヲ加ヘタル眞状ヲ示スモノ　3枚,
案内状1枚
・日本書紀　訓點ヲ加ヘタル眞状ヲ示スモノ　9枚
・日本書紀舊鈔本に就きて
・尚書及び日本書紀古鈔本に加へられたる乎古止
點に就きて
・明恵上人歌集に就きて
・「聞傳之子孫・・・」影印1枚
・「右史記言之策・・・」影印1枚
・「内野本・・・」便箋11枚
4巻,
2包,
3冊,
影印2枚,
便箋11枚
送付状（差出人：モリソン文庫　内藤虎次郎宛　大正8.8付）1枚あり,
帙あり
２　書籍　328～334　　請求記号：L21**7*2-17　　資料ID：211067253
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番号 書名等 数量 備考
346
古版木摺物
1　　□□□科文　2枚　西大寺蔵　（目録番号6）
2　　梵網經古迹記輔行文集　2枚　高野山金剛三昧院蔵　(目録番号8)
3　　大毘盧遮那成佛經疏　2枚　高野山金剛三昧院蔵　(目録番号9)
4　　勧□菩提心集　2枚　西大寺蔵　(目録番号11)
5　　随心如意輪心經　2枚　法隆寺蔵　(目録番号20)
6  　律宗新學作持要門　2枚　唐招提寺蔵　(目録番号22)
7　　金光明最勝王經科文　2枚　(目録番号23)
8　　天文板論語　3枚　南宋寺蔵　(目録番号26)
9　　秋篠寺薬師堂□勧進之記　2枚　秋篠寺蔵　(目録番号30)
10　明惠上人筆梵字光明眞言　1枚　高野山宝城院蔵　(目録番号37)
11　真言八祖像　4枚　日光輪王寺蔵　(目録番号42)
12　釈迦十六羅□　2枚　高野山宝城院蔵　(目録番号44)
13　不動明王　1枚　阿弥陀如来　1枚　高野山親王院蔵　(目録番号45)
14　大師行状圖繪　4枚　金剛峯寺蔵　(目録番号46)
14種 古版木摺物の目録1枚あり。（）内はその番号
347
宋蔡襄墨蹟　故宮法書　第8輯
(中華民国54.12.　国立故宮博物館院)
1冊
348
西園寺　陶菴公八秩賀詩冊
(昭和7.4　西園寺) 1冊
349
清国調査旅行資料集　広池千九郎著
（1978.3.25　モラロジー研究所）
1冊 発行所からの手紙1通あり
350
布見本 1冊 京都分　題なし
351
満州語文典
（大正5.7.25　甲文堂）
1冊
352
宋搨定武禊帖　昭和癸丑蘭亭会記念
（’73　株式会社　二玄社） 1冊 昭和癸丑　蘭亭牋あり
353
王義之　蘭亭敍　六種
（1959.10.31　ニ玄社）
1冊
２　書籍　346～353　　請求記号：L21**7*2-18　　資料ID：211067261
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番号 書名等 数量 備考
354
長沙出土戦國　繒書　新釋
（1958.　香港大學中文系　饒宋頤） 1冊
355
研究発表と座談会　川原寺裏山遺跡出土品につい
て
（昭和52.3.20　仏教美術研究上野記念財団　助成
研究会）
1冊
356
「原色版国宝」便覧
（昭和44.8.20　毎日新聞社）
1冊
357
優鉢羅室叢書　大乗理趣六波羅蜜經釋文
（昭和47.3.1　神田喜一郎） 1冊
358
航歐集
（大正13.7.　内藤虎） 23冊
359
玉石雜陳
（中華書局聚） 2冊
360
日本書紀古訓攷證
（昭和49.7.20　神田喜一郎）
1冊
361 大淸光緒三十三年丁未淸真齋拝日期 1枚, 他1冊
362 満洲語もしくは蒙古語で書かれた書目 4枚
363
・山崎闇齋先生二百五十年記念展覽會目録
・山崎闇齋展觀目録
・闇齋先生
・垂加社の由来
・靈元天皇御事蹟
5冊 附：①「闇齋先生二百五十年記念繪葉書」（1包12枚）②「靈元天皇
二百年祭記念絵葉書」（1包8枚）
364 「十七條憲法　上宮太子作」（複製） 1枚 包紙あり 「聖徳太子憲法」と書入あり
365
・「謹賀新年　　三十六峯主人　廉泉」（中華民國六
年一月元旦）とあり
・「滄海日赤…」
2枚
366 梅仙居踈影第一輯（前編10枚）（後編10枚） 各1通10枚 封筒裏に山川七左衛門とあり
367 蝶蛾図版一枚もの 23枚 うち2枚切り取り・彩色あり, 1枚書入あり
368
大□記念事業竣功式場
大阪城公園案内圖 1枚
369 松本文三郎博士略歴及著書目録 1枚
附：「京大名誉教授文學博士松本文三郎先生肖像」[記念はがき]2
包（各2枚）
370
昭和7年4月
喜田博士略歴及び主要著述目録 2部
附：「喜田文學博士肖像油繪寫眞」1包1枚, 書簡1通3枚（書類）あり
（7.7.14消印　差出人：喜田文學博士還暦記念事業會　内藤湖南
宛）
371 許氏旧蔵宋元版目録（宋元明版書目）油印
1通目録1
冊, 書簡1枚 附：内藤湖南宛鈴木重存書簡（7.3.22付）
372
古鈔舊槧本留真譜簡明目録（北平京師図書館所
蔵） 1冊
1冊, 書簡1
通2枚
附：内藤湖南宛鈴木虎男, 羽田亨, 那波利貞書簡1枚, 實行章程1
枚（昭和4.1.25付, 昭和4.1.26消印）
373 經籍訪古志巻第一[校本]（自校） 3枚
374 ｢荘本湖南子巻十五次行下一格…｣ 11枚 ｢宋槧尚書正義｣の用紙使用
２　書籍　354～374　　請求記号：L21**7*2-19　　資料ID：211067270
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番号 書名等 数量 備考
375 [版式見本帖] 1帖
376
佛頂心大陀羅尼經
太上洞淵辭瘟妙経
巻物→妙法蓮華経薬草□品第五[残巻]
1帖
1帖
1巻
377 嘉道間名士畫冊 1冊
378 [書状等貼り交ぜ] 1冊
379
お経？→阿尾羅吽欠　※阿毘羅吽欠のことか　写
本 1巻
２　書籍　375～379　　請求記号：L21**7*2-20　　資料ID：211067288
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番号 書名等 数量 備考
380 堅白學人鬻蒙[啓] 2部
見本？, 古梅園・大丸呉服店美術（申込所）, 平居湖雲堂（印材取
扱所）
381 尚書正義巻第二　古文尚書堯典第一 6枚
382 「・・・唯大□劉□・・王□三□之・・・」 1枚 影印
383 「右晋人書呉志虞翻陸績張温・・・」 1枚
384
[文溯閣蔵四庫全書本等写真帖]
大和綴1冊,
書袋2枚, メ
モ2枚
3. 27写真資料№19も含まれる
1. 大和綴
2. 「唐風樓金石文字跋尾」の書袋？（湖南書入：「己酉七月 羅叔言
學部持贈 炳卿」）1枚, 書袋1枚, 目録カードに書かれたメモ2枚あり
385 ｢鄰蘇老人？書？礿　寅統元年七月｣ 1枚 ｢堂幅, 屏幅等のチラシか？｣
386
[拓本？影印]
内容： ｢十一月　日金紫光禄大夫…｣
1冊
387
『重詳定形統（紙焼版） ｢明 鈔本｣（米國國会図書
館原扳）｣
巻1～巻30
（30包）, バ
ラで38枚,
目録カード1
枚
※目録カードはバラの分の欠番号を明記したものである為、バラの
中にあり
388 宋・元・明志類ネガフィルム目録 1冊
389 引得　第6號　1932．1月 1冊
390 吏文正続輯覽　1952.11　京都大学東洋史研究室編 1冊
391 職官分紀　　京都大学東洋史研究室編 1冊
392 乾隆二十九年大清一統志目録 1冊
393 太租洪武実録・孝宗弘治実録他 1冊
394 中國の作物目録 1冊
395 唐代年表 1枚
396 續資治通鑑長編　目次 3枚1組
397 唐代文集ノ整理ノ一ツの試ミ 4枚1綴
398 宋會要職官　他 4枚2組
399 宋會要食貨　他 4枚2組
400 直隸省　・・・ 1綴
401 職源撮要目次(摘園叢書) 1冊
402
京都国立博物館年報
（昭和47・49・50年度) 3冊
403
公害研究　第1部　大阪市立大学法学部
（昭和49..11）
1冊
404 飛鳥朝の志那文化輸入に就いて　内藤湖南 2部
405
AN OUTLINE OF THE NAITO HYPOTHESIS・・
HISAYUKI　MIYAKAWA
1部
406 藹藹居士大内先生碑銘　受業　内藤虎次郎・・ 1部
407 新撰字鏡　内藤虎次郎跋　(昭和8.2.17) 1冊
408
史跡を訪ねて三十餘年　上田三平自叙傳
（昭和25.4.3発行） 1冊
409 学習指導要領　東洋史編　（昭和22年度）文部省 1冊
410
志那學第6巻2号抜刷　昭和6年1月26日御講書始漢書
進講案　内藤虎次郎
1冊
411
西郷吉兵衛より日下部伊三郎・堀仲左郎宛書簡
(9.17付)の複製 10枚
412
岡崎電鐙株式會社社長田中君紀功碑
内藤虎次郎撰文 ; 土屋光春篆額 ; 飯沼守一書丹
大正7.9付
1枚
碑文
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する '02.5.8.ｵ」と
ある封筒に入っていたもの
413 庶物類纂叙 1枚
414
・承政院日記抄出
仮綴, 1冊(14枚)
・典客司謄録抄出
仮綴, 1冊(8枚)
・實録抄出
仮綴, 1冊(8枚)
3冊 抄出, 「朝鮮總督府」の用箋使用
415 東史撮要 1冊 写本
２　書籍　380～425　　請求記号：L21**7*2-21　　資料ID：211067296
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２　書籍　380～425　　請求記号：L21**7*2-21　　資料ID：211067296
416 展観目録　工沈垚ニ関シテ 6枚
417
『現行古社寺保存法範囲内ニ於テ考慮スベキ事
項』
古社寺保存會委員(三上参次, 内藤虎次郎, 瀧精
一, 荻野仲三郎, 黒板勝美)
仮綴, 1部(2枚)
1部
418
泊園誌第十三號附録
・1.城山道人稿　貳〇　1枚
・2.城山道人稿　貳壹　1枚
・3.城山道人稿　貳貳　1枚
3枚
419
増補滿州冩真帖(内藤湖南編　小林寫眞製版所出
版部発行)出版案内
1枚
420
諸商人通用賦帳集
佐藤德正齋撰
(和泉屋永吉)
1枚 両面刷り
421
歴代帝陵巡拜圖
(印刷: 中田熊次) 1枚
地図, 「代新年祝詞」本山彦一(大正6.1.1付)あり, 裏面に「歴代帝陵
巡拜圖説明」「歴代諸宮一覽表」あり
422
毛詩會箋正誤表
卷一～卷十 13枚
423
巌手毎日新聞發刊の辭
内藤湖南[著] ; 松田秀雄書
(明治31.2.22發刊)
1枚
424
朝鮮三十本山現任住持法系圖譜
渡邊彰
(大正7.12.31發行)
1枚
渡邊彰より湖南宛に郵送されたもの(筒状の封筒(日付不明, 京城
消印)1通あり)
425
文政六癸未暦 : 江戸暦十二支いんぷ
明治四辛未大學暦局
(明治6.2.11 高瀨仙行發行)
1枚
高瀬仙行より湖南宛に郵送されたもの(封筒([昭和]6.2.27消印)1通
あり)
28
番号 書名等 数量 備考
426 黄山谷・伏波神祠詩巻解説　神田喜一郎 1冊
427 清賢手澤　磯野秋渚編？ 1袋10枚 池田市歴史民俗資料館　蝸牛廬文庫目録（２）　し項にもあり
428 燕京大學　燕京學報　第6期　1929 1冊
429 鬯盦蔵書絶句（昭和35.5) 1冊
430 九月十七日義之報旦・・・ 4枚
431 義之法帖 4枚1セット
432 艾軒獨言　柴田遊翁著 1冊
433 徐松　「臣對臣聞正俗斯能成化藏富所以裕・・・・ １冊
434 BRITISH MUSEUM  Stein collection 3冊 東洋文庫より幹吉宛 領収證(\13,650　昭和36.9.20）あり
435
①-1容臺文集　序　1～54
①-2容臺文集　巻之1　55～126
①-3容臺文集　巻之2　127～202
①-4容臺文集　巻之3　203～280
①-5容臺文集　巻之4　47枚
①-6容臺文集　巻之5　281～337
6包 京都大学図書館蔵（894550　昭和26.6.27）
紙焼き版
435
②-1容臺文集　巻之5　338～383
②-2容臺文集　巻之5　384～440
②-3容臺文集　　　　　　441～499
②-4容臺文集　　　　　　500～559
②-5容臺文集　　　　　　560～621
②-6容臺文集　　　　　　622～690
6包 京都大学図書館蔵（894550　昭和26.6.27）
紙焼き版
435
③-1容臺文集　巻之8　691～743
③-2容臺文集　　　　　　744～797
③-3容臺文集　　　　　　798～854
③-4容臺文集　　　　　　855～913
③-5容臺文集　　　　　　914～956
③-6容臺文集　巻之1　957～1022
6包
京都大学図書館蔵（894550　昭和26.6.27）
紙焼き版
435
④-1容臺文集　巻之3　1023～1074
④-2容臺文集　巻之4　1075～1133
④-3容臺文集　巻之1　1134～1212
④-4容臺文集　巻之4　1213～1283
④-5容臺文集　巻之5　1284～1336
④-6容臺文集　巻之6　1337～1396
6包
京都大学図書館蔵（894550　昭和26.6.27）
紙焼き版
435
不備リスト？
容臺文集
2枚
17枚
京都大学図書館蔵（894550　昭和26.6.27）
紙焼き版
436 燉煌出土孝経義疏 1枚,台紙1
枚
台紙あり, タイトルは台紙より
２　書籍　426～436　　請求記号：L21**7*2-22　　資料ID：211067300
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番号 書名等 数量 備考
437
安芸冩真圖繪（其二）
龍雄雲井君之墓表
1枚
安芸冩真圖繪（其二）：裏面に「厳島」という漢詩あり, 湖南作か？
龍雄雲井君之墓表：「恩被苔碑・・・山河永寂寥」とあり,  「右虎児ノ
作ナリ　明治二十三年九月児虎東京より贈るものなり」と朱書あり,
十湾蔵
2点まとめて「湖南府君厳島詩 雲井龍雄像賛」とある新聞紙（昭和
11.1.30）に包まれていた
438 護法山出雲寺之景（明治32.6） 2枚
439
・鹽竈神社明細全圖　（明治24.2.16）
・松嶋塩竈松嶋真景全圖（明治27.2.10）
・陸前國塩竈松嶋真景全圖（明治27.9.15）
・松島塩釜仙臺　写真帖
440 高野山名勝案内全（明治36.4.28） 1冊
441 十二考古家資料　写真帖（大正9.5.15） 1冊 No.450に同タイトルあり
442 写本巻物　「太祓詞　高天原・・・」 1巻 白紙の紙1枚一緒に巻かれている
443 明陳洪綬畫蘇長公小像 1枚 台紙兼封筒にあり
444 北京及同城外略圖索引 1冊
445 今上陛下馬上の御英姿　(昭和8.5大阪毎日新聞社) 1枚
446
對支經濟資料一覽表 : 大阪商工會議所調査
 一目でわかる對支問題一覽表(其ノニ)
昭和6.9.30　大阪毎日新聞社發行
1枚
447
西洋中世史史料及考證 第1-3號
昭和7.1.3-8.7.30　西洋中世史史料考證の會發行
3冊 非賣品, 第2-3號の奥付に「限定刷100部中4」とあり, 謄写印刷
448 金剛胎蔵両界曼陀羅　[影印] 2部
449
①聖武天皇宸翰雜集解説　内藤虎次郎識
②正倉院尊藏杜家立成解題　内藤虎次郎識
③正倉院尊藏王勃集殘巻解題　内藤虎次郎識
4枚
4枚
4枚
湖南序文
450 十二考古家資料　写真帖（大正7.9.30） 1冊 No.441に同タイトルあり
451
<巻物>
・唐鈔本左傳殘巻　1軸
・雙林善慧大士小録并心王論　1軸
<書簡>
・内藤湖南宛藤井善助より（12.16付）
巻物2, 書
簡1通1枚
巻物発行元｢有鄰館｣, 木箱の中にあり非売品, 書簡は一緒に包み
紙にまとめられてあり
452 支那史概論 毛装１冊
453 支那人前ノ支那ノ諸言語 線装１冊
454 （朝鮮石刻碑文集） 毛装１冊
455 （古刻跋の部）　西村兼文 未装１冊
456
『慈雲尊者鑽仰會講演集』　第參輯（昭和9.3.25発
行）
※p.11-31に内藤湖南講演「慈雲尊者の學問」の記
載あり
1冊
457
昭和元年勅語
内藤虎次郎署（複製版）
（昭和2.3.10　生々社発行）
１冊
２　書籍　437～457　　請求記号：Ｌ21**7*2-23　　資料ID：211067318
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番号 書名等 数量 備考
1 清国内閣旧蔵京師図書館目睹書目 7丁 湖南自筆　毛装
2 燉煌出土古写佛典並寫真展観目録 １冊 昭和25年12月　毛装
3 戸部類発湖北省牙帖 1枚 明治3年10月初3日
4 書画展観目録 1冊 燕京　顧巨六先生愛蔵　(5月24日-5月25日京都岡崎公園市公会
堂に於いて)
5 大和絵復興の名家冷泉為恭画蹟展観目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和4年-4月20日5月5日
6 日本医学叢書 1冊 土肥慶蔵,呉秀三, 富士川游選集校定
7
京都帝国大学文科大学清国派遣員報告展覧会目
録 1冊 明治44年2月11.12両日開催
8
第三回大蔵会陳列目録下　燉煌出古写佛典ロート
グラフ解説目録下
1冊 京都佛教各宗連合会主催　大正6年11月4日高等家政女学校
9
英国博物蔵燉煌出土古写佛典ロートグラフ略目(ス
タイン氏蒐集) 1冊 矢吹慶輝編　啓明会大正14年4月19日　非売品
10
日華古今絵画展覧会現代画目録　付内藤湖南宛
書簡 １冊1通
(昭和6年4月28日-5月19日於東京府美術館)　(昭和6年5月23日-5
月30日於大阪府立貿易館）
11 発行図書目録 1枚 蔵経書院　日本美術同好会
12 浜真砂翁遺書目録　付内藤湖南宛浜和助葉書 1冊1枚 大正2年6月　虫害あり
13 [小説類目録] 2枚 謄写版　｢富岡氏蔵書記｣他印記あり
14 奈良帝室博物館国宝書画春季特別陳列一覧表 1枚 奈良明新社印刷　非売品
15 安奠都以降慶應末年ニ至ル時代品目録 1枚 (○点ヲ付スルハ国宝ノ資格アルモノ)とあり
16
京都帝室博物館臨時時代品陳列　平安奠都以降
慶應末年ニ迄ル時代品陳列目録 1枚
明治36年4月9日　発行者：京都帝室博物館　印刷者：大森幾治郎
不発売
17 銭阿寺宝物目録 1枚 栃木県足利銭阿寺
18
岩倉公展覧会目録　岩倉公と岩倉村旧蹟2冊　岩
倉史謡1冊　岩倉公五十年祭案内状・次第4枚　岩
倉公展觀招待券1枚
1冊 岩倉公展覧会目録(岩倉公旧蹟保存会　昭和7年5月18日-5月27
日恩賜京都博物館)　岩倉史謡(松尾甚三郎　昭和7年5月20日)
19
所報第11号-27号　(12,14-18,19,22,26号)を欠く　25
号1葉のみあり 8冊 京都大学人文科学研究所　昭和25年6月10日-昭和27年1月29日
20 甲骨学文献陳列目録 1冊 東方文化研究所　昭和13年11月12.13日
21 神田氏依託善本書目 1冊
22 隷古定尚書関係文献陳列目録 2部 東方文化学院京都研究所　昭和13年11月20.21日
23
毛詩正義　第八の首,第二十六の尾及び刊記の影
印
3枚 京都内藤乾吉氏蔵
24 東方文化学院東京研究所刊行書目 1枚
25 東方文化学院京都研究所漢籍分類表 4枚 昭和7年11月2枚　昭和8年5月1枚　昭和11年10月3訂1枚
26 足利学校珍書目録 1冊 足利学校遺蹟図書館　印刷者：一色忠雄　明治44年8月5日　虫害
あり
27 足利学校貴重書目録　付金沢文庫案内1枚 1冊
足利学校遺蹟図書館　印刷者：一色忠雄　大正14年8月25日　金
沢文庫案内昭和7年12月調
28 京都帝室博物館書蹟一覧 1冊 印刷者：三上庄治郎　印刷所：似玉堂活版部　虫害あり
29
外邦染織名品展覧会目録　京都商工会議所常議
員山田九藏の名刺1枚 1冊 恩賜京都博物館　昭和8年4月3日-4月12日
30 浅野侯爵家什宝展観目録 1冊
本郷区向ケ岡彌生町邸　昭和8年5月14日第三十四回史学会大会
第二日
31 大典記念京都博覧会第三会場陳列品目録 1冊 大典記念京都博覧会事務局発行　編輯者：京都帝室博物館　印刷
者：三上庄治郎
32
大典記念京都博覧会第三会場(京都帝室博物館陳
列)古美術品図録　写真版目次　付古美術品申込
はがき1枚
1冊 京都帝室博物館編纂　発行所：便利堂コロタイプ印刷所　大正4年
12月
33 京都帝室博物館列品目録 1冊 京都帝室博物館　明治40年4月25日　印刷者：三上庄治郎
34 大典奉祝勅版官版及藩版図書展観目録 1冊 第二十二回全国図書館大会,日本図書館協会　昭和3年12月7日会
場：京都帝国大学附属図書館
35
大谷大学図書館秋季展観要目　西蔵仏教に関する
展観 1冊 昭和5年10月18.19日
３　書目類　1～62  請求記号：Ｌ21**7*3-1　　資料ID：211067326
31
３　書目類　1～62  請求記号：Ｌ21**7*3-1　　資料ID：211067326
36 仮名別目録 1冊 足利学校遺蹟図書館　明治41年12月5日　印刷者：長真五郎　非
売品
37
奈良帝室博物館列品第一回目録　奈良帝室博物
館列品第一回目録追加第一号第二号 2冊
京都帝室博物館　印刷者：阪田一郎　明治35年3月3日　(追加)明
治35年9月15日　虫害あり
38 奈良県下国宝品陳列目録 1冊 奈良県協賛会　印刷者：阪田一郎　明治36年3月31日　虫害あり
39 京都帝室博物館第二回列品目録 1冊 京都帝室博物館　印刷者：小山三造　明治36年12月28日　虫害あ
り
40
京都帝室博物館列品第一回目録　京都帝室博物
館列品第一回目録追加一号,二号
3冊 京都帝室博物館　印刷者：小山三造　明治34年9月15日　追加一
号明治34年12月20日　追加二号明治35年10月25日
41
BABYLONIACA
ETUDES/DE/PHILOLOGIE/ASSYRO=BABYLONIE
NNE　付PAUL/GEUTHNERの葉書1枚
1枚 CH.VIROLLEAUD 13,RUE JACOB　PARIS,1924
42 秘籍珍書大観印行趣旨并書目　付申込書1枚 1冊 大阪毎日新聞社　大正15年1月
43 陳列品目録 5枚
44 論語展覧目録 1冊 大阪府立図書館　印刷者：片山延寛　昭和6年5月22日
45 静岡県立葵文庫一覧　大正13年11月-昭和5年4月 1冊 静岡県立葵文庫　印刷人：野崎重兵衛　昭和5年5月20日　非売品
46 藤田博士記念展覧会陳列図書目録 1冊 東京　東洋文庫　昭和5年12月6日　虫害あり
47 浪花名家肖像展覧会目録 1冊 大阪市役所総務課大阪史編纂係　明治36年6月　虫害あり
48 大阪市役所総務課大阪史編纂係第一回展覧目録 1冊
49 大阪図書館第一回図書展覧会列品目録 1枚 大阪図書館　明治37年5月　虫害あり
50 玉巌堂唐本目録 1冊 ｢浜和助｣他印記あり　版心：玉巌堂
51 藤田文庫目録 1冊 東京　東洋文庫　昭和5年12月6日
52 貴重図書影本刊行会主旨規定配本目録 1冊 京都市　便利堂印刷所内影本刊行会　｢会事務用｣の書入あり
53 天覧図書目録 1冊
昭和5年5月25日　静岡県立葵文庫
印刷人：深尾新松　虫害あり
54 陳列品目録 5枚 5枚目は半分なし
55 帆足文庫梅園文庫 1冊 大正4年12月26日.29日
56 [史学地理学同攷会目録] 4枚 大正13年5月3日於京都帝国大学学生集会所　虫害あり
57 陳列品目録 5枚
58 秋田県立秋田図書館蔵書根本通明遺書目録 1冊 虫害あり
59 気吹舎著撰書目 1冊 天保9年　虫害あり
60
大蔵会展観目録　大蔵会陳列豫室目録3枚　大蔵
会発起趣意書1枚　絵葉書3枚 18冊
京都佛教各宗学校連合会：東京大蔵会　大正6年12月-昭和8年10
月　第5、9、13を欠く　第11回2冊、第16回(佛教各宗学校連合会主
催)3冊、第16回(東京大蔵会)3冊
61
第五回大蔵会日本梵学史料第一展覧目録　悉曇
全系図1枚 1冊 大蔵会　大正7年12月8日於明治会館
62 第十二回史料展覧会列品目録 1冊 東京帝国大学文学部史料編纂掛　大正13年5月23-26日
32
番号 書名等 数量 備考
63 大蔵会禅籍陳列目録 3冊 京都佛教各宗学校連合会　大正15年11月7日　第12回3冊
64
大蔵会陳列目録 葉書1枚　絵葉書2枚　(養鸕松翁
師略歴1枚絵葉書5枚)2セット
7冊 京都佛教各宗学校連合会主催　大正4年11月-大正14年10月　第
6回-第10回を欠く
65 第八回大蔵会図録　内藤湖南宛絵葉書1枚 1冊 日下無倫編並解説　印刷所：佛教藝術院製版部　大正12年7月1日
66 大倉集古館陳列品目録 １冊　 大倉集古館　大正7.5
67 大倉美術館付属文庫所蔵唐本目録 ２部
68 金陵刻経処［目録］ １枚 金陵刻経処　光諸34
69 創始三百年記念大阪出版古本並史料展覧目録 １冊 大阪図書出版業組合編輯部　大阪図書出版業組合　大正15
70 帝室御物法隆寺宝物拝観場陳列目録 １枚 法隆寺　大正10.4
71 碧雲仙館拝觀王雅集列目 ２部
72  大阪名家稿本展覧目録 １冊 大阪府立図書館　大正8
73
万葉二百種簡明目録　付竹柏会第廿六回大会陳
列目録 1枚
１冊 佐佐木信綱撰　大正15.4［序］
74 東洋文庫新築工事概要 １冊 大正11.10 以前
75 堂堂堂蔵詞曲目録　付細野申三葉書 １冊
76 洗雲亭蔵書目弐拾 １枚 昭和1.12
77 洗雲亭蔵書目弐拾壱 １枚 昭和2.2
78 有竹斎珍蔵展観目録 １冊 大阪府立図書館　大正15.2
79 雲村翁追悼辞書類展観目録　付記念品絵葉書５枚 １冊 大正10.5
80 増訂萬葉集古写本攷 １冊 佐佐木信綱著　大正9.6
81 伊曾保物語展観目録　付封書1通 １冊 新村出　昭和3.7
82
シュタイン氏蒐集燉煌地方出古写仏典ロ－トグラフ
解説目録
１冊 矢吹慶輝編　宗教大学　大正6.5
83 御客様えー報告と説明とに換えてー １冊 秋田県立秋田図書館編　昭和4.4
84 渡邉崋山画蹟展観目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和3.4
85 頼山陽遺墨展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和6.10
86 醍醐寺宝物展覧会目録 １冊 三越　昭和4.5
87 能楽古面展観目録　付絵葉書15枚 １冊 恩賜京都博物館　昭和5.10
88 真宗大谷大学付属図書館古書展覧会陳列目録 １冊 尋源会　大正2.11
89
スタイン・ペリオ両博士中亜発掘将来品写真其他展
覧会目録
１冊 モリソン文庫　大正11.5
90 本願寺宝物展観目録 １冊 本願寺社会部編　昭和8.4
91 延喜式撰上一千年記念展覧会陳列目録 １冊 皇典講究所　大正15.11
92 江戸時代初期版画並絵入版本展観目録 １冊2部 日曜会　大正15.3
93
第１１回全国図書館大会米沢図書館古書展覧会目
録 １冊 大正5.10
94 大阪名家稿本展覧目録 １冊 大阪府立図書館　大正8.2
95 稀覯図書陳列目録　第２回 １枚４部 大阪府立図書館　明治43.1
96
大正７年５月１２日於洛東久原氏別邸四書稀覯本
展観目録 １冊
97 大典奉祝陳列品目録 １冊 京都帝国大学文科大学陳列館　大正4.11
98 嵯峨本類及同参考書陳列目録　付封書１通 １枚 和田維四郎・新村出　大正5.10
99 古書展観目録 １冊 大正6.5
100 旧鈔本及古刊本展観目録 １冊 和田維四郎　大正7.5
101 稀覯図書先賢遺墨展覧目録 １冊 静岡県立葵文庫　昭和3.9
102 故シャヴァンヌ博士記念展観書目 １冊 東洋文庫　昭和3.1
103 禅宗　第百七拾壱号 １冊 貝葉書院　明治27.12
104 醍醐天皇一千年御遠忌記念醍醐寺宝物展覧目録 １冊 大阪府立図書館　昭和4.5
105 東方文化研究所第十回開所紀念日展観説文目録 １冊 昭和13.11
106 醍醐寺名宝展覧会目録 １冊 醍醐天皇一千年御忌奉賛会　昭和4.6
107 大阪図書館第２回図書展覧会列品目録 １冊 大阪図書館　明治39. ４
108 日本書紀編纂千二百年記念展観目録 １冊 大正8.5
109 別集摘要 仮綴１冊 侗菴未定稿
110 松方幸次郎氏所蔵木版浮世絵展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　大正14. ４
111 挿花図書展観目録 １冊 西川一草亭　昭和3.6
112 台覧図書目録 １冊 東洋文庫　大正15.6
113 仏教専門学校改築記念展覧会出陳目録 １枚 仏教専門学校々友会　大正12.11
３　書目類　63～158  請求記号：L21**7*3-2　　資料ID：211067334
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３　書目類　63～158  請求記号：L21**7*3-2　　資料ID：211067334
114 大阪に関する書籍展覧会目録 １冊 書史会　大正14.4
115 醍醐寺什宝品目　第壱輯之上 １冊 醍醐寺保存会本部　明治29.5
116 稀覯図書陳列目録　第一回 １枚６部 大阪府立図書館　明治42.11
117
日本図書館協会主催在京各図書館聯合古活字本展
覧会陳列目録
１冊 大正5.5
118 大典奉祝陳列品目録 １冊 京都帝国大学文科大学陳列館開催　大正4.11
119 第六回史料展覧会列品目録 １冊 東京帝国大学文科大学史料編纂掛　大正2.11
120 第八回史料展覧会列品目録 １冊 東京帝国大学文科大学史料編纂掛　大正6.5
121 第十回史料展覧会列品目録 １冊 東京帝国大学文科大学史料編纂掛　大正11.5
122 宮崎県史料展覧会出品目録 １冊 宮崎県　大正4.7
123 大阪図書館第一回図書展覧会列品目録 １枚 大阪図書館　明治37.5
124 大阪図書館第二回図書展覧会列品目録 １冊 大阪図書館　明治39.4
125 日本文庫協会第一回珍書展覧会列品仮目録 １枚 明治36.10
126 京都府図書館外国交通図書展覧会総目録 １冊 明治38.1
127
真宗全書刊行第三周年紀念先哲遺墨展覧会出陳目
録　（第一回仏教大学開設ノ部）
１冊 大正4.4
128
真宗全書刊行第三周年紀念先哲遺墨展覧会出陳目
録　（第二回真宗大谷大学開設ノ部）
１冊 大正4.4
129 陳列図書目録 １冊 宮内省図書寮　大正4.6
130
陳列図書目録　新築記念展覧会　付新築落成記念絵
葉書３枚
１冊 宮内省図書寮　昭和3.9
131 内閣文庫図書陳列目録付内閣文庫沿革略 １冊 内閣書記官室記録課　大正3.11
132
京都帝室博物館開館十周年紀念和漢名画臨時陳列
目録
４枚 明治40.4
133 懐徳堂水哉舘遺書遺物出陳目録 １冊 明治44.10
134 明治三十九年特別展覧会列品目録　甲之部 １冊 東京帝室博物館　明治39
135 明治三十九年特別展覧会列品追加目録　甲之部 １冊 東京帝室博物館　明治39
136
明治三十九年特別展覧会列品目録　乙之部　付明治
三十九年特別展覧会列品追加目録　乙之部１枚
１冊 東京帝室博物館　明治39
137
明治三十九年特別展覧会列品目録　丙之部　付明治
三十九年特別展覧会列品追加目録　丙之部１枚
１冊 東京帝室博物館　明治39
138 諸家珍蔵稀書解題 １冊 稀書複製会編纂　大正8.2
139 米沢図書館蔵書目録 １冊 米沢図書館　大正3.12
140 孔固亭蔵金石拓本目録上 １冊 三代秦漢魏部　大正7.5
141 鶯渓鑑古小集目録 １冊
142 明治四十四年特別展覧会列品目録 １冊 東京帝室博物館　明治44.4
143 原家什宝陳列目録 １冊 第二十回史学会大会　大正7.4
144 珍書展覧会出品目録 １冊 熊本県立熊本図書館　大正5.10
145 稀書複製会趣旨及規定　付游相日記（華山筆）見本 １冊 稀書複製会　大正7.7
146 洗雲亭蔵書目　1 ～4,11～14,17,31～34 13枚 大正3 ～昭和7
147 東京帝国大学付属図書館蔵本第二回展覧会目録 １冊 明治38.2
148 日本文庫協会主催第二回図書展覧会目録 1冊 日本文庫協会 明治38.4
149 帝国図書館開館式陳列書目 １冊
150
図書刊行会主催第一回図書展覧会目録　付敬公時
代史料并幕末勤王家遺物展覧会陳列目録2枚　付什
器展覧目録1枚
1冊 図書刊行会　明治43.5
151 大阪名家稿本展覧目録 １冊 大阪府立図書館　大正8.2
152
早稲田大学創立25年祝典紀念展覧会陳列目録（洋
書之部）
１枚 早稲田大学図書館　明治40.10
153 蘭方医書陳列目録 １冊 第19回医家先哲追薦会　明治43.3
154 ［医書目録］ ３枚
155 南都古版本並摸板陳列目録 １冊 奈良県立図書館　大正6.4
156 大徳寺名宝展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和8.4
157 日欧対訳辞書類目録・補遺 ２枚 大槻如電他　明治45.7
158
早稲田大学創立25年祝典紀念図書展覧陳列略目
録
１枚 早稲田大学図書館　明治40.10
34
番号 書名等 数量 備考
159 阮堂金正喜先生遺墨遺品展覧会目録 １冊 昭和7.10
160 足利学校秘本書目 １冊 長沢規矩也編　昭和8.6
161
蜷川式胤追慕録　蜷川第一編　付内藤虎次郎宛蜷川
第一差し出し手紙２通
１冊 昭和8.4
162 住吉大社御文庫貴重図書目録 １冊 大阪書林御文庫講蔵　昭和8.5
163
大阪府立図書館要覧　付石山本願寺日記内容見本1
枚　大阪府立図書館絵葉書他
1冊 昭和3.3
164 大阪府立図書館貴重図書目録 １冊 大阪府立図書館　昭和3.5
165 天平文化総合展覧會目録 1冊 天平文化記念会　昭和3.9
166 国宝臨時特別陳列目録 1枚 明治38.5　奈良帝室博物館
167 著者祭記録附陳列古典目録 1枚 明治28.1.13　大阪一成舎印所
168 東寺霊宝目録 1冊 川勝德治郎　昭和36.5.13　非買品
169 古美術品展覧会概目録 1枚 森嶋友三　明治36.4.10
170 目録 1冊 4.13入札　於唐物町会場　進行堂印行
171 国華索引附国華社稟告 1冊 国華社　明治34.6.25
172 国華追加目次 3冊 145号-156号1冊　157号-168号1冊　169号-181号1冊
173 明治三十六年保古会出品目録之下 1冊 保古会　明治37.12
174 明治三十七年保古会出品目録全 1冊 保古会　明治38.5
175 水藩著述目録 1冊
176
米国国会図書館所蔵旧北京図書館貴重書フィルム
内訳 32枚
177 江戸時代初期版画並絵入版本展観目録 １冊 日曜会　大正15.3
178 春城市島先生所蔵古書籍展観売立目録 １冊 村口書房　昭和 2.10
179 恩頼堂文庫第一回陳列目録 １冊 猪熊信男　昭和 7.12
180 古典聚目第１２２号＜和書之部＞ １冊 鹿田静七　昭和 9.5
181 恩賜十周年記念展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和 9.5
182 鴻池男爵家蔵扇面画展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和 8.7
183 新集古典現在目録 １冊 羽田竹僊堂　昭和 8.9
184 古書籍売立目録 １冊 鹿田松雲堂　昭和 9.6 
185 昭和堂書店和漢洋古書販売目録第１号 １冊 昭和堂書店　昭和 8.10
186 内藤湖南先生追悼会陳列品目録 43部 内藤先生追悼会　昭和 9.11
187 天満宮式年大祭記念書画帖目録 １冊 周防宮市松崎神社　昭和 3.1
188 古書目録  最近蒐集書目通巻第３１冊 １冊 荒木伊兵衛書店　昭和 7.12
189
古書目録  最近蒐集書目通巻第３４冊　付：内藤虎次
郎宛手紙1通　振込み票1枚　「贈呈朝鮮総督府博物
館」の紙１枚
１冊 荒木伊兵衛書店　昭和 8.9
190 恭仁山荘善本展覧目録　正誤表７部 １冊 大坂府立図書館　昭和10.3
191 福州東禅大蔵経目録　付水原堯栄封書・葉書各１通 １冊 堯栄文庫　［昭和］7 ［頃］
192 海岡金圭鎮先生書画頒布会 １冊 内鮮美術同好会　昭和 4.8
193
KELLY & WALSH ' S LIST OF BOOKS RELATING TO
CHINA,JAPAN AND THE FAR EAST.　PartⅠ.CHINA.
１冊 KELLY & WALSH,　1899
194 第二回染織古名品展覧会目録 ２部 恩賜京都博物館　昭和 7.4
195
正倉院御物古裂展観目録　付正倉院御物古裂絵葉
書6枚
１冊 奈良帝室博物館　昭和 7.4
196 神戸市立図書館開館式陳列図書要目 ２部 神戸市立図書館　明治45.2
197 西村碩園蔵書目録（和本）乾，坤 各１冊
198
黒沢礼吉蔵支那歴代皇帝皇后親王御筆書画目録附
唐宋元明清大家名人書画目録
１冊 大正 8.3
199 （小島成齊先生関係資料等目録） １枚
200 「大亜細亜」発刊趣旨 １枚 大亜細亜建設協会
201
四庫全書珍本初集様本附預約簡章　付内藤虎次郎
宛手紙1枚
３部 商務印書館
202 四部叢刊続編 １冊 商務印書館　虫食い
203 天治本新撰字鏡附攻異並索引 ２部 西東書房　昭和 8.2
204 声明本展観目録 １冊 高野山宝亀院　昭和 3.8
205
堺市史資料展覧会出品目録　付堺市史資料展覧会
紀念絵葉書４枚
１冊 堺市役所　大正13.11 
206 浪速叢書予約募集内容見本 １冊 浪速叢書刊行会　大正15.10
207
靖国紀念大日本続蔵経第一輯目録　付自明治三十
八年五月至明治四十五年一月既刊大日本続蔵経第
一輯一覧表１枚
２部 蔵経書院　明治42.8
208 学士会月報第６３６号 ６枚 学士会　昭和16.3
209
大正新脩大蔵経　付手紙（関係者からの）１通　出版
目録１枚
１冊 大正一切経刊行会　大正12.4
210
金陵刻経所在南京城内廷齢巷馬路池州楊寓寄售方
外書籍
１通 （内藤戊申宛の封筒の中に入っている）　昭和33.9（?）
211
 GESAMT-VORLESUNGS-VERZEICHNIS  DER
FFENTLICHEN  AKADEMISCHEN VORLESUNGEN IN
WIEN
１冊 WINTERSEMESTER 1924/25.
212
Verzeichnis  der  Vorlesungen  an der
Karl=Franzens=Universit t  zu Graz　f r  das
１冊
Winter=Semester  1924/25. 　（この冊子の間に　THE BIG GAME OF
CENTRAL AND　WESTERN CHINA 　が挟まっていた）
213  PUBLICATIONS  DU  MUSEE GUIMET １冊
214
A  Collection  of  Early  Editions  of  Shakespeare's
Plays  and  Early　Shakespeariana.
２部 　
３　書目類　159～214  請求記号：L21**7*3-3　　資料ID：211067342
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番号 書名等 数量 備考
215 BIBLIOTHECA  ASATICA （No.452) １冊 MAGGS BROS/1924
216 BIBLIOTHECA  ASATICA PART　Ⅱ. （No.455） １冊 MAGGS BROS/1924
217
LIST OF PHOTOGRAVURES AND OTHER
REPRODUCTIONS　付Ewbank WITH THE7 1枚
１冊 THE BRITISH MUSEUM
218
LIST OF CATALOGUES,GUIDE BOOKS,AND OTHER
PUBLICATIONS
１冊 THE BRITISH MUSEUM
219 LIST OF PICTORIAL POSTCARDS １冊 THE BRITISH MUSEUM
220
A CATALOGUE OF ENGLISH AND FOREIGN
BOOKBINDINGS OFFERED FOR SALE
１冊 BERNARD QUARITCH/1921
221 Deutscher Kalender １冊 1925/Carl Gerbers Verlag/Munchen
222 年中重宝（徴兵諸則摘要，諸税法，外国郵便規則等） １冊 山城国宇治田原村　松本蟠龍園　明治41
223
萬朝報第1879号付録「よろず重宝」（徴兵諸則摘要，
諸税法，外国郵便規則等）
１冊 明治32
224 神武天皇即位紀元２５６５年明治３８年暦 １冊 神部署　明治37
225 景印国蔵善本叢刊様本　附予約簡章 １冊 商務印書館　民国26.6
226 涵芬楼影印　乾隆殿版二十四史様本 １冊 商務印書館　民国5
227 宛委別蔵四十種様本　附予約簡章 １冊 商務印書館　民国24.2
228
百衲本二十四史影印描潤始末記　付百衲本二十四
史第三期書単上海商務印書館１枚
１冊 商務印書館　民国22.12
229 新撰洋学年表  内容見本 １冊 西東書房
230 道蔵精華録一百種提要様本 １冊 上海医学書局　民国15.4
231 再版仏学小辞典　大辞典様本 １冊 上海医学書局　民国8.2
232 影印漢満蒙蔵四体合璧  大蔵全呪及同文韻統様本 １冊 上海商務印書館　要補修
233 道光甲午年鐫　道蔵続編様本　 １冊 金蓋山蔵板
234
説文解字詁林様本　付中国国学研究会編輯　国学輯
林第１巻第１期出版通告１枚 １冊 上海医学書局　民国15.5
235
影印宋磧砂蔵経様本　付勧請影印宋磧砂蔵経啓１枚
許汝棻名刺１枚 １冊
民国22.3　影印宋版蔵経会（袋入り）
236
続古逸叢書様本目録予約章程附　付金石名著優待
券1枚　予約憑単1枚　上海商務印書館謹啓2枚　手
書き領収書(?)1枚
１冊 涵芬楼
237 続印続古逸叢書様本目録予約章程附 １冊 上海商務印書館
238 紫江朱氏仿宋槧彩絵営造法式様本 １冊 天津伝経書社
239 古典保存会趣旨規約第三期複製予定書目 １冊 古典保存会　昭和3.8
240 秘籍珍書大観印行趣旨並書目 １冊 大阪毎日新聞社　大正15.1
241
秘籍珍書大観印行趣旨並書目第２回　付振込通知書
１枚　残本頒布通知書１枚 ２部 大阪毎日新聞社　昭和3.2
242 東洋美術 １冊
243 図書刊行会第三期出版図書総目録 １冊 図書刊行会　明治45.4
244
大正５年度図書刊行会規定見本　付内藤虎次郎宛封
書１通 １冊 図書刊行会　大正5.3 
245 日本大蔵経規定見本　付図版４枚 １冊 日本大蔵経編纂会　京都帝国大学文科大学御蔵版　大正9.1
246 大日本仏教全書　刊行趣意書会規書目及見本 １冊 仏教刊行会　明治45.2
247 賈魏公年譜 １冊 小川博士還暦記念史学地理学論叢　内藤虎次郎
248
A CATALOGUE OF BOOKS chiefly relating to the
History,Art,and Natural History of INDIA AND THE
FAR EAST followed by a small collection of
Oriental Miniatures, Drawings, Paintings, and some
Arabic, Persian, and Siamese MSS.(No.462)
１冊 BERNARD QUARITCH/1932
249
古典籍展觀大入札会目録付最新収善本追加目録
１枚
１冊 三都古典連合会　昭和39.4.25
250 書道名品展目録 １冊 東京国立博物館　1953
251 関保之助氏所蔵品入札目録 １冊 専古堂　昭和2.11
252 雲岡石窟資料展觀目録 １枚 東方文化研究所　昭和13.11
253 経巻文書類目録解説付(中国及び本邦) １冊 書道博物館
254 関西個人蒐蔵古美術展目録 ２部 関西古美術同好会　昭和22.3.29
255 第35回大蔵会展觀目録 １冊 京都佛教各宗学校連合会　昭和24.11.27
256 同朋舎総合図書目録 １冊 同朋舎　1978
257 古典籍展觀入札目録 １冊 東京古典会
258 富岡文庫御蔵書第二回入札目録 １冊 鹿田静七　昭和14.3
259 秦漢石刻拓本展觀目録 ２部 東方文化研究所　昭和14.11.11
260 池田庄太郎氏蔵古鏡特別陳列目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和17
261 印譜展覧目録(古印) １冊
262 紹興出土古鏡展觀目録 １冊 東方文化学院京都研究所　昭和12.11
263 日吉山王資料展觀目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和17
264
羅雪堂先生所著書所刊書目録　付羅雪堂先生記
念絵葉書３枚
１冊 日満文化協会京都分会
265
京師書画展覧会出品録　付京師書画展覧会第4-7
日目録４枚 １冊
３　書目類　215～265　　請求記号：Ｌ21**7*3-4　　資料ID：211067351
36
番号 書名等 数量 備考
266 故宮已佚書画目録三種 １冊 北平故宮博物院再版　民国20.10
267 四部叢刊続集草目 １冊 涵芬楼訂
268 続蔵経目録附啓原敘預約簡章様本 １冊 商務印書館
269 北宋以前南画展覧会目録附筆者小伝 １冊 博文堂　昭和3.11.5
270 大原孫三郎氏所蔵秦西名画展觀図録 １冊 恩賜京都博物館　昭和2.4
271 東洋美術大展覧会目録 １冊 大阪毎日新聞社編纂　昭和13.4.3
272 正倉院特別展觀目録　付正誤表１枚 １冊 国立博物館　昭和22.10.20
273 法然上人絵伝展觀目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和7.4
274
英国博物館蔵燉煌出土未伝稀覯佛典白写真出陳
略目
１冊 啓明会　昭和4.11.23
275 田能村竹田画蹟展觀目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和4.11
276 第十三回大蔵会陳列目録 １冊 京都佛教各宗学校連合会　昭和2.11
277 第十五回大蔵会展觀目録 １冊 京都佛教各宗学校連合会　昭和4.11
278 第十六回大蔵会展觀目録 １冊 佛教各宗学校連合会　昭和5.11
279 第十九回大蔵会展觀目録 ２部 京都佛教各宗学校連合会　昭和8.11.12
280 第二十回大蔵会展觀目録 １冊 東京大蔵会　昭和9.11.18
281 第二十一回大蔵会展觀目録 １冊 京都佛教各宗学校連合会　昭和10.10
282 第二十三回大蔵会展觀目録 １冊 京都佛教各宗学校連合会　昭和12.10.24
283 日本民藝品展覧会目録　付美工の愛経１冊 １冊 昭和4.3
284 近衛家凞公遺墨展覧会目録附家凞公小伝 １冊 恩賜京都博物館　昭和10
285 肉筆浮世絵展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和7
286 生誕百年記念富岡鐵齋遺墨展覧会目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和10.3
287 支那戯曲書展覧目録 １冊 台北帝大東洋文学会　昭和11.12.22
288 秘籍珍書大観印行趣旨并書目 １冊 大阪毎日新聞社　大正15(?)
289 中興忍澂上人二百二十五年遠忌記念展覧目録 １冊 京都獅子谷法然院　昭和10.5.8
290 京都寺院重宝新資料展目録 １冊 恩賜京都博物館　昭和21.11.10
291 第四回展觀目録 １冊 池長美術館　昭和18
292 真福寺善本展觀目録 １枚 京都帝国大学文学部国史研究室　昭和10.11
293 王静安先生遺著遺墨並びに関係資料展覧目録 １冊 台北帝大東洋文学会　昭和12.5.1
294 有不為齋文庫善本入札目録　付はがき1通 １冊 鹿田静七　昭和14.6
295 富岡文庫御蔵書第二回入札目録 １冊 鹿田静七　昭和14.3.9
296 富岡文庫御蔵書入札目録 １冊 鹿田静七　昭和13.5.28
297 第十九回大蔵会展觀目録 １冊 東京大蔵会　昭和8.10.1
298 第二十六回大蔵会展觀目録 １冊 京都佛教各宗連合会　昭和15.11
299 第二十五回大蔵会展觀目録 １冊 東京大蔵会　昭和14.12.3
300 四部叢刊三編第一期～第三期書目録附信 3通 四部叢刊三編第一期の中に第一期-第四期目録・内藤乾吉宛納
品書2枚あり　各封筒に商務印書館からの手紙1通あり
301 百衲本二十四史第五期書目録附信 1通2枚 目録1枚・商務印書館手紙1枚　[民国]24.12.31
302 大清会典圖目録情單
6枚（内4枚
白紙）, 大
清会典圖
目録情單と
書かれたメ
モ1枚
303 満蒙叢書刊行概要 １冊 東京　満蒙叢書刊行會　大正7.9.1
304 内藤湖南先生追悼会陳列品目録 １冊 内藤先生追悼会　昭和 9.11.23 現物見当たらず
305 支那歴代名家書道展觀目録 １枚 幹吉？メモ記入あり
306
内藤文庫目録　京都大學人文科學研究所
（昭和27.3.7収蔵)
2冊
307
注附内藤文庫目録　京都大學人文科學研究所
（昭和27.3.7収蔵)
1冊
308 故内藤湖南先生著述目録　(昭和29.10) 3冊
309
敦煌文献研究論文目録
東洋文庫　敦煌文献研究連絡委員会(1959)
１冊
310
缶翁回顧展目録　同風印社・陽明文庫同好會
(昭和27.5.24-25)
2枚 目録1枚
「石印　内藤幹吉藏」と記された紙札？あり
311 著作目録　太田氏楓園刊行(昭和40.12月) １冊
312 魏晉石刻拓本展観目録 2枚
・紀元2600年記念宋淵上人領徳展覧会目録
　(昭和15.12.15官幣中社北野神社発行)
１冊
・宋淵上人領徳展覧会記念繪葉書 3枚1組
・北野學堂ﾉ由来並再興ﾉ趣旨
　(昭和16.3月　官幣中社北野神社発行)
１冊
314
書籍文物流通會新収圖書速報
(昭和38.7)
1冊
315
・正倉院書跡図版目録　掲載順(昭和37.7月)
・有隣館の中国古印(昭和33.11.4)東方学会
2綴
1枚
正倉院より内藤先生宛書簡1通6枚・正倉院案2枚挟み込みあり
316
第11回特別展觀橋本關雪氏所蔵
外邦古陶器他陳列目録(大正15.10.10-30.)
1部 「郭懋仁」名刺1枚挟み込みあり
317 日本書紀編纂千二百記念展観目録（大正8.5.10） 1部
318
ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES
VIVANTES
1部
313
３　書目類　266～318　　請求記号：L21**7*3-5　　資料ID：211067369
37
番号 書名等 数量 備考
1
國民之友第41号附録
（明治22.2.12発行） 1冊
2
知慧　第1巻第1號
（昭和21.10.1　秋田屋発行） 1冊
3
心の花　300号（第27巻第4號）
（大正12.4.1　竹柏會出版部発行） 1冊
4
心の花　第38巻第8号
（大正12.4.1　竹柏會出版部発行） 1冊
5
中外　第3巻第3号
（大正8.3.1　中外社発行） 1冊
6
太陽　第7巻第3号
（明治34.3.5　博文館発行） 1冊 メモ2枚あり
7
太陽　第26巻第1号
（明治34.3.6　博文館発行） 1冊
8
太陽　第1巻第12号
（明治27.2.28　博文館発行）
1冊
9
太陽　第6巻第9号
（明治33.7.1　博文館発行）
1冊
10
大毎美術
(大正12.13.1.5　大毎美術社発行) 1冊
11
學藝と青年　第2巻第5号
(大正4.11.10　學藝青年社発行) 1冊
12
青年之日本　第11巻南進号(10月号)
(大正6.10.5　青年之日本社発行) 1冊
13
武乃世界　第2巻7号
(大正2.7.1　発行) 1冊
14
日本乃日本人　第183号
日本乃日本人　第184号
1冊
1冊
15
京都教育　第234号
（明治44.12.20　京都府教育會発行)
1冊
16
青年之實業　第10巻1号(京阪号)
(大正5.5.10　青年之日本社発行) 1冊 「青年之日本」改題
17
サンデー毎日　第5年第12号
(大正15.5.16　大阪毎日新聞社発行)
1冊
18
いずみ　第9巻7号
（昭和37.7.1　いずみ社発行)
1冊 手紙1通あり
19
書窓　NO.8
（昭和24.1.20　弘文堂発行) 1冊
20
東方界　第4巻5号
(昭和51.5.1　世界文化社発行) 1冊
21
書報　通巻第54号
(昭和38.10.5　極東書店発行) 1冊
22
東方學報　京都第41冊　別冊
令集解所印玉篇考　(昭和45.5.3刊行) 1冊 写　コピー5枚あり
23
表現　震災維新號　第3巻第10号
(大正12.10.5　表現社発行) 1冊
24
東方文化聯盟會報　第2号
（昭和8.6.10　東方文化聯盟発行) 1冊
25
三十六年　第3號
(明治35.7.10　六々社発行) 1冊
26
學友會誌　第24號
(大正9..6　京都帝國大學発行) 1冊
27
新佛教　第11巻7号　創刊10周年記年號
(明治43.7.1　鷄聲堂発行) 1冊
28
大調和　第1巻7号亜細亜文化研究所號
（昭和2.10.1　春秋社発行） 1冊
29 京都帝國大學法科大學経済論叢　第3巻第1-2號
2冊
30
創文　第68-162号
（昭和44.1.1-昭和52.6.1　創文社） 22冊
31
ちくま　創刊号-57号
（1969.5-1974.1　筑摩書房） 16冊
32
プレイボーイ　特別編集
（昭和46.5.30集英社発行）
1冊
４　雑誌類　1～32　　請求記号：L21**7*4-1　　資料ID：211067377
38
番号 書名等 数量 備考
33
PHILOSOPHICAL STUDIES OF JAPAN VOL.8
(1967 日本学術振興会） 1冊
34
朝日人　565号
(1965.7　朝日新聞社） 1冊
35
江潮文學　第4号
(明治30.3.1　江潮文學社)
1冊
36
歴史と地理　第34巻第4.5号
（昭和9.11.1　星野書店)
1冊
37
千久作　10号-創立60周年記念号)
(昭和36.4.20-昭和40.12.15　千久作会) 4冊
38
千久佐　第21号　創立20周年記念
(昭和2.12.25　千久佐會) 1冊
39
黄薇古泉會誌　第47,49号
(昭和2.7　昭和3.7　水原岩太郎) 2冊
40
反省雑誌　夏季附録　第12年7号
(明治30.8.1　東華堂) 1冊
41
日本人　第13-58号
(明治21.10.3-明治23.11.3　政教社） 36冊
42
墨美　第9-12号
(昭和27.2.1-5.1　書道出版社）
4冊
・秋田　第24巻3号
(昭和35.4.10　秋田社)
１冊 ｢湖南□君の執筆あり」と朱で記載あり
・秋田　第35巻7号-第36巻3号
(昭和46.9.10-昭和47.4.10　秋田社)
6冊
44
大阪府立図書館紀要　第9号創立70周年記念号
(昭和48.3.30　大阪府立図書館) 1冊
45
繪畫叢誌　第232号
(明治39.8.15　東陽堂支店)
1冊
43
４　雑誌類　33～45　　請求記号：L21**7*4-2　　資料ID：211067385
39
番号 書名等 数量 備考
46
亜細亜　第1号-第71号
(明治24.6.29-明治25.12.26　政教社) 71冊
47
サンデー毎日　時事週報
(大正13.3.2-12.10　) 1冊
48
（1-3）新聞抜粋帖　第7,8,12,15,17,24,25,34-37,39巻
（大正5.1.1-昭和9.12.31) 12冊 <48-1>-<48-3>が収められている
４　雑誌類　46～48(3)　　請求記号：L21**7*4-3　　資料ID：211067393
40
番号 書名等 数量 備考
48
（4-10）新聞抜粋帖　第7,8,12,15,17,24,25,34-37,39巻
（大正5.1.1-昭和9.12.31) 12冊 <48-4>-<48-10>が収められている
４　雑誌類　48(4)～48(10)　　請求記号：L21**7*4-4　　資料ID：211067407
41
                                                                             63：欠
番号 書名等 数量 備考
48
（11-12）新聞抜粋帖　第7,8,12,15,17,24,25,34-37,39
巻
（大正5.1.1-昭和9.12.31)
12冊 <48-11>-<48-12>が収められている
49
大乗美術（第一巻第一號・昭和7.10.5発行）,（第一巻
第二號・昭和7.11.5発行）(大蔵出版)
2冊
50 鹿友會誌 第貳拾冊（大正7.8.10発行　鹿友會） 1冊 表表紙に「大正六年□冬の支那漫遊記」と書入あり
51
中央公論　第10号（第283号)
(大正元.10.1発行)
1冊
52
文学評論志がらみ草子　第15号
(明治23.12.25発行)
1冊
53
東光　第3号・第4号
(昭和23.1.20・昭和23.４.10発行)
2冊
54
東洋史研究　第16巻1号・1号抜刷・2号
(昭和32.6.30・昭和32.9.10) 3冊
55
立命館文學抜刷　游清記　1－4・完
(1956.8-1956.12)
14冊
56
国際政経事情　第20.21.23号
(1956.3-1957.9)
3冊
57
朝鮮学報　第21.22合併号・33号別刷
(昭和36.6.23・昭和39.10) 2冊
58
毛馬内小中学校同窓会　同窓會誌　創立70周年記念
第15号　(昭和42.8.1)
1冊
59
雅友　第6・62号
(昭和27.2.5・昭和39.6.15）
2冊
60
月刊文化財　103号
(昭和47.4.1)
1冊 天理図書館月報3神田喜一郎著分挟み込有
61
史林(1963.4号)抜刷
「唐代人民の負担体系における課と税の意義」 1冊
62
龍谷史壇　第51号(昭和38.6.30)抜刷
「吐魯番出土の唐代官庁記録文書二種」 1冊
64
・BULLETIN OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO
(1932.1)
1冊
・BULLETIN OF THE MUSEUM OF FINE ARTS
(1932.2)
1冊
65
東北文化月報　THE LIGHT OF THE NORTH EAST
第一卷 第一號 NO.1 APRIL, 1922
民國十一年四月號
(大正11.4.15 發行　滿蒙文化協會)
1冊
66
[仏教美術第十三册(昭和4.6.15 佛敎美術社發行) 抜
刷]
「飛鳥朝の支那文化輸入に就いて」
1冊
67
朝鮮学報37・38合併特輯号別刷
日韓の開闢説　内藤湖南述・内藤戌申編（昭和41.1月刊）
1冊
68
[仏教美術第七册(1926 佛敎美術社發行) 抜刷]
「支那繪画史講話(二)　六　朝の繪畫」
10冊
69
[仏教美術第十三册(1924佛敎美術社發行) 抜刷]
「飛鳥朝の支那文化輸入に就いて」
1冊
70
[仏教美術第十六册(1930佛敎美術社發行) 抜刷]
「支那繪画史講話(七)南宋の繪畫及畫論」 1冊
71
[仏教美術第十七册(1930佛敎美術社發行) 抜刷]
「支那繪画史講話(八)元代の繪畫」 2冊
72
BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DES HAUTES
CHINOISES VOL..XX抜刷　温日觀　神田喜一郎
(PALIS　1966)
１冊
73
台大文学第4巻第2号抜刷
画禅室随筆の訳註本　神田喜一郎 1冊 OSAKA CITY UNIVERSITY 封筒入り封筒は廃棄
74
[不明　抜刷]
書道と仏教　神田喜一郎 1冊 OSAKA CITY UNIVERSITY 封筒入り封筒は廃棄
山梨大學学藝学部研究報告第12号抜刷　　(昭和36)
唐代の賤民法に関する雑説　濱口重國著
1冊 OOSAKA CITY UNIVERSITY 封筒入封筒は廃棄
山梨大學学藝学部研究報告第13号抜刷　　(昭和37)
唐の太常音聾人と樂戸・・濱口重國著 1冊
東方學報　京都第3冊抜刷
敦煌出土の唐騎都尉泰元告身　内藤乾吉著
5冊 OSAKA CITY UNIVERSITY 封筒入封筒は廃棄
東方學報　京都第7冊抜刷
唐六典の行用に於いて　内藤乾吉著 9冊
77 教育書道　第11巻5号・11号(昭和56.4.25・10.25) 2冊
78 『眞宗』附録宗敎法案(大正15.6.5) 1部
79
『新著月刊』第2年第壹号（明治35.1.1発行）
※p.62-63に湖南漢詩「千秋園」「歸郷」の記載あり
1冊
80 女性日本人1冊・会誌1冊　 1袋
梅原末治より内藤先生宛封筒入り
附写真1枚付
75
76
４　雑誌類　48(11)～62, 64～80　　請求記号：L21**7*4-5　　資料ID：211067415
42
番号 書名等 数量 備考
1
大阪朝日新聞
・明治34.7.10-7.22付　「蚊遣火」連載
・明治34.9.18-11.28付　「百衲語」連載
・明治35.7.2-7.27付　「浴泉紀行」連載
・明治36.6.23-不明付　「高野詣」連載
・明治37.7.6-7.12付　記事なし
1包
2
秋田毎日新聞
・大正4.6.15付
・大正4.9.11付
・大正5.5.4付
1包
3
大阪朝日新聞京都附録
・大正5.5.4付
1包
4
東京朝日新聞
・明治37.3.8付 1包
奥村郁三氏メモに「・明治33～36が主たるもの。大正5年まであ
り。
・湖南の署名なき文章（全集と合せ点検すべきもの）である。
・湖南自身の指定書込あり。」とあり
5　新聞　1～17　　請求記号：L21**7*5-1　　資料ID：211067423
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5　新聞　1～17　　請求記号：L21**7*5-1　　資料ID：211067423
【湖南文なきもの】
大阪朝日新聞
・明治35.2.4付
・明治35.3.3付
・明治35.3.17付
・明治35.3.31付
・明治35.5.5付
・明治35.7.21付（朱筆で「あり）
・明治35.12.29付
・明治35.12.30付
・明治35.12.31付
・明治36.1.5付
・明治36.1.6付
・明治36.1.8付
・明治36.1.9付
・明治36.1.11付
・明治36.1.12付
・明治36.1.13付
・明治36.1.26付
・明治36.2.2付
・明治36.2.17付
・明治36.2.23付
・明治36.2.26付
・明治36.3.1付
・明治36.3.4付
・明治36.3.5付
・明治36.3.9付
・明治36.3.10付
奥村郁三氏メモに「・明治33～36が主たるもの。大正5年まであ
り。
・湖南の署名なき文章（全集と合せ点検すべきもの）である。
・湖南自身の指定書込あり。」とあり
・明治36.3.12付
・明治36.3.17付
・明治36.6.9付（朱筆でチェックあり）
・明治36.6.24付
・明治36.7.13付
・明治36.9.15付
・明治36.10.19付（朱筆でチェックあり）
・明治36.10.26付
・明治36.11.2付
・明治36.11.23付
・明治36.11.25付
・明治36.11.30付
・明治36.11.30付
・明治36.12.1付
・明治36.12.7付
・明治36.12.14付
・明治36.12.19付
・明治36.12.21付
・明治36.12.21付
・明治36.12.23付
・明治36.12.24付
・明治36.12.25付
・明治36.12.26付
・明治36.12.27付
・明治36.12.28付
・明治36.12.28付（朱筆でチェックあり）
・明治36.12.29付
・明治36.12.29付
・明治36.12.31付
5 1包
44
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6
【湖南文あるもの】
大阪朝日新聞
・明治33.8.17付
・明治33.11.5付
・明治33.12.29付
・明治33.12.30付
・明治33.12.31付
・明治34.7.7付
・明治34.10.3付
・明治34.12.19付
・明治35.3.6付
・明治35.3.10付
・明治35.3.31付
・明治35.8.9付
・明治36.3.1付
・明治36.4.20付
・明治36.6.10付
・明治36.7.1付
1包
7
[新聞切抜帖]（美濃紙に貼付）
　明治36.1.23～明治37.2.10
・内藤乾吉識語：この美濃紙に貼りたる切抜は湖南の作りたるも
のなり。「韓国両問題の善後」の日付「三十六年二月二六日」は湖
南の筆なり。乾吉識
奥村郁三氏メモに「中に赤鉛筆で「筆写あり」と記すのは乾吉先生
のもので、新聞紙上の湖南の文章が、原稿用紙に書き写されたこ
とのメモ書きである（全集所載と合せて点検すべきもの）。」とあり
8 日耕録　（新聞切抜帖） 2冊
9 [新聞切抜帖] 2冊
10
忠愛新報
・明治24.6.16付
朝陽新報
・明治24.6.28付
2部
11
朝日新聞京都附録
・明治38.8.12付
1部
12
日本（新聞切抜）
・明治27.8.3付　朝鮮景福宮図
日本？（新聞切抜）
・発行日不明　朝鮮國京城全圖
2部
13
日本（新聞切抜）
・明治29.10.30付
・明治29.11.4付
2部
14
[新聞切抜]　紙名・発行日不明
　「耳と筆」1,3-5　大槻修次著？
1綴（4枚糊
付）
15
[新聞切抜]　紙名・発行日不明
　｢老志士中島錫胤男｣
1綴（2枚糊
付）
16
朝日新聞京都附録
･大正13.11.17付
・大正13.12.9付
2部
17
大阪毎日京都滋賀附録
・大正13.12.9付
・大正14.1.1付
・大正14.1.2付
3部
45
番号 書名等 数量 備考
18
大阪朝日新聞
・大正11.5.25付
・大正14.1.2付
・大正14.2.4付
・大正14.2.19
・大正14.5.19付
・大正14.5.21付
・昭和2.8.2付
7部
19
大阪毎日新聞
・大正14.1.1付
・大正14.1.9付
・大正14.1.11付
・大正14.2.4付
・大正14.3.31付
・大正14.4.7付
・大正14.5.1付
7部
20
秋田魁新報
・大正13.11.21付
・大正14.1.8付
・大正14.1.10付
・大正14.1.14付
・大正14.1.15付
・大正14.1.20付
6部
21
讀賣新聞
・大正13.10.31付 1部
22
中外日報
・大正14.1.10付 1部
奥村郁三氏メモに「・明治33～36が主たるもの。大正5年まであ
り。
・湖南の署名なき文章（全集と合せ点検すべきもの）である。
・湖南自身の指定書込あり。」とあり
23
サンデ－毎日
・大正13.11.9付 2部
24
週刊朝日
・大正14.1.18付
1部
25
アサヒクラブ
・大正13.10.8付 1部
26
大阪朝日新聞
・大正13.7.30付
・大正13.8.1付
・大正13.8.2付
・大正13.8.3付
・大正13.8.12付
・大正13.8.□付
・大正13.8.□付
・大正13.8.□付
8部 ｢故西村氏の分｣と書込あり
27
東京朝日新聞
・大正13.8.2付 1部 ｢故西村氏の分｣と書込あり
28
[新聞切抜]
紙名・年月日不明 13部
｢故西村氏の分｣と書込あり
うち1枚 大正13.8.11付と日付のみあり
29
大阪朝日新聞
・大正13.7.22付
1部 故西村氏の分？
30
大阪毎日京都滋賀附録
・大正13.10.27付
1部 故西村氏の分？
31
大阪朝日新聞
・大正13.7.7付 1部 ｢主人渡欧の分｣と書込あり
32
大阪毎日京都滋賀附録
・大正13.7.8付 1部 ｢主人渡欧の分｣と書込あり
33
朝日新聞京都附録
・大正13.10.20付
・大正13.11.21付
・大正13.11.1付
・大正13.5.21付
4部 「ヒアノの分」
34
大阪毎日京都滋賀附録
・大正13.9.13付 1部 「ヒアノの分」
35
秋田魁新報
・大正13.8.18付 1部 「ヒアノの分」
5　新聞　18～45　　請求記号：L21**7*5-2　　資料ID：211067431
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36
[新聞切抜]
紙名・年月日不明 7部
「ヒアノの分」
うち1枚 大正13.10.4付と日付のみあり
37
大丸呉服店
グランドコンサ－トのプログラム表
・□.9.24付（開催日）
1部 「ヒアノの分」
38
ピアノ獨奏會 プログラム表
・1924（大正13）.9.21付（開催日） 1部 「ヒアノの分」
39
大阪朝日新聞社發行
「明治の光り」
・昭和11.7.5付
3部 額面用（繪）三枚一組帙入
40
[皇族御写真]
・主婦之友新年號謹附
「皇太子殿下御尊影」昭和13.1.1付
など他1枚（書袋あり）
・大阪朝日新聞
「建國發祥」昭和8.2.11付
など他6枚
・大阪毎日新聞
「皇太子繼宮明仁親王殿下御尊影」昭和9.12.23付
など他4枚
・日本畫報
明治39.2.11付
15部
41
大阪朝日新聞
・明治44.3.6付（紙名不明）
・明治44.3.7付
・明治44.3.8付
・明治44.3.9付
4部 佛敎美術封筒使用(「日韓の開闢説」と書込あり）
42
大阪朝日新聞
・明治43.1.8付
・明治43.1.9付
2部
飛鳥園より内藤湖南宛封筒使用（裏に「東洋史学の現状」と書込
あり）
43
朝日新聞
・昭和15.10.2付
・昭和25.12.21付
2部
44
毎日新聞
・昭和23.9.15付
・昭和24.5.16付
・昭和24..5.17付
・昭和24.5.18付
・昭和24.5.19付
5部
45
京都日出新聞
・昭和15.4.20付
1部
47
番号 書名等 数量 備考
46
日本経済新聞
・昭和29.8.14付 1部
47
大阪毎日新聞
・昭和10.9.26付
・昭和13.7.31付
・昭和13.8.1付
3部
48
大阪朝日新聞
・大正8.11付
・大正8.8.30付
・大正8.8.31付
・大正8.9.2付
・大正8.9.3付
・大正8.9.5付
・大正8.9.6付
・大正8.9.7付
・大正8.9.8付
・大正8.9.9付
・大正8.9.10付
・大正8.9.11付
12部
49
大阪朝日新聞
・大正10.11.17付
・大正10.11.18付
・大正10.11.19付
・大正10.11.20付
・大正10.11.21付
・大正10.11.22付
・大正10.11.23付
7部
包み紙に「内藤先生　支那人之見たる支那将来觀　　青山」と書
込あり
50
仙北新報
・昭和7.4.9付 1部
51
大阪朝日新聞
・昭和2.7.19付
・昭和2.7.29付
2部
52
毎日新聞
・昭和31.7.11付
1部
53
大阪毎日新聞
・昭和5.4.30付
・昭和13.7.31付
・昭和13.8.4付
3部
54 紙名・年月日不明 2部
55
内藤戊申宛 送り主不明封筒のみ
（封筒裏に『木原様「覚速要録」上下二冊 内藤』と書
込あり）
1通
56
國民新聞
・大正6.7.8付
1部 『内田「隠元」 貴志康一 鄭蘇総理訪日』と書込あり
※包みの新聞同封
57
臺灣日日新報
・大正6.4.11付
・大正6.4.12付
2部 『内田「隠元」 貴志康一 鄭蘇総理訪日』と書込あり
58
大阪朝日新聞創刊五十年紀念
　　　　　開國文化大展覽會目録
・昭和4.3.10～4.10（開催日）
1部 『内田「隠元」 貴志康一 鄭蘇総理訪日』と書込あり
59
大阪毎日新聞
・昭和8.10.14付
・昭和9.4.23付
・昭和9.4.27付
3部 『内田「隠元」 貴志康一 鄭蘇総理訪日』と書込あり
60
秋田魁新報
・明治33.9.23付
・明治41.1.26
・明治41.1.27付
3部
[新聞切抜（十湾）]
※封筒同封
61
讀賣新聞
・明治33.7.11付
1部 [新聞切抜（十湾）]
62 拂込票 1枚 [新聞切抜（十湾）]
63 大阪銅器合資會社營業目[録] 1枚 [新聞切抜（十湾）]
64 改正補助貨 1枚 [新聞切抜（十湾）]
65 臺灣・上海関係新聞切抜 17枚 [新聞切抜（十湾）]
66
大阪朝日新聞切抜
「書の美を論ず」
・明治35.1.13（上） ・明治35.1.27（下）
2枚 [新聞切抜（十湾）]
5　新聞　46～79　　請求記号：L21**7*5-3　　資料ID：211067440
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67 職員録・他2枚 3枚 [新聞切抜（十湾）]
68 衛生関係新聞切抜 1綴, 2枚 [新聞切抜（十湾）]
69 [新聞切抜（雑）] 5枚, 2綴 [新聞切抜（十湾）]
70
内外時事
・大正9.2.7付
・大正9.2.14付
・大正9.2.21付
・大正9.2.28付
・大正9.3.6付
・大正9.3.13付
・大正9.3.20付
・大正9.3.27付
・大正9.4.3付
・大正9.4.10付
・大正9.4.17付
11部 「土屋大夢 内外時事」と書込あり
[新聞切抜] [毎日新聞]京都版
・昭和32.6.7付
・昭和32.6.8付
・昭和32.6.9付
・昭和32.6.11付
・昭和32.6.12付
・昭和32.6.13付
・昭和32.6.14付
・昭和32.6.15付
・昭和32.6.16付
・昭和32.6.18付
・昭和32.6.19付
・昭和32.6.20付
・昭和32.6.21付
・昭和32.6.22付
・昭和32.6.23付
・昭和32.6.25付
・昭和32.6.26付
・昭和32.6.27付
・昭和32.6.28付
・昭和32.6.29付
・昭和32.6.30付
・昭和32.7.2.付
・昭和32.7.3付
・昭和32.7.4付
・昭和32.7.5付
・昭和32.7.6付
・昭和32.7.7付
・昭和32.7.9付
・昭和32.7.10付
・昭和32.7.11付
・昭和32.7.12付
・昭和32.7.13付
・昭和32.7.14付
・昭和32.7.17付
・昭和32.7.18付
・昭和32.7.19付
・昭和32.7.20付
・昭和32.7.21付
・昭和32.7.23付
・昭和32.7.24付
・昭和32.7.25付
・昭和32.7.26付
・昭和32.7.27付
・昭和32.7.28付
・昭和32.7.31付
・昭和32.8.1付
・昭和32.8.2付
・昭和32.8.3付
・昭和32.8.4付
・昭和32.8.6付
・昭和32.8.7付
・昭和32.8.8付
・昭和32.8.9付
・昭和32.8.10付
・昭和32.8.11付
・昭和32.8.13付
71 [新聞切抜]と書込封筒あり　「聖書の考古学」売箋にメモ書きあり65枚
49
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・昭和32.8.14付
・昭和32.8.15付
・昭和32.8.16付
・昭和32.8.17付
・昭和32.8.18付
・昭和32.8.20付
・昭和32.8.21付
・昭和32.8.22付
・昭和32.8.23付
72
[新聞切抜][朝日新聞]
・昭和33.10.17付 1枚 [新聞切抜]と書込のある封筒あり
73
朝日新聞
・昭和31.11.16付
・昭和32.5.30付
・昭和32.9.28付
・昭和33.1.4付
・昭和33.6.16付
・昭和34.1.20付
6部 [新聞切抜]と書込のある封筒あり
74
「こかげ」稲川先生追懷號
・明治45.1.20発行
4部
75
大阪毎日新聞
・昭和13.8.1付
1部
76
中央日報
・中華民國47（昭和33）.2.27付 1部
77
秋田新聞
・大正15.5.22付 3部
78
秋田魁新報
・昭和4.7.25付
・昭和4.7.26付
2部
79
大阪朝日新聞
・大正15.4.2付
・大正15.4.3付
・大正15.4.5付
3部
71 [新聞切抜]と書込封筒あり　「聖書の考古学」売箋にメモ書きあり65枚
50
番号 書名等 数量 備考
80
字紙簍
・昭和8.12.1発行
・昭和9.2.1付
・昭和9.3.1付
・昭和9.4.1付
4部
81
字紙簍
・昭和9.5.1付
1部 字紙簍社より内藤湖南宛郵送
82
東方書道會會報
・昭和9.4.28付 1部
83
髙野山時報
・昭和9.5.5発行
1部
84
報知新聞
・昭和9.5.5付
・昭和9.5.6付
2部 報知新聞社より内藤湖南宛郵送（印記: 「國寶展記事掲載」）
85
故衆議院議員榊田君碑銘並序 内藤湖南撰文
・[昭和]7.4.22消印
7枚 秋田縣敎育會・和田□次郎氏より内藤湖南宛
86
美術日報
・昭和2.2.26付
1部
87
大阪朝日各地版
・昭和2.1.7付 1部
88
愛知大學新聞
・昭和32.5.21付
1部
89
参議院全国選出議員選挙公報
・昭和31.7.8執行
1部
90
満洲日日新聞
・大正14.2.11付 1部 「博文堂」と書込あり
91
京城日報
・大正14.2.14付
1部 「博文堂」と書込あり
92
秋田魁新報
・大正14.10.19付 1部 内藤湖南宛郵便局貼付1枚あり
93
大阪都新聞
・大正14.3.23付 1部
94
大阪都新聞京都滋賀附録
・大正14.3.13付 1部
95
百華新聞
・大正15.8.1付 1部
96
帝國大學新聞
・大正14.3.2付 1部
97
大阪朝日新聞
・大正14.12.8付
・大正14.12.10付
・大正14.12.20付
・大正15.1.1付
・大正15.1.13付
・大正15.1.25付
・大正15.4.2付
・大正15.4.3付
・大正15.4.5付
・大正15.5.23付
・大正15.8.28付
・昭和元年.12.29付
・昭和2.1.3付
・昭和2.1.7付
・昭和2.3.4付
・昭和2.5.21付
16部
98
朝日新聞
・昭和27.7.20付
・昭和31.10.30付
・昭和33.9.23付
3部 昭和27.7.20付のみ「人工呼吸」と書込あり
5　新聞　80～108　　請求記号：L21**7*5-4　　資料ID：211067458
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大阪毎日新聞
・大正14.6.7付
・大正14.9.27付
・大正14.11.3付
・大正14.11.4付
・大正14.11.15付
・大正14.12.8付
・大正14.12.11付
・大正14.12.13付
・大正14.12.16付
・大正14.12.22付
・大正15.1.1付
・大正15.1.3付
・大正15.1.4付
・大正15.1.5付
・大正15.1.6付
・大正15.1.7付
・大正15.1.8付
・大正15.1.12付
・大正15.2.25付
・大正15.5.23付
・大正15.5.25付
・大正15.5.26付
・大正15.5.27付
・大正15.5.28付
・大正15.5.30付
・大正15.6.15付
・大正15.6.16付
・昭和元年.12.31付
・昭和2.7.6付
・昭和2.7.13付
・昭和2.7.14付
・昭和.2.7.15付
・昭和2.7.16付
・昭和2.7.17付
・昭和2.7.18付
・昭和2.7.19付
100
京都滋賀毎日
・大正14.6.7付
・大正14.12.11付
・大正14.12.16付
・大正14.12.22付
・大正15.1.1付
・大正15.5.23付
・大正15.5.25付
・大正15.5.26付
・大正15.5.27付
・大正15.5.28付
・大正15.5.30付
・大正15.6.19付
・昭和2.5.28付
・昭和2.5.30付
・昭和2.6.17付
・昭和2.7.1付
・昭和2.7.18付
17部
101
毎日新聞
・昭和34.1.15付
・昭和37.2.4付
2部
102
大阪朝日新聞
・大正14.12.13付
1部
103
大阪朝日京都滋賀
・大正15.2.4付
・大正15.5.15付
2部
104
秋田新聞
・大正13.10.4付
・大正14.10.15付
・大正14.10.16付
・大正14.10.19付
・大正14.11.3付
・大正15.5.22付（3部）
・大正15.5.23付
・大正[15].6.2付
計10部 内藤湖南宛郵便局貼付2枚あり
36部99
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105
東京日日新聞
・大正14.11.3付
・昭和17.10.2付
2部
106
中外日報
・大正14.11.13付
・大正14.11.14付
・大正14.12.10付
・大正15.6.17付
・大正15.7.17付
・大正15.8.11付
・昭和2.7.30付
7部
107
大阪時事新報
・大正14.6.20付
・大正14.12.31付
・大正15.6.16付
・大正15.7.19付
・昭和元年12.26付
・昭和2.7.10付
6部
108
サンデー毎日
・大正15.1.31付
・大正15.3.14付
2部
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109
秋田魁新報
・明治33.5.10付
1部
110
萬朝報
・明治33.2.11付 1部
111
秋田毎日新聞
･大正3.2.1付 1部
112
關西日報年中無休刊
・大正13.5.9付
1部
113
京都毎日（大阪毎日新聞附録）
・昭和4.7.1付
・昭和5.5.22付
2部
114
大正の美術
・大正5.3.5付
1部
115
[新聞切抜]
紙名・年月日不明
（1枚のみ 朝日新聞京都附録
・大正10.6.16付）
3枚 書名「上海九翠堂厚記仿古名牋」の帙にあり
116
大阪毎日新聞
・昭和9.9.9付
・昭和10.6.21付
2部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
117
大阪朝日京都版
・昭和9.9.9付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
118
大阪朝日新聞
・昭和10.6.26付 1部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
119
大阪毎日新聞（京都版）
・昭和10.8.18付
・昭和10.8.25付
2部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
「淸野謙次博士」と書込あり
120
大阪毎日新聞
・昭和10.8.20付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
121
大阪朝日新聞
・昭和10.8.16付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
122
朝日新聞
・昭和29.10.24付
・昭和30.12.10付
2部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
「昭和29年10月 愛大湖南展」・「郭沫若氏墓参（法然院）写真」と
書込あり
123
中國民報
・昭和9.7.2付
・昭和9.7.3付
2部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
124
大阪朝日新聞
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.28付
・昭和9.6.28付（夕刊）
・昭和10.5.26付
4部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
125
大阪朝日京都版
・昭和8.11.16付
・昭和9.6.28付
・昭和9.11.20付
・昭和9.11.24付
4部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
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126
大阪毎日新聞
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.28付
・昭和9.11.21付
3部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
127
大阪毎日新聞（京都版）
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.28付
・昭和10.5.25付
3部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
128
大阪毎日新聞附録（京都版）
・昭和9.10.23付
・昭和9.11.24付
・昭和10.3.26付
・昭和10.4.13付
・昭和10.5.11付
5部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
129
大阪毎日新聞
・昭和9.11.4付 1部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
130
大阪毎日新聞（京都版）
・昭和9.11.4付
・昭和9.11.5付
2部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
131
大阪朝日新聞
・昭和9.11.4付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「故人となりし後の主人の記事あり」と書込あり
132
大阪毎日新聞
・昭和3.6.4付
・昭和3.9.30付
・昭和6.7.12付
・昭和7.2.23付
・昭和7.5.17付（「雑記事」とあり）
・昭和9.3.28付
・昭和10.4.12付
7部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
133
大阪毎日新聞附録（京都毎日）
・昭和4.7.6付
・昭和6.7.9付
2部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
134
大阪朝日新聞
・昭和3.9.20付
・昭和4.3.9付
・昭和7.2.23付
3部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
135
大阪朝日京都版
・昭和3.5.24付
・昭和3.5.26付
・昭和5.4.12付
・昭和7.10.17付
4部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
136
大阪朝日新聞京都附録
・大正12.2.26付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
137
百華新聞
・昭和5.11.21付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「知人の記事」と書込あり
138
大阪毎日新聞
・昭和5.2.23付
・昭和8.9.30付
2部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「我家の子供達 兄弟姉妹の記事」と書込あり
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139
大阪毎日新聞附録（京都毎日）
・昭和5.8.31付
・昭和5.10.15付
・昭和6.5.8付
・昭和6.5.31付
4部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「我家の子供達 兄弟姉妹の記事」と書込あり
140
大阪毎日新聞（京都版）
・昭和7.10.24付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「我家の子供達 兄弟姉妹の記事」と書込あり
141
大阪朝日京都版
・昭和5.7.23付
・昭和5.9.1付
2部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「我家の子供達 兄弟姉妹の記事」と書込あり
142
京都日日新聞
・昭和5.8.31付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「我家の子供達 兄弟姉妹の記事」と書込あり
143
秋田旭新聞
・昭和6.11.1付
・昭和6.11.2付
・昭和6.11.4付
・昭和6.11.5付
・昭和6.11.8付
・昭和6.11.9付
・昭和6.11.11付
・昭和6.11.13付
・昭和6.11.16付
・昭和6.11.18付
・昭和6.11.19付
・昭和6.11.24付
・昭和6.11.25付
・昭和6.11.26付
・昭和6.11.29付
・昭和6.11.30付
・昭和6.12.1付
・昭和6.12.2付
・昭和6.12.3付（附録）
・昭和6.12.4付（附録）
・昭和6.12.4付
・昭和6.12.5付
22部
内藤郁子整理湖南新聞記事
中村千代松氏より内藤湖南宛封筒に「中村木公 友に招るゝの
記」と書込あり
144
東京日日新聞
・昭和7.5.17付
・昭和7.6.22付
・昭和7.7.20付
・昭和7.10.20付
4部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
145
大阪毎日新聞
・昭和7.10.7付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
146
大阪毎日新聞【京都版】
・昭和7.5.17付（赤字で書込あり）
・昭和7.6.24付
・昭和7.7.5付
・昭和7.7.31付
・昭和7.9.3付
・昭和7.10.17付
6部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
147
大阪朝日新聞
・昭和7.7.20付 1部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
148
百華新聞
・昭和5.2.1付
1部 内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
149
日本國民
・昭和7.9.1付 1部
内藤郁子整理湖南新聞記事
「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
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150
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
東京日日新聞
・昭和6.1.27付
1部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
151
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
臺南新報
・昭和5.6.19付
1部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
152
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞【京都版】
・昭和7.5.16付
・昭和7.5.30付
2部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
153
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪朝日新聞【京都版】
・昭和6.10.26付
1部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
154
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪朝日新聞
・昭和4.1.29付
・昭和4.1.31付
・昭和5.10.10付
・昭和6.1.27付
・昭和6.1.27付（夕刊）
・昭和6.12.11付
・昭和7.1.4付
7部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
155
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞【京都毎日】
・昭和3.5.15付
・昭和3.12.12付
・昭和4.1.28付
・昭和4.2.24付
・昭和4.3.1付
・昭和4.5.2付
・昭和4.9.25付
・昭和5.4.23付
・昭和5.4.24付
・昭和5.4.25付
・昭和5.4.26付
・昭和5.4.27付
・昭和5.9.30付
・昭和5.10.2付
・昭和5.10.4付
・昭和5.12.1付
・昭和6.1.5付
・昭和6.5.17付
・昭和6.8.11付
・昭和6.9.27付
・昭和6.10.2付
・昭和6.10.24付
・昭和6.10.26付
・昭和6.12.3付
・昭和7.1.6付
・昭和7.2.14付
26部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
156
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞
・昭和4.3.1付
・昭和4.4.30付
・昭和4.5.2付
・昭和4.10.28付
・昭和5.7.18付
・昭和6.1.27付
・昭和6.3.6付
・昭和6.7.17付
・昭和6.7.18付
・昭和7.3.1付
・昭和7.3.5付
・昭和7.3.7付
12部 「大正より昭和□年□故主人の生前の記事あり」
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157
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪朝日新聞
・昭和8.10.12付
・昭和8.11.25付
・昭和8.11.26付
・昭和8.11.29付
・昭和9.2.23付
・昭和9.4.10付
・昭和9.4.23付
・昭和9.7.26付
8部
158
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪朝日新聞(大阪朝日京都版)
・昭和2.11.25付
・昭和8.2.7付
2部
159
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
關西日報
・昭和3.11.28付
1部
160
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
國民新聞
・昭和3.5.9付
1部
161
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞
・昭和2.11.23付
・昭和3.5.7付
・昭和8.7.19付
・昭和8.10.8付
・昭和8.10.18付
・昭和8.10.27付
・昭和9.1.21付
・昭和9.2.21付
・昭和9.4.10付
・昭和9.6.11付
10部
162
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞【京都毎日】
・昭和3.4.25付
・昭和3.5.7付
・昭和3.7.27付
・昭和3.8.2付
・昭和3.8.7付
・昭和3.8.8付
・昭和3.8.28付
・昭和3.10.2付
・昭和3.10.7付
・昭和3.10.10付
・昭和3.10.13付
・昭和3.10.23付
12部
163
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大阪毎日新聞【京都版】
・昭和7.12.27付
・昭和8.2.7付
・昭和8.4.7付
・昭和8.5.1付
・昭和8.10.12付
・昭和9.4.9付
・昭和94.10付
・昭和9.7.26付
8部
164
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
朝日新聞
・昭和29.10.27付
1部 「湖南展記事　8貢」と赤字で書込あり
165
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
中外日報
・昭和3.1.1付
1部
166
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
官許横濱毎日新聞
・明治6.7.31付
・[明治6.8.1付]
・明治6.8.2付
・明治6.8.4付
1綴 [明治6.8.1付]は殆ど破損
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167
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
大日本
・明治24.11.23付
1部 「大日本に題す　大日本　福本日南」と赤字で書込あり
「光庵？　西山待」と書込あり
168
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
郵便報知新聞
・明治21.8.28付
1部 「有用」と赤字で書込あり
169
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
第十九世紀新聞
・明治26.1.6付
1部 調一宛手紙の書簡封筒のみ1通（明治26.2.9消印）
赤字で書込あり
170
【郁子夫人整理湖南先生新聞記事】
敎育報知
・明治26.3.25付
1部
171
國民新聞
・大正6.7.8付 1部
「不明　ぬきとり？」
「支那政変」と赤字で書込あり
172
日刊新支那
・大正7.1.1付 1部 「不明　ぬきとり？」
173
東京朝日新聞
・昭和9.6.28付 1部 「不明　ぬきとり？」
174
大阪朝日新聞
・昭和7.8.11付 1部 「不明　ぬきとり？」
175
大阪毎日京都滋賀附録
・大正6.2.9付 1部 「不明　ぬきとり？」
176
大阪毎日新聞附録【京都版】
・昭和7.8.11付
・昭和8.7.13付
2部 「不明　ぬきとり？」
177
大阪毎日新聞
・昭和8.7.14付（【京都版】ページのあり）
・昭和8.7.14付（夕刊）
・昭和8.7.15（【京都版】ページのあり）
・昭和8.7.15（夕刊）
・昭和9.7.10付（【京都版】ページのあり）
5部
「不明　ぬきとり？」
昭和8.7.15の新聞に「京大事件？」と赤で書込あり
178
朝日新聞
・昭和30.12.10付 1部
179
東京朝日新聞
・明治37.7.16付
1部 「要調査」（一つめのまとまり）
180
大阪朝日新聞
・昭和3.3.23付 1部 「要調査」（一つめのまとまり）
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181
鹿角時報
・昭和3.3.25付 1部 「要調査」（二つめのまとまり）
182
京都毎日
・昭和3.4.6付 1部 「要調査」（二つめのまとまり）
183
大阪毎日新聞
・昭和3.2.23付
・昭和3.4.6付
・昭和3.4.6付（夕刊）
・昭和3.4.9付
・昭和3.4.10付
・昭和3.4.10付（夕刊）
・昭和8.7.13付
7部 「要調査」（二つめのまとまり）
184
大阪朝日新聞
・[昭和].3.13付（號外）
・昭和3.3.26付
・昭和3.3.27付（大阪朝日京都版含む）
・昭和3.3..27付（夕刊）
・昭和3.3.28付（2部・大阪朝日京都版含む）
・昭和3.3.29付（大阪朝日京都版含む）
・昭和3.3.29付（夕刊）
・昭和3.4.6付
・昭和3.4.6付（夕刊）
・昭和3.4.9付
計11部 「要調査」（二つめのまとまり）
185
大阪朝京都版
・昭和3.3.11付
・昭和3.3.26付
・昭和3.4.6付
・昭和3.4.9付
・昭和8.7.13付
・昭和8.7.25付
6部 「要調査」（二つめのまとまり）
186
中央新聞
・大正3.4.21付 1部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
187
國民新聞
・大正3.4.18付
1部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
188
京都日日新聞
・昭和9.6.28付（2部） 計2部
死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
「内藤乾吉様」, 「死亡広告」と書込あり
189
京都日出新聞
・昭和9.6.28付
1部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
「内藤乾吉様」, 「死亡広告」と書込あり
190
東京日日新聞
・昭和9.6.28付
1部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
「内藤乾吉様」, 「死亡広告4面」と書込あり
191
大阪時事新報
・大正15.5.24付
1部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
「還暦記事五面」と書込あり
192
大阪朝日京都版
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.28付
・昭和9.6.29付
・昭和9.6.30付
4部 死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
193
大阪朝日新聞
・昭和3.3.2付
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.27付（夕刊）
・昭和9.6.28付
・昭和9.6.30付（夕刊）
5部
死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
・昭和3.3.2付「東京より帰瓶9面」と書込あり
・昭和9.6.28付「内藤乾吉様」　「死亡広告P4」と書込あり
194
大阪毎日新聞
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.27付（夕刊）
・昭和9.6.28付【京都版】
・昭和9.6.30付（夕刊）
4部
死亡　葬式　還暦　「支那論」評等
・昭和9.6.27付「死亡記事13面」と書込あり
・昭和9.6.27付（夕刊）「死亡」と書込あり
・昭和9.6.28付【京都版】「葬式」と書込あり
195
大阪朝日新聞
・昭和9.6.27付
・昭和9.6.28付
・昭和9.6.29付（3部）
・昭和9.6.30付（2部）
計7部
196
大阪毎日新聞
・昭和9.6.27付（6部）
・昭和9.6.28付（2部）
・昭和9.6.28付（夕刊・2部）
・昭和9.6.30付（2部）
・昭和9.6.30付（夕刊・3部）【京都版含む】
計13部
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197
關西日報
・大正8.3.23付
・大正8.3.24付
・大正8.3.25付
3部
198
朝日新聞京都附録
・大正10.9.3付
・大正10.9.4付
2部
大正10.9.3付 「新舊日本の限界線として意義ある應仁時代」と書
込あり
199
大阪新報
・大正8.6.11付（夕刊）
・大正8.6.12付（夕刊）
・大正8.6.13付（夕刊）
3部 大正8.6.11付（夕刊） 「國亡びて文化あり」と書込あり
200
大阪毎日新聞
・大正10.1.6付
・大正10.7.25付
・大正10.11.8付
3部
大正10.1.6付 「誤れる京都の都市計畫」「新城　干支の□」と書込
あり
大正10.7.25付 「大した價値は認めぬが」と書込あり　大正10.11.8
付 「原敬」と書込あり
201
大阪朝日新聞
・大正8.4.6付
・大正8.4.30付
・大正8.5.28付
・大正8.6.1付
・大正8.6.13付
・大正8.6.26付
・大正8.7.2付
・大正9.1.1付
・大正9.1.4付
・大正9.1.5付
・大正9.5.30付
・大正9.6.29付
・大正9.7.1付
・大正9.7.2付
・大正9.10.14付
・大正10.1.1付
・大正10.5.16付
・大正10.7.12付
・大正10.7.13付
・大正10.11.6付
・大正11.8.17付
・大正11.8.18付
22部
大正8.4.6付 「髙句□□□の壁画において講演記事　七面」と書
込あり
大正8.4.30付 「我面目を奈何」と書込あり
大正8.6.1付 「西蔵問題の前途」と書込あり
大正8.6.13付 「銭内閣の瓦壊に就いて」と書込あり
大正8.6.26付 「淺薄なる孫氏の意見」と書込あり
大正8.7.2付 「俗論に誤らるる支那」と書込あり
大正9.1.1付 「朝鮮統治の方針」
大正9.5.30付 「日英同盟と支那」と書込あり
大正9.6.29付 「支那迎時の内紛」
大正9.10.14付 「荷が勝ち過ぎた爲か李純自殺の眞因」と書込あ
り
大正10.1.1付 「支那の忠告者」と書込あり
大正10.5.16付 「社会老衰の傾向」と書込あり
大正10.7.12付 「外人の對支□□と蔵相の行政費供□論」
と書込あり
大正11.8.17付 「支那の頽廢的現象」と書込あり
202
大學新聞
・昭和19.8.21付
・昭和19.9.21付
2部
みかは
・明治22.6.1付
・明治22.6.15付
・明治22.7.1付
・明治22.7.15付
・明治22.8.1付
・明治22.8.15付
・明治22.9.1付
・明治22.9.15付
・明治22.10.1付
・明治22.10.11付
・明治22.10.21付
・明治22.11.1付
・明治22.11.11付
・明治22.11.21付
・明治22.12.1付
・明治22.12.11付
・明治22.12.21付
・明治23.1.1付
・明治23.1.11付
・明治23.1.21付
・明治23.2.1付
・明治23.2.11付
・明治23.2.21付
・明治23.3.1付
・明治23.3.11付
・明治23.3.21付
・明治23.4.1付
・明治23.4.11付
　
 
日本クロス工業株式会社封筒使用裏に
『明治廿二年六月一日～八月一日「みかわ」第一～第三九号（終
刊）揃　幡豆郡一色村登り　内藤
太田 伊八　新城町 太田金十郎』と書込あり
203 40部
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・明治23.4.21付
・明治23.5.1付
・明治23.5.11付
・明治23.5.21付
・明治23.6.1付
・明治23.6.11付
・明治23.6.21付
・明治23.6.21付（第三十五號附録）
・明治23.7.1付
・明治23.7.11付
・明治23.7.21付
・明治23.8.1付
明治23.6.1 「空想の國民（一）」,
明治23.7.1 「空想の國民（二）」,
明治23.8.1 「空想の國民（三）」と書込あり
三河新聞
・明治23.10.25付　欄外に「三河国勢ノ消長」「宮崎晴
瀾氏」ほかの書込あり
・明治23.10.26付　欄外に「三河國勢ノ消長」「加藤弘
之氏演説詩」ほかの書込あり
・明治23.10.28付　欄外に「三河国勢ノ消長」「澤原爲
綱」ほかの書込あり
・明治23.10.30付　欄外に「華山翁□一碑」「金貨の□
□□」ほかの書込あり
・明治23.10.31付　「議會外の勢力」「國語の盛衰」ほ
かの書込あり
・明治23.11.1付　欄外に「王右軍の蘭亭帖」「議會外
の勢力」ほかの書込あり
・明治23.11.2付　欄外に「議會外の勢力」「議員選挙
の結果」の書込あり
・明治23.11.5付
・明治23.11.6付
・明治23.11.7付
・明治23.11.8付
・明治23.11.9付
・明治23.11.11付　欄外に「事ふる所に思」（得我心）
・明治23.1.12付　欄外に「華山の書翰」の書込あり
・明治23.11.16付　欄外に「哲學舘専門科」の書込あ
り
・明治23.11.18付
・明治23.11.19付　欄外に「國會開設の祝典に就て」
の書込あり
・明治23.11.21付　欄外に「人物　大賛成大ニ我意志
と同じ」
・明治23.11.22付　欄外に「人物」「参南一夜泊り」「東
加茂郡官民懇親會主意書」の書込あり
・明治23.11.23付
・明治23.11.29付　欄外に「興三舘」の書込あり
・明治23.12.1付　欄外に「大樹寺宝物」「勅語」の書込
あり
・明治23.12.2付　欄外に「開院式」の書込あり
・明治23.12.3付
・明治23.12.4付
・明治23.12.6付　欄外に「三河に別る」「党分派別」
「移転通知（4面）」の書込あり
・明治23.12.7付　欄外に「三河に別る」の書込あり
・明治23.12.9付　欄外に「三河に別る」の書込あり
203 40部
204 29
内藤戊申様宛（東洋哲学研究所封筒）裏に 「岡崎　三河新聞　一
～四四号（内欠号一～六, 一〇, 三二～三五, 四一号）・太田　旬
刊　みかわ一～三三号揃」と書込あり
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205
Le  Petit  Blue   DU MATIN
・1904（明治37）.12.21付
1部 英字新聞
206
大阪朝日新聞
・昭和2.1.3付
・昭和2.1.4付
・昭和2.1.5付
・昭和2.1.6付
・昭和2.1.7付
5部
207
[新聞切抜帖]
・楊仁山居士事略書語（蔚如）
・楊仁山先生遺稿
・普陀印光法師復某居士書
・覆鄧新安書
・達法禅師語録
1綴 比叡山関係の中にあり
208
[新聞切抜]
新聞名・日付不明 2枚
209
大阪毎日新聞
・大正12.8.23付 欄外に「支那を何うするかの問題に
当面して」と書込あり
・大正12.8.24付
・大正12.8.28付
・大正12.8.29付
・大正12.8.30付
・大正12.8.31付
・大正12.9.1付
・大正12.9.2付
・大正12.9.24付
・大正12.9.25付
・大正12.9.26付
・大正12.10.1付
・大正12.10.2付
・大正12.10.3付
14部
210
大阪朝日新聞
・明治34.2.11付　欄外に「文苑隧稚淡」と書込あり
・明治44.6.25付　欄外に「清國の立法政治」支　44,6
と書込あり
2部
211
大阪朝日新聞
・大正15.4.2付　欄外に「學問の向上とコレージユ・ド・
フランスの特徴」と書込あり
・大正15.4.3付
・大正15.4.4付
・大正15.4.5付
4部
212
朝日新聞
・昭和45.4.19付
・昭和46.1.5付
2部
213
サンデー毎日
・大正15.3.21付　欄外に「掘り出した二大珍書」と書
込あり
1部
214
[新聞切抜]　[毎日新聞]
・[昭和]46.2.17付
・[昭和]46.2.18付
2枚
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215
日本附録週報
・明治35.11.10付
1部
216
萬朝報
・明治31.12.10付
・明治31.12.11付　欄外に「地租増加ノ割合」ほか書
込あり
2部
217
秋田魁新報
・明治34.8.16付
1部 「支那改革について　上」, 「湖南氏の支那談　下」, 「懇親会記事」,
「秋田魁新報　34.8.15」とメモ書き1枚あり
218
美術日報
・大正14.7.20付　欄外に「東洋文化殊に芸術につい
て」と書込あり
・大正14.7.25付
2部
219
大阪都新聞京都滋賀附録
・大正14.3.24付
1部
220
讀賣新聞
・明治34.1.14付
・明治34.1.28付
2部 「島村抱月反馼文」と書かれた封筒にあり
221
神戸又新日報　[新聞切抜]
・大正4.1.2付
台紙1枚
（切抜3枚）
表に「現下の支那國情」, 「大正四年一月　神戸又新日報」と書込
あり
222
大阪朝日新聞
・明治43.8.3付　欄外に「西本願寺の発掘物」と書込
あり
・明治43.8.4付
・明治43.8.5付
・明治43.8.6付
4部 「西本願寺の発掘物」と書かれた封筒にあり
223
大阪朝新聞
・明治42.11.24付　欄外に「敦煌発掘の古書」と書込
あり
・明治42.11.25付
・明治42.11.26付
・明治42.11.27付
4部 「敦煌発掘の古書」と書かれた封筒にあり
224
大阪朝日新聞録
・明治44.2.5付　欄外に「明治四十三年九月京都帝國
大学□科大学　清國派遣教授学術親寮報告」ほか
書込あり
1部 「清國派遣教授学術親寮報告」と書かれた封筒にあり
225
新聞名不明　[新聞切抜]
・明治36.8.18付
・明治36.8.20付
台紙2枚
(切抜2枚)
表に「訪古の一日半」と書込あり
226
新聞名不明　[新聞切抜]
・明治34.12.29付
台紙1枚
（切抜1枚）
表に「元聖武親征録の翻刻」と書込あり
227
新聞名不明　[新聞切抜]
・明治35.8.4付
・明治35.8.25付
台紙2枚
（切抜2枚） 表に「銷夏録」と書込あり
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228
新聞名不明　[新聞切抜]
・[明治]35.8.4付
台紙1枚
（切抜1枚）
229
新聞名不明　[新聞切抜]
・[明治]35.8.4付
台紙1枚
（切抜1枚）
230
大阪朝日新聞
・明治44.3.26付　欄外に「（東）北派の書論」と書込あ
り
1部 「（東）北派の書論」と書かれた封筒にあり
231
大阪朝日新聞
・明治33.10.29付
1部 「蠧魚談」, 「讀書偶筆」, 「津門通信　君山生」と書かれた封筒にあ
り
232
日本
・明治34.1.2付　欄外に「津門通信　君山生」と書込あ
り
2部
「蠧魚談」, 「讀書偶筆」, 「津門通信　君山生」と書かれた封筒にあ
り
233
實業新聞　[新聞切抜]
・大正7.6.18付
・大正7.6.19付
・大正7.6.20付
・大正7.6.21付
・大正7.6.22付
・大正7.6.23付
・大正7.6.25付
台紙7枚
（切抜7枚） 表に「都城の規模, 大正七年六月, 實業新聞｣と書込あり
234
大阪朝日新聞朝鮮號
・明治34.9.1付
・明治34.9.2付
・明治34.9.3付
・明治34.9.4付　欄外に「湖南　朝鮮の将来」と書込あ
り
4部 「朝鮮の将来」と書かれた封筒にあり
235
新聞名不明　[新聞切抜]
・大正3.11.2付
・日付不明
2枚 包み紙に「湖南全集
新聞切抜ズミ　14.9.9」と書込あり
236
實業新聞
・大正7.6.18付
・大正7.6.19付
・大正7.6.20付
・大正7.6.21付
・大正7.6.22付
・大正7.6.23付
・大正7.6.25付
７枚
包み紙に「湖南全集
新聞切抜ズミ　14.9.9」と書込あり
237
やまと新聞
・大正7.7.1付
・大正7.7.5付
2部 包み紙に「湖南全集
新聞切抜ズミ　14.9.9」と書込あり
238
神戸又新日報
・大正4.1.2付 1部
包み紙に「湖南全集
新聞切抜ズミ　14.9.9」と書込あり
239
神戸新聞
・大正7.5.6付
・大正7.5.7付
・大正7.5.9付
3部
包み紙に「湖南全集
新聞切抜ズミ　14.9.9」と書込あり
240
The Japan Chronicle
・明治25.3.15付
1部
241
朝日新聞
・昭和29.10.24付（4部）
・昭和29.10.27付（2部）
計6部
242
國民新聞
・明治43.3.24付
・明治43.3.25付
・明治43.3.26付
・明治43.3.27付
4部
65
番号 書名等 数量 備考
243
(1) [新聞切抜帖]
第3. 大正4.1.1～大正4.6.30
第11. 大正6.4.10～大正6.9.7
第13. 大正7.5.初～大正7.12.30
第14. 大正8.1.1～大正8.9.6
第16. 大正9.5.1～大正9.9.30
第18. 大正10.3.30～大正11.2.23
第19. 大正11.2.24～大正11.12.末
第21. 大正12.3.14～大正13.12.8
9冊
5　新聞　243(1)　　請求記号：L21**7*5-9　　資料ID：211067504
66
番号 書名等 数量 備考
243
(2) [新聞切抜帖]
第33. 昭和3.11.27～昭和4.7.30 9冊
5　新聞　243(2)　　請求記号：L21**7*5-10　　資料ID：211067512
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番号 書名等 数量 備考
244
大阪朝日新聞　[新聞切抜]
・昭和4.4.19付
1枚
245
新聞名不明　[新聞切抜]
・大正15.1付
・大正15.8付
台紙1枚
(切抜き2
枚)
新聞の複写（念の為コピー1枚同封）
包み紙に「徳永君提供」と書込あり
246
[新聞切抜帖]
日付不明
1冊 表紙に鉛筆で「徳島一暼他」とあり
247
大阪毎日新聞（夕刊）
・大正13.12.25付　欄外に「□□□□□」と書込あり
1部
248
世界新聞　[新聞切抜]
・大正4.5.13付
台紙1枚
(切抜き1
枚)
台紙表に「日支交渉を評す」と書込あり
249
讀賣新聞　[新聞切抜]
・39.1.13付　欄外に「返却不及候」と書込あり　調一書
簡？1枚あり
1枚,
書簡1枚
250
大阪朝日新聞
・明治35.2.3付
1部
251
大和新聞　[新聞切抜]
・大正7.7.1付
・大正7.7.5付
台紙2枚
(切抜き2
枚)
台紙表に「對支第一の要務, やまと新聞, 大.七.七」と書込あり
252
やまと新聞
・大正7.7.1付（夕刊）　欄外に「對支第一の要務　上」と
書込あり
・大正7.7.5付（夕刊2部）
計3部
253
[大阪毎日新聞]　[新聞切抜]
・大正12.8.23～10.3（14回）
台紙25枚
（切抜き25
枚）
台紙一枚目に「大・毎, 大正十二.八.二三ー十月三日（十四回）」
鉛筆で「8.23, 24, 28, 29, 30, 31, 9.1, 2, 24, 25, 26, 10.1, 2, 3」と書込
あり
台紙二五枚目に「支那を何うするかの問題に当面して」, 大.12.8と
書込あり
254
東京朝日新聞（肖像画）
・大正4.11.1　｢紫宸殿上御即位式の圖｣第壹萬五百貮
拾七號附録
・大正5.11.3　第一萬八百九十五號（立太子禮記念）
附録
・大正6.1.1　第壹萬〇九百五十四號附録
3枚
255
大阪毎日新聞（肖像画）
・大正4.10.1発行　第壹萬壹千五百六十二號附録
・大正5.11.3　第壹萬壹千九百六拾壹號附録
2枚
256
大阪時事新報（肖像画）（風景画）
・大正4.11.6　「御即位式御正装之尊影」第參千八百
九拾號附録
・大正8.1.1発行　第五千四十一號附録
2枚
257
秋田魁新報（肖像画）(繪圖）
・大正4.11.10　｢紫宸殿御即位式｣第八千七百二十七
號附録
・大正5.11.3　秋田魁新報付録第九千八十五號
2枚
258
大阪朝日新聞（肖像画）
・大正4.11.1　「紫宸殿上御即位式の圖」第壹萬貳千
壹百貳拾八號附録
1枚
259
大阪朝日新聞
・明治29.9.20付コピー
・明治29.9.25付コピー
・明治29.9.29付コピー
3枚
260
[大阪朝日新聞？]
・明治30.5.24第6面「台湾日報」
・明治30.12.30第2面「台湾日報」
・明治30.12.24第1面「台湾日報」
3枚
大阪朝日新聞
・明治30.4.16第2面の原稿
・明治31.5.1第1面の原稿
・明治31.5.13第2面の原稿
261
京都日出新聞
・大正8.5.8付(夕刊)
1枚
262
九州日日新聞
・大正5.1.18付
・大正5.1.19付
・大正5.1.20付
台紙3枚
(切り抜き3
枚)
5　新聞　244～275　　請求記号：L21**7*5-11　　資料ID：211067521
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5　新聞　244～275　　請求記号：L21**7*5-11　　資料ID：211067521
263
大阪毎日新聞
・昭和45.6.19付
1部
大阪朝日新聞
・昭和11.6.7付 4面1枚 4面「宗教」蘭に赤丸有
・昭和11.6.26付 1面1枚
・昭和17.1.1付 1部 「真珠湾軍湾を奇襲・・・」
大阪毎日新聞
・昭和11.5.28付 1枚 5面【京都版】「法然院へ多數寄進」赤◎有
・昭和11.6.12付 1枚 7面「稀覯、實に九十點」に赤◎有
・昭和11.6.26付 1枚 5面「故湖南博士三回忌法要」赤◎印有
・昭和11.7.31付(夕刊) 1枚 1面「『西園寺公と湖南先生』に就て蘇峰生　記事有
・昭和11.9.11付 1枚 7面「京大文學部長　小島祐馬博士當選」◎有
・昭和12.1.11付 1枚 13面のみ
・昭和12.3.9付 1枚 13面◎有
・昭和17.17.1付 1枚 「米太平洋艦隊忽て全滅」
266 文化時報(大正15.10.4) 1枚
267 新聞切抜 1枚 「京都御所」に丸印あり
268
大阪朝日新聞
・明治36.1.10付
1枚
269 『成春集』卷2（明治35.5.10　松本貞藏発行）1冊
1冊
270 新聞切抜「蒲生君平の書簡」 1枚
271
『國聞報』光緒25.8.12（明治32.9.16）2枚
※「雑録」に湖南訪中の記事あり
2枚
「雑録」は新聞名のある面左にあり
272
『秋田魁新報』明治33.2.20　1枚（1-4面）
※3面上段の「故畑山呂泣の語を憶ふ」の記事中で、
湖南に言及する
1枚
273
『中國民報』明治33.6.29　1枚（1-2, 5-6面）
※2面下に湖南漢詩「贈文芸閣」の記載あり
1枚
274
『秋田魁新報』明治35.4.27　1枚（1-4面）
※3面2段目の「神戸より」の記事中に、湖南について
書かれた箇所あり
1枚
275
『The Japan Times』大正10.7.23　2枚（1-8面）
※湖南に関係する記事探せず
2枚
264
265
69
番号 書名等 数量 備考
1 墓碑銘 2 「ヤコボ伊澤三辰の墓標」, 包み紙あり
2 内藤早苗子の墓石碑文 8 「内藤早苗子」3枚, 「大正七年三月廿日歾」5枚
3 内藤虎次郎祖父の墓石碑文 3 「内藤天爵先生墓」1枚, 「嘉永二年八月廿日歿」1枚, 「大正二年
八月孫虎次郎再建」1枚
4 内藤早苗子の墓石碑文 8 「内藤氏女早苗子壙志」5枚, 「内藤氏女早苗子壙志」文3枚
5 内藤早苗子の墓石碑文 6 「光顔智苗童女」6枚
6 畑山芳三の墓石碑文 1 「呂泣畑山芳三之墓」1枚, 畑山芳三は内藤湖南と秋田師範学校
の同学で元岸田吉蔵。号呂泣
7 墓誌銘 2
「大周故左衛大将軍右羽林衛上下上柱圀下圀公贈右羽林衛大
将軍泉君墓誌銘」の影印2枚
8 豊太閤北野大茶湯高札 1
包み紙1枚, 包み紙に「豊太閤北野大茶湯高札　大小二枚の内小
宮幣中社北野神社」とあり
9 吉備真備の母楊貴氏の墓誌 5
「従五位上守右衛士督兼行中宮亮下道朝臣真備葬亡妣楊貴氏
之墓　天平十一年八月十二日記　歳次巳卯」5枚
10 西天善世禅師班的達公塔銘有序 1 「西天善世禅師班的達公塔銘有序」1枚, 包み紙あり
11 墓誌銘 2
「昭觔将軍崔公墓誌銘」1枚, 「昭觔将軍崔公墓誌銘」文1枚, 稲葉
岩吉から内藤湖南宛に送られた封筒にあり, 封筒に「朝鮮史編修
會」とあり
12 碧浪新亭記 1 「碧浪新亭記」1枚, 文末に「明治丙午釋水野梅曉　光緒丙午湘潭
王閣運　記」とあり, 「長沙余澤生鐫」とあり
13 東京城瓦柘片白城地方採集鏡撫片 15 封筒に「東京城瓦柘片白城地方採集鏡撫片」とあり
14
明治四十二年九月皇太子大垣行啓記念碑陰文拓本
吉村勝治撰 1 文末に「岐阜縣立大垣中学校長正七位吉村勝治謹誌」とあり
15 陰文 1 「□如瑤文如蕉君子為石交 彜尊」とあり
16 贈正一位楠公御碑銘 1 包み紙に「面影光圀卿　背明徴士朱舜水　贈正一位楠公御碑銘
湊川神社社務所」とあり
17 春秋公羊傳桓公二年の碑文 2
「春秋公羊傳桓公二年」の残巻1枚, 丁士源よりの手紙1枚, 封筒
に「駐日満洲國公使舘」とあり
18 「真興　北狩　古覓」 1 裏面に「玉版貢宣」, 「姑蘇興德慶選製」とあり
19
髙麗國大聖日興王寺故國師 詔謚大覚大和尚墓誌
銘并序 2 文末に「大宋建中靖國元年 大遼乾統元年 十一月四日刻」とあり
20 銅鏡 7 影印
21 武烈王第二子金仁問の墓誌 5
角田文衛氏の拓本1枚, 諸鹿央雄氏撮影の写真1枚, 梅原末治宛
手紙2通5枚([昭和6].12.22付有光教一氏: 1通3枚, [昭和6].12.20
付諸鹿央雄氏1通2枚)
22 銅鏡 2
影印1枚, 拓本1枚, 影印裏面に「佛國(ジョゼフ・)アッカン氏北平に
て購」と書入あり
23 墓磚 2 「永和九年三月十日遼東韓玄菟太守領佟利造」2枚, 「昭和七年
五月 平壌驛構内出土」と書入あり
24 拓本他 20
中樞院と明記された封筒に下記のものが同封; 松島雪月記の拓
本1枚(破損の為2枚), 写真4枚, 銅銭の拓本1枚, 三省堂大阪支店
の封筒に拓本9枚, 朝鮮史編纂室の封筒に「寄附 状啓原稿 柳伍
榮ヨリ」と付箋の付いた手紙4枚
25 拓本 1
「褚摸袖珎蘭亭序」1冊, 刊記に「大正二年三月卅日印刷同四月
三日發行發行者赤坂區青山町南町五ノ四五日下部東作印刷者
神田區佐久間町壹ノ壹七條愷印刷所同所金屬版印刷合資會社」
とあり
26 拓本 1 「間架結構百法」1冊
27 拓本 30 影印30枚
28 越前國敦賀郡常宮神社所藏豊太閤獻納征韓分捕鐘 13 「越前國敦賀郡常宮神社所藏豊太閤獻納征韓分捕鐘」1枚, 拓本
12枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり
29 拓本 1
「會昌四季歳次甲子季秋之月…」1枚, 「槿域金石」と書かれた封
筒にあり(封筒は28にあり)
30 拓本 2
「天寶四載…」1枚, 「對馬國府今宮鐘銘跋」1枚, 2.14付原田淑人
より梅原末治宛手紙の中に同封, 「槿域金石」と書かれた封筒に
あり(封筒は28にあり)
31 拓本 1
「至正二年成」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28
にあり)
32 拓本 1
「道人覚修」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28に
あり)
６　拓本　　1～60　　請求記号：L21**7*6-1　　資料ID：211067539
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６　拓本　　1～60　　請求記号：L21**7*6-1　　資料ID：211067539
33 墓誌銘 1 「□校尚書左僕射判禮□省事知制誥賜紫金魚袋張公墓誌銘并
序」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
34 拓本 1
「顛太王陵安如山固如岳」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあ
り(封筒は28にあり)
35 拓本 1 「保固 韓川 相□」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒
は28にあり)
36 墓誌銘 1
「高麗國將仕郎尚書刑部郎中知制誥兼太子宮門郎賜紫[金]魚袋
金君墓[誌銘]」1枚,  「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28
にあり)
37 拓本 3 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
38 拓本 3
「慶州四天王寺塼 黒板博士採集」と書かれた拓本1枚, 「扶餘」と
書かれた拓本2枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28
にあり)
39 拓本 4 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
40 拓本 2
鉛筆で「朝鮮□山出土 金皷」と書き込みあり, メモ1枚, 「槿域金
石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
41 拓本 5
天女、仏像などの拓本5枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封
筒は28にあり)
42 拓本 3 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
43 拓本 1 「伐 昭大王 …」1枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28
にあり)
44 拓本 1
内容: 葛項寺石塔記, メモ2枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり
(封筒は28にあり)
45 拓本 1 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
46 拓本 1 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
47 拓本 1 「偽林尚書禮部員外知 制誥李德允述」とあり, 「槿域金石」と書か
れた封筒にあり(封筒は28にあり)
48 墓誌銘 1 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
49 拓本 6 「弟」等6枚, 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
50 拓本 5 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は28にあり)
51 拓本 4 「槿域金石」と書かれた封筒にあり(封筒は29にあり)
52 拓本 16
「反文六月屋瓦 中央墟址石堆」2枚, 「反文天字屋瓦 中央墟址石
堆」2枚, 「地字屋瓦 中央墟址石堆」1枚, 「王字屋瓦 中央墟址」2
枚, 「青瓦甍 中央墟址石堆」1枚, 「丑年字屋瓦 南門墟址石堆」1
枚, 「青瓦字屋瓦 南門址石堆」1枚, 「貨幣」4枚「内務省用」とスタ
ンプが押された封筒にあり, 封筒に「湖南」と朱印あり
53 拓本 1
54 高麗原州古碑 2 「高麗原州古碑」と書かれた赤紙貼付
55 拓本 4 4枚セット
56 古詩 白絹 2 貼紙あり
57 拓本 2 2枚セット
58 拓本 1 「正一品」とあり
59 鍪藏寺碑 4
大石1枚, 中石1枚, 「鍪藏寺藏の発見」p49-53, 小田幹治郎氏の
論文によると小石あり
60 高麗真□大師碑, 集唐太宗字 2
71
番号 書名等 数量 備考1 備考2
61 松井時三から内藤湖南宛 2 1通1枚, 拓本1枚, [明治
36.7.2０は]
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
62 拓本 1 梵語カ
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
63 拓本 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
64 拓本 1 梵語カ
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
65 拓本 2 瓦カ
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
66 拓本 2 南无若庄子像1枚, その
周り1枚
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
67 拓本 1
「宇佐郡驛飯村北幸一
氏取蔵磬」と書入あり 蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
68 拓本 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
69 真言院再興沙門聖守謹記 1 文永元年甲子卯月五日
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
70 拓本 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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71 成唯識論述記巻第九 1
建久六年乙卯八月廿九
日, 「奈良興福寺取蔵」
と書入あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
72 拓本 1
康治元年壬戌九月十四
日
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
73 拓本 4
1: 始年長承元年十一月
廿八日千日木断□弋,
2: 保延元年八月廿五日
千日満伹結願九月十二
日畢, 3: 久安五年四月
十四日自千日花奉□年
弋, 4: 仁平元年十二月
□
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
74 天蓋前嵌銅鏡 1
「奈良東大寺三月堂 天
蓋前嵌銅鏡」と記載あり 蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
75 古瓦 18
(松井?)淳風より送られ
た古瓦:1: 木の葉形古
瓦, 2: 方足差陰布, 3: 大
学寮古瓦, 4: 八省院跡
出土全瓦, 5: 大極殿碧
瓦, 6: 八省院□書古瓦,
7: 警固章古瓦, 8: 白虎
楼瓦, 9: 伏見山出土,
10: 鴻臚館古瓦, 11: 雅
樂章古瓦, 12: 右字瓦,
13: 右寺古瓦, 14: 八省
院跡所出古瓦, 15: 橘寺
腰瓦, 16: 橘寺瓦天女□
□, 17: 天福元年五月選
眉間古大瓦, 18: 筑前都
府撮古瓦
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
76 拓本 1
「□□□子高麗国□□
府棟梁僧彦脩□房
長・・・」
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
77 拓本 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
78 和鏡 1
「大阪府下三島郡清水
村田中録右衛門氏蔵
和鏡」と記載あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
79 拓本 1
「金言」とあり, 「出雲大
社分(?)院号(?)贅□」鉛
筆でと書入あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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80 拓本 6
本文: 夫永平者佛寺東
…嘉暦二年祭次丁卯八
月二十四日鋳造…住持
代五代比丘□□銘記
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
81 拓本 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
82 藤原貞幹蔵古瓦 3 古瓦譜序, 序の年号: 安
永丙申立秋日
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
83 藤原貞幹蔵古瓦 1 外記廳瓦, 大宰府瓦, 都
府楼瓦, 多賀城瓦
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
84 藤原貞幹蔵古瓦 7
行基経文, 西山梵字, 西
山経文3枚, 大沿年号,
西山曼荼羅
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
85 藤原貞幹蔵古瓦 8
下加茂, 八省院, 龍田,
道澄寺, 深艸少將第宅,
法勝寺, 志賀都, 山建仁
寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
86 藤原貞幹蔵古瓦 4
宇治平等院, 簠元朝大
徳年間, 和刎超曻寺 建
長二年庚戌四月等
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
87 藤原貞幹蔵古瓦 5 又黒料瓦等
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
88 藤原貞幹蔵古瓦 5
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
89 藤原貞幹蔵古瓦 5
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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90 藤原貞幹蔵古瓦 2
皇都 因幡堂, 唐士 銅雀
臺, 洛東 法性寺九重塔,
宇治 萬福禅寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
91 藤原時代平等院刻畫鐘 3
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
92 □□寺塔類 8
「銅鐙臺銘 并序」4枚2
セット
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
93 □□寺塔類 2 鳳凰等
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
94 □□寺塔類 1 唐招提寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
95 □□寺塔類 1 般若寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
96 □□寺塔類 1
「古大口費上而次木閉
文作也」,「薬師徳保上
而鐵师□古文作也」
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
97 □□寺塔類 2
承安四年甲午六月
日・・・, 伊勢瓦鍾 和田
千吉氏花
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
98 □□寺塔類 3 仏, 蓮等
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
99 □□寺塔類 1 古瓦
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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100 □□寺塔類 1
惟夫霊…治天下天皇敬
造
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
101 □□寺塔類 2
「寺臺院四至限東竹原
谷東峯 限樫村谷西峯
限南太峯 限北思圾川
…和銅八年四月敬以進
上投三重寶塔七科鑪盤
矣…」2セット
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
102 □□寺塔類 1
「千本頭大報恩寺本尊
木彫釈迦十大弟子中目
建連臺座所刻」と書入
あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
103 □□寺塔類 2 「甲午三月十八日…王
姓」2セット
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
104 □□寺塔類 1
「湖南先生清賞 河内野
中寺弥勒佛造象記拓本
富岡□蔵拝」と書かれ
た封筒1枚に拓本1枚
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
105 □□寺塔類 1
「金蓮寺御堂上葺之事
寶徳二年庚午四月五日
始之 住持覺照房金資
快秀 大檀那宮地大炊
助沙弥妙光 瓦大工尾
道住衛門五郎経次」と
あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
106 □□寺塔類 1
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
107 □□寺塔類 5 「延元元年丙子六月□
日」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
108 □□寺塔類 5
「甲寅年三月廿六日…
見仏聞法」3枚, 「甲寅年
三月廿六日…見仏聞
法」の1枚に朱筆で「明
治卅九年五月平子鐸嶺
氏所贈」とあり, 「海龍王
寺常住…」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
109 □□寺塔類 1
「□子年十二月十五日
…」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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110 □□寺塔類 1 「海龍王寺」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
111 □□寺塔類 1 「等覺門」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
112 □□寺塔類 1 「八月廿日」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
113 □□寺塔類 9
仏像等, 「□□寺塔類」
と書かれた封筒をここに
入れる
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
114 梵鐘類 4 道澄寺鐘銘
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
115 梵鐘類 4 神護寺鐘銘
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
116 梵鐘類 4 道澄寺鐘銘
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
117 梵鐘類 2
興福寺觀禪院鐘銘2枚,
「興福寺觀禪院鐘銘 古
摸本爲奈良墨工松井元
孝所上木蓋群書一覧法
帖類…平安梅川重高
識」と印刷された封筒1
枚
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
118 梵鐘類 1
「中跡神宮寺金口應永
十三年丙戌六月一日
旦那清水□□正林」,
「伊勢國河曲郡内河曲
庄 大工□久吉」, 「敬
白」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
119 梵鐘類 1
「比叡山延暦寺西寶幢
院鳴鐘天安二年八月九
日至心鋳甄
」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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120 梵鐘類 1
南禅禅寺金剛王寶殿集
衆寶鍾
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
121 梵鐘類 2
「大正五年天長節 武州
河越養壽院所藏鐘」と
書入あり, 「大正五年天
長節 武州河越喜多院
所藏鐘」と書入あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
122 梵鐘類 5
「劔御子寺鐘神護景雲
四年九月十一日」とあ
り, 福井県劔神社
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
123 梵鐘類 1
「愛岩護山別院丹州巖
邊寺鐘正應元年十月十
八日庚午鑄 大工橘則
弘 咒願打始沙門信録」
とあり, 京都市華光寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
124 梵鐘類 2
「揵搥神器金鼓仁風聲
振鷲岳響暢龍宮奉為四
恩 先靈聖躬遊神壽域
◆UA43B8◆(右に耳、
左に吾)言天衆釦輪息
下折機清空 芥城伊竭
弘誓無躬鑄銅四千斤白
◆D40939◆(左に金、右
に葛)二百六十斤 神龜
四年歳次丁卯十二月十
一日鑄寺主徳因時」2枚
あり, 奈良県興福寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
125 梵鐘類 6
「笠置山般若臺」1枚, ｢
新銹華鐘 遠振梵響 取
令衆生 發菩提心｣1枚,
「建久七年丙辰八月十
五日大和□南无阿弥陀
仏」1枚, サンスクリット2
枚, 「諸行無常 是生滅
法 生滅滅已 寂滅爲樂」
1枚
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
126 梵鐘類 1
「戊戌年四月十三日壬
寅収糟屋評造舂米連廣
國鋳鍾」1枚,　京都市妙
心寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
127 梵鐘類 1
「大平十年二月日寺朽
□□□□□青金鐘入三
百斤長二尺四寸二分」1
枚, 大阪市鶴満寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
128 梵鐘類 2
「建久三季清涼七月…
銘曰」, 「東山有寺名曰
金光…鎮崇華堂」, 大阪
市長宝寺
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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129 梵鐘類 4
「南無无量壽佛」, 「夫松
谷者風水…北信貴寶殿
西」, 「在法喜金剛霊…
延壽福徳躭味」, 「不捨
真樂佛法…冶工 藤原
家嗣」, 「梵鐘類」と書か
れた封筒をここに入れ
る
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
130 「石搨 九□在中」と書入がある封筒 4
「銅燈臺銘　并序 弘仁
七載歳次景申伊豫權守
正四位下藤原朝臣公等
追遵
先考之遺敬志造銅燈臺
一所心不乖麗器期於撲
慧景傳而不窮慈」, 「炎
燭而無外遺教経云燈有
明明命也燈延命譬喩經
云為佛燃燈後世得天眼
不生冥處普廣経云燃燈
供養照諸幽冥苦病衆生
蒙此光明縁此福徳皆得
休息」, 「然則上天下地
匪日不明向晦入冥匪火
不照是故以斯功徳奉翊
先靈七覺如遠一念孔迩
庶幾有心有色並超於九
横無小無大共蠲於八苦
昔光明菩薩燃」, 「燈説
呪善樂如来供油上佛居
今望古豈不美哉式標良
因貽厥来者云大雄降化
應物開神三乘分轍六度
成津百非洗蕩万善惟新
更昇利忉示以祟親薫修
福 」, 奈良市興福寺銅
造火袋扉
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
131 「石搨 九□在中」と書入がある封筒 1
「維清原宮馭宇
天皇即位八年庚辰之歳
建子之月以中宮不悆創
此伽藍而鋪金未遂龍駕
騰仙大上天皇奉遵前緒
遂成斯業照先皇之弘誓
光後帝之玄功道済郡生
業傳劫式於高躅敢勒貞
金其銘曰
巍巍蕩蕩薬師如来大発
誓願廣運慈哀猗◆
UA3E9E◆（けものへん
に与の旧字体）聖王仰
延冥助爰餝靈宇荘厳御
亭亭寶刹寂寂法城福崇
億劫慶溢萬齢」, 奈良市
薬師寺東塔
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
132 「石搨 九□在中」と書入がある封筒 1
「美阿止都久留伊志乃
比鼻伎汝阿米ホ伊多利
都知佐開由須礼…」, 奈
良市薬師寺佛足石歌碑
の歌
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
133 「石搨 九□在中」と書入がある封筒 2
仏像等, 「梵鐘類」と書
かれた封筒をここに入
れる
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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134 真搨多賀城碑 1
「多賀城　去京一千五
百里　去蝦夷国界一百
廿里　去常陸国界四百
十二里　去下野国界二
百七十四里　去靺鞨国
界三千里
西　此城神亀元年歳次
甲子按察使兼鎮守府将
軍従四位上勲四等大野
朝臣東人之所置也天平
宝字六年歳次壬寅参議
東海東山節度使従四位
上仁部省卿兼按察使鎮
守将軍藤原恵美朝臣朝
獦修造也天平宝字六年
十二月一日」
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
135 神護寺鐘銘 4
「愛當之山神護之寺三
寶既備六度無虧唯所有
梵鐘形小音窄故禪林寺
少僧都真紹和尚始發弘
顧有心改鑄鎔範未戚衣
裓早化檀越少納言従五
位上和氣朝」, 「臣彛範
悼和尚之遺志尋先祖の
舊蹤以貞觀十七季八月
廿三日雇冶工志我部海
繼以銅一千五百斤今鑄
成焉恐羊代久遠後人不
知仍聊記於鍾側右少辯
橘」, 「朝臣廣相之詞也
銘一首八韻 傳音在器
證累惟回尓祖初業厥孫
韋遵宿昔三尺今日千斤
體有寛窄功無舊新山聲
萬歳谷響由旬聞宜覺夢
和即歸真」, 「慈周世界
感及非人雕琢勝趣蒙叟
當仁 参議正四位下勘
解由長官兼式部大輔播
磨権守菅原朝臣是善銘
図書頭従五位下藤原朝
臣敏行書」
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
136 高泉碑銘 4
「碑表之文余曽所書今
茲値國所十七回諱嗣徒
等将鏤金垂于不朽回蒙
額此補共闕云 正徳元
季龍集辛卯五月廿六日
撮政太政大臣従一位家
煕記」, 「大日本國山城
州天王山佛國禪寺開山
謚賜大圓廣慧國師高泉
敦老和尚碑銘并序…寳
永三年歳次丙戍十月乙
酉朔庚子十六日 藤原
朝臣家撰并書」, 「□田
□濃□國次」等
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
137 黄檗高泉碑銘, 高泉碑陰 2
「碑表之文余曽所書今
茲値國所十七回諱嗣徒
等将鏤金垂于不朽回蒙
額此補共闕云 正徳元
季龍集辛卯五月廿六日
撮政太政大臣従一位家
煕記」, 「大日本國山城
州天王山佛國禪寺開山
謚賜大圓廣慧國師高泉
敦老和尚碑銘并序…寳
永三年歳次丙戍十月乙
酉朔庚子十六日 藤原
朝臣家撰并書」
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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138 燕沢碑 1 ｃｆ.『菅原眞澄全集』 第
十二集 p62上段
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
139
奥州御島妙覚覺菴
頼賢菴主行實銘
1
題簽に「陸奥松島頼賢
庵碑 陸奥燕澤碑 除」と
あり, 碑は宮城県松島
町雄島の南端にあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
140 薬師寺東塔檫銘 1
「維清原宮馭宇天皇即
位八年庚辰之歳…寂寂
法城福崇億劫慶溢萬
齢」とあり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
141 元鮮于樞書等 3
杜甫の「解悶十二首」の
五首目「李陵蘇武是吾
師」ではじまる碑文の裏
に「宮崎文庫」とあり,
「李陵蘇武是吾師」では
じまる碑文の裏に「鮮于
樞」と書入あり, 杜甫の
「絶句漫興九首」の六首
目「懶慢無堪不出村」で
はじまる碑文の裏に「宮
崎文庫」とあり, 杜甫の
「絶句漫興九首」の六首
目「懶慢無堪不出村」で
はじまる碑文の裏に「鮮
于樞」と書入あり, 「四月
…」ではじまる碑文の裏
に「宮崎文庫」とあり,
「四月…」ではじまる碑
文の裏に「寧一(?)山」と
書入あり
蓋に「元鮮于樞書二通元僧一山書」, 「下
野那須國造碑同釋文」「上野多胡祁碑」,
「陸奥多賀城碑」, 「陸奥守山稗」, 「陸奥松
島頼賢庵碑」, 「黄檗高泉碑並碑陰」「迎善
亭宸翰白楽天詩」と書かれ、側面に「奉納
碑本 水戸鶴見氏」と書かれ木箱にあり
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142 長谷寺銅板法華説相図銘文 1 「惟夫霊應…天皇敬造」とあり
143 碑文 1 「夫人姓柳氏…光在天」とあり
144 墓碑銘 1
「和銅元年歳次戊申十一月廿七日巳酉成」とあり, 「下道圀勝弟圀
依朝臣右二人母夫人之骨蔵器故知人明不可移破銘」とあり, 吉備
真備祖母の骨蔵器, 元禄十二年発見
145 「左衛士府…夫人下…」とある塼断片 1
参照: 『吉備古代史の基礎的研究』 間壁葭子著 学生社（1992.5）
p331
146 拓本 1
147 碑文 1 「内大臣藤原常雅公譔 嗟乎東涯先生已矣先生名長胤…」とあり
148 銘文 1 「甲午年三月十八日鴨大寺徳聡法師…」とあり, 「族大原博士百済
在王此土王姓」とあり
149 戊子名銘釈迦三尊像光背銘 1
「戊子年十二月十五日朝風文将其零濟師慧燈為嗽加大臣誓願敬
造釈迦佛像以此願力七世四恩六道四生倶成正覺」とあり, 法隆寺
蔵
150 拓本 2 「妙法蓮華経方便品第二」の一部
151 銘文 2 「戊戌年四月十三日壬寅収…」とあり, 京都妙心寺
152 多賀城関連 1
内容: 「奥州宮城郡市川村多賀城址壺碑圖」, 頼朝と慈圓と西行の
和歌(「新古今雜下」), 「日本総國風土記」, 「多賀城墟碑」(細井德
民)
153 泰山刻石 2 「秦李斯…道光壬辰仲夏 崇川徐宗幹識」とあり
154 扁額 1
「民國紀元二十四年太歳在乙亥初夏立 游息書屋…張國華識」とあ
り, 晋の畢卓の書
155 蘇使君之墓誌銘 1 　
156 墓碑銘 1 「唐故通議大夫行薛王右柱国贈秘書少監国子祭酒太子少保顔君
廟碑銘并序」
157 古瓦 16
「上」と書入あり, 「渤海遺址古瓦拓本十六枚」と書かれた封筒にあ
り(封筒は158にあり)
158 古瓦 9 「渤海遺址古瓦拓本十六枚」と書かれた封筒にあり(封筒は158にあ
り)
159 古瓦 19
「西古城子土城」と書入2枚, 「□寧雲頭城」と書入2枚, 「東京城内
城」8枚, 「東京城」1枚, 「東京城外城」4枚, 「渤海遺址古瓦拓本十六
枚」と書かれた封筒にあり(封筒は158にあり)
160 朝鮮扶□古址出土 三尊佛 1
帝國學士院から内藤虎次郎に送られた封筒にあり(封筒は166にあ
り)
161 墓碑銘 1 隋故盧陵太守楊府君墓誌銘, 帝國學士院から内藤虎次郎に送られ
た封筒にあり(封筒は166にあり)
162 銘文 3 帝國學士院から内藤虎次郎に送られた封筒にあり(封筒は166にあ
り)
163 碑文 2
「麟徳二年八月一日…石像一區」1枚, 帝國學士院から内藤虎次郎
に送られた封筒にあり(封筒は166にあり)
164 拓本 4
「万何言」2枚, 般若波羅蜜多心經の一説「無色聲香…夢想究」2枚,
帝國學士院から内藤虎次郎に送られた封筒にあり(封筒は166にあ
り)
165 銅鏡 15
銅鏡の写真5枚, 帝國學士院から内藤虎次郎に送られた封筒にあり
(封筒は166にあり)
166 拓本 4 篆書2枚, 畫2枚, 帝國學士院から内藤虎次郎に送られた封筒にあり
(封筒は166にあり)
167 拓本 12
朱筆で「大門口」と書入あり10枚, 朱筆で「満月□」と書入あり1枚,
「月城古瓦拓片」と書かれた厚紙1枚, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた
鉄箱にあり
168 拓本 10
鉛筆で「慶州」と書入あり3枚, 鉛筆で「月城」と書入あり2枚, 鉛筆で
「大」と書入あり2枚, 鉛筆で「□□山」と書入あり1枚, 鉛筆で「平□
□□□山」と書入あり1枚, 朱筆で「月城」と書入あり1枚, 「1東5 拓
片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
169 拓本 5 「月城塁中」と書入あり1枚, 「芬□寺辺の」と書入あり1枚, 「1東5 拓
片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
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170 拓本 37
「1」-「8」, 「10」-「19」, 「21」-「38」, 「40」と書入あり, 「1東5 拓片(古
瓦)」と貼られた鉄箱にあり
171 拓本 35
「41」-「42」, 「44」-「46」, 「48」-「55」, 「57」, 「59」-「60」, 「61」-「76」,
「78」-「80」と書入あり, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
172 拓本 21
「81」-「85」, 「85」, 「87」, 「89」-「95」, 「97」-「98」, 「98」-「101」,
「112」と書入あり, 厚紙1枚, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあ
り
173 拓本 8 東京朝日新聞(大正五年十月五日木曜日)に包まれる, 「1東5 拓片
(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
174 墓碑銘 1 「有唐新羅故知異山雙谿寺 教謚真鑒□□碑銘并序」, 「1東5 拓片
(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
175 墓碑銘 2
「新羅國権 兩朝國師 教謚朗空大師白月栖雲之塔碑銘并序」, 「正
徳四年秋八月郡守洛西□□記」とあり, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られ
た鉄箱にあり
176 銅腰牌 3
「尚瑞院 友字號一馬牌 天啓四年三月 日」とあり, 「尚瑞院 安字號
二馬牌 天啓四年三月 日」とあり, 「尚瑞院 平字號三馬牌 萬暦二
十九年七月 日」とあり, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
177 銅鏡 2 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
178 拓本 5 「正□六年九月九日洪州事使…」とあり, 鳥獣人物の畫4枚, 「1東5
拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
179 拓本 2 「韃靼洞勝戦紀蹟碑」と篆刻であり,  「韃靼洞勝戦紀蹟碑」とあり,
「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
180 拓本 1 「霊淵」とあり,  「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
181 拓本 1
「昔在萬暦辛卯…萬暦三十六年五月日」とあり,  「1東5 拓片(古
瓦)」と貼られた鉄箱にあり
182 拓本 1 畫, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
183 拓本 3 「碧」, 「蹄」, 「舘」とあり, 碧蹄舘(現在の高陽市徳陽区碧蹄洞一帯)
のことか, 「1東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
184 墓碑銘 1
「有唐高麗國海州須彌山廣照寺故　敎諡□□□□□□□□□□□
□□□(眞澈禪師寶月乘空之塔碑銘并序)」, 「1東5 拓片(古瓦)」と
貼られた鉄箱にあり
185 封筒 1 沙(?)□（会？）弘武から内藤虎次郎に送られた封筒, 中身無し, 「1
東5 拓片(古瓦)」と貼られた鉄箱にあり
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186 目録 1
「一 多胡碑 五枚,  一 山上之碑 五枚,  一 金井澤之碑 五枚,  一 永
仁二年碑（所在地北甘楽郡小幡村） 五枚,  一 兵工尉行氏碣（所在
地同上） 貮枚, 一 天龍□□古板碑（所在地高□市附近） 貮枚, 一
坂本□愛宕山林廉古墓碑(碓氷郡坂本町) 五枚, 一 青面金剛明王
碑（所在地北甘楽郡高瀬村） 五枚」, 「東國金石」と書かれた封筒に
あり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
187 碑文 2
「弁官符上野國片岡郡緑野郡甘楽郡并三郡内三百戸郡成給羊成
多胡郡和銅四年三月九日甲寅宣左中弁五位下多治比真比人太政
官二品穂積親王左大臣正二位石上尊右太臣正二位藤原尊」2枚,
多胡碑の写真1枚, 写真の裏面に「24」と書入あり, 「東國金石」と書
かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄
箱にあり
188 拓本 1
「兵衛尉行氏 □□四年六月十七日逝去」, 「東國金石」と書かれた
封筒にあり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあ
り
189 碑文 1
「大寶元年辛丑 人日 庚申 高瀬保 青面金剛明王碑 □□ 講中 □
□ 天王寺大僧正重善 傳流 □□」, 「東國金石」と書かれた封筒に
あり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
190 拓本 1
「龍□国」, 「東國金石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1
南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
191 守阿禅門碑 1
板碑カ, 「東國金石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1南
入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
192 永年二年碑 1
板碑カ, 「永年二年甲午二月廿一日」, 「東國金石」と書かれた封筒
にあり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
193 碑文 1
「辛巳歳集月三日記 佐野三家定賜健守命孫黒売刀自此新川臣児
斯多々弥足尼孫大児臣娶生児長利僧母為記定文也 放光寺僧」,
山ノ上碑, 「東國金石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1
南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
194 碑文 1
「上野國群馬郡下賛郷高田里三家子孫為七世父母現在父母現在
侍家刀自池田君目頬刀自又児加那刀自孫物部君午足次◆D44635
◆[馬に瓜]刀自次乙◆D44635◆[馬に瓜]刀自合六口又知識所結
人三家毛人次知万呂鍛師礒ア君身麻呂合三口如是知識結而天地
誓願仕奉石文 神亀三年丙寅二月廿九日」, 金井澤之碑, 「東國金
石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
195 拓本 2
福井利吉郎から内藤虎次郎に送られた写真と拓本, 写真の裏面に
「埼玉縣大里郡妻沼町歡喜院藏(建久八年鋳造ノ銘アリ)大正二年
十二月 福井利吉郎影寫」とあり, 「3.1.6」の消印あり, 「奉送 香取太
神宮御本地□内 十一面観世音菩薩 右志者□天長地久當社 繁昌
異國降仗心願成就造真如□ 弘安五年壬午八月一日　佛師沙□蓮
願 □敬」, 「東國金石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1
南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
196 碑文 1
「弁官符上野國片岡郡緑野郡甘楽郡并三郡内三百戸郡成給羊成
多胡郡和銅四年三月九日甲寅宣左中弁五位下多治比真比人太政
官二品穂積親王左大臣正二位石上尊右太臣正二位藤原尊」1枚,
多胡碑, 印刷された包紙に「多胡稗すり□□　群馬県多野郡吉井町
役場」とあり,　「東國金石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり),
「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
197 碑文 1
「永昌元年巳丑四年四月飛鳥浄御原大宮那須国造追大壹那須直
韋提評督被賜歳次庚子年正月二壬子日辰節弥故意斯麻呂等立碑
銘偲云尓仰惟殞公廣氏尊胤国家棟梁一世之中重被貳照一命之期
連見再甦砕骨挑髄豈報前恩是以曾子之家无有嬌子仲尼之門无有
罵者行孝之子不改其語銘夏尭心澄神照乾六月童子意香助坤作徒
之大合言喩字故無翼長飛无根更固」1枚, 那須国造碑,　「東國金
石」と書かれた封筒にあり(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
198 碑文 1
「正和元年壬子八月日 孝」とあり,　「東國金石」と書かれた封筒にあ
り(封筒は198にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
199 拓本 1
「等覺門」, 包紙に「□品 進呈 吉野山二の鳥居等覺門□□ □小野
道風筆 辰巳長三郎」と書込あり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱に
あり
200 拓本 1 畫1枚, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
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201 碑文 1
「慶長二年八月十五日於全羅道南原表大明圀軍兵數千騎被討捕
之内至當手前四百廿人伐果畢 同十月朔日於慶尚□泗川表大明
八萬余兵□亡畢 爲高麗國在陣之間敵味方閧死軍兵皆令入佛道
也 右慶戰場味方士卒當弓箭刀杖被討者五千余人海□之間横死
病死の輩具雑記 宗薩州嶋津兵庫頭藤原朝臣義弘 慶長第四記歳
六月上□ 同子息少将忠惟建之」, 高麗陣敵味方戦死者供養碑, 「1
南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
202 墓誌銘 2
「誓願物部神…八継孫宇治宿…大平子孫…二年十二月」2枚, 写真
3枚, 封筒に「内藤博士の分」と書込あり, 「墓志類」と書かれた封筒
にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
203 墓誌銘 2
「惟船氏故 王後首者是船氏中祖王智仁首兒 那沛故首之子也生於
乎娑陁宮治天下 天皇之世 奉仕於等由羅宮 治天下 天皇之朝至於
阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見其才異仕有功勳 勅賜官位大
仁品爲第三殞亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故
戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦 安理故能刀自同墓其大兄刀
羅古首之墓並作墓也即爲安保万代之霊基牢固永劫之寶地也」,
「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓
片」と貼られた鉄箱にあり
204 墓誌銘 1
「天平二年歳次庚午十月日」とあり, 「墓志類」と書かれた封筒にあ
り(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
205 墓誌銘 1
「壬申年将軍左衛士府督正四位上文祢麻呂忌寸慶雲四年歳次丁
未九月廿一日卒」1枚, 「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒は217
にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
206 墓誌銘 1
「右書神亀六年二月九日　右京三條二坊従四位下小治田朝臣安萬
侶大倭國山邊郡都家郷郡里崗安墓　神亀六年歳次己巳二月九日
左琴神亀六年二月九日」, 「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒は
217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
207 墓誌銘 1
「銘 下道圀勝弟圀依朝臣右二人母夫人之骨臓器故知後人明不可
移破 以和銅元年歳次戊申十一月廿七日巳酉成」, 「墓志類」と書か
れた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱
にあり
208 「左衛士府…夫人下…」とある塼断片 1
参照: 『吉備古代史の基礎的研究』 間壁葭子著 学生社（1992.5）
p331, 「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口
拓片」と貼られた鉄箱にあり
209 墓誌銘 2
金銅 石川年足墓誌附木櫃残欠銅釘付一括, 「大阪府下三島郡清
水村田中録右衛門氏藏 明治卌一年五月廿一日手拓 炳卿」と朱筆
書入あり, 「武内宿禰命子宗我石川宿禰命十世孫従三位行左大弁
石川石足朝臣長子御史大夫正三位兼行神祇伯年足朝臣当平成宮
御宇天皇之世天平宝字六年歳次壬寅九月丙子朔乙巳春秋七十有
五薨于京宅以十二月乙巳朔壬申葬于摂津国嶋上郡白髪郷酒垂山
墓礼也儀形百代冠盖千年夜台荒寂松柏含煙嗚呼哀哉」2枚, 「墓志
類」と書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
210 墓誌銘 7
伊福吉部徳足比売骨蔵器, 「伊福吉部徳足比賣臣藤原大宮御宇大
行天皇御世慶雲四年歳次丁未春二月二十五日従七位下被賜仕奉
矣和銅元年戊申秋七月一日卒也三年康成冬十月火葬即濱□家末
代君□不應崩壊工件如前故謹録□和銅三年十一月十三日□未」,
朱筆書入あり, 包紙に「内藤先生」と書入あり, 「墓志類」と書かれた
封筒にあり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
211 墓誌銘 1
「…備特居其上雖…一年二月二日…」, 「墓志類」と書かれた封筒に
あり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
212 墓誌銘 39
金銅威奈大村骨蔵器, 「小納言正五位下威奈卿墓誌銘并序…空對
泉門長悲風燭」, 包紙に「内藤様 猪奈卿墓誌銘搨本□」と書入あり,
「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓
片」と貼られた鉄箱にあり
213 墓誌銘 2
「飛鳥浄御原宮治天下天皇　御朝廷太政官兼刑部大卿位大錦上
小野毛人朝臣之墓　営造歳次丁丑年十二月上旬即葬」2枚, 「墓志
類」と書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
214 墓誌銘 1
「慶長十八癸丑仲冬山朋陵夷中有名槨村民驚見開蓋伹視有物如
煙霧傍有神牌文字不明村民相議云…延寶元年龍次癸丑十一月吉
祥日 山城州愛宕郡高野村闔民　敬白」, 「墓志類」と書かれた封筒
にあり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
215 墓誌銘 1
「伊勢朝熊山　蔵経筒　□作」と書込あり, 「奉造立 如法経亀壹口事
右志者為現生後生安穏太平他 承安三癸巳八月十一日 伊勢大神
宮権祢宜 正四位下荒木田神主時盛 散位度会宗常」, 「墓志類」と
書かれた封筒にあり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
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216 墓誌銘 3
「維延暦三年歳次甲子朔癸酉丁酉参議従四位下陸奥国按察使兼
守鎮守副将軍勲四等紀氏諱廣純之女吉継墓誌」3枚, 「墓志類」と
書かれた封筒にあり(封筒は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた
鉄箱にあり
217 墓誌銘 3
「故正六位上常陸国大目高屋連枚人之墓寶龜七年歳次丙辰十一
月□□□廿八日壬午葬」3枚, 「墓志類」と書かれた封筒にあり(封筒
は217にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
218 墓誌銘 2
「大倭国添上郡平城之宮馭宇八洲太上天皇之陵是其所也養老五
年歳次
辛酉冬十二月癸酉□十三日乙酉葬」1枚, 「右元明帝陵墓中誌石在
吾郷之善城寺…寛政乙卯仲夏子城瀧世修識 元明帝陵内石誌不
知何人書…嗚呼神物顕大晦有時真不誣 濱世憲□」1枚, 「刻石類」
と書かれた封筒にあり(封筒は224にあり), 「1南入口 拓片」と貼られ
た鉄箱にあり
219 拓本 1
「至心発願為亡夫人従四位下茨田郡主法名良式敬寫釋迦如来神
跡伏願夫人之霊駕遊入无勝之妙邦受□□□之聖□永脱有漏高證
无為同霑三界共契一真」, 佛足石記, 「刻石類」と書かれた封筒にあ
り(封筒は224にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
220 碑文 2
「浼浼横流…名曰道登 出自山尻 恵満之家 大化二年 丙午之歳 構
立此橋…導其苦□」1枚, 「山城国宇治橋断碑」と書込あり, 「刻石
類」と書かれた封筒にあり(封筒は224にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
221 碑文 2
「美阿止都久…於豆閉可良受夜」1枚, 仏足跡石歌, 印記: 「薬師寺
印」, 「刻石類」と書かれた封筒にあり(封筒は224にあり), 「1南入口
拓片」と貼られた鉄箱にあり
222 墓誌銘 2
「空公上人行業碑…大宋国慶元府梁成覚」2枚, 「刻石類」と書かれ
た封筒にあり(封筒は224にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱に
あり
223 碑文 2
東大寺法華堂(三月堂）石灯籠, 竿の刻銘：「敬白」 , 「奉施入石灯炉
一基」, 「右志者為果宿願所」, 「奉施入之状如件」, 「建長六年甲寅
十月十二日」「伊権守行末」, 「延享五年戊辰年五月吉日」1枚, 「刻
石類」と書かれた封筒にあり(封筒は224にあり), 「1南入口 拓片」と
貼られた鉄箱にあり
224 碑文 1
「立石寺如法經所碑并序」, 「刻石類」と書かれた封筒にあり(封筒は
224にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
225 碑文 3
「元□三年仲秋日製」, 「具色…蘇軾」, 「東坡硯」と書かれた封筒に
あり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
226 拓本 6
法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘「法興元丗一年歳次辛巳十二月鬼
前大后崩明年正月廿二日上宮法皇枕病弗干食王后仍以勞疾並著
於床時王后王子等及與諸臣深懐愁毒共相發願仰依三寶當造釋像
尺寸王身蒙此願力轉病延壽安住世間若是定業以背世者往登浄土
早昇妙果二月廿一日癸酉王后即世翌日法皇登遐癸未年三月中如
願敬造釋迦尊像并侠待及荘厳具竟乗斯微福信道知識現在安隠出
生入死随奉三主紹隆三寶遂共彼岸普遍六道法界含識得脱苦縁同
趣菩提使司馬鞍首止利佛師造」1枚, 「奉鑄顕　阿弥陀如来　観世
音菩薩　大勢至菩薩…日大勧進僧觀俊 大佛師法□康勝 銅工平
国支」1枚, 薬師如来像光背銘文「池邊大宮治天下天皇大御身勞賜
時歳次丙午年召於大王天皇与太子而誓願賜我大御病太平欲坐故
将造寺薬師像作仕奉詔然當時崩賜造不堪者小治田大宮治天下大
王天皇及東宮聖徳王大命受賜而歳次丁卯年仕奉」1枚, 「薬師徳保
上而鐵師□古二人作也」1枚, 「古大口費上而次木□二人作也」1
枚, 「大正四年十月二十八日の秋田毎日新聞」に包む, 「1南入口
拓片」と貼られた鉄箱にあり
227 拓本 1
三輪俊助より内藤虎次郎宛の手紙, 日付: □.4.29消印, 1通1枚, 硯
の拓本1枚, 硯にある文字の解読1枚, 朱筆で「石質硬 貯水撥墨共
ニ端渓石に優ル色ハ緑端渓ニ似タリ漢字ノ彫刻ナシ□□学士ノ曰
ク彫刻法ニ適シ美術品ナリト水溜ハ茶卑ノ如クシテ白丸ハ真ナリ」と
書入あり, 硯の拓本上部に朱筆で「此処天然ノ形」と書入あり, 「1南
入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
228 拓本 4
佛畫(釈迦如来, 薬師如来, 弥勒菩薩, 阿弥陀如来), 「天治二年七月
十三日為」とあり, 「今宮神社□見四石佛像 大正七年十二月五日
□」と書入あり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
229 墓碑銘 10
「従五位上守右衛士督兼行中宮亮下道朝臣真備葬亡妣楊貴氏之
墓　天平十一年八月十二日記　歳次巳卯」10枚, 「1南入口 拓片」と
貼られた鉄箱にあり
230 墓碑銘 1
吉備真備祖母の骨蔵器の一部, 「□□□□□□□□(下道圀勝弟
圀依朝)臣右二人母夫人之骨□□□□□□□□□□□(蔵器故知
人明不可移破銘)」とあり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
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231 墓碑銘 1
「従五位上守右衛士督兼行中宮亮下道朝臣真備葬亡妣楊貴氏之
墓　天平十一年八月十二日記　歳次巳卯」, 「右楊貴氏墓誌瓦板刻
字其厚一寸八行縦六寸七行横九寸大和宇智郡堀之尾山中出凡四
片一片刻字三片無字土人墾地毀其一片以全者蔵之大澤村蓮華寺
距今三十年前事也云寛政乙卯五月余遊吉野過榮山寺十六日自五
條越花坂歴木之原至大澤入寺搨之重摸刊刻　水戸 立原萬」, 「楊
貴氏墓誌銘」と書入あり, 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
232 拓本 1 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
233 拓本 3
圖１枚, 「石之礎入地五尋切石之柱六十三本蓋於日□□域 右衛門
尉畏盛造之」1枚, 「洛陽三條之橋至後代化慶往邊人磐 石柱□□
乎天正十八年庚寅正月日豊臣□之御代奉増田」1枚, 「日本□印
類」と書かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「1南入口 拓片」と貼
られた鉄箱にあり
234 実測図 1
岩井武俊より内藤虎次郎宛の手紙, 日付: [大正]7.8.27付, 1通1枚,
銅鏡の実測図1枚, 実測図に「大和国南葛城郡吐田郷字長柄出土
原寸図 大正七年五月十六日実測」とあり, 「日本□印類」と書かれ
た封筒にあり(封筒は249にあり), 「1南入口 拓片」と貼られた鉄箱に
あり
235 拓本 3
岩井武俊より内藤虎次郎宛の手紙, 日付: [大正]□.9.初2付, 1通1
枚, 拓本3枚, 圖1枚, 拓本に「大和當麻寺鐘(天平□□)無銘　□当
大正二.六一八□」と書入あり, 拓本に「麻寺鐘 上帯」と書入あり, 拓
本に「麻寺鐘 下帯」と書入あり, 圖に「當麻寺銅鐘 大正四年八月国
宝□定」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249に
あり), 「2南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
236 拓本 1
「安楽寺」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249に
あり), 「2南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
237 印記 7
「兒湯郡□」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249
にあり), 「2南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
238 拓本 3
「日向國西諸縣郡小林村多田信献 小林村大字細野ノ畑中」とあり,
「西諸縣郡小林村大字細野」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒
にあり(封筒は249にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
239 印記 1
「□□寺□」とあり, 「豐前國□寺所蔵」と書入あり, 「日本□印類」と
書かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた
鉄箱にあり
240 拓本 1
「和泉大野寺 堺市前田長三郎氏藏」と書入あり, 「日本□印類」と書
かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄
箱にあり
241 拓本 5
印記: 「◆D31728◆（左に馬、右に匡）□手拓」, 「日本□印類」と書
かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄
箱にあり
242 拓本 4
印記: 「文林手拓」, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249
にあり), 「4南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
243 古瓦 1
「延喜六年造檀越高階茂主」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒
にあり(封筒は249にあり), 「4南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
244 銅鏡 2
「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「4南入口
拓片」と貼られた鉄箱にあり
245 印記 1
「□□郡□」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249
にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
246 印記 1
「申田宅□」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249
にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
247 拓本 1
「分□那補□羯磨□」とあり, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり
(封筒は249にあり), 「3南入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
248 拓本 7
「六入」, 「之得」, 「善知屋」, 「徳□」, 「安衣」, 「□守□□」, 「□□」,
「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「3南入口
拓片」と貼られた鉄箱にあり
249 拓本 8
「東入」, 「中臣」, 「倉臣」, 「臣花□」, 「主□」, 「□□呂」, 「□□」,
「刪」, 「日本□印類」と書かれた封筒にあり(封筒は249にあり), 「4南
入口 拓片」と貼られた鉄箱にあり
250 墓碑銘 17
「従五位上守右衛士督兼行中宮亮下道朝臣真備葬亡妣楊貴氏之
墓　天平十一年八月十二日記　歳次巳卯」17枚
251 墓碑銘 2
「文學博士今西先生 夫人織田氏 墓 内藤虎書」1枚, 「諱龍 昭和七
年五月廿日卒 享年五十有八」1枚
252 写真 1
墓碑(正始三年高句麗…)と古瓦の写真1枚, 清國奉天鐘樓南大街
路東永清寫真舘撮影
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253 影印 1
「軾□近者経由穫見為幸遏辱遣人賜書得聞起居…軾□拝」, 印記:
「靄莊」
254 墓碑銘, 影印 2
「適東瀛好…光緒三十二年十一月下院署奉天輯安縣事花翎候補
同知呉光國謹注」(影印)1枚, 「正始三年高句麗…」(拓本)1枚, 「魏
正始三年討寇将軍毋丘倹征高句麗於丸都山懸東□馬直毀其城
按丸都山今之奉天輯安縣新治地…或指此嶺而言也」(影印)1枚
255 木箱の蓋 1
「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有
高巌」と書かれた木箱の蓋
256 墓碑銘 1
「冨岡鐵齋先生 夫人佐々木氏 墓」, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎
次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
257 碑文 1
「車折神社碑」, 「明治四十二年四月 三十三世孫從三位勲四等子
爵舟橋遂賢撰 從一位勲一等侯爵西園寺公望篆額 前車折神社社
司正七位冨岡百錬書 中村壽山鐫」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村
内藤虎次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱に
あり
258 碑文 1
「闇斎山崎先生祠堂碑」, 「賞勲局總裁從二位勲三等伯爵正親町實
正篆額…明治四十二年八月 後學從六位内田周平謹撰 内大臣祕
書官從六位勲五等日高秩夫書」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤
虎次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
259 拓本 1
大内俊から内藤虎次郎に送られた封筒にあり, 「摩訶般若波羅蜜多
心経」, 「明治三十三季庚子七月十又四日 青巒居士大内退稽□和
宰 松邨三瓢敬鐫」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生
書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
260 碑文 1
「南君遺德碑 侯爵西園寺公望篆額」, 「明治三十九年十一月立 湖
南内藤虎撰 文秋渚磯野惟秋書丹 石工大阪 帯刀市太郎幸信刻」と
あり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生 書留小包 佐賀市城
内 有高巌」と書かれた木箱にあり
261 碑文 1
「信天翁山中先生之碑」, 「正五位山中先生之碑 大政大臣兼修史
館総裁議定官従一位大勲位公爵三條實美題額」, 「明治十八年十
一月特命全権公使正四位勲三等子爵品川弥二郎撰 門人堀博集
古経文字 井龜泉刻」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先
生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
262 墓碑銘 1
瘞髯銘, 「大正八年十月立陸中内藤虎撰文讃岐長尾甲書丹清上虞
羅振玉篆額平安芳邨茂承鐫石」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤
虎次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
263 墓碑銘 1
岡翁旌徳碑, 「従三位侯爵貴族院議員徳川頼倫題額…大正四年青
龍在乙卯春三月 大隈西邨時彦撰 七尾畠山運成書」とあり, 「京都
府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と
書かれた木箱にあり
264 墓碑銘 1
角田櫻嶽墓銘,　「君名定経一名勤幼名與三郎通称与市号櫻岳…
明治十五年十月　従五位中村正直撰　従四位勲二等宍戸環篆額
新岡久頼書　広羣鶴刻」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎
先生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
265 墓碑銘 1
山田時章翁碑, 「翁諱時章稱勘解由號不倦…明治三十二年十月
従二位勲二等子爵品川彌二郎篆題 織田完之撰 嗣子山田倉太郎
書 酒井亀泉刻」, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生 書留小包
佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
266 碑文 1
八阪歌舞場碑記, 「八阪歌舞場碑記 延暦之朝奠都平安千有余年
…大正六年四月京都府知事正四位勳二等木内重四郎撰 正七位
富岡百錬題額長尾甲書」, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先生
書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
267 墓碑銘 1
羽嶽根本先生碑銘, 「羽嶽根本先生碑銘 陸軍大將大勲位功二級
載仁親王題額…大正三年九月 帝室博物館總長正三位勛一等股
野琢撰并書 龜朋刻」とあり, 「京都府相楽郡瓶原村内藤虎次郎先
生 書留小包 佐賀市城内 有高巌」と書かれた木箱にあり
268 銘文 1 「中平乙丑三月…」とあり
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269 [墓碑銘拓本] 1枚
大唐易州石亭府左果毅都尉葪縣田義起石浮圖屠頌, 「大唐易州
石亭府左果毅都尉葪縣田義起石浮圖屠頌…太極元年四月八日
建 弟燕州大雲寺僧智祟 妹明慶寺□□念 弟義冲陪戎副尉上柱國
弟義隆昭武校尉上柱國雍州興國府右果毅都尉合家供養」とあり,
「大清光緒八年五月…同游白帯山題記於此」とあり
270 [拓本] 1枚
「大随開皇五年歳次乙巳九月乙卯朔十五日己巳…法界衆生同沾
斯善」とあり, 佛畫あり
271 [拓本] 1冊
虎符拓本1冊, 写真4枚(台紙に「京都小林」とあり3枚)
272 [拓本] 1枚 佛教経典の一部, 印記: 「湖南所得金石」
273 [拓本] 1枚
一部分, 「歳北丙午九　御用監太監藩　立石□之」とあり, 印記: 「湖
南所得金石」
274 [拓本] 1枚
一部分, 「・・・咸聞正道 乃至金劉更 此経為未来佛 難時擬充経本
世 有経願勿□開 貞觀八年歳次甲午 月一卯十五日巳」とあり, 印
記: 「湖南所得金石」
275 弥勒成佛經の一部分 1枚
一部分,「・・・弥勒成佛經一巻 敢 條第 阿羅漢三明六通具八開設
三十・・・」とあり, 印記： 「湖南所得金石」
276 [拓本] 3枚
一部分, 「・・・相應非不相應・・・」「・・・無見非・・風空識界若不・・・」
「・・・以元量種上・・情類皆・・・」とあり, 印記: 「湖南所得金石」とあ
り, 印記： 「湖南所得金石」
277 [拓本] 5枚
一部分, 「・・・薩浄土菩薩・・意調伏随・・・」「・・・勝妙菩・・猶如虚
空・・・」「・・・経巻第一・・佛□七宴黙□言・・・」「・・・偈受持讀誦為
他解読随順實・・・」「・・・開有・・道復有長・・八萬四千人倶・・・」とあ
り, 印記: 「湖南所得金石」
278 ［古鏡の拓本（一部分）] 1枚 「当代□□発掘せし古鏡□近頃・・・」とあり
279 石臺孝経　1-4 4枚
280 石経記 1枚
281 慈心上人功徳之碑 1枚
282 [拓本] 12枚
梁南凌簡王□績墓石刻: 「梁故侍中中軍將軍開府儀同三司南康
蘭王之神道」, 「梁？（以下不明）」「梁故□黄銊侍中大将軍揚州牧
臨川靖□王之神道」, 「□恵王之神揚□牧臨川侍中大将軍梁故假
黄□」, 「之神道忠□□公三司吴平開府儀同中撫将軍梁故侍仲」,
「之神□□・・・□□梁故侍仲」, 「小□四年八月辛巳□五日巳作」
（2枚）,　「元康五年七月廿六日作」, [瓦の拓本？]（2枚）, 不明（1
枚）, まとめて「□梁全套」とある袋入
283 [拓本] 1枚 「無□滞救来西栿久無事・・・不□□上」とあり
284 魏正始三體石経残石 2枚
「西□白堅先生珍蔵 丙子三月上潮青山清手拓」, 「西□白堅先生
珍蔵 丙子十一月上澣青山清拓」とあり, 印記（2枚とも）: 「青山清
□」, 「東觀書屋」
285
平州小西君碑
小西平洲居士碑 2枚
「平州小西君碑 平州小西君死之三年諸友・・・大正九年八月友人
内藤虎撰併書」
, 「小西平洲居士碑」, まとめて「内藤先生 小西傳助 石摺二枚入」と
ある箱入
286 漢石経 6巻
巻子本
・論語 題記
・論語
・尚書
・音詩
・儀禮
・□□□□
287 李氏　題記 2巻
巻子本
・本？
・末
288
法帖
 詩経
 書経
 易経
1包
（・詩経16
扇
・諸経10扇
・易経9扇）
「計法帖一包 第一號 三様 詩経16扇 諸経10扇 易経9扇 西京博古
堂法帖局」とある包紙あり
６　拓本　269～288　　L21**7*6-6　　資料ID211067580
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289
法帖
補缺
一包
（補缺13
様）
「計法帖一包 第八號 一様 補 缺十三様 倶全 西京博古堂法帖局」
とある包紙あり
290 [拓本] 1枚
「寅年正月九日□祇城□宅智・・・合聖朋以」とあり, 扶余博物館所
蔵 奥村郡三君持贈」とある袋入
291 崇道神社之碑 1枚 「山城愛宕郡高野村崇道神社之碑・・・大正四年十一月文學博士内
藤虎次郎撰并書」とある, 「崇道神社之碑」とある包紙あり
292
漢書八三
朱博傳巻照 1枚
タイトルは別添の原稿用紙による, （漢書83は「薛宣朱博傳」）, 「惟
漢河□尉朱傳□・・・頌萬世」とある
293 [拓本] 2枚
「余家□藏顏・・・康熙戊寅冬十月□有四日魚丘朱綵」, 「文之思也
其神遠・・・必勞情之論文 於是戢兵・・・致咸實萬方之□□」とある
294 [拓本] 2枚
「右司禦率府率□外□同正□張令暁・・・告守資州磐石縣令張令暁
奉」, 「勅如右府到奉行 意 劉□ 大暦十四年七月十二□」とある
295 藹々居士大内先生碑銘 5枚
「藹居士大内先生碑銘・・・大正十二年十二月 受業 京都帝國大學
教授正五位勲四等文學博士 内藤虎次郎撰 小島碩鳳書」とある全
文2枚, 全文の一部3枚, 小包用紙あり（差出人：小島碩鳳 内藤湖南
宛）
296 岡本監輔碑 3枚
タイトルは裏の鉛筆記入による, 「岡本韋菴先生初名文平後・・・大
正元年十一月 文學博士内藤虎次郎製文并書」とあるもの2枚, 写し
1枚
297 彰□碑 1枚 「彰□碑」とある
298 再建明智山慈眼禪寺碑 1枚 「再建明智山慈眼禪寺碑・・・昭和二未歳在丁卯四月 小島碩鳳撰
并書」とある
299 象山先生遭難之碑 5枚
「嘉永以後外船叩關國論沸騰擧主鎖鎖攘當是時佐久間象山先生
以・・・其終焉之地距卌正東五十二尺乃先生遭難處」とある同じも
の2枚, 「象山先生遭難之碑」とある同じもの3枚
300 六鹿清七君碑 1枚
「六鹿清七君碑・・・大正八年八月 松蔭摟小島碩鳳撰文并書」とあ
る
301 [拓本] 1枚 [管仲　他 人物等]
302 [拓本] 1枚 印字: 「□暦之寶」
303 [拓本] 1枚 「子子子曰曰曰・・・」
304 [拓本] 2枚 [文様]
305 [拓本] 3枚 [獅子顏　文様]
306 [拓本] 2枚 [龍 鹿 花]
307 [拓本] 13枚 [鹿 植物]5枚, 破れあり8枚
308 [拓本] 3枚 [花 鳥 神]
309 [拓本] 9枚 [花 獅子 神]
６　拓本　289～309　　請求記号：Ｌ21**7*6-7　　資料ID：211067598
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310 [拓本] 1枚 上半分に「漢従事武君□梁字綏宗漢□都□武君字開明」とある, 下
半分は人物図の拓本
311 [晋博拓本] 1枚 タイトルは封筒による, 「帯方搏 泰始十一年杜奴村」, 「帯方搏 泰始
十一年 晋故 杜奴村・・・」とあるメモ1枚あり
312 天文圖
1枚(破れて
2枚になっ
ている)
上半分に天文図, 下半分に「大極未判天地人三才函・・・或吉或凶
名有當之者矣」とある, 破れあり
313 漢永壽二年獸首鏡 1枚 「漢永壽二年獸首鏡 守屋孝藏氏藏（十三.四.七手拓）」とある
314 敏斎鄭先生遺徳碑 5枚
「先生徳行衆望表率・・・門生吴来安書丹 明治十三年歳次庚辰九
月五日建」とある
315 [拓本] 1枚 「□月 日金紫光禄大夫・・・天子忽震□含怒責釈□倫之人則□射
将□□以対」とある, 朱印あり
316 萬世師表 1枚 「拓本（一枚もの）内藤會員殿」とある封筒入り（316-317まとめて）
317 [拓本] 11枚
「右漢畫像凡十石甲至己・・・宣統三年夏六月正釣又記」とある1枚,
「畫像 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸（人物 馬 鹿 犬 鳥）」10枚
318 [朝鮮拓本] 4枚
「正面」とある1枚, 「右側面（裏面及ひ左側ハ文字不明）」とある1枚,
ほか2枚, 印記: 「湖南所得金石」（3枚）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
319 [朝鮮拓本] 39枚
「歳在戌□陽張撫夷博」など7枚, 文様11枚, 文様5枚, 「張使君
博・・」など10枚, 「沙里院附近出土」と記入のあるものなど6枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
320 [平壌城石壁刻文拓本] 8枚
「鈔里院帯乃太守博ト同一ノ古墳ヨリ出□シ博」とある1枚, 「元康ノ
破片ノ□ニ同所ヨリ「大」乃「晋」ノ文字アル・・・」とある1枚, ほか6枚
（うち1枚には内容がわかるメモ1枚あり）,　まとめて「平壌城石壁刻
文 今西鎔齋」とある封筒入り
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
321 [朝鮮拓本] 2枚
封筒入り（2.11.24消印 差出人：浅見倫太郎 内藤湖南宛）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
322 [朝鮮拓本] 3枚 「朝鮮拓本類」とある箱にあり
323 [朝鮮拓本] 8枚
文様
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
324 [朝鮮拓本] 1枚 「朝鮮拓本類」とある箱にあり
325 [朝鮮拓本] 2枚 「真興北狩古竟？」とある, 同じ内容のもの2枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
326 [朝鮮拓本] 2枚
「此新羅真興王碑東北定・・・千二百八十五年壬子秋八月観察使尹
定鉉？書」とある, 同じ内容のもの2枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
327 [朝鮮拓本] 2枚
「太昌元年・・・」とある, 封筒1通あり（5.1.3消印 差出人：藤田亮策
梅原末治宛）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
328 有明朝鮮國両王子紀蹟碑 4枚
「昔在大明萬暦・・季鐘正撰・・季南軾書・・崇禎紀元後五丑月 日
立」とあり
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
329 顕忠祠碑銘 3枚
「昔唐河址之・・崇禎紀元後四癸巳八月・・鄭元容撰」とあり
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
330 [朝鮮拓本] 19枚 「楽順禮官」「□和五年」ほか, うち14枚は印章の拓本
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
６　拓本　310～330　　請求記号：L21**7*6-8　　資料ID：211067601
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331 [朝鮮拓本] 3枚 読み取れず不明
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
332 [朝鮮拓本] 2枚
「此新羅真興大王巡狩之碑丙子七月金 正喜金敬淵来読　己未八
月三十日李済鉉竜仁人　丁丑六月八日金正喜趙寅永同来審
定・・・」とある, 同じ内容のもの2枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
333 [朝鮮拓本] 1枚
「□徒佛□・・夫釈□□・・一千八百六武・・天子或道・・」とある
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
334 [朝鮮拓本] 3枚
「・・・八月廿一日癸未真興太王・・・」とある, 同じ内容のもの3枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
335 新羅真興王巡□碑 2枚
「太昌元年歳次戊子・・・興太王巡狩・・・」とある, タイトルは帝國學
士院封筒裏による（5..11.13付 内藤湖南宛）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
336 [朝鮮拓本] 36枚
拓本写真1枚, 印章「王盱印信」2枚あり（包紙あり）, 「内藤・黒板・今
西三博士歓迎會出席者名簿」2部あり（うち1部には記入あり）, 「飯
槃・・・」1部あり, 手書きメモ5枚あり, 書簡1通1枚あり（14.12.9付 差
出人：岩井武俊 内藤湖南宛）, 書簡2枚あり（11.3付 差出人：[田澤]
金吾 [岩井]武俊宛）, 書簡9枚あり（12月朔付 [田澤]金吾 [岩井]武
俊宛）, 葉書1枚あり（14.11.18付 差出人：田澤金吾 岩井武俊宛）,
まとめて袋入り
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
337 [犬養毅氏墓石題字　] 3枚
タイトルは袋による, 書簡4通7枚あり（①7.6.21付②7.5.22付③7.6.19
付④7.6.22付 差出人：古島一雄 内藤湖南宛）, 書簡2通7枚あり（①
7.6.22付7.6.23消印②7.7.15付 差出人：犬養健 内藤湖南宛）, 電報
送達紙1枚あり（7.7.22消印 差出人：犬養健 内藤湖南宛）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
338
[木下總長銅像銘
拓本並原稿]
2枚 タイトルは包紙による
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
339 [伊藤蘭嵎先生碑文] 4枚 タイトルは封筒（2.5.29付 差出人：福田正行 内藤湖南宛）による
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
340 [富永毅齊家墓碑] 7枚
「富永毅斎居士出墓」「富永芳芙居士墓」「清□孺□安村氏墓」「嫡
男徳通建」「富永宗□居士 山口□貞信婦」「居士姓富永･･･西照
寺」「□人諱估幾･･･西照寺」, 「楊柳軒」の写真？5枚（「敷島」とある
台紙あり）, 封筒1通あり（7.2.9付 差出人：岩井武俊 内藤湖南宛）
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
341 [平瀬春愛墓碑] 5枚
大阪貯蓄銀行の用紙に記入されたもの2枚あり, 「[平瀬春愛墓
碑・・・明治四十一年二月十三日 西村時彦撰 哀子 春齢謹書」とあ
る
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
342 [神田清兵衛碑拓本] 4枚
タイトルは包紙による, 書簡1通1枚あり（8.6.29消印 差出人：田口謙
蔵 内藤湖南宛）, 「故衆議院議員神田君碑銘・・・昭和六年十二
月・・内藤虎次郎撰并書」とある
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
343 [西村天囚墓碑] 12枚
拓本4枚, 原稿8枚, 「文學博士西村先生墓・・・昭和三年七月陸中内
藤虎表」とある
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
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344 佐河田壺齊黙黙□碑銘 2枚 [佐河田壺齊黙黙叟碑銘・・・寛永二十一年甲申三月三日 俊□立]
とある, 「日本近代金石」とある袋入り（344-346まとめて）
345 紹述先生碑銘 3枚 「内大臣藤原常雅公譔・・・元文二年歳次丁巳夏六月望日 子善□
建」とある
346 徂徠物先生之墓 2枚
「嗚呼大東物先生之墓・・・元文四年巳未秋七月門人朝散大夫藤忠
統撰□君岳書」とある
347 寶照院再□慶讃宣疏 1枚
「寶照院再□慶讃宣疏・・・維持文政八年乙酉六月 幕府内史局直
事源□賢書并篆額」とある
348 稲川先生山黎君墓銘 1枚
「稲川先生山黎君墓銘・・・天保二年歳在重光單閼月在終□日維乙
卯 壻戸家維春建 刻字人廣瀬羣鶴」とある
349 故監竈□冝藤塚君墓碣之銘併序 1枚
「故監竈□冝藤塚君墓碣銘併序･･･文化六年歳次己巳五月庚申朔
日 孝子元吉建 白文鶴」とある, 「湖南先生 恵存 藤塚鄰 □□」とあ
る包紙あり
350 右大臣山田公雪冤碑 2枚
「右大臣山田公雪冤碑公武内宿禰之子蘇我石川宿禰七世之孫雄
当之子也・・・越前栗田郡山田重貞建」「山田寺在大和國十市郡山
田邑・・・天保十二年辛丑三月廿四日戌寅山田重貞建」
351 ［斗米庵若冲居士（伊藤若冲）墓碑］ 1枚
「奇裁若冲居士之用心乎丹青也余毎覧遺跡想見・・・其由於墓表居
士有孫焉　貫名苞撰」とある
352 ［山鹿素行墓碑］ 2枚
「素行子」「先考名高祐藤姓山鹿氏別号素行子生元和壬戊戴八月
庚戌□□享乙丑歳九月癸羊・・」とある
353 呉景文之墓 2枚
「呉景文之墓」「賜紫沙門□潤撰并書　子誤景文字士藻號華渓姓
源松邨氏也・・・考子玉文建」とある
354 月谿呉春碑銘 1枚 「月渓呉君碣銘并序　古昔文物之熾畫・・・弟景文及諸門人等建」と
ある
355 千代岬瘞骨志碑 1枚
「千代岬瘞骨志　中囗少輔浅野長祚制文并書丹
千代岬之濱平沙里飾其間法々見有枯骨悧矣・・・嘉永二年歳在己
酉春二月建 　　　　　　　窪世昌刻字」とある
356 ［拓本］ 1枚 「蘭亭真跡　永和九年歳在丑暮春之初于會・・・其致一也浚之欖者
無□有感於斯文・・・文化乙□夏威之識」とある
357 ［拓本］ 1枚 「武器を持った人」, 「内藤虎次郎」ある封筒あり
358 ［拓本］ 1枚
「中元二年乙酉四月甲寅東部太守馬榮南陽・・・此□□羊□十□
七」とある
359 ［拓本］ 1枚 「一塵不倒　天地」とある
360 ［拓本］ 3枚
「青藤書屋」「陳氏重□青藤書屋記山陰・・・元□□之□後陶公望」
「齢知之表公宏道入□・・・銭泳書・・・」とある
93
番号 書名等 数量 備考
361 ［拓本］ 2枚 「大唐文武孝徳皇・・・陰謀者□在破□之限・・・」ほか1枚, 紙筒あり
362 [山城国九体寺　昭和六年戊申得之] 2綴,14枚 タイトルは包紙による, 多数の仏
363 贈謚大覚國師碑銘 1枚
「高麗國五冠山大華嚴靈通寺・・・」とある
「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
364 大唐平百済國碑銘 16枚 「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
365 天台始祖大覺國師碑銘 1枚 「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
366 高勾麗廣開土王陵碑 2枚
解読文1枚あり, タイトル名のある袋1枚あり
「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
367
高麗國大聖日興王寺故國師詔謚大覺大和尚墓誌
銘並序 2枚
「高麗國大聖日興王寺故國師詔謚大覺大和尚墓誌銘並序・・・興佛
事急□中使名微而再住興王寺」「昔者大后以盛域本無天名性宗啓
願創立・・・大誠而銘之以□□以流其光明・・・十一月四日刻」とある
「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
368 大覺國師墓室及碑銘安□事跡記 1枚 「朝鮮拓本」とある紙箱にあり
６　拓本　361～368　　請求記号：L21**7*6-10　　資料ID：211067628
94
番号 書名等 数量 備考
369 [拓本] 4枚 仏図, 多数の像図
370 [拓本] 1枚 壺？鉢？の図
371 [拓本] 1枚 「大徳十一年九月日皇元主者施行・・・孔子無以明後孔子而聖者非
上天□命」とある
372 大秦景教流行中國碑 4枚
「大秦景教流行中國碑」「後一千七十九年咸豐己・・・不及同遊也為
帳然久之」「僧内澄・・・僧廣徳」「景教流行中國碑頌并序 大秦寺僧
景淨述・・・朝議郎前行台州司士絫軍呂秀巖書」とある
373 [拓本] 1枚 「道光庚咸清和下浣長洲顧□□越郡来遊」とある, 複数の拓本を1
枚にまとめている
374 [拓本] 16枚 人物、馬、魚、車？などの図
375 フェノロサ先生碑縮寫墨本 1枚 タイトルは包紙による
376 [拓本] 1枚 「夫法身凝湛玄宗寂滅應化迷從隨緣致感・・・天保三年歳次壬申三
月八日建」とある
377 奉刻般若心経畧縁紀 5枚 「奉刻般若心経畧縁紀」4枚, 「摩訶般若波羅蜜多心経」1枚
378 [拓本] 3枚 文様
379 信貴山朝護孫子寺權大僧正恵照和上銅像銘 1枚 「信貴山朝護孫子寺權大僧正恵照和上銅像銘・・・文學博士内藤虎
次郎譔并書」とある
380 至聖先師孔子廟図 1枚
381 至聖先師孔子林図 1枚
382 池上四郎墓碑 7枚 うち1枚「池上四郎墓」には軸あり, 残り6枚と同じ内容の書も7枚あり
383 天爵・十湾・湖南墓表拓本 22枚 天爵5枚, 十湾2枚, 湖南15枚, タイトルは包紙（新聞）による
384 宕隂先生碑 1枚 影印, タイトルは包紙による
385 [拓本] 2枚
「大魏武□七年二月八日甲午滄州安德郡・・・合生有識□普同斯
稫」「君子・・光被海内・・字□司隷・・曮察百・・六十四以・・□□悼□
功□人礼・・」,　「山本由□」とある筒入り
386 [拓本] 2枚 読取れず不明, 「光□□□□（梵字）墖」
387 仏頂尊勝陀羅尼碑 2枚
「仏頂尊勝陀羅尼碑」「輪円□□塔碑
 一株先是嘉永癸丑建之・・・慶応四年四月叡岳大行満沙門願海謹
識」とあり, 同僧題「地蔵大菩薩畫像」（刷物）1枚あり
６　拓本　369～387　　請求記号：Ｌ21**7*6-11　　資料ID：211067636
95
番号 書名等 数量 備考
388 春秋六十七扇上巻 32枚
奥村郁三氏メモ：拓本春秋六十七扇上巻
（左伝序３２枚、開成石経本、下巻を欠く）
→要注意　包紙を供に保存スルコト
包紙表「計法帖一包一様、第９号、上巻、春秋三十三扇」
389
孝経一扇
論語七扇　　付箋「唐開成石経本七葉　内藤氏蔵」
（巻一、巻二）
爾雅五扇
孟子十七扇　（全）
五経文字十扇
40枚
拓本　孝経一扇
論語七扇　　付箋「唐開成石経本七葉　内藤氏蔵」（巻一、巻二）
爾雅五扇
孟子十七扇　（全）
五経文字十扇
包紙表「計法帖一包　五様　　第七号
孝経一扇、論語七扇、爾雅五扇
孟子十七扇、五経文字十七扇
西京　博古堂法帖局」
（以上全て開成石経本。五種一包）
要注意　包紙共に保存すること
390 東京帝国大學名譽教授重野先生碑銘 1枚
「・・・・大正十年十二月貴族院議員従三位勲二等文學博士小牧
昌業撰 東京帝國大學教授正五位勲四等文學博士内藤虎次郎
書」とあり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
391 秋田縣鹿角郡毛馬内町　露役戦病死者列名 1枚 「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
392 日露戦没忠魂之碑 1枚
「秋田縣鹿角郡毛馬内町征露没忠魂碑記・・・大正十年十一月 京
都帝國大學教授正五位勲四等内藤虎次郎撰文 元帥陸軍大将従
二位勲1等功一級伯爵寺内正毅題額 比田并鴻書丹」とあり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
393 呉竹庵記 1枚
「平安以千年帝都□更□故泊乎干戈・・・大正九年八月陸中内藤
虎書」とあり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
394 [拓本] 4枚
「上野國多野郡神川村生利有禅刹曰・・・大正十一年秋□日 文學
博士内藤虎次郎撰并書 京都市高橋才治郎鑄」とあり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
395 [木下君廣次碑] 2枚
「故京都帝國大學名譽教授貴族院従三位勲二等法學博士木下
君諱廣次熊本人・・・諸學之西北□塏以□不朽云」とあり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
396
故帝室技藝員帝國美術院會員従四位鐵斎富岡先
生墓誌 2枚
「故帝室技藝員帝國美術院會員従四位鐵斎富岡先生墓誌」「先
生姓富岡氏諱百錬初名・・・詩文稿手記□録若干巻蔵家 長尾甲
撰書」とあり, 「鉄斎墓誌拓本 長尾甲撰書」とある包紙1枚あり
「湖南先生撰書碑文拓本」とある紙箱に入っていた
397 [拓本] 5枚 うち4枚満文
398 漢隷断片拓本
258枚：1～
12（各20
枚）13（18
枚）
奥村郁三氏メモ：枚数未検　平均２０枚？
断片の性質不詳。書体は漢後期より北魏にかかる。1～１３に分
封。
６　拓本　388～398　　請求記号：L21**7*6-12　　資料ID：211067644
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番号 書名等 数量 備考
399 [拓本] 1冊 「維歳次癸酉四月巳酉朔十七日乙丑・・・」
400 [拓本] 1帖 「名泉」他
401 [寺院文物拓本] 1帖
６　拓本　399～401　　請求記号：L21**7*6-13　　資料ID：211067652
97
番号 書名等 数量 備考(目録番号)
1 鹿角志四巻　　稿本 （１）
2 鹿角郡史編纂ノ旨義 （３）
4 鹿角古事記 （４２）
5-1/2 けふのせば布并鹿角由来集　 （５９・６０）
6 不動院棟札書（控用のコピー有り） (６３）
7 鹿角郡下浦神社由緒書上帳 （６４）
8 羽黒山本末并分限御改帳 （６５）
9 鹿角太平記 （４３）
10
南部家御領分中惣高御年貢米御役金銭并御役立
諸色員数　　元禄四年分大図改申帳
（１１）
11 岩崎御出陣記 （１０）
12 桜庭氏家譜 （３８）
13 桜庭氏家譜 （３９）
14/15 仁叟寺由緒書（２種合綴） （６７・６６）
16 出羽奥州境論聞書 （１４）
17 鹿角銅山記 （２９）
18 南部氏系譜付永福寺系図 （７・８）
19 古記録 （４０）
20 邦内郷村志八巻　存巻、巻第六 （６２）
７　文書　1～2、4～20　 『鹿角志』関係史料（文書）　　請求記号：L21**7*7-1　　資料ID：211067661
○「目録番号」は『古刊古鈔目録』に掲載した際の番号。書誌の詳細情報あり　　　　　　　3：欠
98
番号 書名等 数量 備考(目録番号)
21 毛馬内古実記 (４４）
22 御証文写并御書員数留 （５７)
23 旧御家中身帯帳 (４１)
24 統意公江戸御登留 （５５)
25 江戸御立帰り御用之節心控留 (５４)
26 心控書留帳 （２３）
27 桜庭家記録 （５６）
28 御用金覚書 （２４）
29 八戸彌六郎願書 （５８）
30 策 （４９）
31 策 （４８）
32 桜庭綱久・綱忠等書状 （５０）
33 北秋田郡私立教育会規則草案 （９５）
34 中津山氏ノ古記写・花輪川村左学ノ古記写 （４７）
35 寸陰館諸規則并法率 （９２）
36 毛馬内桜庭家中屋敷図 （１０５）
37-1 前備備押之図 （１０８）
37-2 対軍之変化備之図 （１０９）
37-3 対軍之変化備之図 （１１０）
37-4 供勢備着之図 （１１１）
38 鹿角志進呈人名 （４）
39 雨窓夜燈（十湾による人名録） ――
41 鹿角御境留書 （１８）
42 御林書上帳 （８１）
43 小滝山御用留 （７６）
44 狐子平立林一巻 （７９）
45 小滝七滝御用留 （８０）
46 古川村与瀬田石村郷境争論ニ付差出候口上書写 （８３）
47
古川馬淵貫右衛門伜貞助初而之御目見申上候節
御願書之写
（８６）
48 気象報告心得書 　――
49 毛馬内町之もの共諸士ニ被召出候付御取扱之留 （２５）
50 鹿角御境目通村々江被仰渡之書付 （１９）
７　文書　21～39、41～50　 『鹿角志』関係史料（文書）　　請求記号：L21**7*7-2　　資料ID：211067679
○「目録番号」は『古刊古鈔目録』に掲載した際の番号。書誌の詳細情報あり　　　　　　40：欠
99
番号 書名等 数量 備考(目録番号)
51 鹿角御境江御検使衆御下之節之抜書 （１６）
52 御境御用状御境奉行へ御山役往返 （８５）
53 毛馬内諸事留 （２２）
54 寛政九年毛馬内町御取上之節控留 （２１）
55 濁川村杉御立林ニ而杉剪候ニ付相尋候一巻書上 （８２）
56 御立林改帳 （７７）
57 御立林改帳 （７８）
58 秋田葛原村田地用水借候次第 （８８）
59 十和田山開墾之願書并添見込書 （２８）
60 毛馬内御百姓田地出入之覚 （２６）
61 桜庭肥後領閉伊郡千徳村新田改之節之御用状写 （８９）
62 雑書 （５３）
63 雑書 （５２）
64 雑書［公用留書］ （５１）
65 南部領与秋田領山境争論絵図・裁許之覚 （１５）
○「目録番号」は『古刊古鈔目録』に掲載した際の番号。書誌の詳細情報あり
７　文書　51～65　 『鹿角志』関係史料（文書）　　L21**7*7-3　　資料ID211067687
100
番号 書名等 数量 備考(目録番号)
66 宝暦九年秋田分限帳 （１３）
68 天保武鑑 ――
69 八戸御城主南遠江守様御家中御支配帳 （１２）
70 切支丹宗門御改帳 （６８）
71 全郡改正地租録 （７５）
72 鹿角郡尾去沢御銅山三沢御鋪内働方仕法書上帳 （３１）
73 沈澱銅精錬法 （３６）
74 金属弁 （３５）
75 小坂鉱山業誌 （３４）
76 鉱山強識 （３７）
77 諸吹方諸入費一ケ年積記 （３２）
78 遐邇新聞第三十五号 （３３）
79 十湾学校教員条約書 （９４）
81 御町市右衛門仁助屋敷境出入留 （２７）
82 御布告 （９６）
83 又新学校新築金出納調 （９３）
84 天保十二丑年中大差引目録 （３０）
85 鹿角郡毛馬内村検地水帳 （６９）
86 鹿角郡大掛村・石野村御検地水帳 （７０）
87 鹿角郡瀬田石村御検地水帳 （７１）
88 鹿角郡川欠御検地水帳付給所新田場所野竿改帳 （７２）
89 給所新田場所野竿改帳 （７３）
90 安永三年御境山名公義江書上 （１７）
７　文書　66、68～79、81～90　 『鹿角志』関係史料（文書）　　L21**7*7-4　　資料ID211067695
○「目録番号」は『古刊古鈔目録』に掲載した際の番号。書誌の詳細情報あり　　　　67,80：欠
101
 92, 102, 103, 107-110：欠
番号 書名等 数量 備考(目録番号)
91 御境吟味役出生訴并御届書控 （８７）
93 強識簿 ――
94 舌耕□普請中強識留 ――
95 北桜庭争論赤森一件留書 （８４）
96 万屋村田畑居屋敷地積順路書上帳 （７４）
97 （御役人□□・　・　・） ――
98 （大矢□男□練書写） ――
99 閉伊郡千徳村・長沢村被遣知行新田百姓小高 （９０）
100 浪人詩集 （６１）
101-1 錦木塚之伝記 （４５）
101-2 田道将軍墳墓考 （４６）
104 毛馬内御代官被相勤候人々天和年中ﾖﾘ書留帳 （２０）
105 出役紀行 （９１）
106 自助録 （６）
111 大坂夏御陳卯年天王寺表御合戦諸備図 （１０６）
112 摂州大坂冬御陣図 （１０７）
113 三戸古城絵図 （９８）
114 陸奥・出羽絵図 （１１６）
115 津軽領絵図 （１１５）
116 三戸古城絵図 （９７）
117 南部盛岡城絵図 （１００）
118 桜庭家ノ盛岡内丸邸家屋ノ図 （１０２）
119 徳川幕府江戸城家屋之図 （１１３）
120 徳川幕府江戸城内西御丸之図 （１１４）
121 秋田県第二大区第八小区図 （１２８）
122 万国山海輿地方図全直図 （１２６）
123 明治元年南部藩ヨリ白石へ御転封ノ時ノ図 （１０１）
124 秋田県地図 （１２７）
125 南部盛岡城正丁ノ図 (９９）
126 内裏之図 （１１２）
127 播州姫路城之図 （１２１）
128 加州金沢城之図 （１１８）
129 紀州和歌山城之図 （１２０）
130 淡州須本之城図 （１２２）
131 伊予大洲城之図 （１２３）
132 筑後久留米城之図 （１２５）
133 越前大野城之図 （１１９）
134 羽州米沢城之図 （１１７）
135 備中松山城之図 （１２４）
136 毛馬内館之図 （１０４）
137 桜庭兵庫預毛馬内館之図 （１０３）
７　文書　91、93～101、104～106、111～137　 『鹿角志』関係史料（文書）　　L21**7*7-5　　資料ID211067709
○「目録番号」は『古刊古鈔目録』に掲載した際の番号。書誌の詳細情報あり
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番号 書名等 数量 備考
138 「八月廿一日　御□間・・・」 1綴4枚 調一写か
139 為　御首途　御名代・・・ 1枚 桜庭より文書
140 記　一月十三日　角谷東右ェ門 1枚
141 源　御□□・・・八月十八日 2枚
142 證　京都府立京都圓 1枚
143 乾隆六年　档案 1綴4枚
144 洗濯所ヨリ 1綴6枚
145 関流　　安永五年　長谷川小・・ 1枚
146 皇帝勅諭四川雲南貴州等・・・ 1枚
147 戸籍原本　高阪惣七 2枚
148 復籍請願 1綴5枚 請願書
149
・一　本邦商工業ノ中心タル
・内藤先生宛　安村喜當　十二月廿七日
1綴20枚
1通
當分秘
書簡
150 廣儲司印　乾隆15年頃 木當冊 内務府等来文の写しか
151 奉　天承運　皇帝制・・・雍正十三年九月初三日 1巻
152 満漢両文　樺太文書 5枚 青焼資料か
153 蘇州省光緒二十六年・・・ 1帙
154
・院司道府首領養□放簿
・青浦縣　他
1綴
1帙
155 江蘇鎮江府丹徒 9冊
156
「高嶋喜平上書・堀織部正上書・土井能登守家来伺
書」
櫻樸菴藏書写本
1冊 裏表紙裏に「安政四年仲龝吉日冩□□」とあり
157
・土地臺帳謄本
・明治四十年八月十二日調
1綴
2枚
158 「六月　内藤・・・」 1枚
７　文書　138～158　　請求記号：L21**7*7-6　　資料ID：211067717
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番号 書名等 数量 備考
1 EASTERN M0NGOLIA 1902 1枚
2 蒙古詳圖 1枚
3 К А Р Т А 　МА Н Ь Ч ЖУ Р IИ 1枚
4 （蒙古地図）　写 2枚
5 大日本交通全圖　大正十一年三月一日 1枚
6
К В А Н Т У Н С К А Г О  П О Л У О С Т Р О
В А
1枚
7 満韓明細地圖 1枚
8
海蘭河湖畔之古城跡
城子山
（走爺嶺山脈）二十万分の一　明治四十一年十二月
1枚
1枚
1枚
「朝鮮拓本類」とある箱にあり
9 新撰　支那全圖 1枚
10 樺太全圖 1巻
11
東宮ご成婚記念　日本交通分縣地圖「其三十二」岩
手縣他
1枚
12 大阪市街業務案内地圖　明治三十三年十二月 1枚
13
名勝史蹟　赤穂町全圖
襗種蓮仙からの手紙
1枚
1枚
14 PLAN OF SHANGHAI 1枚
15 （日本地図）写　内藤敬子 1枚
16 （京都地図） 1枚
17 武備志第二百四十巻　航海撿選 1枚
18 山形縣管内全圖 1枚
19 北海道移住手引草 1枚
20 米澤市全圖 1枚
21 名所繪入　東京新圖 1枚
22 陛明　東京全圖　明治丗六年成 1枚
23 東京市町名案内 1冊
24 相模國　鎌倉名所及江ノ島全圖 1枚
25 撫松堂祝家先生輯　東京近郡　道知案内　全 1枚
26 京都市街　名勝案内新圖 1枚
27 名勝繪入　改正　仙臺市内全圖 1枚
28
實地明細　秋田縣全圖
附録　里程便覧
1枚
1枚
29 支那新地圖 1枚
30
朝鮮國細圖
新聞切抜き
1枚
3枚
31 全地球之圖 1枚
32
臺湾省全地圖
新聞切抜き
1枚
1枚
33
京都市計量風致地區指定参考圖
京都府史蹟勝地保存委員會日程
京都府下特別保護建造物修理状況概要
史蹟名勝天然記念物保存法規
1枚
1綴3枚
1綴6枚
1冊
34 首善全圖 1枚
35 朝鮮　新地圖 1枚
36 坤輿萬國全圖 1枚
37 康熈銅版皇輿全覽圖稿本 10枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
38 中俄交界全圖 35枚                     　　　　　　　　(別置)
39 莊河□輿圖他 61枚 満洲地図　　　　　　　　　　　　(別置)
40 PROVINCE OF HO-NAN 他 5枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
41
満蒙現勢圖
渡天交通圖
1枚
1枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
42 臺湾内山番社地輿全圖 1枚 台湾神社地図　　　　　　　　　(別置)
43 露國東方經營部面全圖 9枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
44 岡崎町全圖 1枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
45 ポケット東京都　区分地図帖　1945 1冊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
46 東京案内精図　昭和43年10月版 1冊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
47 大阪市施設案内図　昭和35.1.15 1枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
48 光緒朝會典館新修　大清皇輿全圖　上海商務印書館印行 １枚 袋入　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
49
東方文化學院京都研究所編纂　小川琢治監修
東亜大陸諸國疆域圖　(昭和12.11.20発行)
1枚 袋入　　　　　　　　　　　　　　　(別置)
50 中外方輿全圖　岸田吟香署　(明治27.8月発行) 1枚 帙入      　      　　　　　　　　(別置)
51 國有鐵道線路圖 1枚
52 比叡山延暦寺名所圖繪 1枚
53 華頂算大谷寺知恩教院全圖 1枚
８　地図　1～53　　請求記号：L21**7*8-1　　資料ID：211067725
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番号 書名等 数量 備考
1
[湖南書]
内容：「難遇晤談」
1枚 額装(円形), 「博物館展示に使用」(NO.44)
請求記号：CL21**7*9-1　資料ID：210875941
2 [湖南跋　二種]　景照 4枚
影印, 封筒あり, 封筒に「李成夏景晴嵐図・李龍眠霊山□図　跋」と
書入あり
3 鉄斎画・湖南賛 一種, 景照他 一種 影印 3枚 影印, 封筒あり, 封筒に「謹呈　鉄斎研究所」とあり
4
内藤湖南先生七言律詩
山荘除夕　丙寅
1枚 色紙, 包み紙あり, 書簡1枚(昭和62年11月加茂町内藤湖南先生顕
彰会), 解説1枚あり
5
[湖南書]
内容：「誠之」
1枚 「湖南書・下書等」
6
[湖南書]
内容：「寿」
1枚 絹地, 朱印3印あり, 「湖南書・下書等」
7
[湖南?書]
内容：「秋」
1枚  「湖南書・下書等」
8
[湖南?書]
内容：「西平洲居士碑」
1枚 上部破れあり,  「湖南書・下書等」
9
[湖南 木下廣次墓誌銘下書]
内容：「故京都帝國大學名譽教授貴族院議員従三
位勲二等…」
1枚 「湖南書・下書等」
10
[湖南 題字下書]
内容：「曺子建文集十巻」 2枚 「湖南書・下書等」
11
[湖南?書]
内容：「清時…僧□把一…」
1枚 破れあり, 「湖南書・下書等」
12
[湖南書]
内容：「迹有巧拙蓻無古今」
1枚 「湖南書・下書等」
13
[湖南?書]
内容：「古今品梅時…」 1枚 破れあり, 「湖南書・下書等」
14
[湖南 題字下書]
内容：「草窓韻語六藁」
3枚,
原稿用紙
(半分)1枚
下書, 「湖南書・下書等」
15
[湖南? 下書]
内容：「□葉□殘月色?昏…」
1枚 「湖南書・下書等」
16
[湖南 漢詩(維納聞楽)下書]
内容：「涙堕南朝汪水雲希…」 1枚 布地, 「湖南書・下書等」
17
[湖南 榊田清兵衛碑銘下書]
内容：「故衆議院議員榊田君碑銘　余得因…」
1枚 「湖南書・下書等」
18
[湖南 下書]
内容：「磻溪伊…」
1枚 「湖南書・下書等」
19
[湖南 下書]
内容：「永和九年歳在癸丑暮春之初…」
1枚 「湖南書・下書等」
20
[湖南 題字下書]
内容：「泉屋清賞續編」
1枚 「湖南書・下書等」
21
[湖南書]
内容：「為将者必…」
1枚 「湖南書・下書等」
22
[湖南 下書]
内容：「嘉永以後外舶叩…」
1枚 「湖南書・下書等」
23
[湖南 碑文下書]
内容：「孔子廟堂之碑」 1枚 「湖南書・下書等」
24
[湖南 下書]
内容：「東　不以一挫折…」
1枚 「湖南書・下書等」
25
[湖南 下書]
内容：「史局副長補一等…」
1枚 「湖南書・下書等」
26
[湖南書　色紙]
内容：「蒙恩當日…」
1枚 複製カ, 朱印2印あり, 「博物館展示に使用」(NO.45またはNO.46)
27
[湖南書　色紙]
内容：「震方阿嶽…」 1枚 複製カ, 朱印あり, 「博物館展示に使用」(NO.47)
28
[湖南書　色紙]
内容：「空羞薄…」
1枚 複製カ, 朱印2印あり, 「博物館展示に使用」(NO.48)
29
[湖南書]
内容：「髙躅千秋…」
1枚 朱印2印あり, 「博物館展示に使用」(NO.49)
30 [阮元・汪廷儒　書]
阮元書3枚,
汪廷儒書1
枚
説明を記した付箋1枚・阮元書3枚・汪廷儒書1枚を台紙(厚紙)に貼
付, 「阮元・汪廷儒・湖南色紙」
９　湖南書　1～39　　請求記号：Ｌ21**7*9-1　　資料ID：211067733
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９　湖南書　1～39　　請求記号：Ｌ21**7*9-1　　資料ID：211067733
31
[湖南書　色紙]
内容：「蒙恩當日…」
3枚 複製カ, 朱印2印あり, 「阮元・汪廷儒・湖南色紙」
32
[湖南書]
影印
内容：「蒙恩當日…」
2枚 影印, 朱印2印あり, 「阮元・汪廷儒・湖南色紙」
33
[湖南書]
影印
内容：「震方阿嶽…」
2枚 影印, 朱印あり, 「阮元・汪廷儒・湖南色紙」
34
[湖南書　色紙]
内容：「空羞薄…」
3枚 複製カ, 朱印2印あり, 「阮元・汪廷儒・湖南色紙」
35
[湖南書]
漢詩等　写真12枚
・「七度韓山…」　1枚
・「篛笠青蓑…」　2枚
・「清時有味…」　1枚
　(裏面に「杜牧の詩」とあり)
・「故人江海…」扇面　1枚
　(裏面に「唐の司空曙の詩」とあり)
・「頃見岱志…」　1枚
　(裏面に「董其昌の画禅室随筆中の語…」とあり)
・「忌□履之適也…」　1枚
　(裏面に「莊子の語」とあり)
・「作書之□…」　1枚
　(裏面に「明の董其昌の畫禅室随筆の中の語」とあ
り)
・「穈?俸成均恩…」　1枚
　(裏面に「還暦記念の詩」とあり)
・「朝搴苑中…」　1枚
　(裏面に「六朝の宋の詩人　謝靈運の詩」とあり)
・「瀟湘何事…」　1枚
　(表面に「大正九」, 裏面に「唐の錢起の詩」とあり)
・「送近衛公之歐洲詩」箱書　1枚
12枚 写真, 袋入
36
[湖南　詩]
内容: 「唐魏徴」
窪田仁兄宛内藤虎書, 辛未10.28付
1枚 影印, 封筒入(丹津商會冩眞部の封筒)
37
[湖南詩書　色紙]
内容: 「炷香仍・・・虎録近製」　[加茂町内藤湖南先
生顕彰会　2004年70周忌を記念して複製]
1枚
解説書1枚
昭和5年3月恭仁山荘に楽郡社の諸友を招いた時に作った詩を揮
毫したもの
38
[湖南書]
内容: 「宋世蔵経之刻西・・・」
1枚
39
[湖南書]
内容: 「奉賀　東巡　一千行路・・・」写真1枚複製1枚
2枚
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番号 書名等 数量 備考
1 [林則徐書]　額装　内容：「拓室因添善本書」 1枚
展観目録36
請求記号：CL21**7*10-1　資料ID:210875950
2 [黎庶昌文稿] １枚
4 書画：［籠に活けた花の図］に寄書？ １枚
5
[藍雲屏書]　癸卯
内容：「朕尊崇聖教・・・」
1枚
6
[藍雲屏等書]
内容：「淡然無欲天人・・・」
１枚
7
[藍雲屏書]
内容：「壇傍有杉松・・・」 １枚
8
[藍雲屏書]
内容：「閑齋畫眠浚池晩・・・」
１枚
9
[藍雲屏書？]　癸卯
内容：「□古初開天地・・・」 1枚
10
[時岡□津門]
内容：「葵扇颺清風・・・」 １枚
11 不明画 １枚
12
[春象？生書画]
内容：「渓山不遷人新・・・」
１枚
13
［雨華道書画？]
内容：「寫梅素香」 1枚
14
［正二位愛親書］［呉春画］
内容：「人間□事□□」
1枚
15
[海岡重圭鎮書画]
内容：「万残？心事・・・」
１枚
16
［鐵齋書画］
内容；「宋□□・・・」 1枚 包紙2枚あり
17
［揚鍾義書］
内容：「巖遵原・・・」
１枚
18
［太拙書］
内容：「並山□□水・・・」
１枚
19
［霞城書画］
内容：「千年□實・・・」 １枚
20
［霞城書画］
内容：「□憶當・・・」 １枚
21
［長尾甲書］
内容：「石隠歌」
１枚
22
[□□石齋書画]
内容：「扶来傐舎圖」 １枚
23
[内藤湖南書]
「吾今失良友痛哭・・・」 １枚
24
[内藤湖南書]
内容：｢形勢依然覇王国・・・｣ １枚
25
[？書]
内容：｢歴□湖山何限・・・｣ １枚
26
［登美書］
内容：「きみがよをおもふこころのひとすじに我身あり
ともおもはざりけり・・・」
１枚 「壽」とある包紙1枚あり
27
［朱之英書］
内容：「□華春雨江南」 １枚
28
［紫竹左手？書］
内容：「□□□この・・・」 １枚
29
［潜庵手？良書］
内容：「長居燕市・・・」
１枚
30
［王博謙呈書］
内容：「道□垂千古學問・・・」 １枚
１０　書画　1～2, 4～45　　請求記号：L21**7*10-1　　資料ID：211067741
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１０　書画　1～2, 4～45　　請求記号：L21**7*10-1　　資料ID：211067741
31 内容：「庚辛之際紀恩詩・・・」
9枚
（うち白紙8
枚）
32
［大覚寺門跡大僧正密雄書］
内容：般若心経「仏説摩訶般若波羅・・・」
2枚 布地？
「大覚寺心経會」案内文1枚, 「般若心経」とある包紙あり
33
［？書］
内容：「時　桃栗三年柿八年・・・」
(粛賀昭和辛未歳旦)
不明画？
（粛賀昭和五庚子歳旦）
2枚 封筒1枚あり（差出人：加賀豊三郎　内藤湖南宛）
34
［□里義郎書］
内容：「□□□の日本の國に・・・」
１枚
35
東宮御歌　内容：「はつ日の出・・・」
東宮妃御歌　内容：「館山の□に・・・」
2枚
36 歌：「うれしくも□なしくもあり・・・」 1枚
37 「盖　聞　聞　二　義　有・・・」 １冊 仮綴
38
画：「金殿彈□」
画：「琵琶精算命」 2枚 包紙あり
39
［茂□？画］
内容：「蔭軒陳人敬寫」
1枚
40
各種箭の図
内容：「銹鐵齋頭箭・・・」
4枚
41
［青山清書］
内容：「朕惟我皇祖皇宗・・・」
１枚
42 歌：「きのつらゆき　むめ□□の・・・」 １枚 色紙, 包紙あり
43 色紙 3枚 紙箱あり
44 法華経薬草喩品第五断片 7枚
タイトルは付属の紙片による, 紙片に「最終巻末　永正十六年巳
卯9月日　願主英宗　彫手盛継　多武峯絹盛寺法華経板木也」と
あり, 文字部分が切り取られた型紙
45
［金公海氏画］
内容：「瀑大ノ淵龍九剛金外　山剛金鮮朝」（複製）
１枚 書簡の複製3部あり（差出人：内藤湖南　金公海宛）
108
番号 書名等 数量 備考
46
［内藤湖南書］
内容：「大正丁巳冬余・・・」
10枚 うち1枚は一部分のみ
47
［内藤湖南書］
内容：「有竹齋藏古玉譜」
4枚
48 古寫古板経断簡 8枚 タイトルは包紙による
49
［青山清書］
内容：「武帝祈靈・・・」
　　　　「紫宸朝罷・・・」
2枚 色紙, 「青山氏の字」とある包紙（新聞）あり
50
扇子
内容：「於是泛濫・・・」 1本
51
［南大濱書］
内容：「内藤先生を偲びまつりて」2枚
　　　　「み□□□し・・・」
　　　　「いまいまと・・・」
4枚
（うち短冊1
枚）
52
[？書]
内容：「承詔必謹」 １枚 色紙
53 書：「寝訛神肖」 １枚
54 画：「平蓮史以謨亞」 2枚
55
［田中慶太郎書（写）］
内容：「摩訶般若波羅蜜多心経」
　　　　「伯夷列傳」
2帖 書簡1通あり（差出人：田中慶太郎　田中乾吉宛）
56
「田能村竹田筆船窓小戯帖」
「郎世寧唐岱合筆桃花喜鵲圖」 2枚
「国華第三十編第八冊自第三〇四頁至第三一六頁抽印」1部あり
（表紙に「内藤先生偉鑒　田中豊蔵」とあり）
57
［院華清（青山清）書］
内容：「鳳皇干飛和鳴・・・」
　　　　「紅顏歳々老金・・・」
　　　　「西施昔日院紗・・・」
3枚 色紙, 「青山院華書」とある包紙あり
58
［木堂書］
内容：「有情天不老・・・」 １枚 色紙, 「内藤様」とある包紙あり
59
「御物　宗達筆保元平治合戦圖」
「古畫扇面寫經料紙」
「古畫善財童子畫巻」
「古畫餓鬼草紙圖」
「古畫後醍醐天皇御影」
5枚 包みあり
60
［王守仁書］
内容：「送日東正使・・・」 １枚
61 書（歌）　内容：「よみひとしらず・・・」 2枚
62
［君山直喜書］
内容：「家在扶桑路・・・」
１枚 色紙
63
［松田霞城書画］
内容：「□中□一仙」 １枚 紙片あり：「二月七日春香院貞室良□大姉　忌明志　松田霞城」
64 ［収蔵物写真（絵画・文物）］ 8枚
65
［子昻書画］
内容：「余堂畫馬未堂畫羊図・・・」
3枚
66 ［仏像等写真］ 12枚
67 ［内藤郁子書］短冊 13枚
68 ［春子書］短冊 8枚 「八十二春子」とあり
69
［はる子（春子）書画］
内容：「い□□□に・・・」 １枚 「はる子八十」とあり
70 書　内容：「□襟繞簷山水有清・・・」 １枚 上部切れている
71
［徳？隆画］
内容：花 １枚
72
［？書画］
内容：「上巳春陰畫日間一舟・・・」 １枚
73
［白浪（中西白浪）画］
内容：「髙尾にて」「月出る夕」「野分」「栗」
4枚 色紙, 布地に［山水図？］1枚あり
74
［義郎？書画］
内容：「燈火よ人に・・・」
１枚（途中
で切れて2
枚に分か
れている）
75
［青？田義良□□通□書］
内容：「大山□神々・・・」 1枚
76
［青？田義郎書］
内容：「青丹吉空□都・・・」
1枚
77
［霞城画］
内容：「竹□画」
2枚
78
［百錬書]
内容：「鐵佛□根・・・」
1枚 封筒1枚あり（昭和4.8.19付　差出人：大□鐵　内藤湖南宛）
79
［スヴェン・ヘディン画］
署名：「Kyoto Dec 8.08」 額装
１０　書画　46～79　　請求記号：Ｌ21**7*10-2　　資料ID：211067750
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番号 書名等 数量 備考
80
[楽良書]
内容：「堅　持　倒　底」など 6枚
81
[敬通書]
内容：歌｢□□はれるこのみ・・・｣
1枚 「筆のあと」とある包紙あり, ｢乾吉先生ご使用の筆｣の中にあり
82
［羅振玉書］［？画］［肇祥書］
内容：「篝燈紡績圖・・・」
　　　　「先妣事略・・・」
7枚
83
［□川居士書］
内容：「□手□□・・・」
2枚
84
［K.T.画］
内容：「黄河」など 5枚
85
［春堂作］大正13年秋日
内容：歌「□通婦之伝・・・」
2枚（うち1
枚は白紙） 色紙
86
［湖南書？］
内容：「小野毛人朝臣・・・」 1枚 湖南の書か
87 版画（彩色）：「□水　河文王　請太公」ほか 4枚
88
版画（彩色）：「乾隆爺下江南」「譲城都」「衆才女遊花
園」ほか
8枚
89 版画（彩色）：［吉祥画］ 1枚 和合二聖
90
小島ます子女史色紙
内容：歌「きてみれば・・・」ほか 10枚 色紙, 「小島ます子女史色紙」とある包紙あり
91
叚名色紙
内容：歌「かんなつき・・・」ほか10枚
　　　　　「中野越南書和歌」6枚
16枚 色紙, 「叚名色紙」とある包紙あり
92
書：「贈親友内藤君　大丈夫の遂げし心をどこまでも
高き名あげん富士の高峯に」
1枚
93 書：「横槊腰間・・・　題謙信横槊賦詩図」 1枚 [横槊賦詩]：戦場で詩歌を詠ずる風流のすさび。
94 ［名家寄書帖］ 1帖 折本, 要補修
95 ［陣羽織？図］ 1枚
96 ［花鳥写絵］ 1枚 十湾蔵
97 ［山水図］ 1枚 十湾蔵
98 ［風俗図写絵］
1冊（仮綴）,
3枚 十湾蔵
99 画（彩色）：［柳燕図］［梅図］ 1枚 「□敏又字翰秋」の朱印あり
100 書画：「寒詣翔けるちんちん千鳥か□」 1枚
101 書：「釣殿経来・・・　平等院　十湾」 1枚 「湖南書・下書等」の中にあった十湾書のもの
102 書：「菲才何・・・　川江君　十□」 1枚 「湖南書・下書等」の中にあった十湾書のもの, 下に破れあり
103 書：「身落摂南・・・　淡路夜泊　十湾」 1枚 「湖南書・下書等」の中にあった十湾書のもの
104 画：［菊図］ 1枚 「湖南書・下書等」の中にあった十湾書のもの
１０　書画　80～104　　請求記号：L21**7*10-3　　資料ID：211067768
110
　　　　　　　　　　　　　　　111-112：[10-5] , 116：[10-5]の箱にあり
番号 書名等 数量 備考
105
高崎正風翁桜一首
［高崎正風書］
内容：「櫻・・・」
1軸 「高崎正風翁櫻和歌一首」とある木箱あり
106 木箱：「玻瓈板傳教大師手簡・・・」 1箱 木箱のみ, 中身なし
107
西園寺陶庵公少作米法山水　影本［西園寺陶庵（公
望）書画］
内容：「□僚□六十餘年・・・」
1軸 タイトルは木箱による, 破損あり
108
羊石□危岸□□　□本立軸
「羊石書画」
内容：「大正十三年甲子夏日・・・」
1軸 タイトルは木箱による, 破損あり
109
王遯菴□□對聨
［遯盦王書］
内容：「□雲黄侶道人」
　　　　「竒石壽如尊杳相」
2軸 タイトルは木箱による
110
徐星伯先生對聨
［星伯徐松書］
内容：「水墨天然・・・」
　　　　「煙雲無跡・・・」
2軸 タイトルは木箱による, 紙箱あり
113
呉芝瑛對聨
［呉芝瑛書］
内容：「集唐人句　良辰傾四美」
　　　　「暇景？属三春」
2軸 タイトルは包紙による
114 風信帖　弘法大使御筆一巻 1巻 木箱あり, 「謹呈　内藤湖南先生　小川晴暘」とある包紙2枚あり
115 王右軍游目帖 1巻 タイトル名のある木箱あり, タイトル名のある包紙あり
117 弘法大使與越州節度使書 1巻 タイトル名のある包紙あり
118 景印黄華道人草書巻 1巻
119 宋秦會之書楞嚴經偈巻 1巻
120 海屋手稿 1巻
１０　書画　105～110, 113～115, 117～120　　請求記号：L21**7*10-4　　資料ID：211067776
111
113-115：[10-4] , 117-120：[10-4] , 125-128：[10-6]の箱にあり
番号 書名等 数量 備考
111
陳壽卿太史對聨
［陳介祺書］
内容：「曉日箸？顏・・・」
　　　　「麦？光鋪几・・・」
2軸 タイトルは木箱による, 紙片1枚あり（表具師青根精華堂）, 紙箱あ
り
112 宋髙宋賛李龍瞑畫孔聖及七十二弟子象石刻 1巻 木箱あり, タイトル名のある包紙あり
116
曹素功綾錦裱封
［林熊祥書］
内容：「學業唐劉史作通」
　　　　「藝父?宋葵書□正」
2軸 タイトルは紙箱（破損あり）による, 書簡4通あり（①8.8.19付②8.9.4
付③8.9.5付④□.□.21　①-④差出人：林熊祥　内藤湖南宛）
121
後素遺芳　默庵筆　柳鷺圖
臨時重刊第8回 1枚
タイトルは筒によるが、中身と異なるか？
筒に「奉春園山岡氏」とあり
122
［白念坊如庵（大槻如庵）書］
内容：「海上風静・・・」 1枚
筒あり, 「白念院清修如電居士　七七日忌」とある紙片あり, 包紙
あり（6.2.28付　差出人：大槻茂◆U49FA◆(左に右、右に隹)　内
藤湖南宛　小包送票貼付）
123
［鉄斎画］2枚
内容：「天神丸」「□□□鯰」
［栖風書画］1枚
内容：「□人乃・・・」
［句佛？画］1枚
4枚 筒あり, うち3枚裏に「大津走井旧跡片山尚武」印あり
124 「高島屋謹作」 1枚
129
寶沈堪侍郎行書對聨
内容：「並以文采妙絶」
　　　　「毎有製述多用新事」
2軸 タイトル名のある包紙あり
１０　書画　111～112, 116, 121～124, 129　　請求記号：L21**7*10-5　　資料ID：211067784
112
                                                       129：[10-5]の箱にあり
番号 書名等 数量 備考
125
多田親愛筆跡関係
「十二ヶ月和歌之内四季」
4軸
タイトルは木箱の中の貼付紙による, 葉書2枚（①□.6.5付　差出
人：多田□　内藤湖南宛　②□.6.13付　差出人：筆匠勝木平造
内藤湖南宛）, 書簡2通（①37.1.5付　差出人：多田親愛　内藤調一
宛　②□.6.14付　差出人：多田□子　内藤湖南宛）, 一月～十二
月和歌一綴（仮綴）, 「春夏秋冬」包紙？4枚, 「天正十九南右
助？」, 「佛名？」, 新聞切抜（「多田親愛翁逝く」）, 短冊14枚あり
126 神護寺十二天像 13枚 タイトル名は包による
127
［本田陰軒書画］
内容：「深山忘歳・・・」
　　　　「五湖煙水・・・」
　　　　「雲渓一帯・・・」
1軸3枚 仮表装, 「本田陰軒山水　二□　仮表装」とある包紙（新聞紙）あり
128 ［石？］谿和尚山水妙蹟四幀 1巻 タイトルは包布による, 木箱あり, 要つなぎ
130
［汪洵？書］
内容：「同文古慕王逸少」
1軸 双幅か
131
［汪洵書］
内容：「盛會年符晉永和」
1軸 双幅か
132
［竹荘上官周書画］
内容：「朱文公先生像」
1軸
１０　125～128, 130～132　　請求記号：L21**7*10-6　　資料ID：211067792
113
番号 書名等 数量 備考
133 米元暉雲山真□巻 1巻 「米□児雲山真□巻」とある木箱あり
134 宗米元章樂兄帖 1巻 「米元章樂兄帖」とある木箱あり
135
劉聚□分書遍
［劉世珩書］
内容：「茹古約今」
1巻
136
月潭同人美墨蘭牡丹
［月潭書画］
内容：「君子本色」
1巻
137 張長史自言帖景本 1巻
タイトルは木箱（「張長史自言帖景本持贈　湖南先生清□　長尾
甲」とあり）による, 書簡 1通1枚あり（11.4付　差出人：長尾甲　内
藤湖南宛）
138 吴缶盧集猟喝聨 2巻 「吴缶盧集石鼓對聨」とある木箱あり, 紙箱あり
139 宋蘇文忠黄州寒食詩帖真蹟 1巻 「景本　東坡寒食詩真迹」とある木箱あり
１０　書画　133～139　　請求記号：L21**7*10-7　　資料ID：211067806
114
番号 書名等 数量 備考
140
印影
・「乾□御□□寶」　1枚
・「文溯閣寶」　3枚
・黄裳簃印譜　1枚
計5枚
141
影印
内容： 「之盛川流不息淵…」
　　　　 「天地玄黄宇宙洪…」
3枚 うち2枚は同じ影印
142 「秋収冬」と書かれた写真 1枚
143
書画
・「經相如賦屈…」　1枚
・「滄海日赤城…」　1枚
・「碧山書屋案上…」　10枚
・「嘉□九年…」　8枚
計20枚
包紙に「鄧完白書　石印」と書入あり
1枚「碧山書屋案上…」と「嘉□九年…」がつながった状態であり
144
「夜宴酔□留獻裴侍中」 1枚, 「郎中張員外携酒周
飲」 1枚, 他2枚
計4枚
145
「東坡潁州禱雨詩話墨蹟」影印 3枚, 書簡1枚（炳郷
先生史席宛白堅 一月七日付）
影印3枚,
書簡1枚
（書簡の封
筒なし）
湖南宛漢石經石室 白堅封筒にあり
146
「宋黄山谷書王史二公墓誌銘艸稿」 影印1枚, 書簡
1枚（田中慶太郎氏より大正六年六月付）
影印1枚,
書簡1枚
（書簡の封
筒なし）
宋黄山谷書王史二公墓誌銘艸稿の筒にあり
147
影印
「宋史公本傳稱公……」
1枚
148
書画　「慈雲尊者雙龍菴巖上坐禪之像」
内容： 「生□治を値…」
1枚 タイトル名は筒による
149
画
・「西國第土省霊場本尊　準提観音尊影」
・「醍醐寺本願聖主醍醐天皇尊影」
各1枚
「醍醐天皇尊影・準提観音尊影」紙箱にあり, 醍醐天皇一千年御
遠忌事務局より記念品とあり
150
[書画]
「科學論・告老六首　庚午秋十一月　近重真澄」1枚,
近重真澄絵写真1枚
1枚, 絵写
真1枚
151
[書画]
「□立本帝王圖」
内容： 「□立本家丗善丹青故文…」
1枚 タイトルは包紙より, 内藤湖南宛平泉澄封筒を包紙として使用
152 画　「続文書房」 布1枚 26.資料写真（№46）の中にあり
153 坂正臣翁仿雲林山水并題歌 1巻
154 [頼山陽先生草稿横卷]　複製 1巻 「頼山陽先生草稿横卷上梓に就いて」1冊あり, 湖南宛書簡（差出
人：關藤國助　大正15.6.24付）1通1枚あり
155
[得善書]
内容：「□尾渉冰」 1枚
156
[影印]
｢朗泳抄｣
内容： ｢聖皇自在長生殿不向…｣
6枚
157
[書]
内容： ｢酒銭□□剛月上釣…｣
1枚
158 [書画] 1枚 内容不明
159
[書画？]
「芳□□□□　梅山堂上…」
1枚
160
[書画？]
「太史公日余登萁山…」
1枚
161 [画]　[タイトル不明] 1枚 右下に「傅 馬俊」と書入あり
162
［書］
「南無阿弥陀仏」浄土御主相誉書
1枚 乾吉が佛教専門学校30周年記念に贈呈された記念品　包み紙・
賞状等３枚あり
163
[縮小影印]
「傳沅叔□錢竹汀小象　傳増湘」 1枚
164
[縮小影印]
「落ﾆ蒼山色・・・」
2枚
165
[影印]
｢右軍蘭亭・・・｣
7枚
１０　書画　140～165　　請求記号：L21**7*10-8　　資料ID：21106781
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番号 書名等 数量 備考
166
[影印]
「後醍醐天皇御宸影・御宸翰　吉野神宮奉賛會」
2枚
167
[十湾書]
「比地・・・」「秋・・・」「□我・・・」
3枚
168 [扇の書画] 2枚
169
[書]
「多情影述・・・　　明治13年夏　藤眞」
1枚
170
[内藤文藏書]
「天満大自在天神宮」
1枚
171 [湖翁画] 1枚
172
[書]
「丙辰抄冬　巻斎　」 1枚
173
[書]
「提一燈行・・・」
1枚
174
[書]
「送別　樂善・・・」
1枚
175
[書]
「酒席・・・」
1枚
176
[養齋書]
「月額・・」「廉和・・」「元旦川上君・・」
3枚
177 [画]　[タイトル不明] 3枚
178
[書]
「耘受畊・・・」
1枚
179
[書]
「将帰去・・・」
1枚
180
[書]
「居事・・・」
1枚
181
[書]
「□化生涯身・・・」
1枚 破れのため上下不明
182
[書]
「安□三・・・」
1枚
183
[書]
「古香　・・・鴻章　」
1枚
184
[書]
「鷲嶺・・・」
1枚
185 [書]「内容不明｣ 2枚
186
[書]
「室國分手・・・」
1枚
187
[書]
「不老・・・」
1枚
188
[書]
「染園飛雪・・・」
1枚
189
[書]
「書　書」「□音」「書」
3枚
190
[書]
内容： 歌｢一枚起請文の意を…｣など15枚
1巻
191
[書]
「修己安人　孔徳成9歳書」　（玻璃版)
1枚 案内文1枚あり
192
[画]
「第1号理髪師」～「第15号東陵ノ四」道歩画
2枚 挿絵か　封筒入
193
[画]
仏像画　「反古」と書かれた袋に有り
19枚 「・・？問經第一」と書かれた題簽？1枚あり
194 [恭仁山荘扁額]  　額装 1枚 請求記号：CL21**7*10-194　資料ID:211360694
１０　書画　166～194　　請求記号：L21**7*10-9　　資料ID：211067822
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番号 書名等 数量 備考
1
日本の肖像画と時代の影響－有名な神護寺の肖
像画の作者藤原隆信の位置
14枚 大正9.12.12　大毎　『内藤湖南全集』第9巻所収　では「日本の肖像
画と鎌倉時代」に改題
2
石川丈山の事－詩仙堂に残る遺物のかずかず－
丈山は果して幕府の間者だったか
6枚 大正10.6.12　大毎　『内藤湖南全集』第6巻所収　では「石川丈山の
事」とあり
3 日本文化の独立 5枚
大正11.7.2　サンデー毎日　『内藤湖南全集』第9巻所収　大正11.5
月講演を簡約にしたもの(伯健メモ)
4 大阪の町人学者－冨永仲基 5枚 大正14.4.6　大毎　スクラップ24　120頁　『内藤湖南全集』第9巻所
収
5
支那に還れ－新々支那の一傾向－支那青年はか
く考えてゐる
21枚 大正15.5.25-30　大阪毎日新聞　『内藤湖南全集』第8巻所収
6 建保古写本万葉集 3枚 昭和2.6.26　大毎　『内藤湖南全集』第12巻所収
7 日本風景観 29枚 昭和2.7.13-19　大阪毎日新聞　『内藤湖南全集』第9巻所収
8 久邇宮殿下薨去－学問上の御事ども 3枚 昭和4.1.28　大毎　『内藤湖南全集』第6巻所収
9 満洲國建設に就て(一) 22枚 昭和7.3.1-8　大毎　『内藤湖南全集』第5巻所収
10 『帝王略論』の発見について－慶賀の限り－ 3枚 昭和7.10.20　東京日日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
11
（犬養首相のことども）谷将軍の意見で軍人を思ひ
止まる『向かんよ』といふ政治家畑へ 3枚 昭和7.5.17　大毎　『内藤湖南全集』第6巻所収
12 珍本「南都賦」－本邦最初の名所賦 4枚
大正15.5.16　サンデー毎日　時事週報118　『内藤湖南全集』第12
巻所収
13 高橋自恃 3枚 明治31.7.26　萬朝報　『内藤湖南全集』第2巻所収
14 高橋自恃　湖南 1枚 明治31.7.26　萬朝報(1720号)　1・2は同綴
15 山梨稲川先生遺事 13枚 大正15.11.1　本道楽第7号　版元：茂林修竹山房　『内藤湖南全
集』第12巻所収
16 南都賦 1枚 大正15.5.16　サンデー毎日　切抜　『内藤湖南全集』第12巻所収
17 奉天宮殿書庫書目 10枚 昭和4.8　藝文第20巻8号　抜刷　『内藤湖南全集』第12巻所収
18 文溯閣の四庫全書 21枚 明治45.7.28　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
19 野籟居読書記 28枚 明治33.7.20　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
20 城西読書記 20枚 明治34.1.1　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
21 再び「六朝清談の由来」に就いて 27枚 明治34.3.5　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
22 仁和寺の三十帖冊子附古鈔本黄帝内経明堂 38枚 明治35.9.3-5　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
23 訪古の一日半 8枚 明治36.8.18、20　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
24 訪書渉筆 5枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
25 高麗紺紙金銀字経 3枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
26 訪書渉筆 9枚 『内藤湖南全集』第12巻所収　NO2.12と同文
27 古書と古鐘附金澤訪書箚記 65枚 明治42.1.11-16　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収　メ
モ1枚
28 金澤訪書箚記 22枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
29 金澤訪書箚記（完） 1冊 『内藤湖南全集』第12巻所収　謄写本
30 徳島一瞥 6枚
明治42.8　大阪朝日新聞　新聞の切抜　『内藤湖南全集』第12巻所
収
31 徳島一瞥 19枚 明治42.9.6、7　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
32 元聖武親征録の翻刻 2枚 明治34.12.29　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
33 蒙文元朝秘史 17枚 明治35.2.3　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
34 銷夏録 8枚 明治35.8.4、25　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
35 那珂博士の成吉思汗実録 11枚 明治40.4.28　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
36 満蒙叢書刊行に就て 5枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
37 満蒙叢書書目及び略解題 18枚 『内藤湖南全集』第12巻所収　稲葉岩吉・岡崎文夫撰
38 敦煌発掘の古書 48枚 明治42.11.24-27　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
39
清国派遣教授学術視察報告（狩野・小川・浜田・富
岡諸氏と合作）
36枚 明治44.2.5　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
40 清国内閣旧蔵京師図書館目睹書目 3枚 『内藤湖南全集』第12巻所収　清国派遣教授学術視察報告（狩野・
小川・浜田・富岡諸氏と合作）の附論
41 西本願寺の発掘物 15枚 明治43.8.3-6　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
42 欧州にて見たる東洋学資料 9枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
43 宋元版の話 19枚 昭和5.12.14　市立名古屋図書館　愛知県並に愛知県図書館協会
合同主催講演会筆記　『内藤湖南全集』第12巻所収
44 名古屋の宝物 7枚 明治38.7.29　『内藤湖南全集』第12巻所収
45 名古屋の宝物 9枚 明治38.7.29　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
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46 唐写本説文残巻 4枚 大正15.7　書物礼讃第4冊　『内藤湖南全集』第12巻所収
47 帝王略論の発見 3枚 昭和7.10.20　東京日日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
48 唐鈔曹渓大師伝 7枚 昭和3.8　「禅の研究」第1輯　『内藤湖南全集』第12巻所収
49 宮内省図書寮藏宋槧単疏本尚書正義略解 3枚 大正15.1　大阪毎日新聞社の「秘籍珍書大観印行趣旨并書目」中
より　『内藤湖南全集』第12巻所収
50 岩崎文庫蔵古鈔本梵語千字文略解 2枚 大正15.1　大阪毎日新聞社の「秘籍珍書大観印行趣旨并書目」中
より　『内藤湖南全集』第12巻所収
51 宋板礼記正義に就いて 3枚 昭和2.4　書物礼讃第6号　『内藤湖南全集』第12巻所収
52 華夷訳語の発見 3枚 大正6.6.13　大阪毎日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
53 建保古写本万葉集 3枚 昭和2.6.26　サンデー毎日　『内藤湖南全集』第12巻所収
54 重印新撰字鏡の後に書す 6枚 昭和8.2　新撰字鏡内容見本并解説　『内藤湖南全集』第12巻所収
原文は漢文
55 唐土奇談解題 9枚 昭和3.12　『内藤湖南全集』第12巻所収
56 奇籍採訪の使を派遣すべし 4枚 明治34.3.11　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
57
書籍采訪使を支那に派遣すべし（「月曜筆記」所
収）
5枚 明治34.8　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
58 書籍采訪使を支那に派遣すべし 19枚 明治34.8　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
59 伝教大師関係文書解題(全集表題） 5枚 『内藤湖南全集』第12巻所収　「校正の際ハ一度御廻し下されたく
候　内藤」とあり
60 奉天満蒙番漢文蔵経解題 9枚 昭和2.10　『内藤湖南全集』第12巻所収　（表紙）内藤虎次郎先生
原稿弘文堂刊「目睹書譚」の一部
61 支那の書目に就いて 40枚
大正2年　大阪府図書館に於て図書館協会大会講演　『内藤湖南
全集』第12巻所収
62 敬首和尚の典籍概見 5枚 大正15年　典籍之研究第5号　『内藤湖南全集』第12巻所収
63 思ひ出話 15枚 昭和2.1.3-7　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第2巻所収
64 奉天満蒙番漢文蔵経解題（校正刷り） 5枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
65 蠧魚談（校正刷り） 4枚 明治33.10.29　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
66 読書偶筆（校正刷り） 2枚 明治1.2　日本新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
67 読書記三則（校正刷り） 7枚 明治34.8　日本人　『内藤湖南全集』第12巻所収
68 奉天宮殿にて見たる図書（校正刷り） 14枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
69 敬首和尚の典籍概見（校正刷り） 5枚 大正15.10　典籍之研究第5号　『内藤湖南全集』第12巻所収
70 「本居宣長稿本全集」第1輯を読む 1冊 大正12.2　文芸第14年第2号　『内藤湖南全集』第12巻所収
71 雪嶺先生及び香庵霞山二兄足下 3枚 明治32.9.9　原題「日本人」改刊第100号　『内藤湖南全集』第2巻所
収
72 奉天宮殿にて見たる図書 37枚 明治39.6　『内藤湖南全集』第12巻所収
73 読書記三則 20枚 明治34.8　『内藤湖南全集』第12巻所収
74 読書偶筆 28枚 明治34.1.2　『内藤湖南全集』第12巻所収
75 蠧魚談 11枚 明治33.10.29　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
76 徳島一瞥－補遺 34枚 明治42.9.6、7　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻所収
77 奉天満蒙文蔵経解題（別の校正刷り） 3枚 昭和2.10　『内藤湖南全集』第12巻所収
78 支那の書目に就いて 51枚
大正2年　『内藤湖南全集』第12巻所収　51頁以下はBox.No42にあ
り
79
校正刷「読書偶筆」、「奉天宮殿にて見たる図書」、
「書籍采訪使を支那に派遣すべし」、「読書記三則」
14枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
80 目睹書譚目次 2枚 『内藤湖南全集』第12巻所収
81 抜刷「賈魏公年譜」 1冊 昭和5.5　小川博士還暦記念史学地理学論叢　校本　『内藤湖南全
集』第7巻所収
82 両江総督劉坤一 7枚
明治33.7.5　東洋戦争実記第1編　コピー　『内藤湖南全集』第4巻
所収
83 支那に対する誤解 58枚 明治42.1.21　勝本商店紀念講演集　『内藤湖南全集』第4巻所収
84 満鉄中立問題 65枚 明治43.1　勝本商店紀念講演集　『内藤湖南全集』第4巻所収
85 支那将来の統治 55枚
大正5.4　奉公会発行　稲葉君山述「支那帝政論」所載　『内藤湖南
全集』第4巻所収
86 支那の書目について 6枚
大正2年　大阪府立図書館に於て図書館協会大会講演　『内藤湖
南全集』第12巻所収　通し番号78番「支那の書目について」の後半
87 銷夏録　答問一則鬼谷子 3枚
[明治]35.8.4　大阪朝日新聞　切抜　『内藤湖南全集』第12巻所収
答問一則は目睹書譚には省きあり　『内藤湖南全集』には答問一
則の記載なし
88 京都大学図書館一覧記 5枚 [明治]34.4.3　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第4巻所収
89 和漢書画歴代対照（京都帝室博物館に於ける） 15枚 明治34.5.13、20、27　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第4巻所収
90 客中口占 2枚 明治34.5.27　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第4巻所収
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91 鳴鶴翁清話 8枚 明治34.6.24、7.1　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第4巻所収
92 河口慧海師の入蔵談に就て 5枚 明治36.6.22　[大阪朝日新聞]　切抜あり　『内藤湖南全集』第4巻所
収
93 敬宇文集を読む 4枚 明治36.11.3　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第4巻所収
94 満州に於ける日本人最初の足跡 7枚 明治39.5.24　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第4巻所収
95 大阪の一偉人 8枚 明治38.1.22　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第4巻所収
96 「大阪朝日新聞」所載雑文目次原稿一覧 1枚 『内藤湖南全集』第4巻所収　年代順
97 明治二十一年来れり 5枚 明治21.1.4　明教新誌第2307号　『内藤湖南全集』第１巻所収
98 万報一覧改正の旨趣 3枚 明治31.1.15　万報一覧第164号　『内藤湖南全集』第１巻所収
99 時事評論　小世界 5枚 [明治21.2.25]　万報一覧第168号　『内藤湖南全集』第１巻所収
100 時事評論　防御論 6枚 [明治21.3.5]　万報一覧第169号　『内藤湖南全集』第１巻所収
101 已むを得ざれば也 9枚 [明治22.5.1]　大同新報第4号(115頁-119頁)　『内藤湖南全集』第１
巻所収
102
一場の輪贏、百年の得失(その他、「至誠而不動者
未之有也」、「仏教復興の現象」)
37枚 [明治22.10.6　大同新報第14号]　「至誠而不動者未之有也」は全
集著作目録にあり
103 冬の夜のまとゐ 6枚 明治22.2.15　雑誌「いらつめ」20号　『内藤湖南全集』第１巻所収
104 [清国派遣教授学術視察報告] 43枚
タイトルなし　明治44.2.5　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』第12巻
所収　事務用特製便箋の裏を使用
105 史記の話 1冊 [大正2]　講演　『内藤湖南全集』第6巻所収
106 盛唐時代の画風変化 10枚
大正14.9　雑誌「美」　『内藤湖南全集』第13巻所収巻　106-110は
「絵画史補遺」と記された袋の中にあり　「絵画史補遺」の袋の中に
は、その他、伯健メモ原稿・湖南全集ゲラ刷コピー・切抜きの写真
あり
107 美術家としての光琳の位置 9枚 大正4.5.30　大毎(日曜附録)　スクラップブック3　152頁　『内藤湖南
全集』第13巻所収巻
108 平民時代の絵画 9枚 明治39.2.15　絵画叢誌第226号1頁　『内藤湖南全集』第13巻所収
巻
109 絵画の賞鑑 6枚 明治39.7　美術館叢誌第1輯　『内藤湖南全集』第13巻所収巻
110 読画斎画話 5枚 明治39.7.15　絵画叢誌第231号　『内藤湖南全集』第13巻所収巻
111 関西文運論 161枚 明治29.4.17-11.29　[大阪朝日新聞]　『内藤湖南全集』第１巻所収
(「近世文学史論」と改題)
112 夢中語　序 4枚 昭和6.10　『内藤湖南全集』第6巻所収
113 進講案 1冊 [昭和6.1.26]　『内藤湖南全集』第7巻所収　『内藤湖南全集』にある
「進講案」とは異なる
114 進講案 25枚 昭和6.1　支那学6巻2号原稿　『内藤湖南全集』第7巻所収
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                                            　　　　　　　  156～157 ： 欠
番号 書名等 数量 備考
116 菊池男爵ヲ弔フ文 1通2枚 封筒　草稿　大正6.8　『内藤湖南全集』第6巻所収
117 岩倉公五十年祭祭文 2枚 草稿　昭和7　『内藤湖南全集』第6巻所収
118 柴田資郎ヲ弔フ 1枚 草稿　[明治33.12]　『内藤湖南全集』第6巻所収
119 醍醐天皇一千年御忌表白 1枚 草稿　[昭和5.4]　『内藤湖南全集』第6巻所収
120 上田敏君ヲ祭ル文 2枚 草稿　[大正5.7]　『内藤湖南全集』第6巻所収
121 川那辺貞太郎君哀辞 2枚 草稿　[明治40.6]　『内藤湖南全集』第6巻所収
122 紹述先生ヲ祭ル文 1枚 草稿　大正4.11　『内藤湖南全集』第6巻所収
123 高橋禎二君哀辞 2枚 草稿　大正4　『内藤湖南全集』第6巻所収
124 行啓ヲ謝スル牋 3枚 草稿　大正14.10　(手紙の書き下し)『内藤湖南全集』第6巻所収
(漢文手紙)『内藤湖南全集』第14巻所収
125 弔詞 2枚 「上田敏君ヲ祭ル文」の写し　『内藤湖南全集』第6巻所収
126
経語十條、子史語十條、宋賢語十條、清賢語十
條、文心雕龍史通十條、先唐詩十首、唐詩、宋後
詩十首、自製詩廿首
25枚 [昭和3春]　『内藤湖南全集』第14巻所収　玉石雑陳の草稿
127 宝左盦文の序文目録の草稿 1枚 [大正12]　『内藤湖南全集』第14巻所収
128 記古斝 1枚 大正9.10　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
129 耶馬渓図巻跋 1枚 大正3.12　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
130 唐鄭恒及夫人崔氏基志跋 1枚 大正2.12　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
131 大唐三蔵玄奘法師表啓跋 1枚 明治43.6.2　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
132 大唐三蔵玄奘法師表啓跋 2枚 明治43.2.5　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
133 大唐三蔵玄奘法師表啓跋 1枚 [明治43]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　草稿
134 大唐三蔵玄奘法師表啓跋 1枚 [明治43]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　草稿
135 上野氏蔵唐鈔王勃集残巻跋 2枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
136 神田氏蔵古鈔尚書跋 5枚 大正4.1　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
137 神田氏蔵古鈔尚書跋 4枚 [大正4]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
138 書孫幼穀寿言冊後 2枚 明治45.5.2　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　137と
138は同綴
139 山城愛宕郡高野村崇道神社之碑 2枚 大正4.11　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　137と
138は同綴
140 山城愛宕郡高野村崇道神社之碑 3枚 『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿　139は137と138の間に挿入
141 清朝書画譜序 2枚 大正5.6　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
142 清朝書画譜序 2枚 対照5.6　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
143 新印南宋論語序 1枚 [大正5.7]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
144 有竹斎蔵鉩印序 2枚 [大正6.4]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
145 大正閒気集題詞 2枚 [大正7.6]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
146 岩崎男蔵古鈔尚書跋 3枚 大正7.9.22　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　草稿
147 岩崎男爵蔵古鈔本尚書跋尾 3枚 [大正11.3]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
148 瘞髯銘 3枚 大正8.[10]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
149 容安軒旧書四種序 2枚 [大正8.10]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
150 呉竹菴記 4枚 大正9.7　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
151 呉竹菴記 4枚 大正9.7　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
152 呉竹菴記 2種 大正9.7　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
153 呉竹菴記 2枚 大正[9.7]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
154 呉竹菴記 2枚 大正　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
155 呉竹菴記 2枚 大正9.7　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
158 呉竹菴記 2枚 大正9.8　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
159 秋田県鹿角郡毛馬内町征露役忠魂碑記 3枚
大正10　『内藤湖南全集』第14巻所収　「秋田縣鹿角郡毛馬内征
露役戦病死者列名」が同綴
160 秋田県鹿角郡毛馬内町征露役忠魂碑記 1枚 [大正10]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
161 秋田県鹿角郡毛馬内町征露役忠魂碑記 3枚
大正10.8　『内藤湖南全集』第14巻所収　「明治卅七年戦役秋田
縣鹿角郡毛馬内町戦病死者列名」付載　草稿
162
明治卅七八年戦後秋田県鹿角郡毛馬内町征露役
忠魂碑戦病死者碑記 2枚 大正10　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
163 秋田県鹿角郡毛馬内町征露役忠魂碑記 2枚 大正[10.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
164 藹藹居士大内先生碑銘 6冊 大正10.[9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
165 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 大正[10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
166 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
167 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
168 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 大正10.[9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
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169 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 大正10.[9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
170 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
171 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 大正10.[9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
172 藹藹居士大内先生碑銘 1枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　部分草稿
173 藹藹居士大内先生碑銘 4枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
174 藹藹居士大内先生碑銘 5枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
175 藹藹居士大内先生碑銘 8枚 [大正10.9]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
176 景正徳本三国遺事序 2枚 [大正10.7]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
177 聖武天皇宸翰雑集跋 1冊4枚 [大正10.10]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収　「聖
武天皇宸翰雑集跋」の表題を有する印刷冊子中にあり
178 杜家立成雑書要略跋 3枚 [大正11.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収
179 聖武天皇宸翰雑集跋 4枚 [大正10.10]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
180 杜家立成雑書要略跋 1冊2枚
[大正11.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿　177は「杜家立
成雑書要略跋」の表題および「42」の欄外注記を有する印刷冊子
中にあり
181 正倉院本王勃集残巻跋 1冊2枚
大正11.8　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿　178は「正倉院本
王勃集残巻跋」の表題および「32」の欄外注記を有する印刷冊子
中にあり
182 旧鈔本王勃集残巻跋 5枚 大正辛酉(10年)12月　『内藤湖南全集』第14巻所収　富岡氏蔵
183 旧鈔本王勃集残巻跋 6枚 [大正10.12]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
184 内藤湖南跋 1枚 葵亥(大正12年)秋日　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所
収
185 上野氏蔵唐鈔王勃集残巻跋 4枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　宝左盦文所収
186 上野氏蔵唐鈔王勃集残巻跋 2枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
187 上野氏蔵唐鈔王勃集残巻跋 2枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
188 上野氏蔵唐鈔王勃集残巻跋 2枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿
189 愛生の俗、取義の俗 4枚 明治28.12.11　26世紀第17号　『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙
珠唾珠所収　冊子の間に同綴
190 天籟 3枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
191 士節と用刑 4枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
192 情往興来 13枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
193 書天爵遺稿後 2枚 明治31.7　『内藤湖南全集』第14巻所収　漢文　冊子の間に同綴
194 陸中毛馬内郷人死事碑 1枚 明治32.8　『内藤湖南全集』第14巻所収　漢文　冊子の間に同綴
195 読史小言 4枚
明治28.8.11　26世紀第16号　『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙
珠唾珠所収　冊子の間に同綴
196 社会の沈滞と戦争の効果 10枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
197 自信と自満 6枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
198 泰西政治の徳義 10枚 『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙珠唾珠所収　冊子の間に同綴
199
擬請進従二位大勲位侯爵伊藤博文爲正一位公爵
状
5枚 明治29.5.11　26世紀第20号　『内藤湖南全集』第2巻所収　続涙
珠唾珠所収　冊子の間に同綴
200 駿骨坊の帳面 4枚
明治31.5.25　第1285刊ギ会報集(?)　『内藤湖南全集』第2巻所収
続涙珠唾珠所収
201 満洲国今後の方針に就いて 9枚 昭和8.7　大亜細亜第1巻第3号　『内藤湖南全集』第5巻所収　時
事論(続)所収
202 事変に対する国論を定むべし 7枚
明治33.7.13　東洋戦争実記1偏　『内藤湖南全集』第4巻所収　時
事論所収
203 支那改革助成の一手段 9枚 明治32.2.10　東亜時論第5号　『内藤湖南全集』第4巻所収　時事
論所収
204 康有為等を如何するか 7枚
明治31.12.5　日本人第80号　『内藤湖南全集』第4巻所収　時事
論所収
205 支那に対する誤解 26枚 明治42.1.21講演　勝本商店紀念講演集52頁　『内藤湖南全集』第
4巻所収　時事論所収
206 満鉄中立問題 30枚 明治43.1講演　勝本商店紀念講演集所収13頁　『内藤湖南全集』
第4巻所収　時事論所収
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207 南満洲問題 10枚 大正2.7.1　武の世界第2巻第7号7頁　『内藤湖南全集』第4巻所収
時事論所収
208 対支交渉問題 11枚
大正4.3.1　青年3月号13頁　『内藤湖南全集』第4巻所収　時事論
所収
209 湖南文存目録、巻一、巻二、巻三、巻四、巻五 262枚 『内藤湖南全集』第14巻所収　全集用清書原稿
210 晋人写三国志残巻跋 2枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』第14巻所収「湖南文存」巻5所収　タ
イトルなし
211 景印敦煌本無量寿経五悪段跋 1枚
大正15.10.23　『内藤湖南全集』第14巻所収「湖南文存」巻5所収
タイトルは欄外注記
212 京都府史蹟勝地調査会報告第一冊序文 2枚 大正8.3　『内藤湖南全集』第6巻所収　タイトルは欄外注記
213 水原堯栄著　密教版画集成序 2枚 大正15.5　『内藤湖南全集』第6巻所収　タイトルは欄外注記　全
集タイトル「密教版画集成序」
214 唐本　蔵経目録　巻一跋 1枚
昭和庚午.6(昭和5.6)　『内藤湖南全集』第14巻所収　タイトルは欄
外注記　全集タイトル「景印宗槧思渓圓覚禅院藏経目録跋」(湖南
文存巻5)
215 南部叢書　第十冊　莊士解跋 1枚
昭和4.6　『内藤湖南全集』第14巻所収　タイトルは欄外注記　全
集タイトル「荘士解跋」(湖南文存巻5)
216
高野山学志　第一篇　水原堯栄書　高野板之研究
序
1枚 昭和7.5.25　『内藤湖南全集』第14巻所収　タイトルは欄外注記
全集タイトル「高野板之研究序」(湖南文存巻3)
217 鳥居きみ子著「土俗学より見たる蒙古」序 1枚 昭和2.1.16　『内藤湖南全集』第14巻所収　タイトルは欄外注記
全集タイトル「土俗学上所見蒙古序」(湖南文存巻3)
218 内田君の家学淵源 4枚 大正8.12　芸文第10年第12号　『内藤湖南全集』第6巻所収　欄外
に「田村覚弥氏所蔵の原稿と一致す」と注記
219 梅蘭芳に就て 6枚 大正8.初夏　品梅記所収　『内藤湖南全集』第6巻所収
220 衆議院議員候補者推薦状 13枚 大正4.3　『内藤湖南全集』第6巻所収
221 仏儒興替説（上） 17枚 明治38.10.5　禅宗11号　『内藤湖南全集』第6巻所収
222 悲哀の力 4枚 明治44.4大谷学士会　宗祖観　『内藤湖南全集』第6巻所収
223 逝ける住友吉左衛門男 2枚
大正15.3.14　サンデー毎日第5年12号　『内藤湖南全集』第6巻所
収
224 岩手毎日新聞発刊の辞 5枚 『内藤湖南全集』第6巻所収　太田孝太郎翁寄贈［老松庵］（加筆）
内藤湖南先生の代筆論文
225 トンコイズム 2枚 大正15.7　新生　『内藤湖南全集』第6巻所収
226 三田博物館出陳図録序 2枚 大正4.8　『内藤湖南全集』第6巻所収
227 「満洲発達史」序 17枚 大正4.4.29　東京旅行次に於て　『内藤湖南全集』第6巻所収
228 四王呉惲序附記 1枚
大正8.8.2　『内藤湖南全集』第6巻所収　序は大正7.9.30の支那絵
画史に収む
229 「古鏡の研究」序 4枚 大正9.2　『内藤湖南全集』第6巻所収
230 「光悦談叢」序 2枚 大正9.3.7　『内藤湖南全集』第6巻所収
231 久津川古墳研究序 2枚 大正9.9　『内藤湖南全集』第6巻所収
232 「有竹斎蔵清六大家画譜」序 4枚 大正10.3　『内藤湖南全集』第6巻所収
233 武藤長平著西南文運史論序 10枚 大正15.5　『内藤湖南全集』第6巻所収
234 「密教版画集成」序 5枚 大正15.5　『内藤湖南全集』第6巻所収
235 「十和田湖開拓の偉人和井内貞行翁」序 2枚 昭和2.4　『内藤湖南全集』第6巻所収
236 「纐纈花氈栞」序 2枚 昭和3.秋　『内藤湖南全集』第6巻所収
237 土屋元作著「夢中語」序 4枚 昭和6.10　『内藤湖南全集』第6巻所収
238 「支那中世医学史」序 3枚 昭和7.7　『内藤湖南全集』第6巻所収
239 「百済史研究」序 6枚 昭和9.3　『内藤湖南全集』第6巻所収
240 「密教版画集成」序 5枚
大正15.5　『内藤湖南全集』第6巻所収　「水原尭栄著大正15.6.21
発行」と欄外注記
241 国府種徳著「龍吹鶴語」序 4枚 明治33.3　『内藤湖南全集』第6巻所収
242 蘭亭会縁起及章程 7枚 大正2.3　『内藤湖南全集』第6巻所収
243 土屋元作著　新学の先駆の序 14枚 明治45.2.14　『内藤湖南全集』第6巻所収
244 俳家逸話序 2枚 明治34.4　『内藤湖南全集』第6巻所収
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245 光悦派画集有竹斎鑑賞序 4枚 明治42.6.16　『内藤湖南全集』第6巻所収
246 現代百傑画譜序 3枚 明治43.11.28　『内藤湖南全集』第6巻所収
247 土屋元作著「新学の先駆」序 3枚 明治45.2.14　『内藤湖南全集』第6巻所収
248 「聖徳」序 2枚 明治40　『内藤湖南全集』第6巻所収　草稿　著作目録に記載なし
249 霞城画論序 2枚 大正2.5　『内藤湖南全集』第6巻所収
250 古今書画名家年表内藤湖南博士序 2枚 石田誠太郎編　大正2.9.1発行　大正2.8　『内藤湖南全集』第6巻
所収
251 「古今書画名家年表」序 3枚 大正2.8　『内藤湖南全集』第6巻所収
252 和訳桐陰論画序 2枚 大正3.3.29　『内藤湖南全集』第6巻所収
253 日本書画名家編年史序 1枚 大正3.10.27　『内藤湖南全集』第6巻所収
254
湖南文存巻八ノ二湖南文存巻九、湖南文存巻十、
湖南文存巻十一、湖南文存巻十二、湖南文存巻
十三、湖南文存巻十四、湖南文存巻十五、湖南文
存巻十六、湖南文存補遺
351枚 『内藤湖南全集』第14巻所収　全集用清書原稿
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番号 書名等 数量 備考
255 湖南詩存、和歌、目録、年譜、書簡 1137枚
『内藤湖南全集』第14巻所収　全集用清書原稿
詩存枚数159枚
和歌枚数23枚
目録枚数149枚
年譜枚数47枚
明治22年-40年書簡枚数230枚
大正1年-7年書簡枚数131枚
昭和2年-9年書簡枚数398枚
256 与善化瞿尚書　代大谷光瑞伯 1通1枚
2.25　『内藤湖南全集』第14巻　湖南文存巻16所収　封筒の表に
は「瞿子玖尚書大人」とあり　漢文
257 第一稿　新化尚書　日本大谷光瑞謹白 2枚 2.23　『内藤湖南全集』第14巻所収　朱筆
258 第二稿　日本大谷光瑞謹白　新化尚書 2枚 『内藤湖南全集』第14巻所収　朱筆
259 第三稿　新化尚書 1枚 『内藤湖南全集』第14巻所収　朱筆
260 報胡欽差　代大谷光瑞 1通3枚
明治41.12.20　『内藤湖南全集』第14巻所収　朱筆　全集タイトル
「報清国胡欣差」　封筒の表には「大清欣差出使大臣胡閣下」とあ
り
261 景印旧井鈔礼記疏残巻跋 2枚 昭和3.2　『内藤湖南全集』第14巻所収　草稿　漢文
262
湖南文存巻五ノ二・巻五につづく、巻六、巻七、巻七
ノ二、巻八
232枚
全集用清書原稿
文存巻5枚数44枚
巻6枚数45枚
巻7枚数38枚
巻7ノ2枚数37枚
巻8枚数68枚
263 支那歴史的思想の起源 56枚
[昭和8.6.17講演]　『内藤湖南全集』第11巻所収　「附録の一」(欄
外注記)
264 章学誠の史学 39枚 [昭和3.10.6講演]　『内藤湖南全集』第11巻所収　「附録の二」(欄
外注記)
265 支那史学史概要―史記より清初まで― 63枚 『内藤湖南全集』第11巻所収　「附録の三」(欄外注記)
266
支那史学史　史の起源、周代に於ける史官の発達、
記録の起源、史書の淵源、史記－史書の出現、漢
書、史記漢書以後の史書の発展、六朝末唐代に現
はれた史学上の変化、宋代に於ける史学の進展、元
代の史学、明代の史学、清朝の史学
1236枚 『内藤湖南全集』第11巻所収
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番号 書名等 数量 備考
267 蠧魚談 6枚 明治33.10.29　『内藤湖南全集』　第12巻所収
268 銷夏録　逸書談 6枚 明治35.8.25　『内藤湖南全集』　第12巻所収
269
支那史学史　九-㈧経学の変化(前半欠)～
十一-(十三)類書、清朝の史学(全集該当
ページp684-712)、清朝の史学(全集該当
ページp713-806)、清朝の史学(全集該当
ページp809-858)、清朝の史学(全集該当
ページp859-914)、清朝の史学(全集該当
ページp915-1026)、清朝の史学(全集該当
ページp1027-1104)
640枚 『内藤湖南全集』　第11巻所収
270 支那中古の文化（講義ノートの清書原稿） 122枚 『内藤湖南全集』　第11巻所収
271
-1
支那の目録学（講義ノートの清書原稿） 118枚 『内藤湖南全集』　第12巻所収
270の裏面にあり
271
-2
支那の目録学（支那目録学）原稿用紙 内
藤乾吉写し
1冊（123枚）
目次4枚 『内藤湖南全集』　第12巻所収
272
支那人の観たる支那将来観と其の批評(東
洋文化史講話原稿　12月14日）
35枚 『内藤湖南全集』　第8巻所収
273 昔の満洲研究１～２ 1=216枚
2=189枚
『内藤湖南全集』　第8巻所収
枚数には、表・裏表紙含む
274 支那の通貨としての銀 　37枚 『内藤湖南全集』　第8巻所収
275 女真種族の同源伝説 　10枚 『内藤湖南全集』　第8巻所収
276 東北亜細亜諸国の感生帝伝説 　13枚
『内藤湖南全集』第8巻所収
原稿のタイトル中“開闢傳”が“感生帝”に書き直されて
いる
277 殷墟に就て 手稿　黒ペン書　11枚
ゲラ　朱筆入り　2部（各5枚）
『内藤湖南全集』　第8巻所収
278 染織に関する文献の研究
手稿　黒ペン書朱筆入り　21枚
ゲラ　朱筆入り　2部（6枚、5枚） 『内藤湖南全集』　第8巻所収
279 近代支那の文化生活
ゲラ　42枚
朱筆入りゲラ　3部（2部　16枚
1部　15.5枚）
『内藤湖南全集』　第8巻所収
280 北派の書論
ゲラ　17枚
朱筆入りゲラ　2部（各7枚）
朱筆入りゲラ　1枚（6枚）
『内藤湖南全集』　第8巻所収
281 満洲の前途 4枚 明治35.4.3　内藤湖南全集第3巻　「露佛宣言の真目的」
の新聞切抜(1枚)と同綴
282 博覧会と支那人の来観 4枚
明治35.3.19　内藤湖南全集第3巻　「韓国に於ける政治
上の利益(朝鮮協会に望む)」の新聞切抜(1枚)と同綴
283 露清満洲條約に就て 4枚 明治35.4.7　内藤湖南全集第3巻
284 満洲條約の調印 5枚 明治35.4.10　内藤湖南全集第3巻
285 再び満洲條約に就きて 5枚 明治35.4.11　内藤湖南全集第3巻
286 満洲開放の議 5枚 明治35.4.14　内藤湖南全集第3巻
287 清韓問題に対する団体（上下） 9枚 明治35.4.17、18　内藤湖南全集第3巻
288 支那の学術的調査 4枚 明治35.4.24　内藤湖南全集第3巻　「北清居留地の経
営」の新聞切抜(1枚)と同綴
289 市独立の価値（上下） 8枚 明治35.4.27、30　内藤湖南全集第3巻
290 清国守旧派の増進 5枚 明治35.5.2　内藤湖南全集第3巻
291 女子教育論の病根 5枚 明治35.5.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
277、278、279は同綴
292 直隷の団匪（清国の不利に非ず） 4枚
明治35.5.6　『内藤湖南全集』第3巻所収
277、278、279は同綴
293 商工業者と政治 5枚 明治35.5.9　『内藤湖南全集』　第3巻所収
277、278、279は同綴
294 満洲開放に附帯せる重大事件 4枚 明治35.5.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
280、281、282は同綴
295 清国辺疆武官派遣の議 4枚 明治35.5.15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
280、281、282は同綴
296 清国広西の匪乱 5枚 明治35.5.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
280、281、282は同綴
297 三大同盟（独逸の成功） 5枚 明治35.5.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
298 地方疑獄の頻興 4枚 明治35.6.1　『内藤湖南全集』　第3巻所収
299 商工業者と政治（再び） 5枚 明治35.6.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
300 政友会の盛衰 5枚 明治35.6.18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
286、287、288は同綴
301 在外日本人の鬩牆 5枚 明治35.6.30　『内藤湖南全集』　第3巻所収
286、287、288は同綴
302 読書気風の誘導 6枚 明治35.7.4　『内藤湖南全集』　第3巻所収
286、287、288は同綴
303 地方の風習と思想の華侈 5枚 明治35.7.8　『内藤湖南全集』第3巻所収
289、290は同綴
304 釐金問題の解決（上下） 7枚 明治35.7.29、30　『内藤湖南全集』第3巻所収
289、290は同綴
305 候補者の政見発表 4枚 明治35.7.31　『内藤湖南全集』　第3巻所収
291、292、「総選挙より得る教訓」(4枚)を同綴
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306 小都市の選挙区 4枚 明治35.8.7　『内藤湖南全集』　第3巻所収　291、292、
「総選挙より得る教訓」(4枚)を同綴
307 天津の将来（清官に望む） 4枚 明治35.8.18　『内藤湖南全集』第3巻所収
293、294、295は同綴
308 東本願寺紛擾問題 4枚 明治35.8.22　『内藤湖南全集』　第3巻所収
293、294、295は同綴
309 北京大学教頭の応聘 4枚 明治35.8.25　内藤湖南全　集第3巻所収
293、294、295は同綴
310 政党不振の因由 4枚 明治35.8.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
296、297は同綴
311 政党不振の因由（再び） 4枚 明治35.9.2　『内藤湖南全集』第3巻所収　296、297は同
綴
312 政党不振の因由（三たび）上下 8枚 明治35.9.5、6　『内藤湖南全集』　第3巻所収
313 英清條約を論ず　一・二 8枚 明治35.9.11、12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
314 改めて英清條約を論ず　上中下 11枚 明治35.9.15、16、17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
315 韓国の総税務司 4枚 明治36.1.23　『内藤湖南全集』　第3巻所収
301、302、303は同綴
316 清国の軍器密輸入 5枚 明治36.1.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
301、302、303は同綴
317 清泥窪税関問題の解釈 5枚 明治36.2.5　『内藤湖南全集』 第3巻所収
301、302、303は同綴
318 満洲開放は政略問題なるか　上中下 14枚 明治36.2.10、11　『内藤湖南全集』 第3巻所収
319 韓国事件の善後策 6枚 明治36.2.16　『内藤湖南全集』 第3巻所収
305、306、307は同綴
320 京義鉄道問題 5枚 明治36.2.21　『内藤湖南全集』 第3巻所収
305、306、307は同綴
321 韓国両問題の善後 4枚 明治36.2.26　『内藤湖南全集』 第3巻所収
305、306、307は同綴
322 舞楽の興行を勧む 4枚 明治36.3.6　『内藤湖南全集』　第3巻所収
323 疑惑の政界と其原因　一・二・三 10枚 明治36.3.13、14、16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
324 [疑惑の政界と其原因　三の残り・四] 10枚 明治36.3.16、18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
325 栄禄氏の卒去 3枚 明治36.4.13　『内藤湖南全集』　第3巻所収
311、312、313は同綴
326 満洲撤兵 5枚 明治36.4.18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
311、312、313は同綴
327 満洲問題を歓迎す（日清両国の為に） 6枚 明治36.4.28　『内藤湖南全集』　第3巻所収
311、312、313は同綴
328 遼河通航問題 5枚 明治36.5.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
314、315、316は同綴
329 満洲の価値 4枚 明治36.5.9　『内藤湖南全集』　第3巻所収
314、315、316は同綴
330 胡為ぞ遅々たる（満洲問題） 3枚 明治36.5.10　『内藤湖南全集』　第3巻所収
314、315、316は同綴
331 外交界の暗潮と将来の情勢 4枚 明治36.5.14　『内藤湖南全集』　第3巻所収
317、318、319は同綴
332 噫、対外方針の確立 5枚 明治36.6.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
317、318、319は同綴
333 抗議か協商か 5枚 明治36.7.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
317、318、319は同綴
334 伊藤公の入枢府 4枚 明治36.7.15　『内藤湖南全集』第3巻所収
320、321、322は同綴
335 内閣の強弱と其命数 5枚 明治36.7.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
320、321、322は同綴
336 直接交渉論 5枚 明治36.8.18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
320、321、322は同綴
337 満洲論の分派　一・二・三 11枚 明治36.8.27-31　『内藤湖南全集』　第3巻所収
338 満洲論の分派（三のつづき・四・五） 12枚 明治36.8.27-31　『内藤湖南全集』　第3巻所収
339 迂謬なる非戦論　上下 9枚 明治36.9.2、3　『内藤湖南全集』　第3巻所収
340 外交失敗の後を假想す　上下 9枚 明治36.9.9、10　『内藤湖南全集』　第3巻所収
341 露国新提案の意義 8枚 明治36.9.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
342 露国極東経営の運命 5枚 明治36.9.13　『内藤湖南全集』　第3巻所収
343 市川団十郎逝く 7枚 明治36.9.15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
329、330、331は同綴
344 露清協約成らんとす 3枚 明治36.9.23　『内藤湖南全集』　第3巻所収
329、330、331は同綴
345 日露協商違犯 3枚 明治36.10.6　『内藤湖南全集』　第3巻所収
329、330、331は同綴
346 今日以後を如何すべき　上下 9枚 明治36.10.8、9　『内藤湖南全集』　第3巻所収
347 日清通商條約の修訂 4枚 明治36.10.16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
333、334、335は同綴
348 莫大なる譲与 4枚 明治36.10.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
333、334、335は同綴
349 先決問題 5枚 明治36.10.21　『内藤湖南全集』　第3巻所収
333、334、335は同綴
350 老輩の教訓 7枚 明治36.10.27　『内藤湖南全集』　第3巻所収
351 政党不振と外交問題　上下 8枚 明治36.11.2、3　『内藤湖南全集』　第3巻所収
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352 露人の亡状に就て 3枚 明治36.11　『内藤湖南全集』　第3巻所収
353 事局の遷延と列国 5枚 明治36.11.6　『内藤湖南全集』　第3巻所収
339、340は同綴
354 当局の成功と国家の成功 6枚 明治36.11.9　『内藤湖南全集』　第3巻所収所収
339、340は同綴
355 政党の覚醒 5枚 明治36.12.6　『内藤湖南全集』　第3巻所収所収
356 内閣の責任 8枚 明治36.12.16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
357 政府の功労？ 5枚 明治36.12.17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
343、344は同綴
358 主題の不成立 4枚 明治36.12.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
343、344は同綴
359 外交主題の真相　上下 10枚 明治36.12.29、30　『内藤湖南全集』　第3巻所収
内藤乾吉の「あとがき」(10枚)あり
360 政友会の内閣反対 5枚 明治34.10.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
346、347は同綴
361 清国改革の一新障礙 5枚 明治34.10.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
346、347は同綴
362
露清特約の真相（何ぞ速かに忠言を与え
ざる）
5枚 明治34.11.1　『内藤湖南全集』　第3巻所収
348、349は同綴
363 台湾行政改革の説　上下 8枚 明治34.11.7、8　『内藤湖南全集』　第3巻所収　348、349
は同綴
364 空言の勢力 6枚 明治34.11.15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
350、351は同綴
365 政治の腐敗と近畿の勢力 5枚 明治34.11.18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
350、351は同綴
366 満州問題の善後　上下 7枚 明治34.11.32、22　『内藤湖南全集』　第3巻所収
352、353は同綴
367 袁氏の赴任地（天津交還問題に及ぶ） 4枚 明治34.11.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
352、353は同綴
368 政党沈衰期 5枚 明治34.11.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
354、355は同綴
369 対清問題の新時期　上下 7枚 明治34.12.7、8　『内藤湖南全集』　第3巻所収
354、355は同綴
370 北清に於ける日本人 5枚 明治34.12.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
356、357は同綴
371 北清問題の起色　上下 8枚 明治34.12.15、16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
356、357は同綴
372 二大問題解決の時機 4枚 明治34.12.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
358、359、360は同綴
373 満洲と韓国（小村外相の意見に就きて） 5枚 明治34.12.22　『内藤湖南全集』　第3巻所収
358、359、360は同綴
374 政友会の勇往を望む 4枚 明治34.12.25　『内藤湖南全集』　第3巻所収
358、359、360は同綴
375 露清間の調停 5枚 明治34.12.28　『内藤湖南全集』　第3巻所収
361、362は同綴
376 清国償金の財源 5枚 明治35.1.7　『内藤湖南全集』　第3巻所収
361、362は同綴
377 第三露清特約案 4枚 明治35.1.17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
363、364は同綴
378 清国改革に応ずるの準備 4枚 明治35.1.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
363、364は同綴
379 桂新首相 5枚 明治34.6.4　『内藤湖南全集』　第3巻所収
365、366は同綴
380 外交方針を宣明すべし 5枚 明治34.6.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
365、366は同綴
381 新内閣の立脚地　上下 9枚 明治34.6.9、10　『内藤湖南全集』　第3巻所収
382 清国の新政に就て 5枚 明治34.6.13　『内藤湖南全集』　第3巻所収
368、369は同綴
383 海軍拡張と行政整理 5枚 明治34.6.16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
368、369は同綴
384 未了の満洲問題 5枚 明治34.6.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
370、371は同綴
385 現時世論の不健全 5枚 明治34.6.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
370、371は同綴
386 刺客の害より大なる者 5枚 明治34.6.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
372、373は同綴
387 地方行政の弊に就て　上下 6枚 明治34.7.2、3　『内藤湖南全集』　第3巻所収
372、373は同綴
388 大阪毎日記者に諗ぐ 4枚 明治34.7.2　『内藤湖南全集』　第3巻所収
374、375は同綴
389 学生の旅行季節　上下 8枚 明治34.7.10、11　『内藤湖南全集』　第3巻所収
374、375は同綴
391 清韓旅行と帰遺品　上下 9枚 明治34.7.14、15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
376、377は同綴
392 西蔵問題 5枚 明治34.7.18　『内藤湖南全集』第3巻所収
376、377は同綴
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393 国際関係の変態 5枚 明治34.7.21　『内藤湖南全集』　第3巻所収
378、379、380は同綴
394 談判終結と派生問題 5枚 明治34.8.2　『内藤湖南全集』　第3巻所収
378、379、380は同綴
395 支那問題関係者の箴戒 5枚 明治34.8.3　『内藤湖南全集』　第3巻所収
378、379、380は同綴
396 海主陸従は輿情なり 5枚 明治34.8.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
381、382、383は同綴
397 京都大学の文科 5枚 明治34.8.8　『内藤湖南全集』　第3巻所収
381、382、383は同綴
398 関西の文化と京都大学 5枚 明治34.8.11　『内藤湖南全集』　第3巻所収
381、382、383は同綴
399 京都大学と樸学の士　上下 9枚 明治34.8.14、15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
400 大阪の社会と市政　上中下 11枚 明治34.9.7、8、10　『内藤湖南全集』　第3巻所収
401 桂内閣の幸運 5枚 明治34.9.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
402 清国改革難（一・二・三） 11枚 明治34.9.14、15、17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
403 清国改革難（四・五・六） 10枚 明治34.9.18、20、21　『内藤湖南全集』　第3巻所収
404 清国改革難（六・七・八・九） 11枚 明治34.9.21、22、24、26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
405 清国改革難（九・十・十一・十二） 13枚 明治34.9.26、27、28、29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
406 那専使を送る 7枚 明治34.10.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
391、392は同綴
407 近日の北守南進論 5枚 明治34.10.8　『内藤湖南全集』　第3巻所収
391、392は同綴
408 支那に於ける商権拡張（小村外相の演説） 5枚 明治34.10.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
393、394は同綴
409 仏国近日の挙動 5枚 明治34.10.15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
393、394は同綴
410 清国に代て謀る（満州と新疆、西蔵） 7枚 明治34.10.20　『内藤湖南全集』　第3巻所収
395、396は同綴
411 日露協商の好機 5枚 明治34.10.23　『内藤湖南全集』　第3巻所収
395、396は同綴
412 満洲問題の善後 5枚 明治34.4.11　『内藤湖南全集』　第3巻所収
413 把持ある信頼 4枚 明治34.4.15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
398、399は同綴
414 政友会の紛訌 5枚 明治34.4.20　『内藤湖南全集』　第3巻所収
398、399は同綴
415 韓廷借款問題 6枚 明治34.4.23　『内藤湖南全集』　第3巻所収
400、401は同綴
416 韓廷を懲創すべし 5枚 明治34.4.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
400、401は同綴
417 韓国に於ける利益の防護 4枚 明治34.4.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
402、403は同綴
418 韓国の列国共同保護に就て 4枚 明治34.5.2　『内藤湖南全集』　第3巻所収
402、403は同綴
419 政友会を解散すべし 4枚 明治34.5.9　『内藤湖南全集』　第3巻所収
420 後継内閣は如何　上下 11枚 明治34.5.12、13　『内藤湖南全集』　第3巻所収
421 当面以外の喫緊問題 5枚 明治34.5.17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
406、407は同綴
422 依然たる満洲問題 5枚 明治34.5.21　『内藤湖南全集』　第3巻所収
406、407は同綴
423 償金問題と内政干渉　上下 8枚 明治34.5.24、26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
408、409は同綴
424 少壮超然内閣（桂子に告ぐ） 6枚 明治34.5.30　『内藤湖南全集』　第3巻所収
408、409は同綴
425 ハイカラー全盛時期 4枚 明治34.3.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
426 増税案より不道理なる者 5枚 明治34.3.12　『内藤湖南全集』　第3巻所収
411、412は同綴
427 貴族院の失職 4枚 明治34.3.20　『内藤湖南全集』　第3巻所収
411、412は同綴
428 行政整理能すべき乎 5枚 明治34.2.22　『内藤湖南全集』　第3巻所収
429 兒戯的復党 6枚 明治34.2.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
430 再び中等教育の漢文科に就て 4枚 明治34.1.27　『内藤湖南全集』　第3巻所収
431 伊藤内閣の病根 5枚 明治33.12.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
432 所謂星問題 5枚 明治33.12.18　『内藤湖南全集』　第3巻所収
417、418は同綴
433 伊藤侯の失敗 9枚 明治33.12.21　『内藤湖南全集』　第3巻所収
417、418は同綴
434 使臣会議を補論す　上下 10枚 明治33.12.14、15　『内藤湖南全集』　第3巻所収
435 支那保全と大阪 5枚 明治33.12.8　『内藤湖南全集』　第3巻所収
436 中等学校の漢文科 6枚 明治33.12.11　『内藤湖南全集』　第3巻所収
437 元兇処分の一法 5枚 明治33.12.2　『内藤湖南全集』　第3巻所収
422、423は同綴
438 必ずや氷解の期か 4枚 明治33.12.5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
422、423は同綴
439 図書館に就て　上下 9枚 明治33.11.29、30　『内藤湖南全集』　第3巻所収
440 曖昧なる独逸の地位（ビューロー伯の演説） 6枚 明治33.11.26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
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441 上海電報の読法　上下 9枚 明治33.7.31、8.1　『内藤湖南全集』　第3巻所収
442 所謂秩序回復　上下 9枚 明治33.8.4、5　『内藤湖南全集』　第3巻所収
443 列国勢力の自覚 5枚 明治33.8.8　『内藤湖南全集』　第3巻所収
428、429は同綴
444 疑惑時期、牽制時期 5枚 明治33.8.13　『内藤湖南全集』　第3巻所収
428、429は同綴
445 列国協同の危険 5枚 明治33.8.16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
430、431は同綴
446 独逸の地位 4枚 明治33.8.20　『内藤湖南全集』　第3巻所収
430、431は同綴
447 伊藤侯に告ぐ　上下 9枚 明治33.9.15、17　『内藤湖南全集』　第3巻所収
448 外交界の混沌期 5枚 明治33.9.19　『内藤湖南全集』　第3巻所収
433、434は同綴
449 政友界の弱點 6枚 明治33.9.22　『内藤湖南全集』　第3巻所収
433、434は同綴
450 支那問題の現状（独逸の提議に及ぶ） 5枚 明治33.9.29　『内藤湖南全集』　第3巻所収
451 佛国の提議に就て　上下 9枚 明治33.10.8、9　『内藤湖南全集』　第3巻所収
452 平和動機の催進　上下 9枚 明治33.10.25、26　『内藤湖南全集』　第3巻所収
453 広東会匪の標榜 5枚 明治33.11.16　『内藤湖南全集』　第3巻所収
454 戦局の過去将来　上下 9枚 明治37.12.19、21　『内藤湖南全集』　第4巻所収
455 意外と意外 6枚 明治37.12.25　『内藤湖南全集』　第4巻所収
440、441は同綴
456 旅順陥落と戦局 5枚 明治38.1.6　『内藤湖南全集』　第4巻所収
440、441は同綴
457 ダルニー開放議 4枚 明治38.1.11　『内藤湖南全集』　第4巻所収
442、443、444、445は同綴
458 占領地の民政調査 5枚 明治38.1.15　『内藤湖南全集』　第4巻所収
442、443、444、445は同綴
459 交戦地域の拡張 4枚 明治38.1.18　『内藤湖南全集』　第4巻所収
442、443、444、445は同綴
460 韓国の幣制実行 3枚 明治38.1.21　『内藤湖南全集』　第4巻所収
442、443、444、445は同綴
461 軍票の処分 4枚 明治38.1.22　『内藤湖南全集』　第4巻所収
462 露都の大擾乱 5枚 明治38.1.25　『内藤湖南全集』　第4巻所収
463 神秘の人、副島伯 5枚 明治38.2.3　『内藤湖南全集』　第4巻所収
464 媾和の時機 5枚 明治38.2.10　『内藤湖南全集』　第4巻所収
465 戦局の最小限　上中下 20枚 明治38.2.16、17、18、20　『内藤湖南全集』　第4巻所収
466 責任糊塗の非 4枚 明治38.2.23　『内藤湖南全集』　第4巻所収
467 居留民団法 4枚 明治38.2.26　『内藤湖南全集』　第4巻所収
468 在韓官民の関係 6枚 明治38.3.2　『内藤湖南全集』　第4巻所収
469 奇蹟不信の罰 5枚 明治38.3.20　『内藤湖南全集』　第4巻所収
470 北満洲の戦局予想 4枚 明治38.3.21　『内藤湖南全集』　第4巻所収
471 東洋学術の宝庫 5枚 明治38.3.30　『内藤湖南全集』　第4巻所収
472 満洲財政観　一・二・三・四・五・六 26枚 明治38.5.5、8、11、14、16、19　『内藤湖南全集』　第4巻所収
473 満洲の未了問題　上・中・下 14枚 明治39.3.5、6、7　『内藤湖南全集』　第4巻所収
474 東蒙古の探検 5枚 明治39.4.15　『内藤湖南全集』　第4巻所収
475 新聞記者の歳末感 7枚 明治33.12.31　『内藤湖南全集』　第4巻所収
476 孟浪語 3枚 明治34.6.24　『内藤湖南全集』　第4巻所収
477 蚊遣火 18枚 明治34.7.10、11、12、13、14、16、20、21、22　『内藤湖南全集』　第4巻所
収
478 百衲語 24枚 明治34.9.18、19、21、22、27、30、10.8、16、21、23、26、28　『内藤湖南全
集』　第4巻所収
479 浴泉紀行 34枚 明治35.7.2、3、6、8、10、12、14、17、18、19、20、24、25、26、27　『内藤湖
南全集』　第4巻所収
480 高野詣 23枚 明治36.6.23、24、25、27、29、7.1、4、6、12、14　『内藤湖南全集』　第4巻
所収
481 禹域糜爛憂ふべき乎 5枚 明治33.7.20　「日本人」第119号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
482 事変に対する国論を定むべし 7枚 明治33.7.13　「東洋戦争実記」第2編　『内藤湖南全集』　第4巻所収
483 東方問題に関する諸団体を合一すべし 6枚 明治33.6.5　「日本人」116号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
484 日支交渉論 14枚 大正4.7　「太陽」第21巻第9号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
485 日本は那辺迄英国にお相伴すべきか 16枚 大正4.12.28　「平和か鉄血か」　『内藤湖南全集』　第4巻所収
486 支那時局私見 12枚 大正5.5.15　「外交時報」第277号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
487 支那の政治 39枚 大正5.6.8　「支那研究」　『内藤湖南全集』　第4巻所収
488 袁氏の失敗より得べき教訓 11枚 大正5.7.15　「外交時報」第281号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
489 支那問題 32枚 大正5.6　京都経済会講演　『内藤湖南全集』　第4巻所収　コピー
490 両国国民性の理解と日支親善 10枚 大正5.11　「東方時論」第1巻第3号　『内藤湖南全集』　第4巻所収
491 官僚奉公の誠 4枚 明治37.10.12　『内藤湖南全集』　第4巻所収
492 大捷近し 4枚 明治37.10..14　『内藤湖南全集』　第4巻所収
493 遼陽戦の真相（将来の戦局に及ぶ） 9枚 明治37.9.27、28　『内藤湖南全集』　第4巻所収
494 毛布寄贈の計画 2枚 明治37.9.27　『内藤湖南全集』　第4巻所収
495 戦局に関する欧洲の評論 5枚 明治37.9.14　『内藤湖南全集』　第4巻所収
496 近日清廷の危疑 5枚 明治37.9.11　『内藤湖南全集』　第4巻所収
497 遼陽戦捷の価値 6枚 明治37.9.9　『内藤湖南全集』　第4巻所収
498 韓国改革の頭緒　附顧問政治　上下 7枚 明治37.8.30、31　『内藤湖南全集』　第4巻所収
499 露国東洋海軍力の最後 5枚 明治37.8.15　『内藤湖南全集』　第4巻所収
500 営口占領の影響と其利益保持 5枚 明治37.8.1　『内藤湖南全集』　第4巻所収
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501 東西の露艦横行 4枚 明治37.7.27　『内藤湖南全集』　第4巻所収
502 烏港艦隊の逸出 1枚 明治37.7.23　『内藤湖南全集』　第4巻所収
503 紅海汽船捕拿問題　上下 10枚 明治37.7.23　『内藤湖南全集』　第4巻所収
504 烏港艦隊の戦局 2枚 明治37.7.7　『内藤湖南全集』　第4巻所収
505 満洲軍総司令官の進発 5枚 明治37.7.7　『内藤湖南全集』　第4巻所収
506 南満洲大勢の決定 4枚 明治37.6.18　『内藤湖南全集』　第4巻所収
507 戦局の将来 5枚 明治37.6.4　『内藤湖南全集』　第4巻所収
508 露艦の新損害 1枚 明治37.5.22　『内藤湖南全集』　第4巻所収
509 凶変と当局及国民 4枚 明治37.5.21　『内藤湖南全集』　第4巻所収
510 旅順の包囲 1枚 明治37.5.20　『内藤湖南全集』　第4巻所収
511 海軍の凶報 3枚 明治37.5.20　『内藤湖南全集』　第4巻所収
512 戦局の変化 8枚 明治37.5.10、11　『内藤湖南全集』　第4巻所収
513 壮烈なる殉難者 3枚 明治37.4.30　『内藤湖南全集』　第4巻所収
514 鴨緑江右岸の占領 2枚 明治37.5.2　『内藤湖南全集』　第4巻所収
515 我軍の鴨緑江渡過 3枚 明治37.4.29　『内藤湖南全集』　第4巻所収
516 戦局私見（一～八） 36枚 明治37.4.27、28、5.1、2、5、6、15、17　『内藤湖南全集』　第4巻所収
517 伊藤特派大使 4枚 明治37.3.15　『内藤湖南全集』　第4巻所収
518 中立地域問題と遼西 4枚 明治37.3.6　『内藤湖南全集』　第4巻所収
519 日韓新協約の結果一二 3枚 明治37.3.3　『内藤湖南全集』　第4巻所収
520 露国の回牒 4枚 明治37.2.28　『内藤湖南全集』　第4巻所収
521 清国中立問題 4枚 明治37.2.21　『内藤湖南全集』　第4巻所収
522 交渉顛末の発表　上下 8枚 明治37.2.10、11　『内藤湖南全集』　第4巻所収
523 兎も角自由行動を取るべし 4枚 明治37.2.1　『内藤湖南全集』　第4巻所収
524 周公彝釈文 5枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　本原稿は裏に朱筆にて「周公彝釈文」、鉛
筆にて「E289」と記載された中型紙封筒(湖南宛封筒の代用)の中に収めら
れているもので、本封筒にはこれ以外に封書2通、メモ(書簡の裏)1枚あり
漢文　509-(416)　は「文稿」と記入された紙箱中にあり
525 十和田湖勝景図記 2枚 [明治33]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
526 [沈石田呉中勝覧図巻跋] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
527 [黄石齋制義序跋] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし
528 十和田湖勝景図記 3枚 [明治33]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
529 南君遺徳碑 4枚 明治39　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
530 [柬額木索衙門] 1枚 明治41.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
531 [清刻画巻跋] 1枚 [明治42.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
532 [景印高山寺本冥報記跋] 1枚 明治33.6.15 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　原稿用紙
(10×24)の裏
533 [景印高山寺本冥報記跋] 1枚 明治33.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収 草稿　タイトルなし　「松屋製」罫
紙
534 [景印高山寺本冥報記跋] 1枚 明治36.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　『内藤湖南
全集』所収の異文　和紙
535 [景印高山寺本冥報記跋] 1枚 [明治43.6.15]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　『内藤
湖南全集』所収の異文　和紙
536 [画図讃文跋] 2枚 明治43.8.20　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　KS原稿
用紙
537 [画図讃文跋] 2枚 明治43.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「松屋製」罫
紙　「C147」欄外注記
538 [画図讃文跋] 2枚 [明治43.8.20]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「松屋
製」罫紙　「4」欄外注記
539 [画図讃文跋] 1枚 [明治43.8.20]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「松屋
製」罫紙
540 [画図讃文跋] 2枚 明治43.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「松屋製」罫
紙
541
後備陸軍歩兵中尉従七位勲五等初五級片岡君墓
碣銘
1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集のタイトルは「片岡君墓碣」
542 [伝青主書冊跋] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「松屋製」罫紙
543 [伝青主書冊跋] 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
544 [景印中村堯圓書朗詠抄跋] 4枚 明治44.9.19　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
545 [景印中村堯圓書朗詠抄跋] 3枚 [明治44.9.19]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
546 [題菘翁臨孫過庭千文] 1枚 [明治]44.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
547 [貫名菘翁国字牘跋] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「11」、「D228」欄外注
記　532、533で全文が完結している
548 [貫名菘翁国字牘跋] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　532、533で全文が完
結している
549 [貫名菘翁書朱子家訓跋] 2枚 [明治44.9]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
550 [天香閣印存序] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
551 天香閣印存序 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　朱筆あり
552 [菘翁臨十七帖跋] 1枚 明治44.11.25　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
(絵入り)
553 [景印米元章書崇国公墓誌跋] 2枚 明治45.3.5　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
554 [趙魏公書麻姑伝跋] 1枚 [明治45.7.25]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
(厚紙)
555 [影印顔魯公墨蹟跋] 1枚 明治45.7.25　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
556 [王履吉正書琴操跋] 1枚 明治45.7.25　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
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557 [題古筆手鑑後] 2枚 壬子11月(大正1.11)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
和紙(絵入り)
558 [趙文敏行書麻姑伝跋] 2枚 [大正1.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙(絵入
り)
559 [沈石田画巻跋] 3枚 [大正1.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙(絵入
り)
560 城南水野君墓銘 3枚 大正1.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
561 宋拓定武本蘭亭序跋 5枚 大正1.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
562 題金翠堂筆譜 3枚 壬子12月(大正1.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
563 顧禹功画冊跋 1枚 壬子12月(大正1.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
564 景印唐拓十七帖跋 2枚
大正2年紀元節(大正2.2)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし　罫紙(31行)
565 景印唐拓十七帖跋 5枚 [大正2.2]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
566 北宋拓集王聖教序跋 1枚 大正2.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　罫紙(31行)
567 北宋拓集王聖教序跋 1枚 [大正2.2]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
568 鉄斎画賸序 5枚 大正2.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
569 景宋槧劉夢得集序 2枚 大正2.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外に鉛筆にて記す
570 笠原君墓志 2枚 大正2.1　拓本には「大正2.1.28」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草
稿　タイトルなし
571 倪文正瀟湘夜雨詩画軸跋 1枚 大正2.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
572 谷文晁画稿跋 3枚 葵丑12月(大正2.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
573 楊星吾書巻跋 2枚 葵丑12月(大正2.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
574 明賢尺牘跋 1枚 大正3.7.21　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
575 争坐位帖跋 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
576 題足立氏蔵名人墨宝三則 1枚 甲寅盛夏(大正3年盛夏)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し　561、562は同一の紙面に併載されている
577 蘭亭印譜序 1枚 [大正3年盛夏]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　561、
562は同一の紙面に併載されている
578 米元章楽兄帖跋 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
579 米元暉雲山図巻跋 1枚 [大正3.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
580 景印秋碧堂本杜牧張好好詩跋 1枚 大正3.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
581 王仲初画跋 1枚 乙卯重三(大正4.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
582 蘇竹墨緑序 1枚 大正4.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし
583 柳誠懸金剛経跋 1枚 [明治43.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
584 高天漪書跋 3枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
585 竹田山水図跋 2枚 大正5.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　570、571は
同一の紙面に併載されている
586 岡田半江画跋 2枚 [大正5.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　570、571は
同一の紙面に併載されている
587 銭牧斎送王柏翁序跋 1枚 大正5.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
588 孫夏峰書冊跋 1枚 [大正5.9]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
589 劉諸城書巻跋 1枚 大正5.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
590 題黄石斎五律絛幅 1枚 大正5.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
591 本阿弥光悦書巻跋 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
592 片岡大来君継室光田氏墓碣銘 2枚 大正6.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収
593 片岡大来継室光田氏墓表 2枚 大正5.12.23　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルの「表」を朱筆で「碣
銘」と改める　草稿
594 片岡大来継室光田氏墓碣銘 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収
595 与熊秉三 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
596 与熊秉三 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
597 今人書画篆刻跋 2枚 大正6.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
598 黄石斎書冊跋 1枚 大正6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし　「十行二十四字」
原稿用紙
599 黄石斎書冊跋 2枚 大正6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「支那北京
扶桑館」便箋
600 書大塩中斎先生手簡後 1枚 大正7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　(20×20字詰)原稿用紙
601 書大塩中斎先生手簡後 4枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「吉羊廔製絳雲牋」用
箋、和紙(絵入り)
602 田中君紀巧碑 2枚 大正7.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
603 藹藹居士哀詞 1枚 [大正7.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
604 祭文 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　和文であるが、内容は588と同じ
605 梅華道人山水冊跋 1枚 己未3月(大正8.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
606 沈石田渓雲欲雨図巻跋 1枚 己未3月(大正8.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
607 黄大痴画巻跋 1枚 己未3月(大正8.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
608 天璞集序 2枚 大正8.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
609 平野英叟象賛 1枚 [大正8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収
610 遺香画集序 2枚 大正8.7.15　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
611 富岡鉄斎画翁冊跋 1枚 [大正8.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
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612 富岡鉄斎翁便面書冊跋 1枚 大正8.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
613 董北苑群峯霽雪図巻跋 1枚 大正8.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
614 題平賀鳩渓仿西洋画 1枚 大正8.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
615 与張季直 1枚 10月1日(大正8.10)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
616 藍謝青画巻跋 1枚 己未11月30日(大正8.11.30)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
617 新鋳天満宮神判記 1枚 大正9.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収
618 正六位上野君墓志銘 1枚 [大正9.1]　『内藤湖南全集』　第14巻所収
619 題蘇東坡墨跡 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
620 藤井君銅像銘 1枚 大正9.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルの「銅」を朱筆で「真」と
改める
621 題宗星石画冊 1枚 庚申7月(大正9.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
622 題宗星石画花卉 1枚 [大正9.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
623 平洲小西君碑 2枚 大正9.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「雪印」罫紙(20行)
624 平洲小西君碑 4枚 大正9.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　608と同文　平凡社書道全集釈
文用紙
625 平洲小西君碑 2枚
[大正9.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　608と同文　「雪印」罫紙(20行)
「91」(欄外注記)
626 平洲小西君碑 3枚 [大正9.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収(字句に若干の異同あり)　罫紙
(24行)　　草稿　タイトルなし
627 九華印室鑑蔵画録序 2枚 大正9.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
628 題谷上氏蔵鉄斎翁画 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
629 沈石田滄浪図巻跋 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　614、615は同一の紙
面に併載されている
630 題菘翁画 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　614、615は同一の紙
面に併載されている
631 石田六如衡山太湖真景図巻跋 1枚 大正10.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
632 千賀鶴堂詩集序 1枚 大正10.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
633 題黄大痴墨筆山水図 1枚 [大正10.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
634 西村君碑銘 2枚
[大正10.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「十行二十四字」原稿用紙
「107」、「A34」(欄外注記)
635 西村君碑銘 2枚
大正[10.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「十行二十四字」原稿用紙
朱筆あり
636 西村君碑銘 2枚 [大正10.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　罫紙(31
行)
637 西村君碑銘 2枚
大正10.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「十行二十
四字」原稿用紙
638 西村君碑銘 2枚 大正10年　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「十行二十四字」原稿用紙
639 西村君碑銘 2枚 大正10.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「十行二十四字」原稿用紙
640 西村君碑銘 2枚 大正10.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　罫紙(20行)
641 京都府北桑田郡置奨学資金記 1枚 大正10年　『内藤湖南全集』　第14巻所収
642 京都府北桑田郡置奨学資金記 1枚 大正10.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収
643 与完顔樸孫 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
644 与趙次珊 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
645 阪東貫山山水図巻跋 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
646 石津氏新塋碑記 2枚 大正11年　『内藤湖南全集』　第14巻所収
647 今村楽松先生頌寿記念書画冊跋 1枚 [大正10年]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
648 管仲姫竹石小景図巻跋 2枚 壬戌四月(大正11.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
649 名賢宝絵集冊跋 2枚 壬戌四月(大正11.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
650 学歩盦三種序 1枚 大正11.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
651 羅叔言書巻跋 2枚 大正11.5　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
652 玉水題襟集序 1枚 大正11.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
653 夏禹玉墨筆山水図軸跋 1枚 大正11.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
654 夏禹玉晩山帰樵図軸跋 1枚 大正11.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
655 榊原鉄硯臨白石翁山水巻跋 1枚 是歳8月(大正11.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
656 僧寂厳杜甫飲中八仙歌巻跋 1枚 大正11.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
657 顔魯公八関斎報徳記跋 1枚 壬戌8月(大正11.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
658 金洞山龍源寺鐘銘 2枚 大正11年秋分日　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
659 金剛杵閣画学講義序 2枚 [大正11.9]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
660 与柯鳳孫 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
661 与柯鳳孫 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
662 与羅叔言 1枚 [大正12.3]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
663 秦権跋 1枚
葵亥6月(大正12.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
648、649は同一の紙面に併載されている
664 梁天監井闌搨本跋 1枚
[大正12.6]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　648、649
は同一の紙面に併載されている
665 記 1枚 [大正12.6]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトル「方方壺山水図
軸跋」　草稿
666 許道寧秋山蕭寺図巻跋 1枚 葵亥6月(大正12.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
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667 徐崇嗣双兎図巻跋 2枚 葵亥6月(大正12.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
668 宝左盦十二長物 4枚 大正12.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
669 巨然江帰棹図跋 2枚 葵亥7月(大正12.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
670 宋元合璧画冊跋 1枚 葵亥7月(大正12.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
671 麗沢社策問 3枚
葵亥12月(大正12.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　656は同文
の謄写板刷紙の間に挟んである
672 与羅叔言 1枚 [大正13]2.21　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
673 嘉遯詩画巻跋 1枚 甲子4月(大正13.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
674 明清名人扇面書画冊跋 2枚
是歳4月(大正11.4)　ただし全集著作目録には「大正13.4」とあり　『内藤湖
南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
675 蘇東坡黄州寒食詩巻跋 2枚
大正甲子4月(大正13.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
676 李龍眠瀟湘臥游図巻跋 1枚 甲子4月（大正13.4）　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
677 白雲洞清賞序 2枚 大正13.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
678 靄靄荘印譜序 2枚 甲子5月(大正13.5)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
679 龍龕手鑑跋 1枚 [大正13.5]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記　草稿
680 高芙蓉印譜序 1枚 是歳6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
681 沈石田九段錦画冊跋 2枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
682 李営邱夏景晴嵐図巻跋 2枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
683 関同待渡図跋 2枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
684 郭河陽雙松水閣図軸跋 1枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
685 張晴嵐離火文明図巻跋 1枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
686 沈石田盒子会辞巻跋 1枚 大正13.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
687 景印旧鈔南海寄帰伝序 1枚 大正甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルは
欄外注記
688 景印翁文文序 2枚
甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルは欄外
注記
689 董盦吉金図序 1枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　影印原稿
690 梅華堂印賞序 3枚 大正甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし
691 梅華堂印賞序 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
692 漢匈奴悪適尸逐王印講考釈 3枚
大正13.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし　677は同稿影印紙
の間にあり
693 松方公臨興福寺碑巻跋 1枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
694 微風序 1枚 6月26日(大正13.6.26)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
695 題木米老人山水画軸 1枚 乙丑8月(大正14.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
696 雨森精翁先生年譜跋 1枚 [大正14.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
697 落草餘事跋 1枚 乙丑盛夏(大正14)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
698 金銅大悲象題識 1枚 乙丑冬日(大正14)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
699 有竹斎古玉譜序 2枚 [大正14.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは朱筆
700 無量寿仏堂印譜序 1枚 [大正14.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
701 鉄斎翁遺墨集序 1枚 乙丑12.29(大正14.12.29)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし
702 鉄斎翁遺墨集序 1枚 [大正14.12.29]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　687は
686の間にあり
703 題古猿面研 1枚 乙丑除夕(大正14.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
704 題竹田画十二小幀 1枚 乙丑除夕(大正14.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
705 与熊秉山 1枚
3月19日　ただし全集著作目録には「大正15.3.19」とあり　『内藤湖南全集』
第14巻所収　草稿　タイトルなし
706 「西湖より包頭まで」序 1枚 丙寅4月(大正15.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　漢文　草稿　タイトル
なし
707 宋拓晋唐小楷跋 1枚 丙寅5月(大正15.5)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
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708 題梅道人湖船図 1枚
丙寅6月(大正15.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし　693と694は同一紙面に併載されている
709 孝宝壺題識 1枚
大正丙寅6月(大正15.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし　693と694は同一紙面に併載されている
710 富岡鉄斎翁画冊跋 1枚
丙寅9月(大正15.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　ただし全集著
作目録になし　草稿　タイトルなし
711 毛益狗子図跋 1枚
丙寅秋分夜(大正15.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
712 題八大山人画山水冊 1枚 丙寅9月(大正15.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし
713 影印敦煌本無量寿経五悪段跋 3枚
丙寅10月(大正15.10)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
714 泉屋清賞続編序 1枚 大正15.12.14　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは朱筆
715 富岡鉄斎翁耶馬渓図巻跋 2枚 昭和1.12.26　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
716 木板日本勝景図譜跋 1枚 昭和1.12.27　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
717 長谷寺縁起跋 2枚
昭和紀元除夜(昭和1.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タ
イトルなし
718 「土俗学上より見たる蒙古」序 1枚 昭和2.1.16　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
719 銅鐸考序 2枚 昭和2.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
720 鄒小山百菊巻跋 1枚 丁卯2月(昭和2.2)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
721 紹衣稿鈔序 1枚 昭和2.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
722 宋高宗書馬侍郎画毛詩大雅蕩之什巻跋 2枚 丁卯春日(昭和2)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
723 李龍眠霊山聖会図巻跋 3枚
丁卯6月29日(昭和2.6.29)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タ
イトルなし
724 石濤石渓画跋 1枚 [昭和2.6]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
725 龔半千画册跋 1枚
丁卯6月(昭和2.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
726 董文敏山水図跋 1枚
丁卯6月(昭和2.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
727 西村碩園書高野山金石図説序跋 1通3枚
写真の日付は「昭和2年8月初6(昭和2.8.6)」　手紙の日付は「昭和
7.7.14」　『内藤湖南全集』　第14巻所収　写真1枚あり　タイトルなし
写真は湖南宛高野山観王院水原走栄書簡が収められた封筒に同
封されており、同封筒表書に鉛筆にて「先君跋文在中E428」と注記
あり
728 大和米谷氏蔵大般若経跋 1枚 丁卯7月(昭和2.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
729 王煙客江山蕭寺図巻跋 1枚 昭和2.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
730 僧伝古戯水龍図巻跋 1枚 [昭和2.9]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
731 李成王暁読碑窠石図跋 2枚
丁卯9月(昭和2.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し　716と717は同綴
732 （タイトルなし） 1枚
壬申7月(昭和7.7？)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　716と717は同
綴
733 王民応草書千字文巻跋 1枚 丁卯9月(昭和2.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
734 黄忠端墨跡跋 1枚 丁卯9月(昭和2.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
735 竹村翁画巻跋 1枚
丁卯9月(昭和2.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
736 沈石田斉魯勝蹟巻跋 1枚 丁卯9月(昭和2.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
737 銭稼軒画冊跋 1枚
丁卯10月(昭和2.10)『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし
738 石濤画冊跋 1枚 [昭和2？]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
739 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収
740 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「狩野子温册□」と朱筆あり
741 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「第3稿」と朱筆あり
742 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「第4」と朱筆あり
743 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「第5」と朱筆あり
744 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「第6」と朱筆あり
745 文学博士西村君墓表 3枚 昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「第7」と朱筆あり
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746 擬策一道 6枚
丁卯12月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　731、732、引用メモおよ
び書簡3通は「擬策一道」の抜刷の間にあり　書簡1：湖南宛1通2枚
太？陰暦閏2月26日　張爾田より　書簡2：湖南宛1通2枚　3月望日
孫德？謙より　書簡3：湖南宛1通3枚　4月17日　劉承幹より
747 擬策一道 6枚
丁卯12月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　731、732、引用メモおよ
び書簡3通は「擬策一道」の抜刷の間にあり　書簡1：湖南宛1通2枚
太？陰暦閏2月26日　張爾田より　書簡2：湖南宛1通2枚　3月望日
孫德？謙より　書簡3：湖南宛1通3枚　4月17日　劉承幹より
748 与季斎 1枚 昭和3.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収
749 楊星吾書富岡鉄斎画赤壁巻跋 1枚 丁卯臘月(昭和2.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
750 題犬養木翁匾額書後 1枚
丁卯臘月(昭和2.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
751 杉野精造君功績記 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
752 与某 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
753 那珂博士便面書跋 1枚 昭和3.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
754 東洋天文学史序 3枚 昭和3.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集著作目録には「東洋
天文学史研究序」とあり
755 王麓台晴巒環翠図巻跋 2枚
戊辰7月(昭和3.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
756 沈石田雪谿図巻跋 1枚 [昭和3.7]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
757 与李木斎 1枚 [昭和3.9]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
758 董盦蔵書画譜序 2枚 昭和3.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
759 玻璃版景宋本寒山子詩集跋 2枚 昭和戊辰9月(昭和3.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集著作
目録には「景印宋本寒山子詩集跋」とあり
760 包雲庵印存序 1枚
戊辰10月(昭和3.10)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし　746は745の紙背にあり
761 賀今上天皇即位式表 1枚 [昭和3.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　745
は746の紙背にあり
762 大和寧国蔵書華厳経巻第十五解題 2枚
昭和戊辰12月(昭和3.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイ
トルは「大和寧国蔵華厳経跋」とあり　葉書2枚、便箋5枚あり　葉書
1：湖南宛1枚　5月2日　墨縁堂より　葉書2：　湖南宛1枚　6月12日
墨縁堂より　便箋1：湖南宛1通3枚　 □順□より　便箋2：湖南宛1通
2枚　□□□より　便箋3：湖南宛1通1枚　19年10月5日　墨縁堂　便
箋4：湖南宛1通4通　6年6月29日　□□□より　便箋5：湖南宛1通3
枚　□□□より
763 与羅叔言 1通10枚
辛未11月16日(昭和6.11)　封筒の日付：1月23日　『内藤湖南全集』
第14巻所収　封筒の表には「大和寧国蔵経跋」とあり　内容：「大和
寧国蔵経跋」6枚、「邵蕃跋」2枚(正徳癸酉8月)、田山信郎からの手
紙2枚　草稿　タイトルなし
764 与方薬雨 1枚
全集本文には「昭和4年」とあるが、全集著作目録には「年月未詳」
とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
765 尺度綜考序 1枚 昭和4.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
766 与徳富蘇峰 1枚
5月9日(昭和4.5.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし
767 荘子解跋 1枚 昭和4.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル欄外注記　草稿
768 寂厳遺墨集跋 1枚
昭和己巳6月(昭和4.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
769 攖寧村舎詩序 1枚 昭和4.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収
770 攖寧村舎詩序 1通1枚 昭和4.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　手紙1
通1枚(昭和4.10.12)大□湖水から
771 攖寧邨舎詩稿序 1通3枚 昭和4.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　手紙1通1枚(昭和4.10.12)
大□湖水から　本稿は狩野直喜の手になるものか
772 景印宋槧単疏本尚書正義跋 2枚 昭和4.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
773 南山踏雲録 1枚 昭和4.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
774 褚臨黄絹本蘭亭叙跋 1枚 昭和4.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
775
唐◆U6479◆（草かんむりに日に大に手）右郡瞻近
漢時二帖跋
1枚 全集著作目録には「昭和4.9」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし　760は759の2枚目の紙面に併載されている
776 答永田聽泉 1枚
全集本文には「昭和4年」とあるが、全集著作目録には「年月未詳」
とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
777 米南宮真蹟三帖跋 2枚 昭和己巳9月(昭和4.9)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
778 勅板集影序 1枚 昭和4.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル欄外注記
779 爽籟館欣賞序 2枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
780 爽籟館欣賞序 2枚 [昭和4.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
781 与佛国馬士白洛教授 1枚
「11月20日」ただし全集著作目録には「昭和4.11」とあり　『内藤湖南
全集』　第14巻所収
782 与佛国馬士白洛教授 1枚 [昭和4.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
783 喜多又蔵君功績記 1枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
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784 喜多又蔵君功績記 1枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
785 景印碩園博士墓表藁本跋 1枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし
786 景印碩園博士墓表藁本跋 1枚 [昭和4.11]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　771
と772は同一の紙面に併載されている
787 爽籟館主人華甲寿 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトル「爽籟館主人華甲寿
聯」　771と772は同一の紙面に併載されている
788 仇十洲飲中八仙図巻跋 1枚 己巳臘月(昭和4.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
789 銭舜学柴桑翁図巻跋 1枚 昭和4.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
790 与馬士白洛教授 1枚 [昭和5]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
791 与傅沅叔 1枚 [昭和5]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
792 故朝鮮総督府政務総監池上君墓碑 3枚 昭和5.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「E320」欄外注記　朱筆あ
り
793 故朝鮮総督府政務総監池上君墓碑 2枚 [昭和5.4]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
794 故朝鮮総督府政務総監池上君墓碑 3枚 [昭和5.4]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
795 故朝鮮総督府政務総監池上君墓碑 3枚 [昭和5.4]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル欄外注記
796 故朝鮮総督府政務総監池上君墓碑 3枚 [昭和5.4]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
797 信貴山朝護孫子寺権大僧正恵照和上銅像銘 3枚
[昭和4.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
「E321」欄外注記
798 景印宋槧思渓圓覚禅院蔵経目録跋 1枚
昭和庚午6月(昭和5.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
799 晋人写三国志残巻跋 2枚 昭和5.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収
800 晋人写三国志残巻跋 1枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
801 与金息侯 2枚 [昭和5]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
802 文衡山園池図冊跋 1枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
803
庚午六月二日同雨山君山如舟三公會于細川侯別
業怡園賦此
1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収(湖南詩存)　788は787の裏に記載
804 題易元吉白鵝図 1枚 全集著作目録には「昭和5.8？」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所
収　草稿　タイトルなし　789と790は同一の紙面に併載されている
805 惲南田山水册跋 1枚
全集著作目録には「昭和5.8」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし　789と790は同一の紙面に併載されている
806 銭舜挙仏図澄禅定図巻跋 1枚 昭和5.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収
807 銭舜挙仏図澄禅定図巻跋 1枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
808 藍田叔山水冊跋 1枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
809 白鶴帖跋 4枚
全集著作目録には「昭和5.8」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし　794と795は同文抜刷の間に挟んである
810 白鶴帖跋 5枚
[昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　794
と795は同文抜刷の間に挟んである
811 擬策一道 6枚
全集著作目録には「昭和6.8」とあり　本稿の間には湖南宛長尾甲
緘の書簡(9月11日)1通1枚が挟んである　本稿の末尾には符箋が
貼附されている　796と797と798は同文抜刷の間に挟んである
812 擬策一道 6枚 是歳8月(昭和6.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　796と797と798
は同文抜刷の間に挟んである
813 擬策一道 5枚
是歳8月(昭和6.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　796と797と798
は同文抜刷の間に挟んである
814 与羅叔言 1枚
全集著作目録には「昭和5.8」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし
815 題何雪漁所刻印 1枚 [昭和5.8]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
816 題徐幼文画冊 1枚 昭和5.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
817 題八大山人書画冊後 2枚
庚午8月(昭和5.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
818 題王麓台画巻 2枚
昭和庚午8月(昭和5.8)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
819 鳳岡存稿序 1枚 昭和5.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル欄外注記
820 容安軒詩存序 2枚 昭和6.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルなし　「宝許簃」原
稿用紙
821 容安軒詩存序 2枚
昭和6.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　「宝許
簃」原稿用紙
822 容安軒詩存序 3枚
[昭和6.2]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
(奉書紙型)
823 容安軒詩存序 3枚 [昭和6.2]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和紙
824 東坡書太白仙詩巻跋 1枚 辛未6月(昭和6.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
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825 范中立秋山蕭寺図巻跋 1枚 辛未6月(昭和6.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
826 鉄老談芸跋 2枚 辛未6月(昭和6.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルな
し
827 槿域第一法書冊跋 1枚
昭和6.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　湖南
宛□藤壮平書簡1通1枚(7月5日)、湖南宛司馬恂臺(？)書簡1通1枚
あり
828 故衆議院議員榊田君碑銘 4枚
全集著作目録には「昭和6.12」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所
収　「并序」、「定稿」（朱筆）　813-817は裏に「神田氏碑文」と注記さ
れた封筒に一括されている　封筒には石碑の見取り図1枚、湖南宛
狩野直喜書簡1通2枚(12月□)、湖南宛長尾甲緘書簡1通2枚(12月4
日)
829 衆議院議員榊田君碑銘 4枚
昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「并序」、「昭和6.12」（朱
筆）　813-817は裏に「神田氏碑文」と注記された封筒に一括されて
いる　封筒には石碑の見取り図1枚、湖南宛狩野直喜書簡1通2枚
(12月□)、湖南宛長尾甲緘書簡1通2枚(12月4日)
830 衆議院議員榊田君碑銘 5枚
[昭和6.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　813-817は裏に「神田
氏碑文」と注記された封筒に一括されている　封筒には石碑の見取
り図1枚、湖南宛狩野直喜書簡1通2枚(12月□)、湖南宛長尾甲緘
書簡1通2枚(12月4日)
831 衆議院議員榊田君碑銘 4枚
[昭和6.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　813-817は裏に
「神田氏碑文」と注記された封筒に一括されている　封筒には石碑
の見取り図1枚、湖南宛狩野直喜書簡1通2枚(12月□)、湖南宛長
尾甲緘書簡1通2枚(12月4日)
832 故衆議院議員榊田君碑銘 8枚
[昭和6.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　和
紙(「恭仁山荘」のスカシ入り)　813-817は裏に「神田氏碑文」と注記
された封筒に一括されている　封筒には石碑の見取り図1枚、湖南
宛狩野直喜書簡1通2枚(12月□)、湖南宛長尾甲緘書簡1通2枚(12
月4日)
833 与張菊生 1枚
9月26日(昭和6.9.26)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし
834 題趙撝叔所刻印並所造仏像 1枚 昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
835 澄懐堂書画目録序 3枚 昭和6.12.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
836 山陽先生遺墨集序 2枚 昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収
837 山陽先生遺墨集序 5枚 [昭和6.12]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
838 荊浩秋山瑞靄図跋 2枚 昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
839 沈石田斉魯勝蹟図巻跋 1枚 是歳12月(昭和6.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイト
ルなし　824、825は823の紙背に記載されている
840 董文敏書画合璧册跋 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　824、825は823
の紙背に記載されている
841 高野板之研究序 1枚 昭和7.5　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
842 古鈔本五行大義残巻跋 3枚 昭和7.5　『内藤湖南全集』　第14巻所収　827と828は同綴
843 [タイトル不明] 1枚 壬申8月(昭和7.8か)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集著作目
録にはなし　「此本与久邇王府・・・」から始まる　草稿　タイトルなし
844 書吉田松陰先生詩文手藁後 1枚
昭和7年春分後3日　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトル
なし
845 荊浩秋山瑞靄図跋 2枚 昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
846 鳴鶴日下先生碑銘 6枚 昭和7.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
847 [タイトル不明] 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　「大抵其用筆宗北碑之峻抜・・・」か
ら始まる　草稿　タイトルなし
848 [タイトル不明] 2枚
全集本文には「昭和7.6」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「書
於六芸豈云末技尚矣・・・」から始まる　草稿　タイトルなし　本稿は
831の部分別稿
849 鳴鶴日下先生碑銘 4枚 昭和7.6　『内藤湖南全集』　第14巻所収
850 鳴鶴日下先生碑銘 4枚 [昭和7.6]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿
851 鳴鶴日下先生碑銘 4枚 昭和6.6　『内藤湖南全集』14巻所収　草稿
852 鳴鶴日下先生碑銘 4枚 [昭和7.6]　『内藤湖南全集』　第14巻所収
853 与馬士白洛教授 1枚
全集著作目録には「昭和7」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし
854 与伯希和翰林 1枚 全集著作目録には「昭和7」とあり　『内藤湖南全集』　第14巻所収
草稿　タイトルなし　839は838の紙背に記載されている
855 魏晋南北朝通史序 2枚 昭和7.7.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
856 魏晋南北朝通史序 5枚 [昭和7.7.10]　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
857 唐閻立本画古帝王図巻跋 2枚
昭和壬申7月(昭和7.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイ
トルなし
858 与羅叔言 2枚 9.15(全集著作目録には「昭和7.9.15」とあり)　『内藤湖南全集』　第
14巻所収　草稿　タイトルなし
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859 書重印新撰字鏡後 4枚
癸酉2月初5(昭和8.2)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　同文抜刷2
種あり
860 支那古銅精華序 3枚
昭和8.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　同文
抜刷1冊あり
861 支那古銅精華序 6枚 昭和8.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし　同文
抜刷1冊あり
862 王右軍遊目帖跋 3枚 昭和癸酉夏至前1日(全集著作目録には「昭和8.6」とあり)　『内藤湖
南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
863 越前若狭古文書選序 1枚 昭和8年癸酉9月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル欄外注
記　草稿
864 春日神社文書第二巻序 2枚 昭和8.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
865 馬文璧幽居図巻跋 2枚 昭和癸酉12月(昭和8.12)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タ
イトルなし
866 刪定泉屋清償序 3枚 昭和9.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　草稿　タイトルなし
867 游清雑信 2枚
明治35.11.5　『内藤湖南全集』　第4巻所収　「営口より(10月26日)」
のみ　「游清記」抜刷の間に挟んである
868 鹿角志跋 2枚 明治39.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「跋」の字のみ異筆
869 天爵（先生）遺稿跋 2枚
明治31.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「書天爵
先生遺稿後」　タイトルは欄外注記　「天爵遺稿、鹿角志、120丁にも
出づ」と注記あり
870 菘翁先生楷書朱子家訓帖跋 1枚 明治44.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「貫名菘
翁書朱子家訓跋」　タイトルは欄外注記
871 天香閣印存序 1枚 明治44.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
872 顔魯公書四帖跋墨蹟四雑 1枚 明治45.7.26　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「影印
顔魯公墨蹟跋」　タイトルは欄外注記
873 宋拓定武本蘭亭序跋 1枚 大正1.12.21　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
874 唐拓十七帖跋 3枚 大正2.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「景印唐拓
十七帖跋」　タイトルは欄外注記
875 （景印）宋本劉夢得集跋 2枚
大正2.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「景宋槧劉
夢得集跋」　タイトルは欄外注記
876 景印明賢尺牘跋 1枚 大正3.7.21　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
877 米友仁雲山図巻跋 1枚
大正3年冬11月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは
「米元暉雲山図巻所収跋」　タイトルは欄外注記
878 蘇竹墨縁 1枚 大正4.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「蘇竹墨縁
序」　タイトルは欄外注記
879 仰山閣画譜序 1枚 対象5.6.24　『内藤湖南全集』　第14巻所収　印刷
880 梁階十六応真図巻跋 1枚 大正戌午6月(大正7.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収
881 沈石田渓雲欲雨図巻跋 1枚 大正8.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
882 梅華道人山水冊跋 1枚 大正8.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
883 天璞集序 2枚 大正8.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
884 董北苑群峯霽雪図巻跋 1枚 大正8.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
885 遺香画集序 1枚 大正8.7.15　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
886 墨筆山水画巻跋 1枚 大正9.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「無欵墨筆
山水画巻所収跋」　タイトルは欄外注記
887 平洲小西君碑 2枚 大正9.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記　「平
洲餘芳本載碑□写真による」とあり
888 九華印室鑑蔵画録序 1枚 大正9.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
889 小松春翠（光□）魯山堂漫記評語 1枚
大正壬戊3月(大正11.3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「評語」の
み異字　タイトルは欄外注記
890 学歩盦（印蛻）三集叙 2枚 大正11.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「三集叙」のみ異字　タイ
トルは欄外注記
891 金剛杵閣画学講義序文 1枚
大正壬戌9月23日(大正11.9.23)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全
集タイトルは「金剛杵閣画学講義序」　タイトルは欄外注記
892 蘇東坡黄州寒食詩巻跋 2枚
甲子4月(大正13.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
893 李龍眠瀟湘臥遊図巻跋 1枚 甲子4月(大正13.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
894 白雲洞清賞（天）序 1枚
大正13.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　「序」のみ異字　タイトル
は欄外注記
895 靄靄荘蔵古鉩印譜序 2枚
大正甲子5月(大正13.5)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイト
ルは「靄靄荘印譜序」　「譜序」のみ異字　タイトルは欄外注記
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896 李成夏景晴嵐図巻跋 2枚
甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは
「李営邱夏景晴嵐図巻所収跋」　タイトルは欄外注記
897 関同待渡図跋 2枚
甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
898 翁之文跋 2枚 甲子6月(大正13.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは
「景印翁之文跋」　タイトルは欄外注記
899 梅華堂印賞序 3枚 大正13.6　支那学第3巻所収　『内藤湖南全集』　第14巻所収
900 落草餘事跋 1枚 乙丑盛夏(大正14)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
901 有竹斎古玉譜序 2枚 大正14.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
902 西湖より包頭まで(序) 1枚
丙寅4月(大正15.4)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
903 泉屋清賞續編序 2枚 大正15.12.14　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
904 銅鐸の研究序 2枚 昭和2.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
905 李清読碑窠石図跋 2枚 昭和2.9.28　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「李成
王暁読碑窠石図跋」　タイトルは欄外注記
906 沈石田斉魯勝蹟図巻跋 1枚
丁卯9月29日(昭和2.9.29)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトル
は欄外注記
907 僧伝古戯水竜図巻跋 1枚 昭和2.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
908 巨然山居図軸跋 1枚 丁卯11月(昭和2.11)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄
外注記
909 景印旧鈔本礼記疏残巻跋 2枚 昭和3.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
910 東洋天文学史研究 2枚 昭和3.7　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「東洋天文
学史研究序」　タイトルは欄外注記
911 董盦蔵書画譜序　許道寧秋山蕭寺図巻跋 2枚
1枚目は「董盦蔵書画譜序」(昭和3.9)　2枚目は「許道寧秋山蕭寺図
巻所収跋」(癸亥6月27日)(大正12.6.27)　『内藤湖南全集』　第14巻
所収　タイトルは欄外注記
912 尺度綜考序 1枚 昭和4.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
913 寂厳遺墨集跋 2枚
昭和己巳6月(昭和4.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは
欄外注記
914 米南宮真蹟三帖跋 1枚 昭和4.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
915 勅板集影跋 1枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
916 爽籟館欣賞序 2枚 昭和4.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
917 藤井氏蔵　旧鈔本左伝残巻跋 2枚 昭和4.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「唐鈔本
左伝残巻所収跋」　タイトルは欄外注記
918 白鶴帖序 4枚 昭和5.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
919 季在渡海羅漢図跋 1枚 辛未2月(昭和6.2)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
920 澄懐堂書画目録序 3枚 昭和6.12.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
921 山陽先生遺墨集序 2枚 昭和6年12月仲8日(昭和6.12.18)　『内藤湖南全集』　第14巻所収
「序」のみ異字　タイトルは欄外注記
922 荊浩秋山瑞靄図跋 2枚 昭和6.12　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
923 唐閻立本画古帝王図巻跋 2枚 昭和7.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
924 古鈔本影印五行大義巻第五跋 4枚 昭和7年5月仲5日(昭和7.5.15)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全
集タイトルは「古鈔本五行大義残巻所収跋」　タイトルは欄外注記
925 魏晋南北朝通史 2枚
昭和7.9.10　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「魏晋
南北朝通史序」　タイトルは欄外注記
926 ［欧米蒐儲］支那古銅精華序 3枚 昭和8.3.1　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
927 王右軍遊目帖跋 1枚
昭和癸酉夏至前1日(昭和8.6)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイ
トルは欄外注記
928 刪定泉屋清賞序 1枚 昭和9.4　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外注記
929 論書十二首 4枚 昭和8.1　東華第54集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄
外注記
930
戊辰十一月念六菊生先生見訪出此図巻索跋即賦
三首糾正
1通3枚
昭和3　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「戊辰十一
月念六張菊生来訪出渉園図巻所収索跋即賦三首」　本稿は封筒に
入っている(1枚)、他に「与羅叔言」(昭和5.8.23)(2枚)あり　　タイトル
は欄外注記
931 扇面書 1枚 辛亥8月念2日(明治44.8.22)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　本稿
は「貫名菘翁国字牘跋」の一部分　タイトルは欄外注記
932 寺田学士索題英国古地図 1枚
大正13.12　芸文第15年第12号　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全
集タイトルは「寺田学士索題英国古地図影片」　917と918は同一の
紙面に併載されている
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933 巴里秋興 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「巴黎戯作示織田博
士」　917と918は同一の紙面に併載されている
934 次韻留別 1枚 明治35年　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「將赴満
洲次西村天囚見送詩韻留別」
935 仰山閣画譜序 1枚 大正5.6.24　『内藤湖南全集』　第14巻所収
936 題鳥谷幡山十和田勝景画譜 1枚 大正11　『内藤湖南全集』　第14巻所収
937 [芳山廿絶之一] 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全集』による
938 [物安博士見寄病牀録一巻賦此為謝] 2枚 昭和14.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全
集』による
941 [題某女子臨励衣園画] 1枚
昭和7.6.2　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全
集』による
942 賀陶庵公八十初度次国府犀東韻
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「賀陶庵相公八十初
度次国府犀東韻」　欄外に「文救堂に書き送りたるものによる」とあ
り　942と943は同一の紙面に併載されている
943 寄陳弢庵師大伝用丁巳見贈詩韻 『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「寄弢庵師伝用丁巳
歳見贈詩韻二首」　942と943は同一の紙面に併載されている
944
奉差校理東山秘庫丁卯六月告竣卸任賦此呈同事
諸公并正
1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「奉差校理東山秘庫
今茲丁卯告竣卸任賦此呈同事諸公」
945
物庵博士見貺鴨涯草堂詩集賦此道謝用沈寐叟題
詩韻 1枚 昭和3.10.16　『内藤湖南全集』　第14巻所収
946 杜峯先生見訪出示七言長律依韻却呈 1枚
昭和7年　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「庄司杜
峯見訪出示七律一首依韻却貽」　931-933は同一の紙面に併載さ
れている
947 次韻 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「次杜峯韻」　931-
933は同一の紙面に併載されている
948 江北古戦場 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「過江北古戦場」
欄外に「己二東華より録す」と注記あり　931-933は同一の紙面に併
載されている
949 九題画 1枚
昭和8年9月1日及び12月6日　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集
タイトルは「題画」
950 和雨山杜峯両君唱和詩韻歎衰老也 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「和雨山杜峯両君唱
和詩韵歎衰老也」　935-938は同一の紙面に併載されている
951 戯贈杜峯先生 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「戯贈庄司杜峯癸一
酉月」　935-938は同一の紙面に併載されている
952 和杜峯大人瑶韻 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは次庄司杜峯韵」
935-938は同一の紙面に併載されている
953 題画 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　935-938は同一の紙面に併載され
ている
954 遊満洲有作 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「癸酉仲秋赴満洲國
有作」　欄外に「(杜峯癸酉詩草)」、「(戊寅随筆)」とあり
955
寄題羽田博士西加茂新居　博士能読古回鶻書宇
内無比
1枚 昭和8.7　東華第60集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　940と941は
同一の紙面に併載されている
956 過江北古戦場 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　940と941は同一の紙面に併載され
ている
957 次二峯農相韻 1枚 昭和3.12　東華第5集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトル
は「次二峯農相見示韵」
958 蘇戡師伝和詩由滬上到再用元韻賦贈 1枚 昭和4.1.1　東華第6集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイト
ルは「蘇戡和詩由滬上到再用元韵賦贈」
959 東山清風閣同諸友觴鄭蘇戡賦贈 1枚 昭和3.11　東華第4集　『内藤湖南全集』　第14巻所収
960 題福田古道人画集孤雲片石帖巻首 1枚
昭和戌辰臘月(昭和3)、昭和4.4　詩林第114集　『内藤湖南全集』
第14巻所収
961 卜築 1枚 昭和3.11　詩林第111集　『内藤湖南全集』　第14巻所収
962 哭王静安 1枚 昭和2.9　詩林第101集　『内藤湖南全集』　第14巻所収
963 赤壁会席上 1枚 大正11.10　詩林第54集赤壁号　『内藤湖南全集』　第14巻所収
964 送人之支那 1枚
大正11.11　詩林第55集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイト
ルは「送今西博士神田学士游支那」　欄外に「(玉石雑陳にも載す照
会すべし)」とあり
965 大石大夫 1枚 大正10.12　詩林第45集義士号　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全
集タイトルは「赤穂大石大夫賛義士会属」
966 次二峯前司農見寄韻 1枚 昭和6.2　東華31集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは
「次二峯前司農見寄韻韻却呈」
967 次二峯前司農見寄韻 1枚 昭和6.4　詩林第133集　『内藤湖南全集』　第14巻所収
968 山荘即事次二峯農相韻 1枚
昭和4.6　詩林第115集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイト
ルは「二峯農相見訪次壁間所挂姚姫伝詩韵見示仍用其韵漫成三
絶戊辰7月」
969 題寿蘇録 1枚 大正9.3　詩林第26集　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトル
は「題丁巳寿蘇録」
1枚
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970 送羽田学士留学欧洲并寄法国伯希和君 1枚 大正9.4.10　文学論第4巻所収3号　『内藤湖南全集』　第14巻所収
971 題本阿弥光悦伝 1枚 6、5、2日　大正4年秋冬？　光悦　『内藤湖南全集』　第14巻所収
972 [送田辺碧堂柚木玉邨同舟游禹域] 1枚
大正10.8　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全
集』による
973
戊辰十一月念六日菊先生□見訪出此図巻索跋即
賦三首就正 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「戊辰十一月念六張
菊生来訪出渉園図巻所収索跋即賦三首」
974 （独弧僧本蘭亭序の題詩） 1枚
昭和壬申7月(昭和7.7)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは
欄外注記
975 （題（大橋)介二郎廉堂入蜀画譜） 1枚
昭和6年、辛未3月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは欄外
注記
976 題貫山画史鱖魚図 1枚 昭和5年春　『内藤湖南全集』　第14巻所収
977
[題呉山楚水册乃大谷尊由上人画光瑞法主所題
詠者]
1枚 大正11年1月、2月頃か　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは
『内藤湖南全集』による
978 聞鴛淵吾壻弔達文成公墓賦贈 1枚
昭和8.9　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「聞鴛淵助
教弔達文成公墓」
979 題支那山水画史 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　欄外に「伊勢氏支那山水画史とあ
り」
980 [京都府立病院養痾] 1枚
昭和9.9.15　『内藤湖南全集』　第14巻所収　欄外に「内藤湖南先生
全言(？)の由来と其進境」とあり　タイトルは『内藤湖南全集』による
981 [出雲路君敬通徴闇斎先生賛即賦二截句] 1枚 己酉孟秋　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全
集』による
982 [題鉄研居士書画冊] 1枚 昭和5.11　『内藤湖南全集』　第14巻所収　タイトルは『内藤湖南全
集』による
983 題鳥谷幡山十和田勝景画譜 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収
984 孤雲片石 1枚
昭和戊辰臘月(昭和3)　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイト
ルは「題福田古道人画集孤雲片石帖巻所収首」　タイトルは欄外注
記
985 萬頃文集題詩 1枚
昭和3年11月、12月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトル
は「戸水世兄編尊考萬頃翁遺文見徴題言賦此」　タイトルは欄外注
記
986 杜峯先生見寄癸酉詩藁賦此却呈 1枚
昭和9年　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「庄司杜
峯見寄癸酉詩藁賦此却呈」　欄外に「(杜峯甲戊寅随想)」とあり
971-973は同一の紙面に併載されている
987 畳韻寄杜峯先生 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「畳韻寄杜峯」
971-973は同一の紙面に併載されている
988 三畳韻寄杜峯先生 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイトルは「三畳韻寄杜峯」
971-973は同一の紙面に併載されている
989 病中読尓雅 1枚 支那学第1巻所収(研究所本)　『内藤湖南全集』　第14巻所収
990 奉天二首用稲葉君山韻 1枚 明治40.12.15　白虹第4号　『内藤湖南全集』　第14巻所収
991 平壤懐古 1枚 明治41.2.15　白虹第6号　『内藤湖南全集』　第14巻所収　全集タイ
トルは「平壤懐古二首」
992 開城三首　丙午八月 1枚 明治41.11.15　白虹第9号　『内藤湖南全集』　第14巻所収
993 芳山絶句 1枚 戊午10月　全集タイトル「芳山廿絶」の一つ　『内藤湖南全集』　第
14巻所収
994 千秋園 1枚
明治35.1.1(全集には辛未8月とあり)　新旧目刊　『内藤湖南全集』
第14巻所収　979と980は同一の紙面に併載されている
995 歸郷 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　979と980は同一の紙面に併載され
ている
996 鶏林雑詩 1枚
明治39.8.15　絵画叢誌第132号11頁　『内藤湖南全集』　第14巻所
収　タイトルは欄外注記　981と982は同一の紙面に併載されている
997 京城似平洲 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　981と982は同一の紙面に併載され
ている
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998 余が見たる韓國 1冊 日本及日本人455号　明治40.3.15　『内藤湖南全集』　第6巻所収
999 支那學問の近状 13枚 朝日講演集1　明治44.8.8　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1000 支那史の價値 13枚 朝日講演集1　明治44.8.7　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1001 歴代天皇の御修養　東山文庫を拝して 1枚 中外日報　大正14.8.13　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1002 余が見たる張作霖氏 1枚 週刊朝日　大正11.7.30　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1003 淸朝學者と佛教 5枚
禪宗209号(第19巻所収第8号)　大正1.8.15　『内藤湖南全集』　第6
巻所収
1004 古代の支那貿易と絹織物 1冊5枚 西陣第2巻所収第7号、第8号　大正5年7月、8月　『内藤湖南全集』
第6巻所収
1005 通典の著者杜佑 6枚 龍谷大學論叢289号　昭和5.1　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1006 九州古墳瞥見 2枚 大阪毎日新聞　大正5年1月19日、20日　『内藤湖南全集』6巻所収
1007 尭典の歌永言聲依永二句に就きて 5枚 藝文第5年第9号　大正3.9　『内藤湖南全集』　第7巻所収
1008 元代の繪畫―支那繪畫史講話(八)― 1冊 佛教美術17　昭和5.11　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1009 南宋の繪畫及畫論―支那繪畫史講話(七)― 1冊 佛教美術16　昭和5.6　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1010 北宋の畫家及び畫論　支那繪畫史講話(六) 1冊 佛教美術15　昭和5.1　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1011 五代の繪畫　支那繪畫史講話(五) 1冊 佛教美術14　昭和4.9　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1012 湖南詩存 3冊 再校　[昭和？]51年3月30日-4月5日　『内藤湖南全集』　第14巻所
収
1013 著作目録 5冊 再校　[昭和？]51年1月29日-2月2日　『内藤湖南全集』　第14巻所
収
1014 年譜 1冊 再校　[昭和？]51年1月28日　『内藤湖南全集』　第14巻所収
1015-1 全集第六巻序文,雜纂(一),雜纂(二) 10枚 『内藤湖南全集』　第6巻所収
1015-2 全集第六巻總目次2種,雜纂(上)2種 18枚 『内藤湖南全集』　第6巻所収
1016 『内藤湖南全集』第九巻 5冊 弘法大師の文藝を欠く　『内藤湖南全集』　第9巻所収
1017
1017-1 『内藤湖南全集』第二巻口絵写真 1枚 『内藤湖南全集』　第2巻所収
1017-2 著者と文廷式との筆談【写真】 5枚 『内藤湖南全集』　第2巻所収
1017-3 著者と羅振玉との筆談【写真】 6枚 『内藤湖南全集』　第2巻所収
1017-4 『内藤湖南全集』第一巻口絵写真 2枚 『内藤湖南全集』　第1巻所収
1017-5 近世文學史論【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第1巻所収
1017-6
内藤調一宛手紙　付写真資料に関する手紙1枚
【写真】 4枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号12
1017-7 1017-5のネガ 2枚
1017-8 1017-1.1017-3のネガ 6枚
1017-9 1017-6のネガ 2枚
1017-10 1017-2のネガ 5枚
1017-11 明治42年3月13日稲葉岩吉宛手紙【写真】 6枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収 書簡番号281
1017-12 明治44年7月1日稲葉岩吉宛手紙【写真】 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収 書簡番号331
1017-13 明治43年4月27日稲葉岩吉宛手紙【写真】 14枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収 書簡番号307
1017-14 昭和6年3月17日稲葉岩吉宛手紙【写真】 2枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収 書簡番号655
1017-15 1017-11のネガ 3枚
1017-16 1017-12のネガ 2枚
1017-17 1017-13のネガ 7枚
1017-18 不明ネガ 1枚
1017-
19/1-42
顧愷之洛神賦圖巻(一部）他41枚【写真】 42枚 『内藤湖南全集』　第13巻所収
1017-20 昭和8年3月9日長尾雨山宛手紙【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号713
1017-21 昭和9年3月13日長尾雨山宛手紙【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号740
1017-22 昭和5年8月5日梅原末治宛手紙【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号642
1017-23 昭和5年8月19日梅原末治宛手紙【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号644
1017-24 昭和8年3月17日梅原末治宛手紙【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号715
1017-25 日本文化史研究【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第9巻所収
1017-26 柿本人麿像(三十六歌仙の一)他3枚【写真】 4枚 『内藤湖南全集』　第9巻所収
1017-27 明治16年10月22日内藤調一宛手紙【写真】 2部4枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号22
1017-28 明治17年4月10日内藤調一宛手紙【写真】 2部6枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号30
1017-29 明治18年3月2日内藤調一宛手紙　【写真】 2部4枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号41
1017-30 明治17年3月14日内藤調一宛手紙【写真】 2部6枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号29
1017-31 明治18年8月4日内藤調一宛手紙【写真】 2部4枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号51
1017-32 支那論【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第5巻所収
1017-33 新支那論【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第5巻所収
1017-34 20-27～20-33のネガ 15枚
1017-
35/1-4
湖南詩存4種【写真】 5枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収
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1017-
36/1-27
嵩嶽太室東闕他26枚【写真】 27枚 『内藤湖南全集』　第13巻所収
1017-37 唐寫本説文木部残巻【写真】 1枚 『内藤湖南全集』　第12巻所収
1018 新舶載の支那畫 1枚 大阪朝日新聞　昭和3.11.8　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1019 鑑識を修養せよ 2枚 書道及畫道第2巻所収第9号　大正6.9　『内藤湖南全集』　第13巻
所収
1020 支那美術の傳來に就いて 1枚 美術画報466号　大正5.5.1　『内藤湖南全集』　第13巻所収
1021 近世期の支那畫―主として明末より乾隆まで― 3枚 東洋25ノ10　大正11.10.1　『内藤湖南全集』13巻所収
1022 全集第十三巻目次 2枚 『内藤湖南全集』　第13巻所収
1023 「満洲寫真帖」初版本表紙　付手紙1枚 1枚 『内藤湖南全集』　第6巻所収
1024 「纐纈花氈栞」序 1冊 昭和3年秋　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1025 「翁の文」に就て 1枚 中外日報　大正13.3.11　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1026 「京都府史蹟勝地調査會報告第一册」序 2枚 大正8.3　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1027 外人の對支観察と蔵相の行政費供給論 3枚
大阪朝日新聞　大正10年7月12日、13日　『内藤湖南全集』　第5巻
所収
1028 支那の忠告者 2枚 大阪朝日新聞　大正10.1.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1029
日本は那邊迄英國にお相伴すべきか(原題國際関
係の一新)
3枚 やまと新聞夕刊　大正4年9月25日、26日　『内藤湖南全集』　第4巻
所収
1030 支那國是の根本義 4枚 中央公論第31年3月号　大正5.3　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1031 支那動乱鄙見 5枚 外交時報304号　大正6.7.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1032 『内藤湖南全集』第4巻時事論目次 5枚 『内藤湖南全集』　第4巻所収
1033 支那を悲観し併せて我國論を悲観す 5枚 外交時報323号　大正7.4.15　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1034 支那の現状(神戸高商講演) 3枚
神戸新聞　大正7年5月6日、7日、8日　『内藤湖南全集』　第5巻所
収
1035 根本的對支政策 5枚 外交時報第326号　大正7.6.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1036 我面目を奈何 2枚 大阪朝日新聞　大正8.4.30　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1037 近日の南北妥協論 5枚 外交時報第338号　大正7.12.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1038 見当違ひの排日 1枚 大阪朝日新聞　大正8.5.28　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1039 西蔵問題の前途 1枚 大阪朝日新聞　大正8.6.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1040 支那の排日論 15枚 外交時報第354号　大正8.8.1　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1041 支那近時の内紛 3枚 大阪朝日新聞　大正9年6月29日、7月1日、2日　『内藤湖南全集』
第5巻所収
1042 朶雲一片 1枚 大阪朝日新聞　明治29.11.5　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1043 伊藤は治国の才(李鴻章の評) 2種 大阪朝日新聞　明治42.11.16　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1044 支那経済上の革命 2種 大阪朝日新聞　大正8.8.30～9.11　『内藤湖南全集』　第5巻所収
1045 何を以て清国革命に応ぜんか 2枚 日本人155号　明治35.1.20　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1046
松崎鶴雄宛手紙
・明治43.7.25　3枚
・大正6.10.20　1枚
・明治44.8.1 　 3枚
計7枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号313、406、334
1047 明治42年1月12日青柳有美宛手紙 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号275　「秋田みやげ文名
嘖々」収載
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1048 昭和6年11月8日窪田栄宛手紙 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号670
1049 昭和5年秋吉村勝治宛手紙 2枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号649　「諸名士の書翰及批
評集」収載
1050 昭和7年10月24日高梨光司宛手紙 1枚 『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号702　「無限の感激」収載
1051 [游清雜詩。次野口寧斉見送詩韻] 1枚 『内藤湖南全集』　第2巻所収巻所収首
1052 昭和8年12月6日長田館長宛手紙 1枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号732　長田氏著「正平板論
語之研究」所載
1053
田中慶太郎宛手紙
・昭和2.1.23　　2枚
・昭和3.12.20　2枚
・昭和3.8.17　　2枚
・昭和4.6.25　　1枚
・昭和4.7.18　　1枚
・昭和4.6.12　　1枚
・昭和5.4.28　　2枚
・昭和6.7.12　　1枚
・昭和6.9.29　　1枚
・昭和7.6.2　　　1枚
・昭和7.10.24　 2枚
・昭和7.8.24　　1枚
・昭和8.1.19　　1枚
・昭和8.7.25　　1枚
・昭和8.9.1　　　1枚
・昭和8.12.6　　2枚
22枚
『内藤湖南全集』　第14巻所収　書簡番号550、606、595、617、
620、615、631、662、666、692、701、696、711、723、725、731
1054 後病中作歌 1枚 大正12年4月発行「心の花」第27巻所収第5号　『内藤湖南全集』
第14巻所収
1055
奉命将赴欧米諸国作歌　「将赴欧州留別諸友用豹
軒博士見送詩韵」他2種
1枚
大正13年8月発行「心の花」第28巻所収第8号　『内藤湖南全集』
第14巻所収　『内藤湖南全集』には「将赴欧州留別諸友用豹軒博士
見送詩韵」他2種なし
1056 錫蘭にてよめる歌　「クリスチヤニより」 2枚
大正13年11月発行「心の花」第28巻所収第11号　『内藤湖南全集』
第14巻所収　『内藤湖南全集』には「クリスチヤニより」なし
1057 新築室瓶原作歌十二首 1枚
大正14年11月発行「心の花」第29巻所収第11号　『内藤湖南全集』
第14巻所収
1058 賀册立皇太子表 3部 大正5年11月　『内藤湖南全集』　第14巻所収　原稿は書き下し文
1059 大阪毎日新聞社長本山松陰壽言 1枚 大正11.3　『内藤湖南全集』　第14巻所収湖南文存巻所収15
1060 研幾小録　一名支那学叢考 6冊
内容：尚書稽疑2種　爾雅の新研究　易疑　宋楽と朝鮮楽との関係
章寶齋先生年譜　胡適之の新著章寶齋年譜を読む　盛伯羲祭酒
盛伯羲遺事　富岡氏蔵唐鈔王勃集残巻所収　『内藤湖南全集』　第
7巻所収
1061 支那絵画史 1冊 『内藤湖南全集』　第13巻所収
1062 影印秘府尊蔵宋槧単本尚書正義解題 55枚 昭和4.8　『内藤湖南全集』　第7巻所収
1063 支那絵画史 4冊
内容：例言、目次、挿圖目録　写真資料　弘文堂書房の後記　原稿
『内藤湖南全集』　第13巻所収
1064
1064
-1
駿骨坊の帳面 12枚
明治31.5.25、5.2、6.2、3(半分)、4、11、14、15、21、24、7.15、8.9
『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-2
福建口岸の警備 1枚 明治31.5.10　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-3
沙市の暴動に対する我邦の処置 1枚 明治31.5.18　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-4
非律賓問題をも質問すべし 1枚 明治31.5.19　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-5
近日の外交論に就て 1枚 明治31.6.3　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-6
大国民、小国民 2枚 明治31.6.14、15　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-7
地方勢力と増税問題 1枚 明治31.6.21　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-8
中等種族の腐敗 2枚 明治31.6.25、26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-9
国文学大綱巻三香川景樹 1枚 明治31.7.1　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-10
憲政党の大敵 1枚 明治31.7.5　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-11
政党人士の不幸 2枚 明治31.7.21、22　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-12
財政の大英断 1枚 明治31.7.26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-13
軍政釐革 2枚 明治31.7.30、31　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-14
高橋自恃 1枚 明治31.7.26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
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1064
-15
外人をして我が礼法に嫻はしむべし 1枚 明治31.9.3　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-16
帰省記 11枚
明治31.9.2、7、9、14、15、18、19、23、27、28、30　『内藤湖南全集』
第2巻所収
1064
-17
清国改革の風気 2枚 明治31.9.11、13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-18
憶舊記　一 1枚 明治31.10.2　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-19
一種の社会問題(日本鉄道会社の改革) 1枚 明治31.10.7　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-20
支那改革説の二時期 3枚 明治31.10.27、29、30　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-21
現実勢力と思潮勢力 3枚 明治31.11.4、5、6　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-22
枯骨と香具師 1枚 明治31.11.11　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-23
迂なる大公至正の議 1枚 明治31.11.28　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-24
臺政近日の失措 3枚 明治31.12.1、2　下のみ2枚あり　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-25
中洲文稿第一集を読む 1枚 明治31.12.4　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-26
梁啓超が政変論を読む 2枚 明治31.12.10、11　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-27
再び臺政の失措に就て(後藤民政長官の辯疏は誕
妄なり) 2枚 明治31.12.13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-28
三たび臺政の失措に就て 2枚 明治31.12.20　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-29
非戦論 2枚 明治31.12.23、29　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-30
恤れまれざるの不幸 1枚 明治31.12.29　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-31
真正の平和真正の新年 1枚 明治32.1.3　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-32
四たび臺政の失措に就て 1枚 明治32.1.6　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-33
べレスフォ-ド卿の来遊に就て 1枚 明治32.1.12　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-34
主義の人、勢力の人 1枚 明治32.1.19　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-35
勝伯逝く 1枚 明治32.1.22　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-36
清国改革の風気未だ燼せず 2枚 明治32.2.9、10　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-37
台湾事業公債 7枚 明治32.2.13、14、15、17、18　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-38
失意の勢力　軍備緊縮派及び東北會に告ぐ 1枚 明治32.2.23　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-39
台湾総督府當局の爲に謀る 1枚 明治32.2.28　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-40
再び台湾事業公債を難ず(一) 4枚 明治32.3.3、6、9　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-41
雅邦絵画展覧会 1枚 明治32.3.21　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-42
列強は果たして支那を瓜分すべきか 2枚 明治32.4.2、6　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-43
漢口の商工業 2枚 明治32.5.11、13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-44
英国の支那保全 2枚 明治32.5.25、27　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-45
再び非律賓独立に就て米国派基督教徒に告ぐ 1枚 明治32.6.11　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-46
支那人雑居問題 1枚 明治32.6.29　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-47
再び支那人雑居問題に就て(非開放) 1枚 明治32.7.10　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-48
学徒の暑中旅行 1枚 明治32.7.13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-49
再び学徒の暑中旅行 1枚 明治32.7.16　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-50
近刊書一読 2枚 明治32.7.23　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-51
社会問題興起の時機 1枚 明治32.7.26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-52
高野問題の再燃 1枚 明治32.8.3　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-53
再び東洋問題の講究に就て 1枚 明治32.8.14　『内藤湖南全集』　第2巻所収
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1064
-54
福建鉄道を要求するは今日なり 1枚 明治32.10.25　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-55
清國に於ける専管居留地(上) 1枚 明治32.12.8　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-56
再び清國に於ける専管居留地に就て 1枚 明治32.12.13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-57
英杜交戦と東方の形勢(中)(下) 2枚 明治32.12.23、24　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-58
清國に於る領事官 1枚 明治33.1.4　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-59
清國に於ける領事官(再び) 1枚 明治33.1.13　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-60
支那の内河航路 1枚 明治33.1.30　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-61
高野問題の建議 1枚 明治33.2.8　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-62
支那留学生の簡擇 1枚 明治33.2.26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-63
支那問題と南京北京 1枚 明治33.3.3　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1064
-64
今後の支那観察者 1枚 明治33.3.20　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1065
1065
-1
文苑 1枚 『内藤湖南全集』に記載なし
1065
-2
見るがまま 1枚 明治31.1.4　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1065
-3
笑哭小牘 1枚 明治31.3.8　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1065
-4
東京通信(3月1日發), 東京通信(3月5日發) 2枚 『内藤湖南全集』に記載なし
1065
-5
革新雑議 7枚 明治31.4.2、3、5、6、8、10、12　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1065
-6
書かでもの記 1枚 明治31.4.14　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1065
-7
断而行之、鬼神避之 1枚 明治31.4.17　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1066
1066
-1
読宋史 2枚 明治29.2.28、3.1　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1066
-2
施政方鍼の発表 2枚 明治29.10.16、17　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1066
-3
朶雲一片 1枚 明治29.11.5　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1066
-4
支那視察 12枚
大正6.12.16、17、19、22、24、25、26、27、28、29、30、31　『内藤湖
南全集』　第6巻所収
1066
-5
間島吉林旅行談 13枚
明治41.11.3、4、5、24、25、26、27、29、30、12.3、4、5、6　『内藤湖
南全集』　第6巻所収
1066
-6
満洲に於ける日本人最初の足跡 1枚 明治39.5.24　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1066
-7
観操外記 2枚 明治36.11.13、15　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1066
-8
新聞記者の歳末感 2部 明治33.12.31　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1066
-9
家居銷夏法 1枚 明治36.8.3　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1066
-10
河口慧海師の入蔵談に就て 1枚 明治36.6.22　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1066
-11
聶功亭軍門を弔ふ 1枚 明治33.8.6　『内藤湖南全集』　第4巻所収
1067 剔燈漫録 2枚 台湾日日新報　明治34.1.1、5　『内藤湖南全集』　第6巻所収
1068
杉浦重剛先生と私(「日本国民の文化的素質」の前
置き) 7枚 昭和4.8.15　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1069 西村泊翁先生 3枚 大阪朝日新聞　明治35.8.26　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1070 泊翁先生の思ひ出 4枚 弘道464　昭和6.1　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1071 自恃先輩を憶ふ 3枚 法学新報14ノ8　明治37.8.10　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1072 高橋望東を憶ふ 10枚 高橋本吉君追想録　大正11.夏　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1073 石田男のことども 6枚 鹿友會追悼録　大正14.7　『内藤湖南全集』　第2巻所収
1074 思ひ出話 2種
大阪朝日新聞　昭和2.1.3-７　『内藤湖南全集』　第2巻所収　原稿
16枚　新聞コピー5枚
台湾日報所載文　　電子複写版　　　　　　　　　　　　　　1065-1～1065-7は1冊に綴じられている
大阪朝日新聞所載文
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番号 書名等 数量 備考
1075 内藤湖南全集写真資料
1075-
1/1-21
聖徳太子像　他20枚 21枚 内藤湖南全集　第9巻所収
1075-
2/1-22
[漢詩]　他21枚 22枚 封筒に「円珍園保文書典籍」とあり
1075-
3/1-55
嵩嶽太室東闕　他54枚 55枚 内藤湖南全集　第13巻所収
1075-
4/1-29
高昌縣文書　他28枚 29枚 京都写真舎の納品書1枚　ネガ10枚
1075-
5/1-102
孝堂山石室畫像拓本　他101枚 102枚 内藤湖南全集　第13巻所収
1075-
6/1-22
渡邉崋山鳩圖　他21枚 22枚 内藤湖南全集　第13巻所収　内3枚は内藤湖南全集　第13巻に
収録せず
1075-
7/1-59
瓦當文四神　他58枚 59枚 内藤湖南全集　第13巻所収
1075-
8/1-13
大正八年六月二十一日羅振玉送別会(圓山公園
左阿彌にて)　他12枚 13枚 内藤湖南全集　第13巻所収
1075ー
9/1-17
関野君の見のこし物　他16枚 17枚 内藤湖南全集　第14巻所収　5枚は紙に印刷されたもの
1075ー
10/1-34
浄瑠璃寺所出印佛紙　他33枚 34枚 内藤湖南全集　第8巻所収　内藤湖南全集　第12巻口絵
1075ー11 1-10のネガ 17枚
1075ー
12/1-4
光明皇后御書杜家立成雑書要略　他3枚 4枚 内藤湖南全集　第7巻所収
1075ー
13/1-27
陶俑紗帽人物　他26枚 27枚 内藤湖南全集　第13巻所収
1075ー
14/1-14
惲格秋林図　他13枚 14枚
内藤湖南全集　第13巻所収　内藤湖南全集　第14巻所収　ネガ
18枚
1075ー
15/1-128
富岡謙三宛書簡コピー　他127枚 128枚 内藤湖南全集　第14巻所収　ネガ117枚　内藤乾吉宛手紙1通
1075ー16 1-14・1-15ネガ一覧 6枚
1075-
17/1-32
内藤湖南全集第7巻口絵　他31枚 32枚
内藤湖南全集　第7巻所収　裏に「石の本ネーム通り但し瑠璃版
を写真版と改出」と書かれた写真2枚は内藤湖南全集　第に記載
なし
1075-
18/1-21
金字蒙文蔵経　他20枚 21枚
内藤湖南全集　第7巻所収巻所収　番号が振ってある紙の間に写
真が挟まっている　番号1に3枚　番号5に3枚　番号8.9に1枚　番
号11に2枚　番号14に5枚
1076 [内藤湖南全集第9巻目次,挿図目録] 6枚 内藤湖南全集　第9巻所収
1077 内藤湖南全集全十四巻内容見本 1冊
1078 両江総督劉坤一 7枚
明治33.7.5　東洋戦争実記第1編　内藤湖南全集　第4巻所収　コ
ピー
１１　全集原稿　1075～1078　　請求記号：L21**7*11-9　　資料ID：211067911
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番号 書名等 数量 備考
1079 支那将来の統治 56枚
大正5.4　奉公会発行稲葉君山述「支那帝政論」　『内藤湖南全集』
第4巻所収　コピー
1080 満鐵中立問題 65枚 明治43.1　勝本商店紀念講演集　『内藤湖南全集第4巻所収　コ
ピー
1081 支那に對する誤解 58枚 明治42.1.21　勝本商店紀念講演集　『内藤湖南全集』第4巻所収
コピー
1082 満洲写真帖 1冊 『内藤湖南全集』第6巻所収　序なし　全集本と多少増損あり※
1083 長慶二年唐蕃会盟碑拓本　付釈文1枚 2枚 『内藤湖南全集』第7巻所収　釈文は『内藤湖南全集』第7巻P191に
あり
1084 湖南詩存 279枚
『内藤湖南全集』第14巻所収　「臺北偶成」、「韓京有作」、「将赴欧
州留別諸文用豹軒博士見送詩韻」、「奉賀聖駕東巡」、「江楼夜
飲」、「徯后阪」は『内藤湖南全集』第14巻所収になし
「将赴満洲次西村天囚見送詩韻留別」、「開城三首」2枚
「丁巳新春感懐次西邨子俊韵」、「偶成」未完成1枚　完成1枚
「削除」と書かれたもの1枚
「漫成」は増句されている
1085 湖南詩存 20枚
「偶成」1枚、「次川口新齋鯉魚韻」ほか2枚、「漫言」1枚、「除夕」ほ
か4枚（『大同新報』第20号（明治23年１月10日）湖南梅詩）、｢第畫」
3枚（『大同新報』第23.3.10）湖南梅詩）、「両夜訪志賀引川君」1枚
（『大同新報』26号（明治23.4.25））、「八月十三日、先妣忌辰也」2枚
（『大同新報』28号　（明治23.5.25）湖南梅詩）、「送青山芳得之土耳
其圖」2枚（明治23年12月2日『日本人』60号ほか）、「江州途上」1枚
（明治23年12月25日『文学評論志からみ草紙』第15號）、「送安藤和
風之浪華　疊江州詩韻」1枚（明治24年３月31日發兌『日本人』第70
号）、「聞楊兄止酒戯有此寄」1枚（明治24.4.7『日本人』第71号）、
「雪日寄懐畑山呂泣」1枚（明治25.5.9『亜細亜』38号坐右記中に見
ゆ）
※（）内は奥村郁三氏のメモより
1086 万朝報他□文目録資料 65枚 電子コピーも在中　湿式コピー分のみ　奥村郁三氏のメモあり
1087 湖南書簡資料一括, 伯建手抄 8冊 『内藤湖南全集』第14巻所収
1088 『内藤湖南全集』第14巻口絵 1冊 『内藤湖南全集』第14巻所収
1089 羅振玉宛湖南書簡 2枚 複写2枚
1090 畫道の一大疑問(上篇) 5枚 明治28.3　『内藤湖南全集』第1巻所収
1091 地勢臆説 12枚 明治27.11　大阪朝日新聞　『内藤湖南全集』　第1巻所収
1092 燕山楚水 25部 『内藤湖南全集』第2巻所収
1093 近世文学史論 86枚 『内藤湖南全集』第1巻所収
1094
-1
17枚
『内藤湖南全集』第3巻所収　内容：英獨協商と露國(上、中、下)　勢
力範囲の将来　領土保全と満洲　露國の大譲歩　法律第六十三號
問題　日英同盟後の滿洲問題　清國に對する版權同盟問題　鴨緑
江附近開港の議（上、下）　喫緊なるニ問題　占領地域の處分(上、
下)　[露佛宣言の眞目的]（一部のみ）　[韓國に於ける政治上の利
益]（一部のみ）
1094
-2
9枚
『内藤湖南全集』　第3巻所収　内容： 門戸解放主義の範圍(上、下)
外交質問に對する答辦　拙き外交の奇効　露淸新條約(上、中、下
の上、下の下)　滿洲利益均霑論
1094
-3
9枚
『内藤湖南全集』　第3巻所収　内容：滿洲問題の英獨協商　所謂列
國協同の範圍　列国をして先づ自ら反省せしむべし　所謂露國の覆
牒　英露間の協諾　重ねて奉天密約に就て　露淸密約補論　露淸
密約補論(再び)　實業者と外交
1095 支那の書目について 1通 大内印刷所から　封筒のみ 『内藤湖南全集』　第12巻(附録)
1096 『内藤湖南全集』第1巻 3枚 『内藤湖南全集』　第1巻の目次　『内藤湖南全集』　第1巻
1097
「大坂の町人学者富永仲基」 原稿用紙
青ペン書 40枚 『内藤湖南全集』　第9巻所収
1098
支那上古の社会状態（東洋文化史研究 ゲラ刷り）
1回目・2回目・3回目朱筆入り
大正6年1月 大阪朝日新聞社講演原稿
1＝24枚
2＝24枚
3＝19枚
破損紙4枚あり
『内藤湖南全集』第8巻所収
1099
支那に還れ（一）　（便箋上に新聞記事を貼り付け
たもの）
15枚 『内藤湖南全集』　第8巻所収
1100
[筆談記録]　陳錦濤、蒋國亮, 湖南自筆
[明治32.10.4] 23枚
陳錦濤、蒋國亮と湖南との筆談(天津にて)
「燕山楚水」(『内藤湖南全集』第2巻58-63頁)に記載あり
※奥村郁三氏のメモには「燕山楚水　八十六頁以下」とあり
1101
[筆談記録]　文廷式, 湖南自筆
[明治32.10.13] 9枚
文廷式と湖南との筆談
「燕山楚水」(『内藤湖南全集』第2巻64頁)に記載あり
※奥村郁三氏のメモには「燕山楚水　九八頁」とあり
1102
[筆談記録]　羅振玉, 湖南自筆
[明治32.10.21～24の間]
7枚
羅振玉と湖南との筆談
(上海にて)
「燕山楚水」(『内藤湖南全集』第2巻101、105頁)に記載あり
※奥村郁三氏のメモには「燕山楚水　一八七頁」とあり
大阪朝日新聞所載論説
１１　全集原稿　1079～1112　　請求記号：L21**7*11-10　　資料ID：211067920
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１１　全集原稿　1079～1112　　請求記号：L21**7*11-10　　資料ID：211067920
1103
[湖南漢詩]
「沙?埋翁仲費摩□･･･」七言律詩
1枚 ※「玉石雑陳」(『内藤湖南全集』第14巻51頁)に記載あり
1104
[湖南漢詩]
「霜罩旌旗北斗･･･」七言絶句　ほか
2枚 ※最初の漢詩は「玉石雑陳」(『内藤湖南全集』第14巻51頁)に記載
あり
1105
[湖南漢詩]　「威遠堡門」七言絶句　1枚
[湖南漢詩]　「洛閩正統訴心源･･･」1枚 2枚
※「威遠堡門」: 「玉石雑陳」(『内藤湖南全集』第14巻51頁)に記載あ
り
1106
[湖南雑記]
「胥餘開國太間関･･･」
明治39?
2枚
※「平壌懐古　明三九」とある奥村郁三氏の書入あり
※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻282頁)に記載あり
1107
・[湖南漢詩]　「月旦曽傳海客評･･･」1枚
・『大阪朝日新聞』明治35年7月16日3,4面1枚
明治35?
2枚
※「月旦曽傳海客評･･･」: 『大阪朝日新聞』明治35年7月16日に「呈
呉摯甫先生　二首」として記載。「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14
巻280頁)に記載あり
1108
1　[湖南漢詩]
「容處先生大人招游其郷歸後漫賦一律道謝」
2　[湖南漢詩]
「次韵奉送霊山先生之東京」
3　[湖南漢詩]
「奉送夢龕原田君従軍次磯野秋卿韵」
4　[湖南和歌]
「原田君かみいくさのともして満洲にゆくを送ると
て」
5　[湖南漢詩及び和歌]
(上記3と4の下書か。語句が若干異なる)
6　[湖南漢詩]
「瀋陽丙午」
6枚
1: ※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻279頁)に記載あり
2: ※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻281頁)に記載あり
3: ※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻281頁)に記載あり
4: ※「和歌」(『内藤湖南全集』第14巻323頁)に記載あり
1109
・[湖南漢詩] 「柳辺驕虜騎･･･」等2枚
・『大阪朝日新聞』明治36年6月15日5,6面 1枚 3枚
※「柳辺驕虜騎･･･」: 『大阪朝日新聞』明治36年6月15日に「次張季
直殿撰韻賦呈」として記載。「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻
280-281頁)に記載あり
1110
[湖南漢詩]
「稍覚輪囷詩膽麤･･･」1枚
1枚 ※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻279頁)に記載あり
1111
[湖南漢詩]
「一鄽寄明世末遑･･･」 2枚 ※「湖南詩存」(『内藤湖南全集』第14巻279頁)に記載あり
1112
履軒学の影響　内藤博士　懐徳堂紀年講演会　10
月 7日
原稿用紙　黒ペン書
1冊 ※「先哲の學問」(『内藤湖南全集』第9巻434頁)に記載あり
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番号 書名等 数量 備考
1 袁総統没後の支那 2枚 大正5.6.7
2 支那問題の将来 17枚 大正5.6.30～7.10
3 古代支那貿易と絹織物 20枚 大正5.6.8～10.14　大阪毎日新聞
4 所謂臨時内閣 2枚 大正5.7.4　大毎
5 大変動は起こるまい支那通弊の利己的政争 3枚 大正6.6.1　大毎　スクラップブック11、76頁
6 支那の覚醒とは何ぞ（上） 3枚 大正6.6.10　大毎　スクラップブック11、85頁
7 支那の覚醒とは何ぞ（下） 3枚 大正6.6.11　スクラップブック11、86頁
8 南画の山水－画家と観賞家に對する希望 5枚 大正6.7.23　大毎　スクラップブック11、106頁
9 河内國府遺跡調査－我石器時代は新しい 3枚 大正6.11.1　大毎
10 支那を巡歴して 6枚 大正6.12.23　大毎
11 総統辞職は例の狂言 2枚 大正7.3.10　大毎
12 南方代表の実力を有せざる唐紹儀 2枚 大正7.3.13　大毎
13 横穴より発見の絵画と文字 2枚 大正7.3.14　大毎
14 徐世昌の新政策段祺瑞再び復活せん 3枚 大正7.9.4　大毎　スクラップブック13、72頁
15
考古学上の大問題－天火を採る為めの鏡＝大和吐田
郷より発見 4枚 大正7.9.10　大毎　『内藤湖南全集』に著作目録のみあり
16 支那一流の狂言－徐世昌及び段祺瑞の態度 2枚 大正7.9.11　大毎
17 原内閣の弱点は外交方面にあり 3枚 大正7.9.26　大毎
18 満州を巡歴して 5枚 大正7.10.18　大毎
19 支那に対する方針－南方緩和剤 2枚 大正7.10.30　大毎
20 支那に対する智識－南方一派利用せられざれ 6枚 大正8.1.12　大毎
21 支那をして頼らしむべし 3枚 大正8.4.27　大毎
22 日支関係の将来 3枚 大正8.5.6　大毎
23 拒絶は不得策 2枚 大正8.5.31　大毎
24 総統と総理共に時局収拾の手腕なし 3枚 大正8.6.13　大毎
25 支那の諸問題 3枚 大正8.8.8　大毎
26 暗殺は鮮人の国民性か 1枚 大正8.9.3　大毎
27 支那今後の政局 3枚 大正8.9.28　大毎　スクラップブック15巻　5頁
28 虫の好き支那の回答－支那国家の危機 5枚 大正9.5.26　大毎　15巻　48頁
29 支那を支配する者 6枚 大正9.9.11　大毎　第15巻　134頁
30
徐樹錚氏が黒幕となって－段氏復活の一芝居が見ら
れさうな支那政局 4枚 大正9.11.23　大毎
31 聯省主義と省人省治－現代支那を支配する思想 3枚 大正9.12.28　大毎
32
日本に頼らうとする気分益濃厚の支那此際對支態度を
慎重にせよ西原借欵などは一小問題 5枚 大正10.5.18　大毎
33 国語調査会に対する註文－略字の使用と活字の改良 5枚 大正10.7.5　大毎　スクラップブック　18巻　56
34
大した価値は認めぬが此の際国論を統一して誤解を
釋くには絶好の機会
6枚 大正10.7.25　大毎　スクラップブック18巻　64　『内藤湖南全集』に
著作目録のみあり
35 共同管理と支那の内紛 4枚 大正10.8.26　大毎　スクラップブック18巻　68
36 何處までも華府会議に頼らうとする支那の愚 3枚 大正10.9.19　大毎　スクラップブック18巻　78
37 英米両国の對日了解は疑ふ餘地はない 4枚 大正10.10.6　大毎　スクラップブック　84
38
支那の『正史二十四』に更に一つを加えた柯氏の新元
史－博士論文として日本の大学に提出された
5枚 大正10.10.23　大毎　『内藤湖南全集』に著作目録のみあり
39 売られる四庫全書の事 3枚
大正11.4.16　サンデー毎日　『内藤湖南全集』に著作目録のみあ
り
40 戦争すれば統一が早い 2枚 大正11.4.26　大毎
41 灤州の一戦で万事解決か 2枚 大正11.5.12　大毎
42 赤壁雅游 4枚 大正11.9.5　大毎
43
大東京復興策（３）－遷都は断じて不可－横浜と東京
を合併して繁栄策を講ずるが第一案 4枚 大正12.9.13　大毎　スクラップ21　95頁
44 曹大総統を承認するが得策 2枚 大正12.10.13　大毎　スクラップ21　120頁
45 支那を何うするか 57枚 大正12.8.末より14面　大毎　スクラップ21　125頁　『内藤湖南全
集』に著作目録のみあり　改訂増補して「新支那論」となる
46 井上候のために惜む 2枚 大正14.11.3　大毎　スクラップ24　142頁
47 西洋文化と東洋文化 26枚 「民族の文化と文明に就て」と同文
48 学問の向上とコレ－ジュ・ド・フランスの特徴 17枚 大正15.4.2-5　『内藤湖南全集』に著作目録のみあり
49
国家の大本に関する有難き思召－昨日賜った勅語を
拝して 4枚 昭和1.2.26？　大毎
50
支那当代の碩学王国維氏を悼む－哲学経学の外戯曲
をもよくした宣統廃帝の身を憂へ悲壯な最後 4枚 昭和2.6.17　大毎
51 （東山文庫の宸翰集を出版）苦心した目録の作製 2枚 昭和2.6.19　大毎
52 大津三井寺の黄不動尊開扉国宝中の特作 1枚 昭和5.4.21　大毎
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53 一九三一年の大京都市へ－名物の廃滅を防げ 3枚 昭和6.1.5　大毎
54 学問道徳上に先生の功績偉大日本中心主義を築く 4枚 昭和7.10.15　大毎
55
国家創立當時から事実上既に皇帝－今日この結果は
寧ろ當然－親み深い執政の人徳 8枚
昭和9.1.20　大毎　『内藤湖南全集』著作目録の「満洲国の帝政施
行に際して」と同文か
56 支那には稀な仇討の話 8枚 大正15.1.31　サンデー毎日
57 掘り出した二大珍書 7枚
大正15.3.21　サンデー毎日　『内藤湖南全集』に著作目録のみあ
り
58
老儒碩學、床しの会見－鄭首相、病める湖南博士訪
問－博士の教育方針を聴く
8枚 昭和9.4.9　大毎
59 内藤湖南博士 けふ午後つひに逝く 9枚 昭和9.6.26　大毎
60 恭仁山莊後に永遠に消えゆく及び湖南先生を思ふ 8枚 [昭和]9.6.28　大毎
61 [湖南の死亡広告] 1枚 昭和9.4.28　大毎　伯健原稿
62 湖南博士葬儀 3枚 [昭和]9.6.29　大毎
63 書簡草稿 1枚
64 満蒙叢書 4枚 大正8.3.9
65 目睹書譚附先考自選作 7枚
66 [不明] 1枚
原稿の一部　「存せり。割太原四縣以為邦邑の語あり。耽再び寺
殿の前に建てしむ。･･･」から始まる　『内藤湖南全集』に記載され
ているかどうかは不明
67 宗教家と教育学 10枚 明治20.12.18　明教新誌第2301号、第2309号
68
府県会の紛紜（その他、「暹羅公使の来朝」、「米大統
領の教書」、「欧州の形勢」） 5枚 [明治21.1.25]　万報一覧第165号　全集著作目録にあり
69
徴兵令改正の風説（その他、「大隈伯」、「南洋政略」、
「露墺の関係」 ）
8枚 [明治21.2.5]　万報一覧第16　6号　全集著作目録にあり
70 時事評論　地方制度市制 4枚 [明治21.2.15]　万報一覧第167号　全集著作目録にあり
71
時事(その他、「議員の数は三百人なり」、「来年の議
会」、「長大息」、「外交上に関して宗教の異同に杞憂を
なすは真に杞憂のみ」、「何となれば」、「東北の大
会」、「勧業の親玉の西西巡礼」、「拳隕て雨の如し」、
「賄賂事件の調査」、「吾れ誰れにか適従せん」、「餅は
餅屋」)
13枚
[明治22.5.1]　大同新報第4号　メモに『内藤湖南全集』第1巻にあ
りとあるが記載なし　全集著作目録にあり
72 国家の将さに興らんとする必ず禎祥あり 20枚 [明治22.5.16　大同新報5号]　全集著作目録にあり
73
皇典講究所(その他、「東京新組合」、「寒川と横浜」、
「増上寺の本堂」、「壮士又の名は浪人彙聞」、「意味あ
りげなり」、「條約改正将さに成らんとす」、「かくて後」、
「吾輩は反対す」、「言論の決闘」、「仏教の拡張を公然
の主義とする新聞出でたり」、「大同団結派の分離」、
「大同倶楽部の綱領」、「『日本人』の解停後」、「用心す
べし」、「福沢諭吉氏の奉仏」、「伊藤伯の憲法義解」)
25枚 [明治22]時事5.11起草　大同新報第5号(165頁-176頁)
74 贈折戸君序 5枚 [明治22.5.16]　大同新報第5号(181頁-183頁)
75
皇后陛下の御誕辰(その他、「会計検査院法」、「伊藤
伯の憲法義解」、「板垣伯」、「大同団結派の内訳」、
「其他の政党」、「奇妙な投合」、「何ぞ吾党を誤る者の
多きや」、「私選投票」、「憲法第二十八條」、「美事」、
「醜事」)
20枚 [明治22.6.1]時事5.26脱稿　大同新報第6号
76 再び信教の自由に就て 8枚 [明治22.6.16]　大同新報第7号
77
憲法第二十八條(その他、「英人が日本憲法に関する
意見」、「選挙法第拾二條の説明を請ふ」、「得失相
償」、「近頃の大問題」、「條約改正に就て米国に対して
申込ミたる箇條」、「仏教界の諸運動」、「噫」、「以文視
世」、「焼餅沙汰」、「婿」、「其人を人にし其書を火にせ
よ」、「孰れか信なる」、「無責任の言」、「谷子爵」、「蓮
如上人白骨文」)
32枚 [明治22.6.16]　大同新報第7号　「蓮如上人白骨文」のみ『内藤湖
南全集』第1巻所収
78
現時の観察者(その他、「不測の禍害」、「青年の学仏
者に物申す」、「條約改正」、「それよりも」、「国々」、
「法典編纂」、「東京市会と福沢諭吉氏」、「徒らに止む
こと勿れ」、「乍併」、「徴兵猶予」、「女学校事件」、「女
子に高等教育」、「豈唯女子」、「郵船会社の挙動」、
「板垣伯」、「以百歩笑五十歩」、「御問に合せ」、「賄賂
事件公判の延期」、「英人が日本憲法に関する意見（つ
づき）」)
52枚
[明治22.7.1]時事6.25稿　大同新報第8号　「現時の観察者」は『内
藤湖南全集』第1巻所収　「不測の禍害」・「青年の学仏者に物申
す」は全集著作目録にあり
79
自重論(その他、「殷の鑒遠からず」、「仏教徒及び新聞
記者の不徳義と題して説を爲す者あり曰く」、「継子い
ぢめ」、「明教記者云く」、「新保守党」、「僧侶の被選
権」、「徴兵免除」、「忽視すべからず」、「教師の定
義」、「條約改正」、「能勢氏」、「谷氏帰郷」)
37枚 [明治22.7.16]時事7.10稿　大同新報第9号　「自重論」は『内藤湖
南全集』第1巻所収　「殷の鑒遠からず」は全集著作目録にあり
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80
立太子式(その他、「西都行幸の風聞」、「慈善事業」、
「支那人の義捐」、「米価の騰貴」、「傍観すること勿
れ」、「山県伯帰朝す」、「非條約派」、「中立者の論
議」、「黒田伯」、「賛成派の運動」、「警察権施行の注
意」、「田口氏の独演説」、「日本少年義会」、「異聞数
件」、「奇異の内訓」、「僧侶の非條約建白」、「学校の
宗教主義」、「西郷江藤諸氏の祭典」)
16枚 [明治22.8.1]　大同新報10号
81 條約改正議 9枚 [明治22.8.16]　大同新報第11号　全集著作目録にあり
82 爲之奈何 12枚 [明治22.8.16]　大同新報第11号　全集著作目録にあり
83 冷眼子（その他、「羊頭狗肉」） 6枚
[明治22.8.16　大同新報第11号]　「冷眼子」は『内藤湖南全集』第
1巻所収　「羊頭狗肉」は全集著作目録にあり
84
條約改正(その他、「評判の種々」、「建白書」、「党派
見」、「其結局」、「地震」、「憂多き世」、「十把一束」、
「郵便條例の改正」、「日本大学」)
16枚 [明治22.8.16？]時事8.10稿
85 再び條約改正を論ず 16枚 [明治22.8.16]　大同新報第12号　全集著作目録にあり
86
地租軽減(その他、「歳入の減少」、「條約改正」、「如何
に局を結ふべき乎」、「抑も」、「建白書」、「千歳座の演
説」、「泣け」、「改進党を罵る勿れ」、「冷淡の奴輩」、
「心術正しからず」、「択ぶ所を知れ」、「吾党の義務」、
「僧侶被選挙権」、「停止」、「洪水」)
10枚 [明治22.9.1]時事8.27草　大同新聞第12号
87
一言而喪邦(その他、「大臣の責任」、「尊皇奉仏者が
條約改正に関する意見」)
16枚 [明治22.9.16]　大同新報第13号　全集著作目録にあり
88
外よりも(その他、「中止論者」、「若夫れ」、「誠意誠
心」、「地方遊説」、「田舎人士」、「詭く勿れ」、「意見
書」、「谷子の身上」、「紫の朱を奪ふ」、「敵意の弊」、
「華族諸公」、「千歳座の聨会大演説」、「開府三百年
祭」、「耶蘇教徒の寂黙」、「発行停止」、「天災地変」、
「和歌山の青年救災の計画」、「慶応義塾拡張資本募
集」)
19枚 [明治22.9.16　大同新報13]
89 我観小景 85枚 三宅雪嶺の代筆　明治25.10.13
90
進講案　帝国学士院会員臣内藤虎次郎上（05の進講
案とは別　尚書欠範皇極章大要） 1冊
91 無題 2枚 「進講案　帝国学士院会員臣内藤虎次郎上」（05の進講案とは別
尚書欠範皇極章大要）の草稿
92 明治天皇誄辞 1枚 西村時彦恭撰
93 薩児滸山の戦 1冊 [大正7.10か]
94 東北亜細亜諸国の開闢伝説 1冊 [大正7.10か]
95 朝鮮の開国 1冊 [大正7.10か]　「戊申作著目によれば大正6年ごろとあれど、戊申
作略年譜ニヨレバ南満旅行ハ大正7年9月(戊申記)」とあり
96 金の開国（於奉天）内藤博士講演其ノ二 1冊 [大正7.10か]　於奉天小学校
97 契丹の開闢 1冊 [大正7.10か]　於長春満鉄ホテル
98 史学纂微 1枚 メモ
99 大宛列伝賛 1枚 漢文
100 游侠列伝序 2枚 漢文
101 貨殖列伝 14枚 漢文
102 太史公自序 21枚 漢文
103 漢学の復興に就て 13枚 講演
104 三十七八年戦歿戦病歿者人名 1枚
105 碑陰 1枚
106 京都帝国大学文学部景印旧鈔本第一集四種 1枚 目録
107 過淮陰謁漢祖廟祭文奉命作 6枚 漢文　『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
108 二先生賛　一首有序 1枚 漢文　『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
109 [不明] 1枚 「羲農軒皞之源山瀆鐘律之要･･･」から始まる　漢文　『内藤湖南
全集』に記載されているかどうかは不明
110 信行綱領 1枚
明治24.2.7　発行者大内青巒　「方今真理を愛し道徳を重んずる
の士女・・・」と本文は始まる　『内藤湖南全集』に記載されている
かどうかは不明
111 断簡 2枚
「先生壽□法運･･･」から始まるもの1枚　「近世衛門□匠･･･」から
始まるもの1枚　『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不
明
112 [不明] 1枚 「開厩戸山階主往典躅･･･」から始まる　草稿　『内藤湖南全集』に
記載されているかどうかは不明
113
漢詩（「東台絶句」「送人」「七夕」「重陽」「絶句」「看梅」
「山居」「途上」「贈人」「過仙人山似游」「雑興」「秋夜懐
人」「八郎湖誰詩」「感懐」「桃源図」「回郷感懐」「歳
晩」）
3枚
大正　6月15日　(作者不明)「秋堂」(朱筆)これに関連する資料とし
て「秋堂遺藁」とのタイトルを有するもの(表紙のみ)あり
114 資本与工業的訓練 3枚 中華民国5年(大正5.1916)12月　中国実葉(？)雑徳社編　他山百
家言所載　漢文
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115 東北文化月報発刊の祝辞 1枚 大正11.4.15　漢文
116 松琴虬(？) 1枚 大正4年春　漢文
117 杜峯戊寅随筆 1枚 昭和7年8.14　漢文
118 清朝開国期の研究 17枚 「奉天宮殿にて見たる図書」と題せる
119 満洲発達の三大時期 16枚 明治43.11.25　日本及日本人第450号1月1日
120 梁啓超氏の非国際管理論を評す 17枚 大正11.3　全集著作目録にあり
121 支那の古銭及金石に就て 21枚 大正11.2　貨幣第35号　全集著作目録にあり
122 支那と西洋諸国との関係（清韓事情） 7枚 明治33.7.23　東洋戦争実記3篇　全集著作目録にあり
123 奉天の五日間（満洲紀行の一節） 13枚 明治37.5.5、6.1　絵入日露戦記1号、2号　全集著作目録にあり
124 露清密約の全文を読む 5枚 明治34.1.18
125 乾隆帝の肖像 1枚 明治40.1.1　日本及日本人第450号　全集著作目録にあり
126 日韓古史研究 9枚 明治41.10.28　現代思潮三十一家講話　全集著作目録にあり
127 [史□起□□] 2枚 「史々古文後典･･･」から始まる　『内藤湖南全集』に記載されてい
るかどうかは不明
128 野史別史 5枚 「野史々衰(?)明季□史偏(?)･･･」から始まる　『内藤湖南全集』に
記載されているかどうかは不明
129 [不明] 1枚
「が勝手にしたといふのである。･･･」から始まる　『内藤湖南全集』
に記載されているかどうかは不明
130 [不明] 1枚
「補果強域急･･･」から始まる　『内藤湖南全集』に記載されている
かどうかは不明
131 趙将軍の態度 5枚 明治39.4.17
132 [不明] 2枚
1枚は「葵圃□□□於易兼漢□諸家・・・｣、もう1枚は「惟端所産水
巌之精質賦以銛眼･･･」から始まる　『内藤湖南全集』に記載され
ているかどうかは不明
133 [不明] 1枚 「惺堂菊池君為・・・」から始まる　『内藤湖南全集』に記載されてい
るかどうかは不明
134 [不明] 1枚 「清初逸遊世称二石朕尽窠・・・」から始まる　『内藤湖南全集』に
記載されているかどうかは不明
135 [不明] 1枚 「仰企髙風頓鄙吝延(？)翹･･･」から始まる　草稿　タイトルなし
『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
136 [不明] 1枚 「銭辛楣先生潜研堂金石文・・・」から始まる　草稿　タイトルなし
『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
137 [不明] 1枚 「三代法物伝於今者・・・」から始まる　『内藤湖南全集』に記載さ
れているかどうかは不明
138 「朱子語類」、「困学紀聞」からの引用メモ 1枚 丁卯12月　731、732、引用メモおよび書簡3通は「擬策一道」の抜
刷の間にあり　『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
139 蘭亭印譜 1枚 大正2春　『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明　タ
イトルは欄外注記
140 東覲 1枚 『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
141 東覲 1枚 『内藤湖南全集』に記載されているかどうかは不明
142 [不明] 1枚
本文は「千載恩讐両不存風雲長為弔忠魂客窓一夜聞松籟月暗
楠公墓畔村」　削除原稿か　『内藤湖南全集』に記載されているか
どうかは不明
143 [不明] 1枚
昭和8.10.15　「崎門之英孰為正統･･･」から始まる　欄外に「浅見
絅齋先生と其の主張、佐藤豊吉著」とあり　『内藤湖南全集』に記
載されているかどうかは不明
144 [不明] 1枚
「終山□壁影参差両闕･･･」から始まる　欄外に「魯山堂漫紀伊語
中に引けるもの　丙午歳東漢城作」と注記あり　『内藤湖南全集』
に記載されているかどうかは不明
145 贈衣水早川君東行 1枚
明治23.10.28　三河新聞第9号　『内藤湖南全集』に記載されてい
るかどうかは不明　「三河国勢の消長」の一部か
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                        147, 148, 161, 162：欠
番号 書名等 数量 備考
146
中江種造墓碑関係資料
1 中江種一より内藤虎次郎宛の手紙（8月6日付）
2 中江種一より内藤虎次郎宛の手紙（12月13日付）
3 中江種造略歴
4 中江種造逸話
5 大正11年5月豊岡町水道敷設概要
1包5点
149 遼金史（明治41年講義か？）　青ペン書
2冊（計185
枚）
1＝116枚
2＝69枚
150 蒙古史（ 講義原稿か？）　黒ペン書 88枚
151 蒙古史　4枚　 他原稿用紙3枚 7枚
152 （教育勅語発布40記念講演） 概要メモ　 墨書 4枚
153 名簿「陶大人　葉大人　金大人･･･」1枚 1枚
154 湖南原稿「支那財政史編纂綱領」1冊 1冊
155 湖南原稿「本年下年･･･」 1枚
156 湖南原稿「前二年三省･･･」 5枚
157 湖南原稿「明日何時赴･･･」 6枚
158 湖南原稿「貴国現為東亜強国･･･」 4枚
159 湖南原稿「王大人･･･」 4枚
160 湖南原稿「第一、財政整理ヲ勧告スヘキコト･･･」 10枚
163
日本風景観　　乾吉筆原稿　内藤乾吉筆原稿　黒ペ
ン書 60枚
164
影印秘府尊蔵宋槧單本尚書正義解題他（湖南自筆
原稿）　毛装　（「秘籍大観　第2集」）1（21枚）2（27枚）
3（9枚）4（18枚）5（3枚）6（16枚）7（2枚）8（2枚）
8冊
165 黄寺碑文　自筆　黒ペン書 朱筆入り
1枚
166
日本文化ノ独立ト普通教育　昭和5年3月木津公会堂
墨書朱筆入り
4枚, 封筒1
通
167
全集書簡索引（コピー共） 全集になし（末尾に筑摩
書房の高夫から内藤乾吉宛の手紙）
各16枚, 手
紙1枚, 封
筒1通
168
1 秋田時代（明治15年～19年）
※１～10までの日付「書庫内にありし者」と注有り
※28と29の間に全集未収録の手紙有り（明治16年10
月22日付）付注として、「これは10日の書状とは異な
る紙に書き有り紙の断片を利用したるならん、それと
同じ藍罫の紙は17年2月20日にあり」とある
1冊
（220枚）
169
3 京都岡崎町時代（明治40年1月15日～大正元年12
月21日）
※260番に当たるものに262（1）の付番の資料有り
※331と332の間に「不用」と書かれた原稿有り（明治
44年7月19日付）
※335と336の間に「全集には掲載せず」と書かれた
原稿有り（明治44年8月24日付　黒板勝美宛）
1冊
（354枚）
170
5 田中野神町時代（大正 7年10月 9日～昭和 2年 7
月31日）
※424番にあたるもの 423と付番
※441同じ内容のもの２套有り
※476,477,478,485,486,487,488,489番、日付はあるが
内容無し
※535の後に某会参加の返信らしきもの有り
1冊
（316枚）
171 宗教家と教育学（明治21年1月8日「明教新誌」） 青
ペン書
19枚
172
選定せられたる國宝に就て （大正5年8月「美術之日
本」8ノ5）
（「採録すべきか否か疑問誤記とおぼしき文字多し」
との注意書き有り　青ペン書
6枚
計95枚
12　原稿　146, 149～160, 163～172　　請求記号：L21**7*12-2　　資料ID：211067946
154
                                                                        228：欠
番号 書名等 数量 備考
173
文展日本畫の批評　大三、一ニ、四講演 京大学友会
（大正3年12月4日京都大学学友会講演　4年3月「学
友会誌」第11号所載）　青ペン書
102枚
174
賀大正天皇即位表　代井上京都市長　毛装　墨書
朱筆入り
4枚
175 京都市長賀表　毛装　墨書 2枚
176
京都市長從四位勲四等法学博士　臣井上密　毛装
墨書　朱筆入り
4枚
177
京都市長從四位勲四等法学博士　毛装　墨書　朱筆
入り 4枚
178
京都市長從四位勲四等法学博士　毛装　墨書　朱筆
入り
4枚
179 臣某言伏承　毛装　墨書 4枚
180 京都帝国大学総長賀表　狩野書山博士　毛装　墨書 2枚
181 西村子俊製　毛装　墨書　題字は朱筆 1枚
182 東京市長賀表　古城但堂製　毛装　墨書 1枚
183 中村桜旅次奇遇　毛装　墨書　朱筆入り 1枚
184 與善化瞿尚書　代大谷光瑞伯　毛装　朱筆入り 2枚
185
大谷伯爵大禅師足下　三山東望時緬　毛装　朱筆入
り
1枚
186 車折神社碑　毛装　朱筆入り 2枚
187 醫学士宿南君墓碣　毛装 1枚
188
「本舗監造ハ橋老牌糕點實係日本元禄貮年創製…」
毛装
1枚
189 賀冊立皇太子表　墨書　題字朱 1枚
190 賀冊立皇太子表　墨書　朱筆入り 1枚
191 木下総長銅像記　墨書 1枚
192 祭先王父文　代新宮凉亭　墨書 2枚
193 書新宮国手祭先王父文後　墨書 1枚
194
賀皇太子成年式表　大正8年5月　墨書　朱筆入り
毛装 1冊（2枚）
195
賀皇太子成年式表草稿　代荒木京都大学総長　毛
装　墨書　朱筆入り 1冊（2枚）
196 賀今上天皇即位式表　代関大阪市長　毛装　墨書 1冊（2枚）
197 賀今上天皇即位式表の草稿　毛装　墨書 1冊（2枚）
198 恂齋島峯君代　石黒恵真子　自筆原稿　墨書 1枚
199 謝巡幸表　墨書　題字朱　毛装 1冊（2枚）
200 謝巡幸表　墨書　毛装 1冊（2枚）
201 塗金五體佛　便箋に水性ペン書 1枚
202
京都帝国大学総長從四位勲三等医学博士臣荒木虎
三郎上
活版印刷
1枚
綴子神社に関するもの及び（写真3枚）
1　「綴子良友諸君ニ留別ス」のコピー 4枚
2　『寄松祝』の表紙及び原稿のコピー 4枚
3　子神社の写真 3枚
大里氏関係人
1　扇などの写真 写真5枚
2　筑摩書房高橋氏から内藤乾吉氏宛の手紙（全集
刊について）
手紙2通（封筒
なし）
205
［講義資料］異族統一ト外交貿易　ガリ版刷り　赤ペン
青鉛筆の修正入り
2部
（各2枚）
206 ［講義資料］師儒表・譚献著　ガリ版刷り 2部
（各4枚）
207 ［講義資料］画家　ガリ版刷り 3部
（6枚, 4枚, 5枚）
208 ［講義資料］画家 2部
（各6枚）
209
［講義資料］画家（此挙皆専門名家其儒林文苑兼善
臨他者已出彼部）　ガリ版刷り　朱筆入り
6部
（各3枚）
203
204
12　原稿　173～227, 229～234　　請求記号：L21**7*12-3　　資料ID：211067954
155
12　原稿　173～227, 229～234　　請求記号：L21**7*12-3　　資料ID：211067954
210 ［講義資料］詩　ガリ版刷り　朱筆入り 2部
（各2枚）
211 ［講義資料］史学家筆蹟　ガリ版刷り　朱筆入り 4部
（各3枚）
212
［講義資料］経学家筆蹟　ガリ版刷り　黒鉛筆修正入
り
2部
（各3枚）
213 ［講義資料］古文　ガリ版刷り　朱筆入り
1部
（2枚）
214 ［講義資料］史学　ガリ版刷り　赤鉛筆修正入り 2部
（各2枚）
215
［講義資料］外国文物ノ輸入　ガリ版刷り　赤・黒鉛筆
修正入り
3部
（各2枚）
216 ［講義資料］経学　ガリ版刷り　赤鉛筆修正入り 3部
（3枚, 3枚, 2枚）
217
［講義資料］帝王及内治　ガリ版刷り　赤・黒鉛筆修正
入り
2部
（各2枚）
218 ［講義資料］嘉道問名家　ガリ版刷り 1部（3枚）
219 五月満洲暦　月刊［大亜細亜］附録 1枚
220 新撰姓氏録考証序　墨書　朱筆入り 5枚 大阪朝日新聞社原稿用紙使用
221
大阪,有光,諸鹿氏等の手に成れる釈文・諸鹿央雄氏
送致釈文
（ペン書の台紙に貼付）　ガリ版刷り
1冊3枚
222
慶州西岳書院新出碑断片銘釈文　有光教一君釈読
（表紙に「君が代」の歌詞の落書き有り）　ペン書（台
紙に貼付）
1冊2枚
1　明治四十一年、四十年、三十九年略本暦　毛装 3冊合綴
223 2　萬歳暦　明治十一年　西暦一千八百七十八年 1枚
3　「摂氏ヲ華氏ニ換纂スル法」のメモ 1枚
4　新聞切抜 4枚
224 伝説浦島太郎に就いて　滴翠生　毛装 7枚
225 ［いろは順覚え］三餘堂貞善の署名有り 1冊
226 ［学生出席簿］ 1冊
227-1 清朝史通論　第1回　1～139(1～141)　 墨書 1束
227-2 清朝史通論　第2回　140～275(142～278)　墨書 1束
227-3 清朝史通論　第3回　276～387(279～391)　墨書 1束
227-4 清朝史通論　第4回　388～518(392～523)　墨書 1束
227-5 清朝史通論　第5回　519～655(525～659)　墨書 1束
227-6 清朝史通論　第6回　656～795(660～801)　墨書 1束
229 近代支那の文化生活 1冊
230
山片蟠桃に就て　内藤虎次郎述　付：国学院雑誌第
29巻第8号「山片蟠桃翁の事跡補遺」　色田次郎述
1冊
231 支那の書目に就て　原稿用紙　墨書 51枚
232 支那学　原稿と校正原稿　黒ボールペン 1束
233
山崎暗斎学派について　昭和７講演　内藤述　原稿
用紙　青ペン書 85枚
清朝之絵画　大正5年8月18-19日　原稿用紙　墨書 31枚
他 原稿用紙あり（各裏に書込絵？あり） 5枚
234 計36枚
156
番号 書名等 数量 備考
235 支那歴史的思想の起源　原稿用紙　黒ペン書　 25枚
236 手紙ほか 4点
237 「解脱上人の出られた家柄」　原稿用紙　黒ペン書 20枚 懷德堂用箋に書かれた解説？1枚あり（最後ページにあり）
238 賀茂真淵翁と山梨稲川先生　半紙　墨書　 35枚
239 ［対支那交渉問題に関する談］　原稿用紙　鉛筆書　 123枚
240 大東輿地図 14枚 箱カバーあり(中に包装紙1枚あり, カバー内側の署名: 關達三)
241
彙文堂書目　2号（大正2年5月刊）3号（大正2年10月
刊） 各1部
242 ［短冊　病全快祝い］ 1冊
243 その他雑（バラ原稿メモなど） 1包
245 [筆談記録]　陳毅, 内藤湖南自筆 3枚 沈子培の弟子陳毅との湖南の筆談
246 [筆談記録]　陳毅, 内藤湖南自筆 2枚 陳毅と湖南との筆談
247 [筆談記録]　那珂[通世],　陳毅自筆 2枚 那珂博士と陳毅との筆談
248
[筆談記録]　羅振玉, 内藤湖南自筆
[明治35年] 6枚 羅振玉と湖南との筆談
249
[筆談記録]　方若, 内藤湖南自筆
[明治35.10.31]
1枚 方若と湖南との筆談
(天津にて)
250
[湖南雑記]
「到處購書竟似書舗主人・・・」
[明治35・6年]
3枚
※「第二次游請中　明治三十五・六年　Ｘ氏」とある奥村郁三氏の
メモあり
251 「輓王菀去観察」湖南筆? 1枚
252
[筆談記録]　汪康年, 内藤湖南との筆談+B79?
[明治38年] 2枚
汪康年と湖南との筆談か
※「明治38年　北京にて　X氏　汪康年なるべし」とある奥村郁三
氏のメモあり
253
[湖南?雑記]
「趙國鍵来信令第三再留台･･･」
2枚 筆談か
254
[湖南雑記]
「放浪未定稿」七言律詩「斯心如水絶繊挨･･･」56字
1枚 湖南筆でないか
255
[湖南雑記]
「清國羅叔言學部･･･」
2枚
256
[湖南雑記]
「嬉左倚釆旄･･･」
1枚
257
[湖南雑記]
「今日上海文有･･･」 1枚
258
[湖南雑記]
「旅順口居留天･･･」 1枚
259
[湖南雑記]
・「叔言先生大人頃女婿鴛淵一･･･」(文末に「翌酉七
月廿二日」とあり)
・「叔言先生大人　青鴛淵助教･･･」
2枚
260
[筆談記録]　方若, 内藤湖南自筆
[明治32.9.13] 2枚
方若と湖南との筆談
(天津國聞報館にて)
「燕山楚水」(『内藤湖南全集』第2巻30-31頁)に記載あり
※奥村郁三氏のメモには「燕山楚水　二四頁」とあり
261
[筆談記録]　呉秋農?, 内藤湖南自筆
[明治32.10.2・10.4]? 1枚
呉秋農?と湖南との筆談(天津?にて)
※奥村郁三氏のメモに「明治三十二年天津にて畫家呉秋農と會
せるを、日記十月二日、四日の條に見ゆ」とあり
265
[筆談記録]　劉世珩と湖南との筆談か
・「去年在滬兄･･･」等3枚
・「民籍住地･･･」1枚
・「日前山･･･」1枚
・「貴国進歩之原因･･･」1枚
・「新□腹疾･･･」2枚
[明治36]?
8枚
劉世珩と湖南との筆談か
※奥村郁三氏のメモに「明治三十六年劉世珩(葱石)」とあり
266
[湖南雑記]
「叔言諮議閣下･･･」 2枚
267
[湖南筆?]
・「おうなさひ　ひゝないたけるをとめ子は　神のみくに
ゆ　あ□りましけむ　ここもちてなつますをとめこと　と
はむせとしのるてふ人はありやと」
・「あきつにみ　わかおほきミのあれまして　今日のい
くひをつか□･･･」
2枚
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268
[湖南雑記]
「松陰先生書巻」 1枚
272
[湖南漢詩]
「落託江湖剰病骸･･･」七言絶句　1枚
1枚
274
[湖南漢詩]
「絡山牆壁影参差･･･」
1枚
276
[湖南漢詩]
「陪都有作歩君山稲葉君韻」ほか 2枚
278
[湖南漢詩]
「當顕北極即前程…」
[湖南漢詩]
「昔年曽作･･･文名艶説･･･」
「文名艶説･･･」
3枚
280
[湖南漢詩]
「也似當年賀季真･･･」等3枚 3枚 下書き2枚, 清書1枚
282
[湖南漢詩]
「千秋園闢佐竹氏(侯)故墟為公園者･･･」2枚 2枚
283
[湖南漢詩]
「絲竹中年味若何･･･」1枚 1枚
284
[湖南漢詩]「□業□□□鴻荒･･･」1枚
明治35? 1枚 ※「明治三十五年浴泉紀行に載す」とある奥村郁三氏のメモあり
285
[筆談記録?] 5枚+2枚
明治36? 7枚
筆談?
※「明治三十六年一月一日　上海にて汪康年、劉鉄雲、夏曽佑、
羅振玉、文廷華を招宴せる時のものか」とある奥村郁三氏のメモ
あり
286
[筆談記録]　湖南自筆　4枚
明治36?
4枚 湖南筆談
※「明治三十六年蒋黼との筆談」とある奥村郁三氏のメモあり
287 [筆談記録]　湖南筆談? 1枚 湖南筆談?
288
[湖南原稿]
「附記　この一篇は□と六月廿二日の大阪朝日新聞
に掲載したる者にて･･･」
6枚
289
[湖南草稿]
(漢詩、和歌他)
明治35?
3枚
※漢詩には「明治三十五年游清記に見ゆるもの」とある奥村郁三
氏の書入あり。「游清記」は『内藤湖南全集』第4巻324頁-に記載
あるが、[湖南草稿]は見つからず
290
[湖南原稿]
「舊臘末ニ於ケル編輯局ノ改革ハ･･･」
8枚
291
[湖南原稿]
「苗而不秀秀而不實仲尼惜･･･」
4枚
292
[湖南?原稿]
「訳者云う原書に載せたる自叙に･･･」
1冊 22枚綴(ただし前後の2丁がはずれているので注意)
293
[筆談記録]
筆談3種? 2枚+2枚+1枚+1枚 6枚
筆談3種?
※うち最後の1枚に「曹廷杰の筆」とある奥村郁三氏の書入あり
294
[湖南原稿]
・「故秋田縣北秋田郡綴子村長高橋君碑」
・墓誌銘?
2枚
295
[湖南雑記]
「双城子西北一二里寛永碑即有十三年字･･･」等
3枚
296
[湖南漢詩]
「己亥八月游清國舟中無聊歩□　徳國府二兄見贈
韵遣悶」他
1枚
298
・「古鈔論語義□　一ニ･･･」　湖南筆　3枚
・「随軒金石文字　四冊･･･」　湖南筆　1枚
・「袁太常批埋財節略･･･」　湖南筆　1枚
5枚 いずれも書名を記す
299 「西村収　須藤南□･･･」 湖南筆 1枚 人名を記す
300
[湖南雑記]
「昨日恵臨弟己吉･･･」
2枚
301
[筆談記録] 筆談か
「高諭之意當與湖南博士商量･･･」
2枚 筆談か
302
「誹謗ハ俊秀者カ其才英ノ為ニ公衆ニ拂フ租税ナリ」
湖南筆?
1枚
303
・[湖南和歌] 「蜘蛛ね?なす･･･」
・[湖南雑記] 「有自然好学・・・」 2枚
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304
・[筆談記録] 湖南筆談?　「貴國人早起･･･」
・[筆談記録] 湖南筆談?　「赴米持･･･」
・[筆談記録] 湖南筆談?　「戊齋文是･･･」
3枚
305
[筆談記録] 劉葱石と湖南との筆談か
[明治38]?
1枚
劉葱石と湖南との筆談か
※奥村郁三氏のメモに「明治三十八年　書風劉葱石に似たり」と
あり
306
[筆談記録] 湖南自筆
・「□齋叢刻書已由北京購□･･･」1枚
・「閣下常在大阪否･･･」1枚
・「戦勝□速･･･」2枚
[明治36]?
4枚
湖南筆談
※奥村郁三氏のメモに「明治三十六年　X氏　第二次游請中の筆
談にこれと同筆迹のものあり」とあり
307
[筆談記録] 湖南自筆
・「□句令部･･･」2枚
・「請問盛京戸部･･･」1枚
・「貴國大軍･･･」1枚
・「儒学正□」1枚
・「盛京敬典閣所蔵･･･」1枚
・「司庫之缼･･･」1枚
7枚 湖南筆談
308
[筆談記録] 湖南自筆
「□次◆U8FC7◆（左にしんにょう、右に寸）我･･･」
1枚 湖南筆談
309
[筆談記録] 湖南自筆
「時至神戸送客･･･」
3枚 湖南筆談
310
[筆談記録] 湖南自筆
・「弟祖居浙江紹興･･･」1枚
・「□當□付彼･･･」1枚
・「異日再□根三代･･･」1枚
・「□國有法規大全著書収載各種法律･･･」1枚
・「天津常関舊･･･」1枚
・「著書□□○曽孖?･･･」1枚
・「唐石有大徳尼墓志･･･」1枚
7枚
湖南筆談
※「弟祖居浙江紹興･･･」: 「先生台□　蓋所於此也」と書入あり
311
[湖南雑記]
「旅順御居留大日本帝国･･･」
1枚
312 [湖南?雑記帳](ノート) 1冊 旅行時のもの
313
[湖南?筆談?]
・「弟粗読経史･･･」 4枚 湖南?筆談か
314 「炳卿學兄代購書目」, 「天囚菴曲目」 1冊 「炳卿學兄代購書目」と「天囚菴曲目」の2枚綴, 旅行時のものか
315
①[筆談記録] 湖南自筆
・「□兄道如交何□如此･･･」
②金作枢より[湖南]宛「内藤君鑑代抄之書･･･」
2枚
①湖南筆談
①と②は同じ用箋使用
159
番号 書名等 数量 備考
316
[湖南詩稿]
「病中地天至自臺北因賦」
 [昭和9年?付]
1通3枚
消印なし, 宛先なし
※封筒に「病中地天至自臺北因賦, 先君詩稿, E 430」と奥村郁
三氏?の書入あり
317
[湖南詩稿]
詩四種 1通1枚
消印なし, 宛先なし, 銅鏡が影印された紙の裏面に詩四首あり,
封筒に「先君詩稿」とあり
※封筒に「E 462」と奥村郁三氏?の書入あり
318
[筆談記録?] 湖南自筆
「先生□□自蘇…」
1枚 筆談か
319 「九都□□白地史家…」湖南筆? 1枚
320
[筆談記録?] 湖南筆談?
「此真□…」
1枚 筆談か
321
[筆談記録?]　董康と湖南との筆談?
「□慧□印□海…」
1枚 董康と湖南との筆談か
322
蒙古源流校正本（初校 7.18～7.24）
　　　　　　　　　　 （再校 7.21～8.31）
　　　　　　         （書入なし）
7冊
5冊
2冊
計14冊
他3枚あり
323
・　購入書籍等価格控　7枚
・ 湖南宛中村大觀氏より書簡（大正13.3.1付）1通1枚
・ 湖南写真（ポストカード）　1枚
価格控7枚,
手紙？1通1
枚, 写真1枚
原勝郎氏より（京都帝國大學文學部長）内藤湖南宛封筒にあり
324
満洲 （第一編, 二, 三, 四, 五（地理）, 六（人民及行
政）, 七（耕作篇）
7冊
325
藤野幸太郎氏の歌 「木津川」1枚（便箋）, 「恭仁荘」2
枚（便箋）, 「看□」1枚, 「恭仁荘」1枚
計5枚
326
[詩稿？]
「思ひでられて…」
1枚
327
[歌？]
「羅生門」
9枚
328
[歌？]
「大仏？（し花…）」
11枚
329
[写真原稿？]
五体清文鎧？
2箱 箱に「五体清文鎧？　不要□」と書入あり
330
漫游記　避寒紀行（朱筆）　閻浮檀金（朱筆）
明治29.9發程, 12月帰國 1冊
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
裏表紙に十灣漁史とあり
331
[原稿？]
□輦死言
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
332
[湖南原稿？]
平山先生上書　安女戰話跋　鳥井元忠與男忠政書
「幕代の偉人」「運籌眞人」
1冊, 新聞切
抜1枚
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
中に「幕代の偉人」「運籌眞人」の新聞切抜1枚あり（日本新　明
治24.9.1　第919号）とあり
333
[原稿？]
吉田松隂上　大原三位卿書并時勢論
附　長州浪士哀許書　熊谷助右衛藩老建白　島津左
大臣　天皇陛下諫書　板垣參議同上（朱筆）
1冊
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
334
[原稿？]
時勢論
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
335
[原稿？]
左大臣従二位臣嶌津久光誠□誠□謹上言ス
「夫政治要…」
1冊
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
336
[？]
雜襍　（明治二十三年ヨリ）　朱筆入り
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
337
[？]
読昼？矩　「平野石井二子問読書…」
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
338
[原稿？]
夏誦説　「古人讀書必期…」
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
339
[？]
十月秦王堅會…」
1枚 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
340
[原稿？]
三十九年七□徒　「初彪生而三…」
1冊 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
341
[？]
山陽先生行状　「先生、姓頼…」
2枚 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
342
[？]
一　臣某頓首々々謹而安二我　「皇囤□リ…」
2枚 十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
343
[？]
民間ニ流布スル憲法草案　国民社評　「東洋ノ人民
ヤ…」
1冊
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
344
[原稿？]
田租政生ノ建議　陸奧宗光　「伏惟□本邦田…」
1冊, その他
3枚
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
345
[？]
毛遂日公等録々所□因人成事者也　□文日録・随
従之貌也
人世五十年乃如夢與幻有生□有死壯士何恨　1冊,
その他4枚
1冊, その他
4枚
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
346
[？]
・風説書 第壹（待時居主人藏置）　1冊
・王政御新 風説書 第二（三餘堂藏）　1冊, その他
（次十湾小羽芳願）1枚
2冊, その他
1枚
十湾先生鈔本等（強識□, 王政御一□, 風説書等）
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347
[筆談記録]　湖南自筆
「不敢当僕童年・・・」
[明治36.1.5]
4枚
※「明治三十六年一月五日□舟中に面せる査歩高か」とある
奥村郁三氏のメモあり
348
[筆談記録]　湖南筆談?
「□教□　間上海日入院・・・」
[明治36年]
1枚
※「明治三十六年李抜可か」とある奥村郁三氏のメモあり
349 十湾先生内藤君墓志 1枚
350 「紀行贈呈」リスト 5枚
351
義勇報公(明治32.8, 内藤虎撰 ; 吉田晩稼書)
「元師海軍大將…」
1綴(2枚)
1綴 校正あり
352
内藤乾吉宛神田喜一郎封筒([昭和]46.5.17消印, 封筒の
み)1通, 『湖南先生書簡』のコピー1冊 1通, 1冊
353
『萬朝報』湖南記事のコピー
明治31.8.11～明治32.4.30付
・「再たび軍政釐革に就て」(明治31.8.11付)　1枚
・「憲政黨に失望す」(明治31.10.21付)　1枚
・「小田原征討史を讀む」([明治31.11.9]付)　1枚
・「政黨の最盛期」(明治31.11.16付)　1枚
・「新聞の方面」, 「國防政策」([明治31.12.10]付)　2枚
・「明治人物評論」([明治31.12.14]付)　1枚
・「清國最近の形勢」(明治32.1.14付)　1枚
・「支那の現勢と我が外務の方鍼」(明治32.1.28付)　1枚
・「東亞同文會の淸國派遣員」(明治32.4.30付)　1枚
10枚
354
『萬朝報』湖南記事のコピー
明治32.5.18付～明治33.3.25付
・「海牙に於る平和會議」(明治32.5.18付)　1枚
・「非律賓獨立に就て米國派基督敎徒に望む」(明治
32.5.21付)　1枚
・「沈醉時期」(明治32.6.1付)　1枚
・「沈醉時期の提醒者」(明治32.6.4付)　1枚
・「臺灣當局の地位安全策」(明治32.6.8付)　1枚
・「韓國に對する手段」(明治32.6.16付)　1枚
・「支那の主陸軍策」(明治32.6.18付)　1枚
・「大隈伯を支那に遊ばしむべし(上), (下)」(上: 明治
32.6.22付, 下: 明治32.6.25付)　2枚
・「諷藪」([明治32.7.1]付)　1枚
・「戰利艦還付の議」(明治32.7.21付)　1枚
・「淸國の公武一致時期 並に此際に於る我邦の用意」
(明治32.7.29付)　1枚
・「劉慶二氏の使命」(明治32.8.7付)　1枚
・「東方問題の研究に就て」(明治32.8.10付)　1枚
・「靑年の僥倖心」(明治32.8.18付)　1枚
・「黨籍を廢すべし」(明治32.8.22付)　1枚
・「馬山浦問題」(明治33.1.8付)　1枚
・「宗敎法問題局外觀」(明治33.1.19付)　1枚
・「淸國事變の眞相」(明治33.2.4付)　1枚
・「社會陋俗の犠牲」(明治33.2.14付)　1枚
・「人心腐敗の新事實」(明治33.2.21付)1枚
・「中橋氏の大坂遷都論を評す(上), (下)」(上: 明治33.3.24
付, 下: 明治33.3.25付)　2枚
23枚
355
『萬朝報』湖南記事のコピー
・「游淸記程」一([明治32.9.22]付)～十一([明治33.4.4]付)
37枚 , 「己亥九月游淸國舟中 次寧齋詞兄見贈韻」([明治
32.9.24]付)　1枚
・「游淸瑣談」([明治32.12.28]付, [明治32.12.30]付, [明治
32.12.31]付)　3枚
・「劉坤一の晋京に就て(上)」(明治32.12.29付)　1枚
42枚
356
宋槧單疏本五経正義跋
昭和4.8付　2枚
小林冩眞製版所撮影部の封筒(台紙付)入
1通2枚 封筒に「宋槧 單疏本　五経正義跋」と書入あり
357
天文要録
「天文要録目録序第一…」
3枚 「東方文化學院京都研究所」用紙使用
358 経學必讀書目 5枚
359
[湖南雑記]
・「書學…　書論…」1枚
・「歴代史表…」1枚
・「論語　劉寶楠…」ほか　3枚
5枚
360
[湖南雑記]
「清朝史通論」ほか 44枚 各種用箋使用
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361
[湖南雑記]
「書家　清初大家名家…」1綴(3枚) 1綴
362
[湖南雑記]
「書家　□□概?□専門名家…」
2枚
363
書家真蹟目
1綴(9枚) 1綴
364
[湖南原稿]
「冷枚」1枚,
「傅山」～「何焯」1綴(16枚),
「胡義賛」1枚, 「顧媚」1枚, 「陳書」1枚, 「馬荃」1枚
21枚
365 附注 1枚 「大日本雄辯會講談社原稿用紙」使用
366
[書目]
「出関詩一巻…」 1枚
367
[湖南雑記]
「藤政通…」
1枚
368
目録11枚, 書架配置図1枚,
書物の説明資料「金史補…」1綴(35枚)
目録11枚,
図1枚,
資料1綴
369
[湖南雑記]
「學術報告用紙」とある原稿用紙1冊(24枚)
1冊
370 廣彙全書 5枚 「東方文化研究所」の原稿用紙使用
371
[湖南原稿]
・『亀茲左将軍劉平國麿崖碑考』1冊(9枚), 挟みもの: 「龜
茲左将軍劉平國叺□□□□…」1枚
・「龜茲左将軍劉平國叺□□□□…」1冊(5枚)
2冊
372
史疑
仮綴, 1冊(21枚) 1冊 校正あり
373
[プリント類]
・「五帝」 2部(1-4(4枚), 1-[4](4枚))
・「五帝」 1枚(1)
・「禹敷土隋山…」1枚
10枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
374
[湖南原稿]
「□□□□東洋史トハ支那文化…」
仮綴, 1冊(22枚)
1冊 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
375
[湖南原稿]
「東洋史ノ時代的区分」
仮綴, 1冊(11枚)
1冊 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
376
[湖南原稿]
「歴史的自覚…」
1枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
377
[湖南原稿]
「径　子　誰周古史考…」 1枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
378
[湖南原稿]
「歐羅巴ヲ中心トシタル…」
14枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
379 上古史ノ畫限 3枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
380 三皇五帝 10枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
381
[湖南原稿]
「邰又□ニ仿ル…」
1枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
382 武?□股?ノ減大 2枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
383
[湖南原稿]
「周礼ノ六官ハ…」
2枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
384
[湖南原稿]
「郊社□□ノ礼…」
8枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
385 春秋通論 2枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
386
[湖南原稿]
「統一ノ前提…」 2枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
387
[湖南原稿]
「高帝ノ人物…」 2枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
388
[湖南雑記]
「漢ノ初□…」 1枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
389 西域ノ開ク 6枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
390
[湖南原稿]
「秦本紀ノ出處…」9枚,
「寳左盦文　大正十二年刊于平安」の図　1枚
9枚,
図1枚
「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
391
[湖南原稿]
「武帝ノ内治…」
15枚 「内藤教授殿」とある封筒に入っていたもの
392 図書目録 6枚
393 寺?絵図 1枚 影印
394
[湖南原稿]
「江藤田中二人求舊一宋寫徑跋尾有云…」 1枚
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395 正誤表 3枚
396
平凡社封筒(宛先の記載なし)1通,
『世界教養全集』(平凡社)の出版案内 1綴(3枚) 1通1綴
397 湖南先生の郷土関係の書簡写 5枚
398
[論文目録]
論文(大正2年) 1枚, 明治43年度 1枚, 明治42年度 1枚,
大正2年度 1枚, 大正7年度 1枚
5枚 「大谷大学仏教学会」原稿用紙使用
399 内藤先生京都大學講義題目 4枚
400 湖南履歴書 5枚 影印
401
[湖南雑記]
「藝文 四十三年…」
7枚
7枚
402
昭和四年五月廿四日耒簡(不録)に添へられたる詩
「賀陶菴公八十初度次國府犀東韻」七言律詩, 「寄陳弢
菴大傳用丁巳欠贈詩韵」七言律詩
1枚
403
『萬朝報』湖南記事のコピー
明治31.5.12付～明治31.7.23付
・「進歩黨と提携する八伊藤内閣の利益なり」(明治
31.5.12付)　1枚
・「淸國警察顧問の聘用」(明治31.5.27付)　1枚
・「臺灣の鐵道に就て」(明治31.5.31付)　1枚
・「人氣維持の手段、非律賓問題」(明治31.7.9付)　1枚
・「布哇問題の善後策」(明治31.7.14付)　1枚
・「言志四録」(明治31.7.23付)　1枚
6枚
404
湖南宛小泉策太郎書簡
1通1枚, 「堀川伊藤氏蔵西園寺公筆蹟目録」1冊(仮綴, 30
枚)
[昭和]7.8.13付
1通1枚,
原稿1冊
405
[湖南原稿]
「書家　清初大家…」
仮綴, 1冊
1冊
406 [湖南原稿メモ] 8枚,
紙片1枚
407
①「三□び奉還紀略に就て」1冊(39枚)
②「附記二」1冊(13枚)
③「附記の二　章嘉國師の譯□及び蓮筏が事」1冊(10枚)
④「四、泉男生墓誌銘」1冊(33枚)
⑤「附記一」1冊(4枚)
5冊
408
[湖南原稿]
内藤乾吉宛平凡社封筒入(切手剥離, 日付不明)
・「近世史ノ意義…」20枚
・「支那近世史ハ何代□□始マルカ…」41枚(未使用原稿
用紙4枚を含む)
・「魏書北史勿吉傳…」1枚
1通62枚 厚紙1枚白紙1枚あり(送付時の梱包用)
409
冊子「富岡鉄齊翁曰く…」1冊
(版心に「自恃庵」とあり) 1冊
箱入,
挟みもの: 小林冩眞製版所封筒(封筒のみ)1通, 「□□□□尊
□□表　去貞享四年…」7枚, 東山天皇宸翰「寳永六年五月
廿ニ日」2枚(もと1枚)包紙1枚, 孝明天皇宸翰「調子　乙合…」
1枚包紙1枚, 白紙6枚, 「六ノ七　五常楽急…」1枚, 「稱?東丹
国?…」1枚, 「豊　豊原…」1枚, 「中御門天皇御元服賀表」1枚,
名刺(横矢重道)1枚, 「筆者歌題　筆者外題　…」等の印(福森
用箋使用, 裏面にメモ「抹□葉…」あり)1枚, 「(「訟」)…」1冊(仮
綴, 12枚), 「夜鶴庭訓抄黒本…」1枚, 「呂律口傳…」4枚, 「狛
近真…」1枚, 「神□□□□名抄…」2枚, 「幼學指南抄　巻二
天部下…」1枚, 紙片「幼學指南抄　巻廿二中…」1枚
410
年代便覽
大阪府立圖書館　昭和4.4.8發行 1枚 「史學科　内藤」とあり
411
[湖南雑記帖]
「富永仲基詩…」 1冊 橙色の表紙, 挟みもの: 呉江水韻(抜粋)1枚, 写真1枚(封筒入)
412
明遼陽図記 : 陳眉公秘笈ノ内
1綴(5枚) 1綴
413
[湖南原稿]
「東文選巻四十四…」ほか
6枚
414
・「武経総要　北番地理表」2枚
・「龍飛御天韻七」6枚
8枚
415
山東八
1綴(2枚)
1綴
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416
梅原末治宛字号副号選定記録　湖南下書
昭和7.4.28付 2枚
※奥村郁三氏のメモ: 「梅原末治氏宛字号副号選定記録　-湖南
鉛筆下書き2枚」
417
「檀の島」（Soumba, Tjendana又はSandelhout
Eiland）資料
1綴(23枚)
1綴 ※奥村郁三氏のメモ: 「檀の島」（Soumba, Tjendana又は
Sandelhout Eiland）資料　-筆者未詳、に湖南鉛筆メモあり　23枚
418
董文敏公書画合壁冊跋稿
昭和6.12付
1枚 ※奥村郁三氏のメモ: 董文敏公書画合壁冊跋稿　昭和6年
419
支那史学史の原稿(一部分)
4冊(「史ノ起源…」 1冊, 二 1冊, 三 1冊, 四 1冊)
4冊
※奥村郁三氏のメモ: 支那史学史の原稿の一部分、講義ノートを
文語体で整理したものに湖南が朱を入れて訂正したもの
全集で見られる文になるまでの1ステップである。湖南の手許に集
められた二・三のノートの一であろう。有馬療養中の仕事か。
(2002.6.19)
内藤湖南全集　第11巻所収
420
[筆談記録?]
「西墾島?即鴨…」
1枚
421
[筆談記録?]
「貴邦地廣氏…」
1枚
422
[湖南原稿?]
「歳乙巳俄師既…」 1枚
423
[湖南原稿]
「旅次□卒　失禮太甚…」
17枚
424
[筆談記録?]
「前三年在編書…」 1枚
425
清國學部所蔵　敦煌石室冩径□閲目録
京都帝國大學文化大學清國派遣員手録
仮綴, 1冊
その他 3枚
1冊,
その他3枚 版心に「京都帝國大學文化大學」とあり
426 [湖南雑記]
「○妙□□□話?巻第四…」
4枚
427
[湖南雑記]
「日字　卅一…」
仮綴, 1冊(30枚)
1冊 版心に「京都帝國大學文化大學」とあり
428
[湖南雑記]
書目?
2冊 「京都藏經書院寄贈」用箋使用
429
[湖南詩稿]
「錦木塚三首」, 「石垣君見和贈武藤氏詩再用原韻
贈之」, 「春日病中」, 「奉送石田縣令公自秋田移長
崎」, 「静姫詞」
1枚
430
永寧寺関係資料
・「勑修奴児干永寧寺碑記」1枚(もと3枚を1枚に貼り
合わせたもの)
・その他原稿50枚
・未使用原稿用紙17枚
「勑修奴児
干永寧寺碑
記」 1枚,
その他原稿
50枚,
未使用原稿
用紙17枚
431
両漢氣風遼代史論
仮綴, 1冊(16枚) 1冊 挟みもの: 「東亜學術研究所創設案説明書」2部(各3枚)
432
[湖南雑記帖]
明治35.7付 1冊
表紙に「第壹」とあり, 「'02.5.1 奥村郁三氏より 湖南の字?ごく初期
のメモか。明治35.7→37.8歳朝日新聞のころ」とあるメモあり
433 年表 1冊
挟みもの: 紙片「建?□□□ 来儀…」1枚, 用箋「等　三　頭目等
…」1枚, メモ「□□□十七史…」1枚(Naitoとある用紙使用), メモ
「□□　□　三、四　九…」1枚(「中華民國南京教育考察團」の名
表の裏面使用), 原稿用紙「杜佑字君卿京…」6枚, メモ「□璠嘉夐
汭…」1枚(特殊(通常小包)郵便物受領證の裏面使用)
434
[湖南原稿]
袋入
「文様ニアラザル畫」4枚,
「顧凱之…」20枚,
「□田?□□　五代…」9枚,
「米帯　友仁…」2枚
1袋35枚
435
[湖南雑記帖]
1冊
紫色の表紙, 挟みもの: 「□□二年高麗?…」1枚, 「□四年…」1枚,
「劉炫述議…」3枚, 湖南宛謙蔵書簡(消印なし, 11.19付)1通2枚
436 [湖南雑記帖] 1冊
版心に「秀文齋」とあり,
挟みもの: 「一、満人游獵圖…」1枚, 無題四首…」2枚(「三餘堂」用
箋使用)
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437
[湖南原稿?]
・「光緒十七年七月十二日摺片　奴才裕禄興…」1
綴(10枚)
・「三　偶而免舞弊…」1綴(5枚)
2綴 校正あり
438
葬塲祭誄詞
仮綴, 1冊(4枚)
大正1.8.11付
1冊
439
通報　一九二四年 VOL.XXIII 二八四、‐五夏
1綴(5枚)
1綴
440
[湖南原稿]
「在りて敬歓することを得、…」
1綴(38枚)
1綴
441
実録
「洪武十六年九月辛丑朔…」 2枚
442
[湖南?原稿]
「顯宗五年□十月…」 3枚
443
『景印五行大義本』湖南跋文
4セット(1セットの内容: 茶封筒1通, 高木利太書簡1
枚(宛名の記載なし, 昭和7.9.23付), 『景印五行大義
本』跋の影印 1枚(包紙1枚), 包装用厚紙2枚)
4セット
444
湖南宛民俗學會封筒1通,
原稿26枚(「五帝本紀賛」1枚, 「殷本紀賛」1枚, 「三
代世表序」1枚, 「十二諸矦年表序」2枚, 「六國表
序」2枚, 「秦楚之際月表序」1枚, 「禮書序」3枚, 「樂
書序」3枚, 「封禪書賛」1枚, 「平準書賛」2枚, 「陳杞
世家節抄」1枚, 「伯夷列傳」3枚, 「管晏列傳賛節抄」1
枚, 「儒林列傳序」4枚)
1通
原稿26枚
445
湖南宛民俗學會封筒1通,
原稿5枚(「策書策者…」3枚, 「筆術也述事…」2枚)
1通
原稿5枚
446 『研幾小録』附録4「拉薩の唐蕃會盟碑」 55枚
湖南講演(大正7.4.13東京帝國大學内開催史學會講演)を口述筆
記したものの校正原稿,
挟みもの: 切抜原稿2枚
447
『研幾小録』の校正刷り
①「聖武天皇宸翰雜集…」p.223～276(ページ付の
訂正あり)
②「聖武天皇宸翰雜集…」p.223～276
③「拉薩の唐蕃會盟碑…」p.301～338, p.277～299
④「支那古典學の研究法に就きて…」p.277～299,
p.301～338
⑤「支那古典學の研究法に就きて…」p.277～299,
p.301～338(冒頭に朱墨で「この一月四日朱の入っ
た分だけ再校した」とあり)
⑥「研幾小録凡例…」p.1～2, p.341～342
⑦「務に當りました最後の…」p.337～342
①28枚
②28枚
③31枚
④31枚
⑤31枚
⑥2枚
⑦3枚
448 [湖南雑記帖] 1冊
黄色の表紙,
挟みもの: 内藤湖南宛書簡1通1枚, 「景□□象新書太陽…」1枚,
印影「靈雲院」1枚, 「羅?□□賜?…□送品目…」1枚, 「□新□□
候　既存…」1枚, 「禮樂巳□求…」1枚, 短冊「山城□□五里…」1
枚, 「擲盃而起…」1枚, 「批風抹月了…」1枚, 図「桂棚」1枚
449
[湖南?雑記]
「黄帝蝦蟇経」ほか書名の列記
1枚 「多紀氏ノ事蹟」と鉛筆書あり
450
内藤湖南・狩野直喜・小川琢治・長尾雨山詩稿
大正期
①湖南漢詩
「同雨山君山如…」1枚(挟みもの: 山本楢信の名刺
1枚), 「自余ト築恭仁…」2枚, 「墨花政風懐」1枚,
「庚午十一月念七樂羣社同人…」1枚
②狩野直喜漢詩
「庚午晩秋樂羣…」2枚
③小川琢治漢詩
「樂詳社詩僊堂…」1枚
④長尾雨山漢詩
「庚午小雪後四日…」1枚
⑤小川先生宛東方文化學院京都研究所封筒　1通
(封筒のみ, 消印なし)
⑥漢詩(清書?)4枚, 封筒入(宛名なし, 消印なし)
①5枚
②2枚
③1枚
④1枚
⑤1通
⑥1通4枚
各人の評あり
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451
[湖南下書]
「谷如意翁舊蔵…」
[大正1.12.10付]
2枚 「大正元年十二月十日」と鉛筆書入あり
452
[湖南下書]
「向大耋巋然獨…」
大正2.9.9付
1枚
453 [湖南雑記] 30枚 各種用箋使用
454
[湖南詩稿]
「競秀羣山若怒…」七言絶句
1冊 表紙に「浹旬」と書入あり, 「日本長期信用銀行」便箋(1
ページ目のみ)使用
455
[湖南雑記]
「西法□鑑　卌ニ…」
仮綴
1冊
456 高麗王陵記 1綴
457
『東洋文化史研究』原稿
①内藤先生宛弘文堂印刷部(昭和5.8.4付) 1枚, 東洋文化
史講話(順序決め)原稿 1枚, 東洋文化史研究(順序決め)原
稿 1枚
②原稿7枚(順序決め2枚2組, 圖版目録1枚, 書目?2枚)
③羽田亨序原稿(昭和11.3.19付)　4枚
④序, 凡例の原稿など
原稿用紙12枚(序7枚, 凡例5枚), 校正刷り2綴(序・凡例4枚,
凡例のみ2枚)
⑤その他
地図1枚, メモ1枚, コロタイプ口繪用紙見本1枚, 標題紙の
印刷1枚, 図版の印刷2枚
①3枚
②7枚
③4枚
④原稿12
枚, 校正刷
り2綴
⑤その他6
枚
458
大阪毎日新聞記事(大正15.1.3～8)
1綴(17枚) 1綴
459
[雨山・君山・如舟・湖南詩稿]
六月二日會子怡園同賦
五言絶句4首
1枚
460
[湖南詩稿]
題　□研□士書□冊
七言絶句
1枚
461
[湖南詩稿]
送鳳岡博士 1枚
462
[湖南原稿]
「自余ト築恭仁…」
下書1枚, 原稿用紙1綴(3枚)
下書1枚,
原稿用紙1
綴
463
[湖南詩稿]
陶菴□□別葉　賦呈?
五言律詩
1枚
464
[湖南詩稿]
「□黒潮青…」
1枚
465
[湖南原稿]
題宗星石畫花卉册 1枚
466
[湖南詩稿]
「高□□風…」 1枚
467
[湖南詩稿]
器堂博士見示贈大里□院長詩依韵成三絶句
七言絶句3首
1枚
468
[湖南原稿]
「辛未三月患?寒疾…」
2枚
469
[湖南詩稿]
哭村山香雪翁
五言律詩
1枚
470
[湖南詩稿]
「自有交□…」
五言律詩
1枚
471
[湖南原稿]
「佐命切□…」 2枚
472
[湖南原稿]
題支那山水□史
1枚
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473
[湖南詩稿]
・「□行曽?径…」七言律詩　1枚
・「南山里?臥…」七言絶句　1枚
・次庄司□峯韵「七載□茲…」七言絶句　1枚
・「□山一桁…」七言絶句　1枚
・戸?田□□薫?堂七十七初度壽「二陸聲名…」七言絶句
1枚
・「微言大義…」七言絶句　1枚
6枚
474
[湖南詩稿]
「憙微晨色…」
七言絶句
1枚
475
[湖南原稿]
「飛□梅□…」
1枚
476
[湖南詩稿]
・「閲□太原…」　1枚
・書家山本竟山七□寿　七言絶句　1枚
2枚
477
[湖南詩稿]
・本山松蔭翁八十壽「晨昏清議…」七言絶句, 丹羽三橋翁
七十七壽「神仙有術…」七言絶句　1枚
・寄題羽田博士西加茂新居「蝉溪西去…」七言律詩　1枚
2枚
478
[湖南詩稿]
江北古戦塲
七言絶句2首
1枚
479
[湖南原稿]
奉讀武市□風 □歌載筆集 1枚
480
[湖南詩稿]
「震方河嶽…」
奉寄　鄭蘇戡緫理并正
七言律詩
1枚
481
[湖南詩稿]
「洛遷殷鼎…」
二峯先生正之
七言絶句
1枚
482
[湖南詩稿]
「獨領琳琅…」
贈 山鹿司?□□
七言絶句
1枚
483
[湖南詩稿]
・題　独狐□本蘭亭序　高嶋氏所蔵
七言絶句　1枚
・「竹原八郎君元□義士也…」
七言律詩　1枚
2枚
484
[湖南詩稿]
壬申四月念二□□□見訪戯賦贈之
七言絶句2首
1枚
485
[湖南原稿]
李抜可来訪有詩見示次韵却呈
大正
1枚
486
[湖南原稿]
「明治丁酉予年卅二主筆…」 1枚
487
[湖南詩稿]
題　法然上人□詩冊
七言絶句
1枚
488
[湖南詩稿]
庄司杜峯見訪示七律一首 依韵却貽
七言律詩
1枚
489
[湖南詩稿]
物安博士見寄病床録一巻　賦□□謝
五言律詩
1枚
490
[湖南詩稿]
賀　麟雄上人□□獅谷法然院
七言律詩
1枚
491
[湖南原稿]
「君石見開元…」
1枚
492
[湖南詩稿]
壽　智恩門主孝譽上人一百?初度時?三年未歳彼岸□也
七言律詩
1枚
493
[湖南詩稿]
「鳴沙□軸…」
贈　矢吹博士
七言絶句
1枚
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494
[湖南詩稿]
山岡龍村河井三君見訪□贈□一□
七言絶句3首
1枚
495
[湖南詩稿]
「遊履来窮…」
七言律詩
1枚
496
[湖南詩稿]
「我行侵清晨…」
右瀞峡
1枚 鈴木より湖南宛計算書(昭和4.2.7付)の裏面を使用
497
[湖南詩稿]
「人生七十…」
壽　垂井□水七十初度
七言絶句
1枚
498
[湖南詩稿]
巳巳□　鳳岡祭酒□休賦贈
1枚
499
[湖南詩稿]
巳巳一月某日書感
七言絶句
2枚(清書1枚, 原稿1枚)
2枚
500
[湖南詩稿]
「痛絶斯文…」
奉寄　弢菴師傳用丁巳歳見贈　詩韵
2枚
501
[湖南詩稿]
「繁華記昔賦蕪…」
聴韓伶崑曲戯賦贈後首即□思□也
1枚
502
[湖南原稿]
題　福田静處□冊
「筆陣□年?…」
1枚
503
[湖南詩稿]
「百里才名達…」
送川邨總督赴任□□
七言律詩
1枚 裏紙(昭和4.3.17付)を使用
504
[湖南原稿]
「曽振圖南…」 1枚
505
[湖南詩稿]
戊辰十一月某日書事
七言絶句
1枚
506
[湖南詩稿]
戊辰十一月某日書□
七言絶句
1枚
507
[湖南詩稿]
賀浦辻校長拜奏任□□之命
七言絶句
1枚
508
[湖南詩稿]
「凉□鴻□…」 1枚
509
[湖南原稿]
「ト　築□傍青山…」
1枚
510
[湖南詩稿ほか]
漢詩「□□風?力…」, 題名下書等 1枚
漢詩の横に「この詩、別の草稿あり」と鉛筆書あり(367の2
首目と同じ)
511
[湖南詩稿3首]
「仙凡中間…」, 「□□風力…」, 「一門康?楽…」 1枚
512
[湖南原稿]
「白□名塲…」 1枚
513
[湖南詩稿]
「□白來林…」 2枚
514
[湖南原稿]
「恭仁山荘…」, 題名「宸翰集」下書 1枚
515
[湖南原稿]
「奉差校理…」
1枚
516
[湖南原稿]
「連宵噩夢…」
1枚
517
[湖南詩稿]
書日向□錫堤翁壽□冊
七言絶句
1枚
518
[湖南詩稿]
山荘□□
七言律詩
1枚
519
[湖南詩稿]
讀燕艱□
七言絶句
1枚
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520
[湖南詩稿]
「乗興騒人…」
送田邊碧堂柚木玉邨同舟游禹域
七言律詩
1枚
521
[湖南詩稿]
「髙楼置酒…」
赤壁會席上
1枚
522
[湖南詩稿]
「観月燕山…」
送今西博士神田學士游支那
七言絶句
1枚
523
[湖南詩稿]
哭龍□梨
五言律詩
1枚
524
[湖南詩稿]
「□冬□朔…」
奉送　川村亜洲新任赴満州
1枚
525
[湖南詩稿]
哭浪華濵真沙翁并東同社諸君
1枚
526
[湖南詩稿]
「狭□干?家…」
七言絶句
1枚
527
[湖南詩稿]
「□月?名塲…」
七言絶句
1枚
528
[湖南詩稿]
題鐵硯翁甲陽三嶽奇勝圖
七言絶句
1枚
529
[湖南詩稿]
「文采存風…」
五言律詩
壬戌(大正)11付
1枚
530
[湖南詩稿?]
題　鳥谷幡山十和田勝景畫譜 1枚
531
[湖南詩稿]
題喜田博士太夫人壽言冊
七言絶句
1枚
532
[湖南詩稿]
・奉送　近衛公従陶菴相國之欧洲　1枚
・「皇華□命」奉送　陶菴相國□命赴欧洲　1枚
2枚
533
[湖南詩稿]
・原田氏池田山莊同雨山碩園諸君賦 　1枚
・題門倉素心金碧山水冊, 題素心花卉冊　1枚
2枚
534
[湖南詩稿]
「七國　天地□龍戦…」 1枚
535
[湖南雑記]
「釋文 擧徑文而…」
1枚
536
[湖南詩稿]
癸丑正月某日鳳岡桂舟二醫博招飲席上率賦 1枚
537
讀論書十二首
1綴(5枚) 1綴
538 病中北天□□□因賦 1枚
539
[湖南原稿]
「仰企…」
1枚
540
[湖南原稿]
「芳山□□主?人…」
1枚
541
[湖南詩稿]
「舊雨重尋…」
2枚(清書1枚, 原稿1枚)
2枚
542
[湖南詩稿]
「女□長橋…」 1枚
543
[湖南詩稿]
「幕府文名…」 1枚
544
[湖南詩稿]
「快睹□乗…」 1枚
545
[湖南詩稿]
「芳山廿絶…」
1綴(4枚)
1綴
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546
[湖南詩稿]
「買得林園…」
恭仁山荘雑□
1枚
547
[湖南原稿]
「供□□□…」
1枚
548
[湖南詩稿]
「宿昔求□…」
七言律詩
1枚
549
[湖南詩稿]
赤穗大石大夫贊義士會屬
1枚
550
[湖南詩稿]
前十六年附小村大使舶還自清國遠州洋中望富岳雪色□
天半頃虎屋主人見索富岳詩因憶舊游賦之□正
1枚
551
[湖南詩稿]
題丁巳壽蘇録
七言律詩
1枚
552
[湖南原稿]
「戊辰十一月念…」 1枚
553
[湖南詩稿]
・戊辰十一月即位大禮茶賦四首, □題, 賀　陶菴□公八十
初度次國府□東韻　1枚
・寄陳弢菴□□用丁巳歳見贈詩韻二首, 題□堂上人□二
□詩存　1枚
2枚
554
[湖南詩稿]
戊辰十一月恭賦四首
1枚
555
論書十二首草稿
「高野山所蔵…」
4枚
556
[湖南詩稿]
・凶問
七言律詩
癸亥.9付
・癸亥秋冬之交有作三首
五言律詩3首
1枚
557
[原稿]　湖南筆?
「南?田仙□…」 2枚 「大坂朝日新聞原稿用紙」使用
558
豹軒博士を送る他鈴木博士関連
①湖南詩稿
「豹軒徴?我…」
七言絶句
②湖南詩稿
奉送 豹軒博士游歐洲歩其留別韵「解纜蓬壷…」
次 豹軒博士書懐韵送其游歐洲「詞臣銜命…」
③湖南詩稿
「詞臣銜命…」, 「解纜蓬壷…」
④湖南詩稿
將赴欧洲留別諸反?用豹軒博士見送詩韵
七言律詩
⑤湖南詩稿
豹軒博士疊韵見□再賡其韵
七言律詩
⑥湖南詩稿
送豹軒奉命遊學支那次其留別詩韻
⑦神田香巌詩稿
送鈴木豹軒奉命游學支那即用其留別韵(未定稿) , 送鈴木
豹軒奉命游學支那二首(初稿)
①1枚
②2枚
③1枚
④1枚
⑤1枚
⑥1枚
⑦2枚
559 富永仲基に就て 1冊 ※講演速記2種のうち第1種
560 富永仲基に就て 1冊 ※講演速記2種のうち第2種(校正あり)
561
『支那古銅精華序』
支那學第七巻第一號抜刷 1冊 湖南の校正あり
562 清朝開国史序説(仮) 1冊
563
[湖南下書?]
「第有一事…」
1枚
564
[筆談記録?]
「貴國諺文…」 1枚
565
市川團十郎逝く
1綴(14枚)
14枚 「週刊朝日原稿用紙」使用
566
古の滿州と今の滿州
1綴(22枚), 「宋元板の話」1枚
1綴, 1枚 「東洋文化史研究原稿」と朱筆書入あり, 『雄辯』第4巻第8
号A299238の間に挿入されていたもの
567
歴史的思想ノ發達
3綴(2枚, 3枚 9枚)
3綴 『史林』第19巻第1号A299366に挿入されていたもの
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568 明東北繮域辯誤　附庫葉島 19枚
『地理と歴史』第1巻第4号A299248の間に挿入されていた
もの
569
奉天訪書談
草稿(タイプライター)
30枚 『中央公論』第27年第10号A299310に挿入していたもの
570
册府元亀ノ整理
1綴(5枚)
1綴
571
近世期の支那畫(四)
第二年趣味之美術第六號
p.1-3の複写
1綴(2枚)
1綴
電子コピー(2枚)も在中
※奥村郁三氏のメモに「近世期の支那画（四）、原載本「趣
味之芸術」2の6の復写」とあり
572
南畫の精神
内藤湖南先生講演 日本南畫院
毛装
1冊
講演筆記
※奥村郁三氏のメモに「表紙に伯健鉛筆注記あり「この講
演を整理して『南画小論』として発表されてゐる故、この筆
記不要」「『太陽』現代芸術に於ける南画の位置』はこれと
同じ」」とあり
573
『日本人』, 『六條学報』, 『絵画叢誌』の湖南記事複写
1綴(22枚)
・「支那調査の一方面((政治學術の調査))」 日本人(明治
35.3.20)p.9-12 燕山楚水に収録
・「東方問題に關する諸團體を合一すべし」 日本人(明治
33.6.5)p.14-16
・「新疆に於ける西本願寺の發掘物」 六條学報 p.45-51
・「西本願寺の發掘物」 絵画叢誌(明治43.8)p.20-24
・「支那人の一統思想上」 日本人(明治32.6.20)p.11-13 燕
山楚水に収録
・「支那人の一統思想下」 日本人(明治32.7.5)p.14-16 燕山
楚水に収録
・「沈醉時期来らんとす」 日本人(明治32.6.5)p.13-16
・「『日本人』改刊第壹號」 日本人(明治33.10.5)p.34-35
1綴 電子コピー(22枚)も在中,
コヨリで一括ス　03.5.1
574
『繪画淸談』, 『美の世界』, 『筆之友』, 『美術之日本』, 『美
術公論』, 『繪畫叢誌』の湖南記事複写
1綴(33枚)
・「本朝肖像畫と時代の影響 神護寺の肖像畫と作者隆信
の位置」 繪画淸談第9卷7月號(大正10.7.1発行)p.[1]-9 大
毎所載のものの転載
・「古書畫の變遷に就て」 美の世界第57號(明治45.7.1)p.1
・「古書畫の變遷」 筆之友205号の②(大正6.6.17)p.1-2
・「南畫の精神」 美術之日本13の12(大正10.12.20)p.19-24
・「選定せられたる國寳に就て」 美術之日本(大正5.8)p.17
・「元末四大家の畫風」 美術之日本11ノ12(大正
8.12.20)p.24
・「肖像畫と時代の影響」 p.28-30, 「肖像畫と時代の影響
（其二）」 p.26-28
美術之日本13ノ8, 9(大正10.8, 9)
・「淸朝の代表畫家」 美術公論2の4(大正10.3)p.4-6
・「清朝の絵画(一)」 繪畫淸談第4巻8號(大正5.8)ｐ.8-10
・「支那元末の四大家」 繪畫淸談第8巻3月號(大正
9.3)p.20-24
・「肖像畫と時代の影響」 美術公論2の6(大正10.3)p.10-17
大毎より転載
・「古墳と壁畫」 繪畫叢誌341(大正5.2.1)p.8-9 大毎所載の
九州古墳瞥見の転載
1綴
電子コピー(33枚)も在中,
コヨリで一括　03.5.1
575
「切磋契」複写
(田岡嶺雲著 『うろこ雲』所収　p.145-148)
1綴(6枚)
1綴 電子コピー(6枚)も在中
576
「湖南自傳 幼少時の回顧」複写
内藤湖南自述 ; 次男耕次郎筆記
1綴(9枚)
1綴 電子コピー(9枚)も在中
577
「擬策一道」
狩野教授還暦記念支那學論叢抽印
1冊
578
湖南漢詩・墓誌・書簡(部分)草稿
伯健筆カ
こより綴, 2冊(「與嚴範蓀」ほか　1冊, 「題支那山水畫史 伊
勢氏」ほか　1冊)
2冊
奥村郁三氏によりコヨリで一括にされたもの(短冊で挟まれ
た箇所はもとはホッチキスで止められていた)
579
[湖南詩稿]
・保井氏上代寺院志
・題保井君上代寺院志
2枚
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580 漢文文献 5枚
581 病中　□臺湾舊游有作 3枚
582
[湖南詩稿]
「病起有作」2枚, 「鬼國山人□之良醫也　剏順正書院□東
山有水石之勝今和□醫博僑居焉頃使工畫院中十六勝成
因賦二絶寄題」1枚, 「題吳梅邨 新蒲禄詩卷」1枚
4枚 有馬療養中か
583
[湖南詩稿]
「輓髙橋松坪翁」ほか
1綴(2枚), 1枚
1綴, 1枚
584
林蔚堂関連詩稿2首
「蔚堂仁兄邀余及諸◆U355B◆(上下に又)矢魚□芳埜川
□賦」, 「榮山寺」
清書2枚(各1枚), 詩稿1枚
3枚
585
庚午新年紀思詩草稿
「致君尭舜…」 2枚
586
升吉甫尚書に贈る
詩稿4枚
4枚
587 木堂関連 5枚 湖南の筆でないものもあり
各種用箋使用
588
李宣龍(抜可)の詩関連
・湖南詩稿「李抜可□訪有詩見次韻却呈」
・李抜可詩「木津川訪 内藤先生山居之作即□」 清書
・采風録(國聞週報第8巻第22期)p.1-2
湖南詩稿1
枚, 李抜可
詩2枚, 采風
録1枚
589
[詩稿]湖南筆?
「□書梅花…」
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
590
[詩稿]湖南筆?
堀川伊藤氏仁□先生□□也□風石?□□□書満家賦□奉
贈□□景仰
「居然古義…」
癸酉.3付
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
591
[詩稿]湖南筆?
戯贈庄司□□□
七言絶句
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
592
[詩稿]湖南筆?
□□□和□燕
「帳望西天…」
七言絶句
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
593
[詩稿]湖南筆?
「印園十畒…」
七言絶句
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
594
[詩稿]湖南筆?
光彩堂主人□其□□人脩追薦之典賦□□□
五言律詩
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
595
[詩稿]湖南筆?
□題杉浦丘園乗水別埜
七言絶句
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
596
[詩稿]湖南筆?
戊辰中秋九月廿八日
七言絶句
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
597
[詩稿]湖南筆?
「土屋大夢…」 1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
598
[詩稿]湖南筆?
右題近重物菴詩集用沈子培韵
七言絶句3首
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
599
[詩稿]湖南筆?
「長句題□畫…」
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
600
[詩稿]湖南筆?
「津沽握手…」
七言律詩
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
601
[詩稿]湖南筆?
題某女史□励衣園畫
七言律詩
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
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602
[詩稿]湖南筆?
題磊高林?□□石蘭亭研□□巻
七言絶句
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
603
[詩稿]湖南筆?
「黄熟長歸…」
七言絶句
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
604
[詩稿]湖南筆?
「□□當年…」
七言絶句
1枚 ※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
605
[詩稿]湖南筆?
吉村犀?水將營揃斐藏賦□□寄?
五言絶句
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
606
[詩稿]湖南筆?
「津沽握手…」
七言律詩
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
607
[詩稿]湖南筆?
・七言絶句3首(贈鳥潟博士, 贈浅野博士, 贈青陵博士)
・「大正間玉邨先生…」
・七言律詩1首「岩井河井…」
・五言絶句1首(題玉邨水墨廾石 岡山黒田氏蔵), 七言絶句
1首(贈玉邨)
4枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
608
[詩稿]湖南筆?
芳山懐古
1綴(2枚)
1綴
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
609
新鑄天滿宮神判記
官幣中社北野神社
大正9.2付
校正刷り?(校正箇所あり)
1枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
610 對支國策統一論　支那國是の根本義 4枚
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
611
『周公彝釋文』(高瀨博士還暦記念支那學論叢)資料
①メモ1枚(内藤湖南宛田中傳三郎書簡(9.20付)の裏面を
使用)
②内藤湖南宛髙田忠周書簡([昭和]3.11.17付, [昭
和]3.11.16付(封筒))1通1枚, 「周公彝銘攷」1冊(5枚, 仮綴)
③内藤湖南宛[黒板?]勝美書簡(4.25付, 1928(昭和3).4.26
消印)1通2枚, 資料「維三月王命…」2枚
①1枚
②1通1枚,
「周公彝銘
攷」1冊
③1通2枚,
資料2枚
封筒入(内藤湖南宛春山武松封筒を使用)
※「留保　湖南詩を含むが湖南筆であるか、留保する
'02.5.8.ｵ」とある封筒に入っていたもの
612
弘法大師の文藝
文学博士内藤虎次郎講演
校本2冊
2冊
1冊には表紙に「校本」と朱墨書入あり(挟みもの: 新聞の切
抜(文苑 與康南海書 依田百川學海)1枚)
613 [満州写真帖] 86枚 図版のみ
614 [満州写真帖] 5枚 5枚目左側2枚に関しては[満州写真帖]になし
615 [湖南?雑記] 6枚 各種用箋使用
616 [湖南雑記帖] 1冊
617
[漢詩]湖南筆?
「七度韓山…」
七言絶句
1枚
618
[湖南?原稿]
「潅頂トハ佛教ノ…」
3枚 「宮内省」用箋使用
619
[湖南?原稿]
「陸尭春輯・・・」他 9枚 「宮内省」用箋使用
620
[湖南?原稿]
「宗髙家夫人・・・」他
4枚
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番号 書名等 数量 備考
1
[原稿]
「法興六年十月歳･･･」
2枚 ※版心に「法相宗勸學院」とある用箋使用
2
[雑記]
「王少□業己回省･･･」 1枚
3 「臥游集跋」 1枚
4
畑山呂泣(芳三)原稿
「與炳卿」1冊23枚綴
1冊 ※欄外に「亜細亜第一号より十九号迄の分　朱○何のもの」とあ
り
5
犀東甫艸漢詩
「送湖南詞宗游直隷江南次秋水詞兄韵三首政」(漢
庭文武堕呂氏･･･)
2枚
6
[メモ]
「一果･･･」
1枚 ※ほぼ白紙
7
①内村資深詩稿
「一路鵬…」
②倉石武詩稿
「講學横…」
③荒木寅三郎詩稿
「仙□□…」
3枚
8
昭和八年度皇明実録抄録に関する報告
三田村泰助
1冊(5枚)
1冊
9
昭和八年度事業経過報告
今西春秋
昭和9.3付
8枚 No.9-11はクリップでひとまとめにされていた資料
10
戸塚栁齋先生墓銘
仮綴, 1冊(4枚)
1冊 謄写版,
No.9-11はクリップでひとまとめにされていた資料
11
「一 饕餮紋鼎 召夫銘…」
校正刷り?
2枚, ページ数: 6, 2ｐ
2枚 No.9-11はクリップでひとまとめにされていた資料
12 「山田喜之助著「孔教論」の評…」ほか 2枚
13
金縢第八
支那學會　昭和4.12.8付
2部(各3枚)
2部
封筒(DRUKWERKよりNaito宛)に挟まれてあり, 挟みもの: 「史記索
隠…」1枚
14
講読レポート・プリント類
①プリント「洪範第十一」
②水野清一レポート
③塩谷鴻レポート
④曽我部靜雄レポート
⑤志賀平□右レポート
⑥間處武夫レポート
⑦荒川萬壽夫レポート
⑧河野義宣レポート
⑨プリント各種16枚(5枚, 3枚, 2枚, 1枚, 3枚, 2枚)
①2枚
②5枚
③9枚
④6枚
⑤8枚
⑥5枚
⑦5枚
⑧6枚
⑨16枚
内藤教授宛京都帝國大學文學部封筒入
15
佐藤虎雄論文
「歴史發生の時代」
内藤教授普通講義試問
大正14.2
1冊 「内藤教授特講論文」とある京都帝國大學文學部封筒入
16 玄□□□求佛法賦　以求法□志絶域通蹤為韻笄序 3枚
17 新制師範漢文　巻三　目次 11枚
18 「六　題窓前竹…」 79枚
19
楹書隅録総目
1冊(85枚)
謄写?, 仮綴
1冊 「狩野君山　手写」
20
勦奴議撮　抄
陳眉公秘笈内
写本, 仮綴
1冊 「狩野君山　手写」
21
呈請　内藤湖南先生郢政
水木彪
写本, 仮綴
1冊 「狩野君山　手写」
22
撫安東夷記
馬文升
写本, 仮綴
1冊 「狩野君山　手写」
23
驛傳總額(山東経会録　巻十一)
写し
8枚 「狩野君山　手写」
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24
「史記　一百三十巻…」
写本, 仮綴
1冊 挟みもの: 「隋書天聖…」3枚, 「狩野君山　手写」
25
委奴國王印考
写本, 仮綴 1冊 「狩野君山　手写」
26
支那古文書目録
写本, 仮綴
1冊 「狩野君山　手写」
27 「論語巻之一…」 17枚 「狩野君山　手写」
28
・鮮人祭文(冩)
写本, 仮綴, 1冊(4枚)
・大阪市長弔辞(冩) / 關一
昭和4.4.9　写本, 仮綴, 1冊(9枚)
・告文(冩) / 池上四郎
昭和3.10.7　写本, 仮綴, 1冊(5枚)
3冊 「狩野君山　手写」
29
青島問題
鬼頭玉汝(青島新報社長)
大正8.9.8
仮綴, 1冊
1冊
30
[メモ]
「父池上武輔…」 1枚
31 池上四郎履歴書(寫) 10枚
32 「丈三寸九分…」 1枚
33 「財團法人報…」 1枚
34
天津、濟南及長江地方學事視察報告書
油印, 135ｐ 1冊
内藤湖南宛服部宇之吉(東方文化學院理事長)封筒
(昭和8?.11.10消印)1通
1通1冊
35
ヘーニッシュ
「序言　短言すれば…」 18枚
挟みもの: 用箋「四頁初数行…」1枚
「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
36
獨乙に於る日本學院設置の仲?要及其事業
1冊(21枚)
1冊 「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
37
倫敦大學東洋學校 ロンドンインスチチューション
1冊(57枚) 1冊 「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
38
論語勅語
5綴(11枚, 5枚, 17枚, 11枚)
5綴 「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
39
[コレージ・ド・フランス]
1冊(41枚) 1冊 「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
40
Monggo Han Sai da Sekiyen : die Mandschufassung
von Secen Sagang's mongolischer Geschichte : nach
einem im Pekinger Palst gefundenen Holzdruck in
Umschreibung  / Erich Haenisch
Verlag Asia Major, 1933
1冊
原本, 挟みもの: 内藤湖南宛グスターフ、フォック書店東京支社書
簡2通
「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
41
School of Oriental Studies, London Institution
Prospectus ofr the ninth session - 1924-25.
1冊 原本?
「英仏事情 翻訳原稿(原本共)」
42
遼東西関隘?考 (完)
仮綴
1冊 謄写版, 校正箇所あり
43
明代建州疆域考 (一), (二)
仮綴
2冊 謄写版, 校正箇所あり, 表紙に付箋(一: 湖南先生 大政 第□□,
二: 湖南先生 大政)の貼付あり
44
懿州の位置に就きて
仮綴
1冊 謄写版, 校正箇所あり, 挟みもの: 「神田香嵓」とある紙片1枚
45
成化三年趙輔の行軍路に就て
仮綴 1冊
謄写版, 校正箇所あり, 挟みもの: 湖南宛岩吉書簡(6.3付)1枚,
「稻葉岩吉(君山)[　]」とある紙片1枚
46
海西衛疆域考 (完)
仮綴
1冊 謄写版, 校正箇所あり
47
許亢宗行程録の地名に就て(其一), (其二), (其三),
其四(完)
仮綴
4冊 謄写版, 校正箇所あり
48
明代邉懎考 (一), (二)完
仮綴
2冊 謄写版, 校正箇所あり, (一)の表紙に「湖南先生 大政」「第□上」と
書入あり
49
薩爾滸山碑考
仮綴
1冊 謄写版, 校正箇所あり
50
叛王及顔の領域及其地名ニ就いて
仮綴 1冊 謄写版, 校正箇所あり
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51
婆娑府考
仮綴
1冊 謄写版, 校正箇所あり
52
望海堝の位置及遼東の海防
仮綴 1冊
謄写版, 校正箇所あり, 表紙に「湖南先生□政」とある付箋
の貼付あり
53
漢魏音と隋唐
大島正健
28枚
54
孝明天皇御消息　拾九通
干支 未　第壹抽出シ
仮綴
1冊 版心に「宮内省」とあり
55
・濱田靑陵　支那古銅器概説
     校正刷り　72枚
・未使用原稿用紙(湖南全集原稿用紙)　17枚
校正刷り72
枚, 未使用原
稿用紙17枚
56
[原稿?]
「趣味もなかつた…」
11枚
57
郁子和歌
「詠草」
仮綴
1冊 虫損あり
58
内藤乾吉『中國法制史考證』原稿
校正刷り
①p.1-64
②p.65-116
③p.117-174
④p.175-222
⑤p.223-296
⑥p.297-344
①32枚
②26枚
③29枚
④24枚
⑤37枚
⑥24枚
59
内藤乾吉『中國法制史考證』原稿
索引用校正刷り
p.1-116　1綴(58枚)
1綴
60
内藤乾吉『目睹書譚』関係資料
①序(神田喜一郎)の校正刷り
②目次の原稿（校正刷り?）
③例言(内藤乾吉)の原稿
(使用済み原稿用紙「天眞堂製」の裏面を使用)
④例言(内藤乾吉)の原稿2枚, 未使用原稿用紙「東方文
化學院京都研究所」1枚
⑤例言(内藤乾吉)の原稿
(「東方文化學院京都研究所」原稿用紙使用)
⑥例言(内藤乾吉)の校正刷り
⑦図版説明頁のメモ
(使用済み原稿用紙「京大購買部22」の裏面を使用)
⑧図版説明頁のメモ1枚, 図版校正刷り4枚
⑨図版原稿6枚
(使用済み原稿用紙「京大購買部22」の裏面を使用)
⑩図版「文廷式の書簡」の写真
①2枚
②2枚
③2枚
④3枚
⑤5枚
⑥1枚
⑦1枚
⑧5枚
⑨6枚
⑩1枚
No.60-68はひとまとめにされていたもの
61
湖南著作物リスト
乾吉筆?
①メモ帖「燕山楚水　二六六〇字…」
1綴(8枚)
②メモ「燕山楚水　明治三十二年…」
(「京都帝國大學法學會・法學論叢論説原稿用紙」の裏
面を使用)
③メモ「支那歴史…」
④メモ「支那近代の戸口に就て…」
①1綴
②1枚
③1枚
④1枚
No.60-68はひとまとめにされていたもの
62
[メモ]乾吉筆?
「十雅毛詩　大雅毛詩…」 2枚
「東方學報」原稿用紙使用, No.60-68はひとまとめにされて
いたもの
63
『燕山楚水』関連メモ
乾吉筆
1枚 No.60-68はひとまとめにされていたもの
64
[メモ]乾吉筆?
「目録の始…」
3枚 「湖南全集原稿用紙」の裏面を使用, No.60-68はひとまとめ
にされていたもの
65 [雑記]乾吉筆? 16枚 本のタイトルと値段等のメモ, 各種用箋使用, No.60-68はひ
とまとめにされていたもの
66
[葉書]乾吉筆?
未発信(消印なし, 宛名なし) 1枚
書き損じカ(文章が途中で終わっている), No.60-68はひとま
とめにされていたもの
67
[資料?]
「太和七年三月　日普?州蓮池寺鐘成内…」
1枚 No.60-68はひとまとめにされていたもの
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68 「岩井氏スクラップよりの転写」とある原稿箋の外カバー 1部 中の用箋はなし, No.60-68はひとまとめにされていたもの
69
[原稿]乾吉筆?
「論河東□…」ほか
3枚
70
「西行遊記…」
1綴(5枚糊付け)
1綴
71
[題]
湖南著, 書写者不明
「晴山一桁淡藍遠勢…」
1枚
72 「湖南先生遺札、計八十餘件…」 1枚
73
[メモ]乾吉筆?
「127　□念佛三昧…」1枚,
未使用原稿用紙7枚
8枚 「平凡社書道全集釈文用紙」使用
74 考證艸本 1冊
75
[原稿]
「宋拓元庫…」
2枚
76
[詩稿]
長尾甲
「賈生憂世士…」
1枚
77
[原稿]
「宣袒六年癸酉十一月…」
1冊(5枚)
1冊
78
[原稿]
「大祖三年 甲戌…」
1冊
79
「清水民部大輔殿に附添佛蘭西国に□□□木村宗三ト
□者分来翰抜書」
明治2.11.下浣 十湾写
仮綴, 1冊
1冊
80
[内藤調一メモ]
「○満清　我萬治巳亥…」
1枚
81
〔ベンザミンプランクリン〕氏自警ノ條規
明治9.丙子3.下浣付　十湾写?
仮綴, 1冊(5枚)
1冊
82
輿地圖誌序
仮綴, 1冊(3枚)
1冊 「三餘堂印」あり
83
耕次郎借出書目
19.12.4付 1枚
84
鴛渕一借用書
9.8付
1枚
85
[原稿]
宋刊王文荊公集 4枚
86 内藤調一メモ(雑) 16枚
87
[内藤調一?詩稿]
「天女裁花…」
七言絶句
1枚
88
[内藤調一メモ]
住所氏名の記された紙片 2枚
89
[内藤調一原稿]
賀新□川口君新婚歌 1枚
90
[内藤調一メモ]
系図
3枚
91
[内藤調一メモ]
寺に関するメモ「究競山　本勝寺…」
2枚 捕鼠機の説明書の裏面を使用
92
[内藤調一メモ]
「いつくしみ廣き…」 2枚
93
[内藤調一メモ]
「□□□□□而学…」
2枚
94
[内藤調一原稿]
「玉巻□□…」
1枚
95
[内藤調一原稿]
「謹按○天祖皇太神…」ほか 2枚
96
[内藤調一原稿]
「申明約束 軍令規則ヲノベアキラカニシ…」
1枚
97
[内藤調一詩稿13首]
「囲碁」ほか 1枚
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98
[内藤調一原稿]
「今上天皇…」
仮綴, 1冊(9枚)
1冊
99
[内藤調一原稿]
「偶像」, 「生活ノ恢復」, 「煙草喫スル□ノ効驗」 1枚
100
[内藤調一詩稿等]
「翠色迎春…」ほか
1枚
101
[内藤調一原稿]
詩文詳觧二十集弁疑・二十一集弁疑
仮綴, 1冊
1冊
102
[内藤調一詩稿]
□内藤?□之韻
七言絶句
1枚
103
[内藤調一詩稿]
□□「□窓春暁…」
七言絶句
1枚 虫損あり
104
[内藤調一詩稿]
冬日遊山寺
七言絶句
1枚 虫損あり
105
[内藤調一原稿]
「和歌山縣令…」
1枚
106
[内藤調一原稿]
「歴代文評…」 1枚
107
[内藤調一原稿]
「天下大變　不運長沼　小倉安穏…」 1枚
108
[内藤調一詩稿]
「過□藩城址」ほか
七言絶句6首
1枚 虫損あり
109
[内藤調一原稿]
陽竟山及西山游秋田乃記
1綴(4枚)
1綴 雑誌?の切抜に書いたもの
110
[内藤調一原稿]
「觀春宵秘戯圖引…」
1枚
111
[内藤調一原稿]
一語千金
仮綴, 1冊(8枚)
1冊
112
[内藤調一原稿]
「□政更如…」
2枚
113
[内藤調一メモ]
「伊藤東所…」 1枚
114
[内藤調一原稿]
寓言、京わらべノ批評(直譯) 1枚
115
[内藤調一原稿]
皇侃論語義疏新刻序
1枚
116
[内藤調一詩稿]
「月杞?其?山隣雲君同賦」ほか 2枚
117
[内藤調一メモ?]
「明治四年　□月五日　日記覚…」 1枚
118
[内藤調一原稿?]
聴松樓記
癸未孟春念日　川口恒撰
1綴(2枚)
1綴
119
[内藤調一詩稿]
「空谷裡髙…」 1枚
120
[内藤調一原稿]
「曩モバギヤバテイ…」
1綴(2枚)
1綴
121
[内藤調一原稿]
「金蘭集　第一集 自明治十三年八日至同年十二月…」 1枚
122
[内藤調一原稿]
「山ハ皆…」 1枚
123
[内藤調一原稿]
葬儀靈祭取扱廣告 1枚 裏面に図あり
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124
[内藤調一原稿]
「世□□□□□神葬祭の式…」 1枚
125
[内藤調一メモ]
「上ノ上　浄土曼茶□□…」ほか
2枚
126 内藤調一メモ(雑) 5枚
127
[内藤調一原稿]
漫游記 2枚
「明治廿九年丙申秋児虎ト関東及ビ関西ヲ歴游シ其箇處ヲ
左ニ記シ記念トス…」
128
[内藤調一原稿]
東宮大夫侯爵中山孝閤下宛文書
明治33.5.10付
1枚
129 内藤調一メモ(雑) 5枚
130
[内藤調一原稿]
文章之点傳
文化9.1.25
仮綴, 1冊
1冊
131
[詩稿]
冬晩雨雪寄宿舎小集 1枚
132
[詩稿]
送武藤兄
七言絶句
1枚
133
[詩稿]
「乎看不徹…」 1枚
134
[詩稿]
「秋興」, 「又」
七言絶句2首
1枚
135
[詩稿]
集外詩
1枚
136
[松坪漢詩]
「□哭詞人…」
七言絶句
1枚
137
[内藤調一原稿]
温泉紀行 1枚
138
[内藤調一原稿]
「銀薇　華頂吟…」 1枚 虫損あり
139
[内藤調一原稿]
「天真爛熳トシテ…」
1枚
140
[メモ]
筆記体の記されたメモ 2枚
141
[メモ]
紙片
3枚
142
[内藤調一原稿]
故人(勝又啓治氏)への弔文(祭文)の草稿
1枚
143
[内藤調一原稿]
家の見取り図
1枚 朱墨で「田邊□子」とあり
144
[内藤調一メモ]
病名と治療法の記されたメモ 4枚
145
[内藤調一雑記帖]
「□日籍借貸覚」ほか 1冊
146
[内藤調一雑記帖]
易占に関するメモ
1冊
147
[内藤調一雑記帖]
「□□乃ぶ」ほか 1冊
148
[内藤調一メモ]
「率西水…」
単語とヨミのメモ
4枚
149 内藤調一メモ(雑) 3枚
150
[原稿]
「作文大躰并序大江朝綱述…」
1綴(3枚)
1綴
151
[原稿]
「八行　賦□霊?含潤…」 18枚
152
[内藤調一原稿]
弔諸葛忠武侯文 5枚
原稿用紙右端を糊付けしている, 「大阪朝日新聞社」原稿用
紙使用
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153
[内藤調一原稿]
年中着服覚
1綴(4枚)
1綴
154
[内藤調一詩稿]
七言絶句2首
「梅雨」, 「聞雨」
1枚
155
[内藤調一原稿]
髙勝豊三兄郢鋸及和韻
仮綴, 1冊(4枚)
1冊
156
[内藤調一詩稿?]
「五日小集…」
紙片
1枚
157
[内藤調一原稿]
白雲楼先生宛文書?
1枚 後半のみ(前半部分は剥離のため不明)
158
[内藤調一原稿]
「維明治庚寅…」 3枚
159
[内藤調一原稿]
「今上皇帝御制」
1枚 虫損あり
160
[内藤調一原稿]
分韻帖　□作 1冊 挟みもの: 良康より栗□大□宛文書
161
[内藤調一雑記帖]
「□為?雪…」
1冊
162
[内藤調一メモ]
「詩ニ吟…」 1枚
163
[詩稿]
題静女舞八幡祠圖
香峰山方石之助
七言律詩
1枚
164
[内藤調一?原稿]
後樂園入口門ノ額ノ圖
1綴(2枚)
1綴
165
[天爵先生追悼?文]
山崎吉謙
明治29.3.12付
1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
166
[天爵先生追悼?文]
□□童子　□趾□ 1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
167
[天爵先生追悼?文]
供 内藤尊蔵□五十年□祭
白□川□老人
七言絶句
1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
168
[天爵先生追悼?文]
調一内藤戈□詩喜□一□以□
白雲□□一
七言絶句
1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
169
[天爵先生追悼?文]
内藤先生五十年忌□□□
常方□□
七言絶句
1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
170
[天爵先生追悼?文]
□東峯□□生□
雲楼
七言絶句
1枚 天爵先生五十忌について各氏の追悼?文
180
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171 白氏文集巻四校勘表 37枚
172 [内藤乾吉原稿] 17枚
173 逆心經 1枚
174
[原稿]
夫子偶絶學
1枚
175
[原稿]
自奈良至新宮訪徐福墓絶句十二首
1枚
176
[原稿]
奉天の宮殿
4枚 「大阪朝日新聞社」原稿用紙使用
177
[奥村郁三原稿]
昭和三十年度　演習報告
仮綴, 1冊(37枚)
1冊
178
唐の告身と王朝の位記(三・完)
社會經濟史學 第二卷第四・五・六號 別刷　(昭和7.9.1發行)
瀧川政次郎
1冊
179
[林熊祥原稿]
建中元年八月ノ 顔眞卿告身ニ就イテ 38枚 「顔眞卿」とある封筒入
180
[原稿]
「勅　勅賜進士及第　方山京…」
①1枚
②3枚
①原稿用紙3枚を1枚に貼り合わせたもの
②「OS原稿用紙」使用
181
[原稿]
「勅　策□之書論譔…」
1枚
182
[原稿]
①司馬伋告身
②司馬光告身
③呂祖謙告身
④范純仁告身
⑤「勅　勅賜進士及第　方山京…」
①6枚
②5枚
③5枚
④7枚
⑤5枚
「東方文化研究所」原稿用紙使用
183
[原稿]
司馬伋告身 1枚
184
[原稿]
呂東□告身
1枚
185
蝦夷地交易并□ヲロシヤ船渡来記
助次筆記
49枚(こより綴)
49枚
186
随聞随記
里?崎□□雄
仮綴, 1冊
1冊
187
大阪市ニ女子実業學校ヲ設立スルノ必要ヲ認ムル旨趣
仮綴, 1冊(15枚) 1冊 「大阪商業會議所」の用箋使用
188
韃靻支那戰史
仮綴, 2冊 2冊
189
[内藤調一原稿]
先府君天爵先生小傳
明治31.戊戌8付
2枚(こより綴)
2枚 挟みもの: 「翁名ハ玄之…」(十湾誌 丙申3.下浣付)1枚
190
[新城新蔵原稿]
『東洋天文學史研究』(目次, 自序) 7枚 「東洋天文学史研究」とある封筒入
191
[原稿]
「盟旗ト…」
2枚 満州文字?と日本語訳
192
[メモ]
「・陳士可…」 1枚
193
江藤より湖南(大阪朝日新聞社)宛原稿
[明治]36.5.25付
仮綴, 1冊(6枚)
1冊
194
領事制度ニ就テ
東清國　町人集?
堀□□より朝日新聞社輯局□□
5枚
195
溝帮子通信
遼海生
12枚 版心に「清秘閣」とあり
196
[メモ]
「文溯閣…」 1枚
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197
ロシア関係の図
・「文化年間ヲロシヤ船の水兵服装」1枚
・「文化年間ヲロシヤ船士官の服装」1枚
・「通船筋之圖」1枚
・「ヲロシヤ船入津ノ図」1枚
4枚
198
戦況報告?
「明治丗七年八月五日…」 5枚 版心に「歩兵第十二旅團」とあり
199
日記
(4), (5), (6)
3枚
200
[原稿]
「四十四…」
1枚 破損あり
201
[原稿]
「樂の尼嚕…」 1枚
202 柴栗山玉壷樓壁題 玉壷楼久美濵山本氏之別葉 5枚
203
[内藤戊申?楽譜]
MUSIC-BOOK
S.Naito
1冊 挟みもの: メモ1枚
204
[内藤乾吉原稿]
・「唐の諸制度は…」2枚(「人文科學研究所」用箋使用)
・「一、動物及び人間の…」1枚(破損箇所あり)
・「問　約會　蒙古…」1枚, 「法王職　神…」1枚
5枚
205
満州東京城及ヒ□天祐門扁額之□来
足立□□□記
大正2.3付
2枚(こより綴)
2枚
206
[敦煌旅行時?の原稿]
①目録・図等
橘瑞超, 野村栄三郎
明治42.7.12付
②｢□国?延喜年間有菅相…」6枚
③「新疆に於ける大発掘第二四報告」7枚(こより綴), 「新疆に
於ける大発掘第三四報告」7枚
④「五月七日西域…」6枚(こより綴)
①17枚
②6枚
③14枚(各
7枚)
④6枚
敦煌旅行時のもの?
207
[羅振玉校本]
慧超往五天竺國傳
仮綴, 1冊
1冊 表紙に「清上□羅氏校本」と朱墨書入あり
208
[訳本]
History of china (第一巻)
by Boulger
第1-24, 第33-49
38冊 欠巻: 第25-32
182
番号 書名等 数量 備考
209 [野口寧齋詩翰] 2枚
210
[幸徳秋水詩翰]
奉送 湖南老兄之清國
大正期
五言律詩
1枚
211
学古発凡鈔 上・中・下
高田忠周編述
大正8年序
和文, 鈔本, 毛装3冊
3冊
付: 湖南宛高田忠周書簡([大正?]13.1.5付)1通3
枚
212
学古発凡(校正本)
高田忠周編述
大正8年序
漢文体, 詩文楼蔵版
・その①　高田序（大正8年）, 巻一上
・その②　巻一下
・その③　巻二
・その④　巻三
・その⑤　巻五（一部存）
・その⑥　巻七下
・その⑦　巻八
7綴 7綴①～⑦を分封
213
大戦前全集企画推奨文
昭和16年頃
1綴(7枚)
1綴 「東方文化學院京都研究所」用箋使用
214
東游日記
蒋黼
伯健手抄
1綴(7枚)
1綴
215
平安書道會に就て
連記原稿
9枚 湖南の講演の某氏による前口上, 「京都速記研
究所用紙」使用
216
王元亮唐律纂例序　録文
張從草?唐律疏議釋文纂例序　録文
胡居敬唐律序　録文
7枚 「東方文化學院京都研究所」原稿用紙使用
217
敦煌遺書ロートグラフ目録点検書湖南宛送付
自第1包至第6包 15枚 「東方文化學院京都研究所」原稿用紙使用
218
伯健書画調達記録類
11点他零葉3枚 11綴3枚
219 虞恭公温公碑録文2種 10枚(各5枚) 油印, 朱筆書入は伯健考証
220 平百濟國碑録文 1枚
油印, 朗空大師碑(221)欠文を補記す, 書入は伯
健による
221 朗空大師碑録文 6枚
油印, 欠文あり, 平百済□碑(220)に補記あり, 書
入は伯健による
222 曲阜憲公孔公碑録文 4枚 油印, 朱筆書入は伯健による
223 化度寺塔銘 2枚 朱筆書入は伯健考証
224
金石考証ノート
伯健 9枚
225 伯健論文「敦煌発見唐職制戸婚厩庫律断簡」校正 1冊 奥村郁三氏メモ：則天文字の朱に注意
226 伯健論文「西域発見唐代官文書の研究」校正 1冊
227
藤枝晃氏作製ペリオ文献假目録
Fonds Pelliot chinois et tibétain
1965年
1部(9枚)
1部 コピー1部あり
228
支那旅行報告
内藤伯健
昭和11年
10枚
229
正倉院書跡調査記録
内藤乾吉
1綴(35枚)
1綴 「竜谷大学西域文化研究会原稿用紙」使用
230
正倉院書跡調査記録
内藤乾吉
11綴
11綴
各種用箋使用
※奥村郁三氏メモの日付: 2002.7.3
１３　湖南以外の原稿　209～245　　請求記号：L21**7*13-4　　資料ID：211068047
183
１３　湖南以外の原稿　209～245　　請求記号：L21**7*13-4　　資料ID：211068047
231
内藤乾吉(伯健)原稿
6綴(但内1綴⑥は残存制授告身式のうち)
①唐六典の行用について
②滂喜齋本唐律疏議の刊行年代
③大明令解説
④六部成語註解に就いて
⑤近江令の法官・理官について
⑥「と勅授は六品…」
6綴 ※奥村郁三氏メモ: 表紙を付すことを考うべし
232
[メモ]
「克鼎…」
昭和期
15枚 「博文堂」の用箋使用
233
[原稿]大楨筆
補録渠園先生近作 大楨筆
「登華不法」, 「哭寂園」
2枚
234
夏渠園先生近作 大楨代録
15.3.28付 4枚
235
中華民國六年十一月二十九日茶會演劇次序
9枚(こより綴) 9枚
236
字義採摭録
十湾筆?
仮綴, 1冊
1冊
237
[十湾?メモ]
3枚, 紙片1枚
3枚,
紙片1枚
238
「嘉慶道光以後の支那畫」長尾雨山論文(東洋25(10) 東洋協会発
行)の一部分コピー
内藤乾吉宛高橋和夫(筑摩書房)封筒入(昭和45.7.31消印)
1通コピー3枚 封筒に「関西文運論」と書入あり
239
野口寧齋墓誌銘 / 森槐南
(明治38.5.12病没葬)
1枚
240
正五位子爵松平容大篆額字 / 南摩綱紀撰 ; 渡部重◆U771８◆(寮
の日と小が目）書　明治27.8付
1枚
241
『萬朝報』記事のコピー
明治32.1.13付～明治33.4.8付
・「非政治論」幸徳秋水(明治32.1.13付)　1枚
・「歳計不足補塡案を概論して適當なる財源に及ぶ(上), (中), (下)」
無名氏(中: 明治32.1.26付　※上・下は発行年不明)　3枚
・「市を以て獨立の一選擧區と爲すべし」無名氏(明治32.1.29付)　1枚
・「市を以て獨立の一選擧區と爲すべし(再び)」無名氏(明治32.1.31
付)　1枚
・「現行選擧法の一大弊失」無名氏(明治32.2.8付)　1枚
・「高野氏の懲戒處分を免ずべし」無名氏(明治32.3.1付)　1枚
・「私生兒の父母(下)」無名氏(明治32.6.23付)　1枚
・「淸國の憂患」(明治33.4.8付)　1枚
10枚 1枚目に「以下湖南の文にあらず」と書入あり
242
[原稿, プリント]
①原稿用紙「モリソン文庫所蔵…」2枚
②目録?　2枚
③「(一) 華夷譯語…」6枚
④「宋旌賢院牒…」1枚
11枚
243
[メモ]
①書名のメモ
②住所のメモ
①3枚
②1枚
②織田萬, 澤村専太郎のヨーロッパ渡航時の住
所か
244
[プリント]
天寳十四載騎都尉泰元告身
2枚
245
[原稿ノート等]
①ノート(大正14?)
表紙あり 1冊(挟みもの: 内藤湖南宛文求堂假營業所書簡([昭
和]2.12.15付)1通2枚), 表紙なし(未装丁) 18冊
②目録3綴(國寳漢籍目録(昭和三年三月調)ほか), メモ2枚
③大阪朝日新聞(昭和3.4.29付)1-2, 7-8面　1枚
①19冊
②目録3綴,
メモ2枚
③1枚
内藤文庫の『貴重書及準貴重書目録』
(L21**3*779, 202313395)の表紙に湖南書入
「大正十四年九月十日晋京十一日ヨリ至廿六日
調査漢籍廿七日退京小島神田二氏帯同」があ
り、その際メモしたノートか
184
番号 書名等 数量 備考
246 白川吟 1枚 封筒入
247
[抄本]
①産語巻上ほか　1冊(十湾写)
②淮南子抜萃 2冊(十湾写)
③九疇説　1冊
④國史略抜書 / 十湾識　1冊(十湾写)
①1冊
②2冊
③1冊
④1冊
248
[抄本]
文公宣公 十八年　　四
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
249
[抄本]
「○九年　春宋災…」
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
250
[抄本]
春秋左傳註疏
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
251
[抄本]
古易斷時言抜書ほか
十湾写
仮綴, 1冊(合冊)
1冊 「十湾抄本」
252
[抄本]
唐詩選　巻之一, ニ
十湾?写
仮綴, 1冊
1冊 挟みもの: 「春雲遺稿詠楠公…」2枚,
「十湾抄本」
253
[抄本]
「大学古註日本傳…」
十湾写
仮綴, 1冊(合冊)
1冊 「十湾抄本」
254
[抄本]
「何人而居…」
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
255
[抄本]
論語考抜書
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
256
[抄本]
論語冡忠註
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
257
[抄本]
成公 十八年
十湾写
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
258
[抄本]
「○十年　経註…」
十湾写
仮綴, 1冊(合冊)
1冊 「十湾抄本」
259
[抄本]
閔公 二年　僖公　三十三年　文公　　三
仮綴, 1冊
1冊 「十湾抄本」
260
[羅振玉先生書画売立目録]
明治45頃?
①三百件内售出清單
仮綴, 1冊(8枚)
②明治四十四年七月十五日京都市立繪畫専門学校
展観清國羅振玉氏蔵書畫目録
仮綴, 1冊(10枚)
③記「南唐拓本澄…」1枚, 紙片1枚
④「明拓夏承碑…」4枚(うち3枚はこより綴)
⑤書目
仮綴, 1冊(12枚)
①1冊
②1冊
③1枚, 紙
片1枚
④4枚
⑤1冊
内藤戊申宛大安文化貿易株式会社封筒入
②挟みもの: メモ1枚
⑤表紙に「□樵?侶山水?」とあり
261 [星座図] 1枚 「十湾氏抄本等」
262
[鷹峯光悦村 古地図]
十湾?写
2セット(1枚, 2枚(もと1枚?))
2セット 「十湾氏抄本等」
１３　湖南以外の原稿　246～277　　請求記号：L21**7*13-5　　資料ID：211068055 
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１３　湖南以外の原稿　246～277　　請求記号：L21**7*13-5　　資料ID：211068055 
263
[抄本]
南部氏家譜・篤焉家訓・大圓寺縁記
1冊 挟みもの: メモ?「孟子　此ノ…」1枚, 「十湾氏抄本等」
264
南部五世傳・南部家傳
仮綴, 1冊
1冊 十湾蔵, 「十湾氏抄本等」
265
[抄本]
繪具并□の□傳
文政六年申六月　□□貞則
仮綴, 1冊
1冊 挟みもの: メモ1枚, 「十湾氏抄本等」
266
厚紙3枚(題簽「嘉永二年乙酉大五月七日□ □將様
分蔵書之御内書　壹?番」の貼付あり(内容の記述な
し)1枚, 未使用(白紙)2枚)
3枚 折本?, 「十湾氏抄本等」
267
[十湾原稿関係]
①「亥四月十七日三條大橋に板書建有之写」ほか
仮綴, 1冊?(もと複数冊の合冊?)
②漢詩(七言絶句)　1枚
③「陸中国和賀郡…」　1枚
④王政御一新風説書 第三
仮綴, 1冊(合冊)
①1冊
②1枚
③1枚
④1冊
虫損あり
①合冊かどうか不明(虫損のため綴じ穴はあるも綴紐はなし。裏
表紙?に結び目があるのみ), 挟みもの: 「文久三癸亥九月長州□
臣下統布告之書」1綴(5枚)
④十湾藏
268
[内藤先生□□]
晋陸機平復帖墨實一紙董文敏公跋一紙・唐釋懐素
苦筍帖墨實一紙呈
1袋2枚
1袋2枚 破損甚大(袋)
269
[原稿]
内藤先生出示所珍明魯王鳳琴為題西□月一闋□乞 1枚
270
[原稿]
「無文咸秩…」
1枚
271
『朝陽閣集古』原稿等
①「朝陽會石版刷定價表」(大正8.1付)
②「印刷局石版刷定價表」
③「印刷局出版 朝陽閣集古之説」 / 池田敬八識(大
正7.1付)
④原稿167枚(15枚, 21枚, 17枚, 25枚, 17枚, 12枚, 11
枚, 22枚, 26枚, 1枚)
①6枚
②5枚
③5枚
④167枚
内藤文庫本(L21**3*1089-1/4)の原稿
272
「Die Notwendigkeit und die Aufgaben
einesJapanologischen Instituts in Deutschland.
11枚
273
「不信文章尚有霊残・・・」
「白川吟・・・」
3枚
1枚
封筒入
274
屏風□□二行
｢□□陳之□室使見者…｣
2枚 26.資料写真 No.1081, No.1082と同箱にあり
275
陰？井□蔵
｢經人目夕縁理…｣
2枚 26.資料写真 No.1081, No.1082と同箱にあり
276 畫圖讃文 1綴3枚 26.資料写真 No.1081, No.1082と同箱にあり
277 新村出原稿　大正9年11月16日自筆 1冊 3枚綴り
186
番号 書名等 数量 備考
1 明治４５年　「奉天行日記」 1冊
2 （奉天書籍調査）　自筆原稿用紙 5枚
3 明治３９年　「秋冬游記」）　鴛渕調 1冊
4 大正４年　旅行日記の一部 3枚
5 游清第三記　（鴛渕調） 1冊
内藤乾吉宛書簡１通（名刺１枚入り）
陸軍省渡航許可証
撫順永陵旅行許可証（軍票１枚付き）
満州軍総司令部　地図
6 訪古襍記　炳卿手録（自筆） 1冊
１４　旅行記類　1～6　　請求記号：L21**7*14　　資料ID：211068063
187
番号 枝番号 書名等 数量 備考
1 [甲骨片]　16片 3箱
展観目録31
請求記号：CL21**7*15-1
資料ID：210875968～210875984
2 [漢の封泥] 1箱
展観目録33
請求記号：CL21**7*15-2　資料ID：
210875992
1 國粹學報神州國光社出版書報畫冊碑版總目録（中華民国6年9月印） 2部
2 護照（パスポート）（光緒34年8月） 1枚
湖南、大里武八郎、山崎誠次郎パ
スポート
3 執照（明治41年9月29日）（光緒34年9月初5日） 1枚
4 [旅行記] 6枚
5 吉林官立満蒙文中學堂功課時間總表（光緒34年8月26日） 1枚
6 満洲語メモ 1枚
7 満洲語印刷物　2種
　①　第壹～三篇　 ①3枚
　②　第壹～四篇　 ②4枚
　③　①の重複3枚、②の重複1枚（第壹篇） ③4枚
4 華興報（黄帝紀元4609年11月8日第2号 1枚
1 領収書 23枚
2 郵便物受領證 2枚
3 電報送達紙 1枚
4 名刺 20枚
5 岡氏より手紙　(名刺9枚包み) 1通
1 汽車汽船満鮮旅行案内（明治45　満鮮旅行案内社) 2冊
2 名刺 11枚
3 領収書 5件
4 名刺11枚　写真3枚 名刺　1枚
写真　3枚
5
①盛京時報(陽歴4月17日)1枚
②寶測奉天省城全図1枚
③列車時刻表1冊
④名刺2枚
⑤記念葉書31枚
⑥その他3点
①1枚
②1枚
③1冊
④2枚
⑤31枚
⑥3点
(1)萩□□より虎次郎宛手紙(15.5.6消印　1通1枚)
(2)稲葉岩吉より虎次郎宛手紙(15.5.17消印　1通1枚)
(3)井上川□□より内藤先生、冨岡先生、羽田先生宛手紙(4.17付　1通1枚)
(4)島村生市より虎次郎宛手紙(4.6付　1通1枚)
(5)嘉納治兵衛より虎次郎宛手紙(45.6.4　1通1枚)
(6)押上森蔵より内藤文学博士宛手紙（45.5.10消印　1通1枚）
(7)藤野幸太郎より虎次郎宛手紙（45.3.27付　1通1枚）
(8)□松□太郎より虎次郎宛手紙（4.30付　1通1枚）
(9)後藤懐之より虎次郎宛手紙（45.5.6消印　1通1枚）
(10)原勝吉より虎次郎宛手紙（45.5.1消印　1通1枚）
(11)岡﨑文夫より虎次郎・富岡鎌蔵・羽田享先生宛手紙（45.4.18消印1通1
枚）
(12)実恵苗より湖南・富岡柳華先生宛手紙（45.4.15消印　1通1枚）
(13)稲葉岩吉より虎次郎宛手紙（45.3.18消印　1通1枚）
１５　中国旅行関係　1～6(38)　　請求記号：L21**7*15-1　　資料ID：211068071
中国旅行持参かばん中身[1]
中国旅行持参かばん中身[2]　明治45年奉天行関係
6
25通、
葉書4枚
6
3
5
布袋の中身　中国旅行時のもの　(大正6)
吉林旅行関係（光緒34[1908]年8月～11月）
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(14)西郷静夫より虎次郎宛手紙（45.4.14消印　1通1枚）
(15)稲田重光より虎次郎宛「謹告」（明治45　1通1枚）
(16)宇田中村宿九ノ了虎次郎宛手紙（45.5.10消印　1通3枚）
(17)總領事　落合謙太郎・仝たか子より虎次郎宛案内状（1通1枚）
(18)孫葆瑨名刺入り虎次郎宛手紙（1通7枚）
(19)鬼□玉汝より虎次郎宛手紙（25日付　1通1枚）
(20)島村為市より虎次郎宛手紙（4.22付　1通1枚）
(21)大内丑之助より虎次郎宛手紙(45.4.4消印　1通1枚)
(22)高橋基善より虎次郎宛手紙(45.4.20消印　1通1枚)
(23)堤？□□悦より大内書□(4.24付)　大内書□より湖南宛手紙(4.25付)　1
通2枚
(24)作梶謹政　虎次郎宛手紙(5.16号　1通1枚)
(25)葉書(埠頭事務所45..4.22消印)(？　45.4.26消印)　2枚
(26)ハクより電報(45.4.28消印　2枚)
(27)虫損甚大1通あり
7
湖南原稿
資料の写真
メモ
2冊
2冊
5枚
8 家庭日記(大正14　博文館)
當用日記(大正15　博文館)
1冊
1冊
メモ4枚あり
9 広告「重糖魁粟」1枚　「茂大雪加烟公司」1枚 2枚
10 人名を記した朱色の紙　7枚　その他1枚 8枚
11 御守 4件
12 船の時刻表　7枚　車票　1枚 8枚
13 名刺　 71枚
14 領収書 31枚
15
①古城平吉より虎次郎宛手紙(2日付　1通1枚)
②蕩ヒより湖南宛手紙(28日付　1通1枚)
③古城より湖南宛手紙(封筒なし1枚)
④辰井梅吉より湖南宛(神護寺から辰井梅吉宛葉書2.9.3消印　1枚入り)
⑤□報社より虎次郎宛書留(99.11.12消印　1通1枚)
⑥□報社岡田二郎より虎次郎宛手紙(99.9.6消印　1通1枚)
⑦上野生より老兄宛手紙(18日付　1通1枚)
⑧上野氏より内藤・小貫宛手紙(1通1枚)
⑨片山氏より湖南宛手紙(1通1枚)
⑩田中・久保氏より虎次郎・近藤□太郎宛手紙(99.10.24消印　1通1枚)
⑪田岡・藤岡氏より虎次郎宛手紙(10日付　1通1枚)
⑫藤本見恭より虎次郎宛手紙(19日付封筒のみ　1通)
12通
16
①湖南持参手紙　長状説より小田切万寿宛(26日付　1通1枚)
②湖南持参手紙　田□あし助より守田利遠宛(8.29付　1通1枚)
③湖南持参手紙　三井物産合名會社　重伎より谷口支店長宛(明治32.8.22
付　1通枚)
3通
17 電報通知書1枚　電報送達紙1枚　寄留換届1枚 3枚
18 メモ5枚
19
旅順工科學堂一覧
(明治44～45)
1冊
中国旅行持参かばん中身[5]　大正6年支那旅行
中国旅行持参かばん中身[3]
6
中国旅行持参かばん中身[4]　明治32年支那旅行関係
6
6
25通、
葉書4枚
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20 Chinese Goverernment Railways Through Passenger Traffic. (1916) 1冊
21
Catalog of the Grano Exbibition of Ancient Books and Pictures　(出版年不
明）
1冊
22 写真
写真(台紙付） 2枚
1枚
23 其餘木版書籍名目甚多不及備載 1枚
24
北京日報
(中華民国6.12.9　12.10　12.16）
3部
25
支那研究　33.36号
（大正6.11.15　大正7.2.15) 2部
26
週報　295号
(大正6.11.8　上海日本人實業協会)
1部
27
大阪朝日新聞　夕刊　(大正6.10.22）
大阪毎日新聞　夕刊　(大正6.10.22)
大阪時事新報　夕刊　(大正6.10.21)
1部
1部
1部
28 北京聯合通信月刊附録　11月号（大正6.11.3) 1部
29
缶□潤格
明細書
名簿(袋のみ)
高麗人参栞(外包みあり)
2枚
4件
1枚
1枚
30
メモ
領収書
11枚
6枚
31 送り状 6通
32 招待状 7通
33
人名を記した朱色の紙7枚
包み紙2枚
7枚
2枚
34
①絵葉書18枚
②上海印刷有限公司案内地図1枚
③国旗絵1枚
④電報送達紙1枚
⑤不明1枚
①18枚
②1枚
③1枚
④1枚
⑤1枚
35
LETTER OF INDICATION AND LIST OF CORRESPONDENTS  THE
SUMITOMO BANK
湖南宛葉書
名刺
1冊
8枚
23枚
(1)上海日本人倶楽部より虎次郎・髙橋本吉・稲葉岩吉宛 手紙(大正6.11.8付
1通3枚)
(2)梁士詒より湖南宛手紙(1通1枚)
(3)梁士詒より湖南宛手紙(2.10付　1通1枚)
(4)趙□芖より虎先生宛手紙(1通2枚)
(5)書林鹿田清七より虎次郎宛手紙(6.12.5消印　1通1枚)
(6)出御福次より湖南宛手紙(12.12付　1通1枚)
(7)金尾文淵堂より虎次郎宛手紙(大正6.10.26付　1通4枚)
(8)富岡謙蔵より虎次郎宛案内文(大正6.11月付　1通1枚)
(9)富岡謙蔵より虎次郎宛　封筒のみ(1通)
(10)季湯□より葉鞠裳先生宛手紙(1通2枚)
(11)大山寿より虎次郎宛手紙(大正6.11.15付　1通3枚)
6
6 36 30通
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(12)審美書院より虎次郎宛手紙(大正6.11.20付　1通2枚)
(13)畠山運成より湖南宛手紙(1通1枚)
(14)□原静□より虎次郎宛手紙(10.25付　1通1枚)
(15)松□尚□より湖南宛手紙(10.22付　1通2枚)
(16)村野外牧より虎次郎宛手紙(11.21付　1通1枚)
(17)船□生より虎次郎宛手紙(12.4付　12.5付　12.6付　3通4枚)
(18)日本郵船株式会社より虎次郎宛手紙(大正6.12.10付　12.5付　2通3枚)
(19)審美書院より虎次郎宛手紙(6.11.9消印1通1枚　6.11.25消印1通2枚)
(20)大和生より湖南宛手紙(栗原氏携帯　1通1枚)
(21)髙橋雲□より虎次郎宛手紙(11.26付　1通7枚)
(22)川島元次郎より虎次郎宛手紙(9.17付　1通)
(23)岡幸七助より虎次郎宛(封筒のみ1通)
(24)川原洋行支店より虎次郎宛(6.11.15消印封筒のみ1通)
(25)法界漁且金より虎次郎宛(封筒のみ1通)
(26)小貫菱治より湖南宛手紙(12.14付　1通1枚)
(27)大倉喜七郎より湖南宛手紙(大正7.4.1付　1通1枚)
37
調一よりの手紙　明治35？10.15付
郁よりの手紙　　明治35？10.27付
1通
1通
38 旅券　明治32.8.30付　 1枚
明治32.9～11北清および長江地方
遊歴時の旅券
6 36 30通
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番号 枝番号 書名等 数量 備考
39
名刺216枚
人名を記した朱色の紙1枚　領収書1枚　メモ1枚
招待状(名刺5枚入り)
216枚
3枚
1通
40
食事会への招待状
内藤博士一行歓迎会他名簿
領収書？
2通
4部
2件
41
李有財毎日僐字数目表他
名刺（封書入り）
古帛紗（2枚・懐紙1包入り）
5枚
3通
1箱
42 写真　乾板　ガラス板 1 満洲語と日本人女性が写っている
7 大阪朝日新聞　明治45.4.5 1部 3面上から2段目に湖南の訪中国中の記事あり
8 崇政殿　案内図　昭和8.10？　文溯閣訪問時か 1枚 （大阪朝日新聞社の原稿用紙）
9 湖南宛手紙 3通
10 写真　（台紙付き） 5枚
11 大正6年秋　支那旅行日記 1綴
12
明治45年満洲旅行？写真
写真（台紙付き）
80枚
24枚
（内10枚台紙付）
13
中国旅行　満洲写真　紙包み
中国旅行　満洲写真　紙包み
中国旅行　満洲写真  箱入り
74枚
77枚
186枚
14 元板春秋□伝会通書写故紙 1枚
15 荷札　旧満州 1枚
１５　中国旅行関係　6(39)-15　　請求記号：L21**7*15-2　　資料ID：211068080
6
　中国旅行持参かばん中身[6]　「小貫先生宛」布袋に入っていた
　中国旅行持参かばん中身[7]　
　中国旅行持参かばん中身[8]　
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番号 枝番号 書名等 数量 備考
1 中国貨幣
①中国貨幣　73枚　（蘆家屯古墳貝墓出土　□ノ四
隅にありと封筒に記載あり）
②中国貨幣　204枚　（特殊な形の貨幣1枚含む）
③中国貨幣　44枚　
④中国貨幣　73枚　（明細を記載された書簡あり）
2
中国紙幣　（高橋功三より湖南宛5.4.13消印書簡あ
り）
20枚 咸豊鈔幣
3 中国紙幣　 4枚 昔の貨幣か
4 １朱銀と１分銀　（布袋入り） 4枚
5 ①中国紙幣　5枚
②ロシア紙幣　10枚　
③ロシア貨幣　6枚　
6 ①中国貨幣　8枚
②中国貨幣　11枚
③中国貨幣　8枚
④中国貨幣　1枚　印　1個
⑤中国貨幣　5枚
⑥INDIEコイン　2枚　
⑦香港貨幣　1枚
7 清代貨幣　13枚（穴あき）　10枚（穴なし） 23枚
8 大明通行寶鈔 1枚
1 旅順ノ包圍　写本　仮綴　3枚1綴 1冊
2 タルニー煙台間鉄道擴張　写本　仮綴　2枚1綴 1冊
1
[内藤先生宛(白尾?)義夫書簡]
5.17付 1枚 「滿洲軍總司令部」用箋使用
2
[湖南稿本]
「□テ取扱□ハサル事…」
7枚 「軍政□」用箋使用
3
[湖南稿本]
「盛京資治箚記」
1綴(11枚)
1綴 「滿洲軍總司令部」用箋使用
4
[湖南稿本]
「一辯事の諸人は…」
8枚 「大阪朝日新聞社」用箋使用
5
[内藤湖南宛白尾義夫封筒]
[明治]38.5.17付, [明治]38.5.18消印
2通(軍事郵便第一 1通, 軍事郵便第二 1通)
2通 封筒のみ
6 [地図] 1枚 青写真版
7
[地図]
「沙河大會戰地圖」
從軍画報　実形五萬分之一
特派員　松亭生
1枚 印刷
8
[地図]
「安東縣市街圖」 1枚
9 「裕興□房」 1枚
10
[新聞]
中外日報　universal gazette
・光緒30.5.12付
・光緒30.5.13付(中外日報第二張あり)
・光緒30.5.15付(中外日報第二張あり)
3部
11
[湖南稿本]
「營務須知序」
1綴(47枚)
1綴
12
[湖南稿本]
「當管區内ニ於テ調査シタル事項並ニ徴税行政及ビ
經營等ニ付概括シタル鄙見」
校正原稿
1綴(12枚)
1綴
13
「東亜同文會報告」
第65回
明治38.4.26付
1冊
１５　中国旅行関係　16-20  請求記号：Ｌ21**7*15-3　　資料ＩＤ：211068098
18
満州旅行関係（明治38[1905]年6月～明治39[1906]年1月満州旅行時の資料か）
16
17
394枚
21枚
36枚
印1個
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14
[湖南稿本]
①「金州政治要略」金州軍政署
仮綴, 1冊
②「金州税務要概」金州軍政署
仮綴, 1冊
③「金州調査要項」
仮綴, 1冊
①1冊
②1冊
③1冊
15
[湖南稿本]
「奉天將軍咨外務部謹擬日本南満州鐵道公司條例
及定欵駁議全稿」
仮綴, 1冊
1冊
16
[湖南稿本]
「善記之年狭名之傳…」 1枚
17
「大日本營口鈔關…」仮綴, 4冊
①「大日本營口鈔關通關手續」
②「大日本營口鈔関規程」
③「大日本營口鈔關報關行規程」
④「大日本營口鈔關職員制并ニ年度及月次豫算
表」
①1冊
②1冊
③1冊
④1冊
18
[湖南稿本]
①「別紙ハ水師營ニ関セル…」
仮綴, 1冊
②「水師營會内ニ於テ本年蒔種ノ各菜蔬ニ付調査」
仮綴, 1冊
①1冊
②1冊
19
[湖南稿本]
處・局名のリスト
「文案處…」
1枚
20
[湖南稿本]
「臨時關東州統治條例」
仮綴, 1冊
1冊
21
[湖南稿本]
「東三省ノ亞片」
仮綴, 1冊
1冊
22
[通関書類1式]
「Native Custom House, Newchwang.」の封筒1通(宛
名なし, 消印なし),
通関書類1綴(14枚)
光緒年間
1通
1綴
23
[湖南稿本]
「塩塲ノ形状…」(38.4.12 報告) 2枚, 「當管區内ニア
ル港灣及ヒ支那船舶ノ出入輸出入貨物並ニ徴税等
ノ件ニ付概況報告」 7枚, 「水師營ノ起因及ヒ經過ノ
概畧」 3枚
12枚 青写真版
24
[湖南稿本]
「西暦壹千九百○二年三月二十七日(新暦四月九
日)大藏大臣スターッス、セクレターリ官ヴ井ッテ認
可規則」
仮綴, 1冊(14枚)
1冊
25
[湖南稿本]
「千八百九十五年マダカスカルとの條約案」1綴(3
枚), 「千八百八十五年六月九日佛清天津條約」1綴
(6枚)
2綴
26
[地図]
『露西亞全圖』
明治36.11.3發行「日本」第五千百十九号附録
カバー(筒状)あり
1枚,
カバー1枚
カバーに「日本新聞第五千百十九號附録」, 「發行所 日本
新聞社」とあり
27
[地図]
『最新滿州圖 附交通解説』
黒龍會編纂
黒龍會　明治34.4.12発行
1枚 地図のみ(「交通解説」はなし)
19 2枚 2枚まとめて「旅券」とある封筒入り, 明治45.3-5の奉天出張
時のもの
20
貨幣？（貝
殻）数確定
できず沢山
あり, 弓矢
道具2つ
・貨幣？（貝殻）｢旅順 大連間海岸ノ出岬 双砣子出土｣と書
かれた封筒の中にあり
・弓矢の道具　2つ
18
・湖南「日本帝國海外旅券」(明治45.3.2付)
・湖南「清國へ出張被　仰付」（明治45.2.29付）
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1
[内藤湖南旅券] 1通1枚
請求記号：CL21**7*16-1　図書番号：
210662492
1 御祖宴・御餞別御礼（大正13年7月1日）　原稿2枚、成稿3枚 5枚
2 電報送達紙（[大正]13年7月5日消印） 2枚
3
1. 名刺99枚, 重複6枚
2. 名刺入れ（名刺3枚、メモ1枚あり）
※2の名刺3枚のうち1枚は①と重複
1. 105枚
2. 名刺入
れ1つ, 名
刺3枚, メモ
1枚
4 リスト　※見送り者リストか 12枚
5 湖南・乾吉見送り御礼葉書（大正13年7月付） 22部
6 旅程表 1枚
絵葉書
未使用葉書7枚, 湖南宛赤松秀景葉書（1924年11月7日付）1枚, 包
み紙あり
8 写真（軸） 2枚
9 書翰袋 1枚
10 現金受領證書（大正13年4月13日付） 1枚
『北京週報』91-110号分
※「欧米渡航関係」とは無関係か
11
顧巨六氏愛蔵支那書画鑑賞の案内（京都岡崎公園 市公会堂にて5
月24,25日開催）
1枚 ※「欧米渡航関係」とは無関係か
1
欧州の貨幣
・ポルトガル貨幣　1枚
・ウルグアイ貨幣　1枚
・イギリス貨幣　3枚
・インド貨幣　3枚
・アメリカ貨幣　1枚
・不明貨幣　13枚
22枚
巾着袋（布）にあり
※インド貨幣（3枚中1枚）「INDIE」もそうなの
か
2
欧州貨幣（世界各国の貨幣）
・ベルギー貨幣　5枚
・スイス貨幣　6枚
・フランス貨幣　15枚
・イタリア貨幣　9枚
・イギリス貨幣　12枚
・英国領（インド貨幣？）　3枚
・英国領（香港貨幣？）　1枚
・ドイツ貨幣？　1枚
・不明（同国）　2枚
・不明（同国？）　2枚
・不明（同国）　7枚
・不明（複数国）　12枚
75枚 紙箱にあり（箱に「外囗貨」と書入あり）
3
欧州紙幣
・イタリア紙幣？　2枚
・インド紙幣？　1枚
・シンガポール紙幣？　1枚
・フランス紙幣　1枚
・ドイツ紙幣　1枚
・不明紙幣　2枚
8枚
包み紙あり「京都府史蹟勝地保存委員會規
程」の紙
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3
2
7 8枚
欧米渡航関係（大正13[1924]年7月～14[1925]年2月）
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4
欧州硬貨拓本
1. カナダ　2枚
2. イギリス？　4枚
3. ボルネオ（英国領）？　4枚
4. 香港　7枚
5. メキシコ　10枚（1枚のみ「墨西哥銀貨」と書入あり）
6. フランス？　8枚
7. 日本　4枚
8. アメリカ　4枚
9. インド？　4枚
10. リヴィア？　2枚
11. アフリカ？　2枚
12. ポルトガル？　2枚
13. オランダ　3枚（1枚のみ「荷蘭銀貨」と書入あり）
14. スペイン　2枚（1枚のみ「西班牙銀貨即チカロラス銀」と書入あり）
15. 南米ペルー　3枚（1枚のみ「南米ペルー銀貨」と書入あり）
16. 南米ボリビヤ　1枚（「南米ボリビヤ銀貨」と書入あり）
17. 不明　48枚
110枚
4 満洲文字　木活字の判子 4個
5 本屋領収書　9枚
閲覧カードか？　4枚
9枚
4枚
内藤湖南宛東洋文化學會の封筒にあり
6
1. 本資料写真　2枚（写真裏にそれぞれ16, 18と書入あり）
2. 本資料写真　10枚, 資料写真8枚（「PHOTOGRAPHIE
CHAMBERLIN」の封筒中にあり。封筒表に「M」「88,00」裏に計算の
様な書込あり）
3. 本資料写真　61枚（写真裏に1～60ウラ, 女1～女7, 何もなしの写
真がそれぞれあり・無地の封筒中にあり）
4. ネガ（「Schluter－Drogerie　W.Brockmann」の封筒4袋
・ネガ10枚（蕐夷譯語13と書入あり）
・ネガ14枚（蕐夷譯語11-24と書入あり）
・ネガ32枚（蕐夷譯語25（二枚アリ）-55と書入あり）
・ネガ13枚（蕐夷譯語56-60, その他書入あり）
1. 写真2枚
2. 写真10
枚
3. 写真61
枚
4. ネガ69
枚
7 敦煌莫高窟藏書録　（墨書） 22枚 原稿用紙使用
8 敦煌莫高窟藏書録　（ペン書） 26枚 原稿用紙使用
9 伯理和編修藏本 8枚 原稿用紙使用
10 英博物館藏本 3枚 原稿用紙使用
11
「Collection de Pelliot Manuscrits de Touen-houang(Catalogue)」
・Nos.2001-2520
・Nos.2615-3511＆Nos.4500-4521
2冊 入っていた封筒には、「燉煌文書（ペリオ）目
録　他」とあり
12
1. 内藤湖南宛石濱純太郎葉書（5.12付, [大正]14.5.12消印）　1枚
2. 資料用写真ネガ　10枚（「PHOTOGRAPHIE CHAMBERLIN」の封
筒にあり, 封筒表に「M　1-10」と書入あり）
3. 資料用写真　35枚（小林寫眞舘の封筒にあり）
葉書1枚,
ネガ10枚,
写真35枚
13
内藤湖南宛船客切符發賣所葉書（[大正]13.8.13消印） 1枚
14 内藤湖南宛□□□葉書（[大正]13.9.12消印） 1枚
15
内藤湖南宛本郷房太郎晩餐案内状葉書（大正6.10.25付）
葉書1通1
枚
16
内藤湖南宛長□□□□（大阪毎日新聞通信部）書簡（[大正14].7.28
付） 1通2枚 郵便局「轉送」票の貼付1枚あり
17
内藤湖南宛京都帝國大學文學部（[大正]13.11.27消印） 1通2枚
「京都帝國大學教授外國派遣の関する申
合」について
18 内藤湖南宛布施春太郎書簡（12.8付）（[大正]13.12.8消印） 1通2枚
3
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19
松廼家　内藤湖南宛封筒に2枚あり
1. 内藤湖南宛瀬川浅之進（漢囗日本人倶樂部會長・大正6.11.21付）
2. 内藤湖南宛神頭勝□（大正6.11.22付）
案内状1通
2枚, 消印
なし
20
【領収書】
1. 瓜哇洋行の領収書（日付なし）　1枚
2. BANQUE　FRANCO-JAPONAISE　PARISの領収（1924（大正
13）.12.13付）　1枚
領収書2枚
21
内藤湖南宛鴛渕一書簡（8.25付）（[大正]14.8.25消印） 1通1枚
22 幸田成友宛宮島貞亮書簡（大正14.3.31付）
1通1枚, 他
「記書。」と
書かれた
原稿用紙4
枚, 消印な
し
湖南と関係あるのか
23
1. 内藤湖南宛松本信廣書簡（2.16付)　2枚
2. GIRAUDONの領収書　3枚（1924（大正13）.7.27？付, 1925（大正
14）.1.[14]付, 1925（大正14）.2.14付
3. PAUL　LEMAREの領収書　2枚（1924(大正13）.12.22付, 1925(大正
14).2.13付）
1通書簡2
枚, 領収書
5枚
24
1. 内藤湖南宛松本信廣葉書　1枚
2. PAUL　LEMAREの領収書　1枚（1925（大正14）.3.31付）
3. PHOTOGRAPHIE　INDUSTRIELLE・TRAVAUX D'ARTの領収書　1
枚（1925[大正14].3.18付
1通葉書1
枚
領収書2枚
25
1. 内藤湖南宛松本信廣書簡（2.26付）　2枚
2. GIRAUDONの領収書　1枚（1925（大正14）.2.23？付）
3. PAUL　LEMAREの領収書　1枚（1925（大正14）.2.19付）
1通書簡2
枚
領収書2枚
26
内藤湖南宛The Sumitomo Bank Limited.（外國電信送金取組濟通知
書）書類（1925（大正14）.3.23付）　1枚
1枚
27 1. 資料写真　2枚
2. 小林寫眞舘封筒　1枚
3. 「不願神仙…」1枚
4. 「…之横畫起…」1枚（破損）
5. 人名？のメモ書き　1枚
6. メモ書き　1枚
7. 名刺　3枚（原田 耕三, 佐々木信綱, 石田幹之助）
写真2枚
封筒1枚
資料2枚
メモ書き2
枚
名刺3枚
欧州旅行関係？
不明
28 「李秀成供…」ノート 1冊 ノート中身から参照
Erercise Book（緑色ノート）
29
「天王詔□…」ノート 1冊 ノート中身から参照
黒色ノート
30 「ペリオ教授邸閲覧書」と表紙に書かれたノート 1冊
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31
「両朝批揩」「勝朝天語」ノート 1冊 ノート中身から参照
32
京都帝國大學文學部寫眞室封筒　1通中身なし
表に「鴛渕様　二組焼増　25重複」と書入あり
1通（封筒の
み）
33
図書カード　 117枚
34 メモ書き 1枚
35
メモ用紙　1冊（切り離なしたメモ9枚） 1冊, 9枚 両方のメモに書入あり
36
汽車チケット
「CooK'S INTERNATINAL TRAVERING TICKETS」
と書かれた物（チケットフォルダー）に挟まれたチ
ケット1枚, 他チケット1枚（PARIS　22？□□□
1924）とあり
1冊1枚,
他1枚
37
ノート3冊（緑色ノート）
1. 「S　391（八十種相論）五代…」
2. 「太平天国発好三羊？新鐫…」
3. 「猶寒敬帷…」
3冊 3冊全てErercise Book（緑色ノート）
3のみ挟みもの用紙7枚あり
38
ノート5冊（黒色ノート）
1. アラビア語？から始まり「太子少保兵部侍郎江
蘇巡撫部…」
2. 「Pellio Collection Ⅰ…」
3. 「Or 8210 Steｒin　Collection　…」
4. 「Mission Pelliot Ⅱ.    an  Asia  Contrele …」
5. 「陪観西陲古文書録　…」
5冊
2. 挟みもの用紙2枚あり
3. 挟みもの用紙2枚あり
4. 挟みもの用紙3枚あり
5. 挟みもの用紙4枚あり
39
ノート1冊
表表紙に『倫敦補遺』と書入あり, 「无上秘要巻第
十…」
1冊
40
ノート6冊, 他1枚
1. 「唐式□簡…」
2. 「（　）は朱書　二九六七　　誤□古今…」
3. 「二一一九　法門名義集…」
4. 「散頌刊部格巻…」
5. 「切歆　　（敦）…」
6. 「切歆　白麻　初唐写…」
7. 「星□勝覚…」と書かれた半紙　1枚
ノート6冊,
他1枚
1. 挟みもの用紙4枚
2. 挟みものメモ用紙8枚
5. 挟みもの用紙1枚
6. 挟みもの用紙4枚
41 「BRITISH MUSEUM]入場許可書 1枚
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